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" ^ T - j f U V O (S- Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
k1, rppaña: Buen tiempo, nuboso por la vertiente 
Tod3Mpditerráneo; seguirá el levante en el Estrecno. 
¿el r-.tura: máxima, 28 en Sevilla; mínima, 3 en So-
TemPvVi!adolid y Guadalajara. Madrid: máxima, 20 
ria A - mínima, 7,4 (6,30 m.). Presión barométrica: 
(3,50 ^ i ^ a 712,1 mil ímetros; mínima, 710,8 mm. E L D E B A T 
^ R I D . - A í i o X X V . - N ú m . 8.077 * S á b a d o 19 de octubre de 1935 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
1 ° l i l i l í I I 
/ 1 S T A I N P A N T U 
Apartado 486.—Red. y Aclmón., A L F O N S O X I , 4.—Teléfono t i090 (quince l í n e a s ) . 
f r a n c i a h a c o n t e s t a d o a f i r m a t i v a m e n t e a l a p r e g u n t a i n g l e s a p a r a c a s o d e a g r e s i ó n 
f r u t o s d e u n i ó n y d e o b e d i e n c i a l " ! p o e t a n t e 
n o t a d e l 
nuianza con que resurge el catolicismo e spaño l ha sorprendido a los 
^ Pales franceses de la "Mis ión universi taria cató l ica" , que termina ahora 
a todos los extranjeros que jjjtelectua ^ ^ E s p a ñ a . Parecido asombro causa 
cerca nuestras cosas; otra veraniega e x p e d i c i ó n de estudiosos, pa-0 
de 
ÍÍ?U6n da por la revista " L a Vie Catholique", se anunciaba invitando a sus 
^ «ta* a contemplar de cerca "la experiencia ejemplar que h a b í a per-
{OinP3-1 • --• i i. - i .;- „^0*rr^\A^a Hiafmtai 
boy 
los ca tó l i cos e s p a ñ o l e s , hace tan poco tiempo perseguidos, disfrutar 
una s i tuac ión predominante en todos los aspectos de la vida públ ica", 
-plicación, en lo humano, de este resurgimiento—ya se han percatado 
h \ Nuestros h u é s p e d e s — p u e d e hacerse en dos palabras: unidad y s u m i s i ó n . 
de ón de los c a t ó l i c o s en el orden puramente religioso y la perfecta sumi-
^ T todos a la jerarquía . Y esta ha sido la obra de la A c c i ó n Cató l i ca . 
81011 Acción Catól ica , como parte que es de la Iglesia, convoca a todos los 
L nadie excluye. T o m a a loa hombres s e g ú n sus diferencias naturales 
edad, sexo y los t des L a Acc ión C a t ó l i c a pura no atiende a otras condiciones de cultura 
^ ^ « i ó n - las entidades a que é s t a s dan lugar: universitarias, gremiales, etc., 
no 
rirse 
an e spec í f i camente l a A c c i ó n C a t ó l i c a ; y s i bien pueden y deben adhe-
1 ella, no se hallan sus miembros dispensados de pertenecer a d e m á s a la 






' ta gg ia unidad de cuadros y de mandos que se ha logrado de los c a t ó -
españoles merced a la r e o r g a n i z a c i ó n de la A c c i ó n C a t ó l i c a por los Pre -
^ a partir del a ñ o 1932. Y esta unidad es la que explica la mul t ip l i ca -nón 
actividades, tan fecundas en frutos, de que loa extranjeros ae sorprenden. 
^ Una razón explica que esa unidad de obrar se haya conseguido en breve 
es a saber: que en el campo de la A c c i ó n C a t ó l i c a no tiene cabida la 
^"rca No es que .a sus miembros les e s t é vedado emplearse en actividadea po-
^•'as lícitas, pero é s t a s quedan fuera por completo de las instituciones de la 
ón Católica, la cual a d e m á s prohibe a aua directores que ocupen cargos 
^ n i n g ú n partido. L a A c c i ó n C a t ó l i c a no hace otra po l í t i ca que la "pol í t ica 
de la Iglesia", la cual sustancialmente consiste en formular los principios de 
rden filosófico y moral que deben inspirar toda po l í t i ca y formar, s e g ú n ellos, 
L conciencias, as í las individuales como la colectiva. P o l í t i c a que no separa, 
íino que une y de la cual nada tiene que temer el Estado, puesto que la Igle-
sia medíante ella le forma loa mejores ciudadanos y loa m á s prudentea hom-
bres de gobierno. 
Pero nada va ldr ía eata unidad de los c a t ó l i c o s entre s í s i no se mantuvie-
ran en perfecta c o m u n i ó n con sus pastores. E a t a dependencia directa e inme-
diata que guarda la A c c i ó n C a t ó l i c a respecto de la j erarqu ía ea la que vivifica 
sus obras: parte de l a Iglesia, p r o l o n g a c i ó n de la j erarqu ía misma, de ella 
reciben toda su autoridad loa aeglarea que trabajan en la A c c i ó n C a t ó l i c a . Sus 
mismos trabajoa no son sino la e j e c u c i ó n de los planea que la autoridad ecle-
siástica les encomienda. E s t a a d e m á s se hal la presente de un modo eficaz en 
las instituciones todas de la A c c i ó n Cató l ica , m e d í a n t e la persona del Consi-
liario, ya delegado del p á r r o c o o del Obispo, y a el Consiliario que asiste a la 
Junta Central, representante de la Conferencia de Metropolitanos, supremo 
colegio que tiene delegada la D i r e c c i ó n pontificia de la A c c i ó n C a t ó l i c a espa-
fiola. Sumisión es esta tan cierta, que Su Santidad el P a p a ha podido decir 
meses atrás a su presidente estas palabras textuales: "Me felicito de la intima 
unión que existe entre loa aeglarea y la jerarquía ." 
Con tan providencial r e n o v a c i ó n el catolicismo e spaño l no podía menos de 
florecer en provechosas instituciones de piedad, de cul tura y de beneficencia. 
Y asi ha sido. Desde el canto l i t ú r g i c o a la p r á c t i c a de Ejerc ic ios en retiro; 
desde el Círculo de Estudios a la Universidad c a t ó l i c a ; desde la catequesis a 
las Escuelas sociales para obreros, toda suerte de empreaaa a p o s t ó l i c a s na.-' 
sido acometidas por los organismos de A c c i ó n Cató l ica , y a sean loa Centros 
parroquiales, y a las Juntas diocesanas, ya la Central , cada uno en su esfera. 
Importa proseguir en este camino, "en el buen camino"—aon t a m b i é n pa-
labras del Papa—que l leva la A c c i ó n C a t ó l i c a eapañola . Mucho, es cierto, pueda 
esperarse para el bienestar del pueblo del buen gobierno del pa í s . Pero su fe-
licidad verdadera, aun en lo humano, m e d í a n t e la reforma de las costumbrei, 
el reinado de la virtud y la just icia, mucho m á s que al Es tado toca d á r s e l a aK 
la Iglesia. Y en esa santa tarea es "auxiliar prec iad í s imo" de loa aacerdotes la 
Acción Católica. Loa que tienen aptitudea para la po l í t i ca no pueden ser mu-
chos, y son los menos los que en esas actividades rinden fruto. Pero en la A c -
ción Católica todos los c a t ó l i c o s e n c o n t r a r á n ancho campo para au celo. A la 
vista del gran bien que ae conaigue quiera Dioe que ae deapierten entre ellos 
muchas vocaciones de A c c i ó n Cató l i ca . 
G o b i e r n o 
L A R E S P U E S T A S E E N V I O A Y E R 
E n la Presidencia del Consejo facil i-
t ó el s e ñ o r Chapaprieta poco antes de 
las nueve de la noche la siguiente nota; 
" H a llegado oficialmente a poder del 
Gobierno una denuncia suscr i ta por un 
extranjero, cuya personalidad no consta 
de un modo a u t é n t i c o en E s p a ñ a , en la 
que se formulan acusaciones contra de-
terminadas personas por supuestas irre-
gularidades cometidas con ocaaión del 
ejercicio de funciones públ icas . 
E l Gobierno ha trasladado de oficio 
esta denuncia al fiscal, con el propós i -
to de que se practique la m á s amplia 
y escrupulosa i n v e s t i g a c i ó n . " 
D i c e e l j e f e d e l G o -
U n p o c o d e 
o p t i m i s m o 
— • — 
Si lo que se ve tiene sentido 
común, se podrá evitar el 
temido conflicto general 
L o s B a n c o s a l e m a n e s b a j o 
e l c o n t r o l d e l G o b i e r n o 
Berlín, 18 .—En s u pr imera re-
Unión después de las vacaciones de ve-
™no, el Gobierno del R c i c h ha promul-
gado una ley relativa a los Bancos del 
wtado, y qUe asegura una direcc ión 
a la pol í t ica de c r é d i t o s y del 
aereado de capitales. 
W control de los Bancos del Estado 
«trasladado por los Gobiernos de lo* 
« al Gobierno del Reich. 
«nbién se ha redactado una ley 
Que se concede una protecc ión Por la 
E l d í a 1 4 l a s e l e c c i o n e s 
i n g l e s a s 
L O N D R E S , 18.—No se ha anunciado 
t o d a v í a oficialmente la fecha de las 
eleccionea generales, pues ello depende 
del primer ministro. Se cree, s in em-
bargo, que la diaolución del Par lamen-
to t e n d r á lugar el viernea de la semana 
p r ó x i m a . E n ese caso, lo m á s pronto 
que podría celebrarse la p r o c l a m a c i ó n 
de candidatos aer ía el 4 de noviembre. 
E s t á determinado que las elecciones ten- | 
gan lugar diez d ía s despuéa, por lo que 
se considera la fecha del 14 como la 
m á s probable para la c e l e b r a c i ó n de 
laa eleccionea. 
N u e v o je fe de E s t a d o M a y o r 
b i e r n o 
Deapuéa de las nueve y media de la 
noche el jefe del Gobierno recibió a los 
periodistas. E l s e ñ o r Chapaprieta dijo 
que no ten ía ninguna noticia, aparte la 
nota que había facilitado poco antes. 
Los periodistas le manifestaron que esta 
nota h a b í a producido grandes comenta-
rios y rumores, principalmente en el 
Congreso, antes de que la nota fuese he. 
cha públ ica . 
—Se trata de una cosa—dijo el jefe 
del Gobierno—que, como ustedes saben, 
hace y a mucho tiempo que se viene co-
mentando en todas partes. Y hah sido 
los supuestos interesados en el asunto 
los que han adoptado la actitud de pe-
dir al Gobierno que p a s a n , a los T r i b u -
nales, pues no estaban dispuestos a con-
tinuar m á s tiempo en entredicho. E s 
una actitud de just icia, como ustedes 
c o m p r e n d e r á n . L a denuncia e s t á formu-
lada por un extranjero que se dedica 
a asuntos de juego, y que para el Go-
bierno españo l es un insolvente; pero, 
ein embargo, a requerimiento de estos 
s e ñ o r e s , hemos pasado esto a los T r i b u -
nales para que se aclare en forma de-
bida. 
A g r e g ó que todo este asunto tendrá 
y a un c a r á c t e r secreto, pues que hab ía 
pasado a la jur i sd icc ión de los T r i b u -
nales. 
íroVh*11'1 la familia>- y q u e ' p r e v é la 
iL- ón de contraer matrimonio por 
hlgne de raza. 
Una i abinete ha aProbado asimismo 
êy relativa al Cuerpo de i n g e n í e -
os del Ejército aéreo , y, en fin, una L O N D R E S , 18. — H a sido nombrado 
%l • ita los derechos de las empre- jefe de Estado Mayor el general sir 
« importantes para la higiene pú- ¡Cir i lo Deverell , que a s u m i r á sus nue-
ia- vas funcionea a part ir de abri l de 1936, 
iuto? relación a la pr imera ley, se 
íómi al ministro de Asuntos E c o -
Cos Para que adopte todas las me-
»,ni, necesarias para asegurar la or-
EstjdaoClón práct ica de los Bancos del 
f^líp e^ecuci6n de esta ,ey se efectua" 
denj acuerdo con el ministro de H a -
lionpfi'Pn lo que se refiera a las cues-
la Hacienda públ ica . 
I n d i c e - r e s u m e n 
1 9 o c t u b r e 1 9 3 5 
l í a e i a una nueva vers ión de 
la crónica negra, por Julio 
Gui l lén P á g . 5 
Crónica de sociedad Pag. 5 
Fo l l e t ín P á g . 5 
Notas del block P á g . 5 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros ... P á g . 6 
Deportes P á g . 6 
Charlas del tiempo P á g . 7 
L a vida en Madrid P á g . 7 
Bolsas P á g . 9 
Anuncios por palabras.. . F á g s . 10-11 
Aventuras del Gato Fé l ix ... P á g . 11 
Notas gráficas de actualidad Párg. 12 
M A D R I D . — E l Ayuntamiento protes-
t a r á contra ©1 propósi to de construir 
una bariada de casas baratas en E l 
Pardo.—Sangchili venc ió anoche, por 
puntos, al c a m p e ó n italiano Magnolfi 
( p á g i n a s 4 y 7). 
—o— 
P R O V I N C I A S . — S e clausura en Sevi-
lla el Congreso de Americanistas.— 
Nueve revolucionarlos asturianos con-
denados a doce a ñ o s de reclusión.— 
Cinco heridos en vuelco de a u t o m ó -
vil en Ciudad Real .—Tres graves en 
otro accidente en Granada.—Sale de 
Barcelona una de legac ión del Comi-
té industrial algodonero, que viene 
a tratar del problema textil (pági-
nas 4 y 6). 
—o— 
E X T R A N J E R O . — L a impres ión de las 
negociaciones de paz es optimista. 
Se anuncia para el domingo un co-
municado angloitaliano. L a v a l ha con-
testado afirmativamente a la pregun-
ta d? Inglaterra sobre la ayuda en 
caso de agres ión. P a r a el d ía 28 se 
pedirá respuesta a todos los Gobier-
nos acerca de las sanciones (pági-
nas 1 y 3). 
e v a c e n t r a l e l é c t r i c a e n 
l a C i u d a d V a t i c a n a 
,»0MA, 
-Dentro de unos d ías el 
,léctricTltará las obras de la C6"1^1 
bar enerV*tiCana, destinada a auminis-
14 Partí u 511 Palacio A p o s t ó l i c o y a 
Otra ceíit i de la Ciudad Vat icana. 
tra enertri ya en actividad. auminia-
^ baia Ti51 .a la Zona industrial y par-
Fl.vA ae la Ciudad V a t i c a n a . — D A F -
de T u r q u í a 
^ " ^ ' n í a i r ^ , 1 1 ^ 1 0 a Rorna mon-
^ a ^ D A ^ N A ^ 0 ap0StóliC0 de 
El Presente n ú m e r o de 
s u D E B A T E 
c o n s t a de 
S 4 ° C E P A G I N A S 
0,0 * de Q U I N C E C E N T I M O S 
(Crónica t e l e fón ica de nuestro corres-
ponsal.) 
R O M A , 18.—Siguen negociaciones di-
p l o m á t i c a s entre P a r í s y R o m a y entre 
P a r í s y Londres. E s t o indica, nos di-
cen, que no todas las puertas e s t á n ce-
rradas. Mussolini ha recibido a los em-
bajadores de F r a n c i a e Inglaterra, y 
aunque ninguna noticia oficial hay de 
tales coloquios, su tema no ha podido 
ser otro, a simple vista, que el "conflic-
to reinante". Hoy, que apenas hay no-
ticias que dar, tenemos, sin embargo, 
algo que decir. 
Vamos a procurar una idea c lara del 
asunto, sin perdernos siquiera en dis-
quisiciones h i s t ó r i c a s . E l avance i ta-
liano sobre E t i o p í a se halla detenido 
en absoluto; hoy se h a gastado el co-
municado oficial n ú m e r o 22 en decir 
que no tiene nada que contar de a l lá . 
Podemos reconcentrarnos, pues, en G i -
nebra, y no para repetir como sucur-
sales lo que allí se diga, sino para re-
g is trar la reacc ión de Roma. 
I t a l i a h a c o m u n i c a d o 
c o n d i c i o n e s d e p a z 
LA RESPUESTA FRANCESA A LONDRES DERERA SER 
RATIFICADA EN E L CONSEJO DE MINISTROS DEL LUNES 
(Servicio del "Times") 
P A R I S , 1 8 . — E l Gobierno francéa en-
t r e g ó al embajador de Inglaterra su 
c o n t e s t a c i ó n sobre la c u e s t i ó n de la co-
o p e r a c i ó n de F r a n c i a en el M e d i t e r r á -
neo para el caso de que I ta l ia l legara 
a atacar a la G r a n B r e t a ñ a , en la se-
gunda vis i ta que hizo a l Quai d'Orsai 
eata tarde. E l embajador de Inglate-
r r a ha publicado un comunicado en el 
que manifieata que antea de que ses 
estudiada la c o n t e s t a c i ó n por el secre-
tario de Eatado de Negocios E x t r a n j e -
ros no puede hacerse m a n i f e s t a c i ó n a l -
guna sobre la nota. Aunque ae aabe que 
el s e ñ o r L a v a l , antea de au marcha (a 
Clermont Ferrand , por donde capera ser 
elegido senador en las elecciones del do-
mingo), dijo que au c o n t e s t a c i ó n h a b í a 
sido afirmativa. E l día para el aeñor 
L a v a l ha sido muy duro, porque a d e m á s 
de haber recibido muchas visitas y ver-
se obligado a marchar a su distrito elec-
Doa aspectos caben en esta r e a c c i ó n : toral ha tenido que trabajar intenaa 
uno, popular, que no existe; otro, ofi-
cial, que aun existiendo ea necesario 
que adivinemoa tras de cada palabra o 
cada obra. Creemos que ae e s t á n nego-
ciando paces. As í , en absoluto. Que ae 
logren ha de aer a í empre a expensas 
de un sacrificio. De alguien que se quie 
r a o se deba sacrificar. Y esto siempre 
ha aido difícil . Pero no importa. E s po-
sible que a estas horaa eatén ea tud ían 
do laa Canc i l l er ías una f ó r m u l a para 
que el sacrificio quede reducido a m í -
nima expres ión . S i las cosas que esta-
mos viviendo disfrutaran de sentido co-
m ú n , hoy podr ía decirse que las com-
plicaciones universales de este conflic-
to, lo que el mundo teme, no puede lle-
gar. Q u i s i é r a m o s explicar estas pala-
bras y no nos es posible. Pero no so-
mos optimistas por simple antojo, ni 
aun creyendo que (fuepa dentro del op-
timismo, siempre en el aire, lo que se 
pueda sentar sobre razones tan pode-
rosas. 
I ta l ia ha dado en E t i o p í a dobladas 
muestras de conquista feliz; tanto cuan-
to a una conquista le sea posible la fe-
licidad. Pero pensemos que ni avanza 
I ta l ia , ni ataca Et iop ía . Pensemos que 
es todo un mundo lo que pretende echar-
se sobre las espaldas de un pa í s . Y esto 
no le conviene ni al mundo mismo. H a s -
ta el día 29 en que Ginebra pondere 
las sanciones que hayan de aplicar, te-
nemos largoa díaa para tratar bien,— 
G A R C I A V I S O L A S . 
mente para terminar la nota entrega-
da, que viene eacr í ta a m á q u i n a en nue-
ve hojas de papel. 
L a primera vis i ta de s i r George Clarlt 
fué para asegurar de nuevo al presiden-
te del Consejo que en ninguna circuns-
tancia pensaba Inglaterra tomar medi-
das individuales en contra de I t a l i a 
Antes de su marcha, M . L a v a l dijo li-
teralmente: "Sí, he dicho que sí". 
L a c o n t e s t a c i ó n dada ^iccea i tará ser 
ratif icada por el Consejo de ministros 
que se ha de celebrar el p r ó x i m o lu-
nes. 
L a inesperada rapidez con que ha da-
do su c o n t e s t a c i ó n M. L a v a l ha teni-
do por causas la intranquilidad de la 
opinión, laa eleccionea senator ía l ea y 
muy posiblemente la vis i ta que le hizo 
en la m a ñ a n a de hoy el mariscal P é t a i n . 
L a Prensa francesa ha cambiado de 
parecer como por encanto, y esta no-
che declara que la aolución del conflic-
to eatá en manos del "Duce" y no en el 
abandono de la t á c t i c a emprendida por 
Inglaterra, como antes ahrmaba. 
U n c o m u n i c a d o i t a l i a n o 
B r e t a ñ a fué recibido esta m a ñ a n a por 
el s e ñ o r Mussolini, y aunque no se ha fa-
cilitado referencia alguna oficial de es-
ta visita, a l anochecer ha sido hecha 
púb l i ca una nota de c a r á c t e r oficioso 
que dice: "Por las v í a s d i p l o m á t i c a s 
usuales se e s t á n manteniendo conver-
aacionea entre Paría y R o m a y Roma 
y Londrea. Por el momento no se ha 
llegado a un acuerdo, pero el hecho de 
que estas conversaciones aubaíatan de-
mueatra que las puertas no e s t á n cs-
rradas." 
E n R o m a se propone que el arreglo 
del conflicto se podría l levar a su feliz 
desenvolvimiento en una conferencia 
tr ipart i ta entre Inglaterra, I ta l ia y 
F r a n c i a , que se podría convocar próxi-
mamente. 
* * • 
P A R I S , 1 8 . — L a c o n t e s t a c i ó n francesa 
a Ing laterra ea afirmativa en el aenti-
do de que el Gobierno francéa declara 
e s t á de acuerdo con el de Londrea acer-
ca de la i n t e r p r e t a c i ó n del párra fo ci-
tado. Considera que el apoyo mutuo que 
e s t í p u l a dicho texto se debe prestar au-
t o m á t i c a m e n t e a l Estado que, al parti-
cipar en laa aancionea colectivas decisi-
vas por la comunidad internacional, se 
vea atacado por un Estado que haya 
quebrantado el Pacto. 
U n a e n t r e v i s t a e n L o n d r e s 
L o d e 1 d í a 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
R O M A , 1 8 . — E l embajador de la G r a n 
L a S o c i e d a d d e N a c i o n e s p e d i r á r e s p u e s t a 
l o s G o b i e r n o s p a r a e l d í a 2 8 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro enviado dad de Naciones, a ) , a d o p t a r á n inme-
R E S U M E N D E L D I A 
A y e r f u é el d í a m e j o r desde hace v a r i o s meses . D e u n lado, y habien-
do obtenido, s e g ú n dice l a P r e n s a f r a n e s a , el compromiso de M u s s o l i n i de 
r e d u c i r las f u e r z a s en L i b i a , y l a p r o m e s a de I n g l a t e r r a de d i s m i n u i r s u 
especial) 
G I N E B R A , 1 8 . — A d e m á s de los Co-
m i t é s y S u b c o m i t é s , hay aquí el que l la-
man C o m i t é de Redacc ión . Suelen cons-
tituir, en realidad, este C o m i t é funcio-
narios de la S e c r e t a r í a muy duchos en 
el vocabulario jur íd ico y muy avezados 
en hal lar f ó r m u l a s que compaginen pa-
receres diatintos o que esquiven dificul-
tades graves. Son estos C o m i t é s los que 
verdaderamente dirigen a veces la dis-
cus ión , y gracias a ellos puede ponerse 
a l g ú n orden en el o c é a n o de palabras y 
en el desierto de ideas competentes, que 
son algunas de estas reuniones. 
D e s p u é s de mucho hablar esta m a ñ a -
na, los del C o m i t é de medidas e c o n ó m i -
cas concluyeron en enviar casi todos los 
puntos al C o m i t é de R e d a c c i ó n . Só lo 
m a ñ a n a p a s a r á al C o m i t é de los Dieci-
ocho, para ser aprobadas, la propooic ión 
francesa y la inglesa. Se h a r á una ex-
c e p c i ó n para Suiza y ae decidirá, proba-
blemente, que laa sanciones aprobadas 
comiencen en una misma fecha en to-
dos los p a í s e s participantes. 
L a reun ión del C o m i t é de apoyo mu-
tuo h a durado desde las tres y media 
hasta las nueve de la noche. A pesar 
flota en el M e d i t e r r á n e o , L a v a l ha contestado a f i r m a t i v a m e n t e a l a pe-;del acierto del s e ñ o r c a n t o s ' e n la d i . ¡ a d u a n e r o especial; segundo, 
w « ¡ / « w*. Jnnlnfprra de a m i d a i n m e d i a t a en caso de a g r e s i ó n ; de otro , las recc ión de los debates, no ha podido .ran P0*". tod"s los medios 
g g L £ S 3 ^ . , g . . g J M r B r i c D r u m m o n d c o n M u s s o l m i son tan e v i t a r a e! desorden ni . , barulto. H a y ! - T ' l T l ' Z . ™ ? * ™ ? ' 
d í a t a m e n t e las disposiciones necesarias 
para que ninguna medida tomada en 
e j ecuc ión del ar t í cu lo 16 prive a nin-
guno de los p a í s e s que aplique las san-
ciones, de las ventajas que los acuer-
dos comerciales concluidos por I ta l ia 
por los p a í s e s participantes le asegu-
rarán por el juego de la c l á u s u l a de 
nac ión m á s favorecida; b) , s e g ú n sus 
necesidades, t o m a r á n las medidas ne-
cesarias por v ía de negociaciones para 
reemplazar las importaciones de origen 
italiano por productos similares que 
procedan de Estados participantes; 
c ) , desde que comiencen a aplicarse las 
sanciones e c o n ó m i c a s a c e p t a r á n entrar 
en negociaciones con los Estados par-
ticipantes que han sufrido un perjui-
cio, a fin de aumentar laa ventas de 
m e r c a n c í a s y de compensar de esta 
manera las pérd idas de mercados ita-
lianos que resulten de la ap l i cac ión de 
las sanciones. 
P a r a estos fines, los Gobiernos: pri-
mero, a u m e n t a r á n sus contingentes en 
favor de loa p a í s e s que hayan perdido 
los mercados de Ital ia , como consecuen-
cia de las aplicaciones de las sanciones, 
y c o n c e d e r á n a estos p a í s e s un trato 
d i sminuí 
apropiados 
L O N D R E S , 18.—Se sabe que el s e ñ o r 
Grandi , embajador de Italia* ha estado 
hoy en el Foreign Office. Se aabe que 
sir Samuel Hoare l l amó la a t e n c i ó n al 
s e ñ o r Grandi acerca de la interpreta-
ción errónea que la po l í t i ca exterior in 
gleaa encuentra en la Prenaa italiana. 
E a probable que por m e d i a c i ó n do 
Grandi , el Gobierno br i tán ico ha dado 
nuevamente al Gobierno italiano la se-
guridad de que la actitud ingleaa es dic-
tada totalmente por las obligaciones de 
Inglaterra derivadas del Covenant y no 
por « s e n t i m i e n t o s a n t i i t a l i a n o s » . 
L a s c o n d i c i o n e s s o b r e E t i o p í a 
P A R I S , 18.—Parece que en su entre-
vista de esta m a ñ a n a con el embajador 
de I ta l ia , el s e ñ o r L a v a l rec ibió algu-
nos informes sobre las condiciones en 
que el Gobierno de Roma podría pensar 
en el cese de las hostilidades en Etio-
pía y el arreglo amistoso del conflicto. 
Sobre este punto, se hace observar en 
los c írcu los autorizados que debe guar-
darse gran d iscrec ión debido al carác-
ter m á s indicador de estos primeros in-
formes. 
E x p l i c a c i ó n y a d v e r t e n c i a 
impres iones de l a e n t r e v i s t a de s i r E r i c 
s a t i s f a c t o r i a s que se a n u n c i a u n comunicado c o m ú n de los dos Gobiernos 
p a r a e l domingo; por ú l t i m o , t a m b i é n se dice que I t a l i a h a f i jado sus con-
dic iones de paz con A b i s i n i a en u n a c o m u n i c a c i ó n a L a v a l C i e r t o que de 
todo esto lo ú n i c o ofeial es l a r e s p u e s t a a f i r m a t i v a de F r a n c x a pero el 
resto tiene grandes v isos de veros imi l i tud por el tono de las not ic ias ofi-
I I auca y .rviwci, " "•'•t> v-̂ /ü.̂ v, - * 
aíama No de iemos de m e n c i o n a r que c a s i of ic ia lmente se h a desmentido\ t iaL viene d e m o s t r á n d o s e en t o d a s ^ í 1 su Poder en f l o r e c e r las transac 
que I n g l a t e r r a pensase en bloqueos n i en e l c i erre de l C a n a l de Sue. 
a los paí-
mu'chos' delegados muy h á b i l e s ' e n ' l a s | s e * c l u e no I " sanciones en la 
díscuaionea po l í t i cas , pero muy incxper-!med/d.a n e « s a n a para compensar las 
tos en las e c o n ó m i c a s . De aquí el b a - T 6 " 1 ^ 8 ^ <lue 651:08 PaIses saquen del 
rullo. L a just ic ia manda hacer una ex- |acr6centamiento de sus exportaciones a 
c e p c i ó n para la d e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a , I . f ,com0 consecuencia de la aplica-
compuesta por los s e ñ o r e s Teixidor, Mo- 6,011 « estas sanciones; tercero, se es-
rrades y Aniel , cuya singular compe- forzarán Por todos los medios que eatén 
É n G i n e b r a las C o m i s i o n e s l l evan adelante la t a r e a , aunque no s in tro-
viezos P a r a m a ñ a n a e s t a r á n l i s tos los d i c t á m e n e s sobre l a p r o p o s i c i ó n 
ing l e sa y l a f r a n c e s a , que s e r á n aprobadas por el f o m i t é p e q u e ñ o . L u e g o 
s e r á n comunicadas a los Gobiernos p a r a que antes del d í a 28 contesten , 
y el d í a 29 pueda r e u n i r s e el C o m i t é grande , coordinador d é l a s sanc iones 
L o m á s d i f í c i l es c a l c u l a r las compensac iones que a lgunos E s t a d o s piden 
ñ o r d e j a r de vender I t a l i a ; qu ieren obtenerlas de lo que h a y a n de g a n a r 
L E s t a d o s que puedan s u s t i t u i r a los productos de I t a l m en el comercio 
m u n d i a l . 
E n los frentes de bata l la , t r a n q u i l i d a d . S e da por hecho que los i ta-
l ianos e s t á n en v í s p e r a s de u n nuevo avance . E l m i n i s t r o de la G u e r r a , 
e t í o p e , ha hecho y a s a l i r a s u E j é r c i t o h a c i a Dess ie . 
estas deliberaciones. Son, a d e m á s , to-l61ones 6omerc,iales entre empresas in-
talmente nuevos estos t r á m i t e s , porque teresadas en la venta de productos en 
nadie hab ía pensado seriamente en que 
un día l legara a aplicarae el Pacto, y to-
do el mundo h a b í a tenido hasta ahora 
miedo de pasar a l ar t ícu lo 16. H a y ahora 
que improvisar en unos d ía s procedi-
mientos, o r g a n i z a c i ó n , reajuste de la 
e c o n o m í a mundial, y de aquí el des-
orden. A juzgar por el aspecto que pre-
sentan eatas Juntas, y aunque se aprue-
ben laa f ó r m u l a s presentadas y se cona: 
t i tuyan organismos de coordinación, no 
cree uno que puedan nunca aplicarse de 
veras las sanciones e c o n ó m i c a s . 
P a r a dar una idea de la dificultad 
p r á c t i c a de este apoyo mutuo, transmi-
timoa las principales propoaíc iones del 
S u b c o m i t é ; algunas, como se v e r á , nos 
interesan particularmente. 
L o s Estados miembros de l á Socie-
el mercado italiano que hayan sufrido 
perjuicios como consecuencia de la apli-
cac ión de las sanciones y las empresas 
que importan normalmente las mismas 
m e r c a n c í a s . 
Se decidió, a d e m á s , l a creac ión de un 
C o m i t é especial, cuyas funciones s e r á n 
las siguientes: primera, establecer en 
qué casos y estimar en qué medida un 
Estado participante ha sufrido un per-
juicio comercial como consecuencia de 
la ap l i cac ión de las sanciones; segunda, 
recomendar por qué medios este per-
juicio puede ser en la medida de lo po 
sible reparado; tercera, participar, en 
general, en la o r g a n i z a c i ó n de un sis-
tema internacional de venta de mercan-
cías , a fin de compensar toda pérdida 
de mercados en I t a l i a que resu'*' 
L O N D R E S , 1 8 — E n loa c írcu los ofi-
c ía l e s se declara que «la reciente cam-
p a ñ a realizada en la Prensa i t a l i a n a » y 
la Prensa francesa necesitan la siguien-
te a c l a r a c i ó n : 
« N o fué nunca c u e s t i ó n dfi obligar a 
un bloque de I ta l ia , «de cerrar el C a -
nal de Suez o del mar Rojo, in formán-
dose a los s e ñ o r e s L a v a l y Mussolini 
de esta actitud; el discurso de L a v a l 
en Clermont F e r r a n d demuestra que ja -
m á s se p r o y e c t ó , en las conversaciones 
f r a n c o b r i t á n i c a s recurrir a sanciones 
militares o a medidas de provocac ión o 
a otra acc ión que pudiese interpretarse 
como una provocac ión hacia I ta l ia . 
Se insiste en que toda acc ión a favor 
de la seguridad debe ser colectiva y no 
individual.3-
L a s informaciones s e g ú n las cuales 
el s e ñ o r E d é n realiza una acc ión per-
sonal contra I ta l ia se consideran como 
« fa l sa s y t endenc iosas» . M á s ca tegór i -
camente se niega que la actitud del Go-
bierno de Londres tenga por objeto lle-
var al Gobierno italiano a escoger entre 
la «humi l l ac ión y la guerra» . Sobre este 
particular no debe subsistir la menor 
duda en la Prensa francesa. 
E n dichos c írcu los se declara estar 
e x t r a ñ a d o s de que la fe francesa en la 
Sociedad de Naciones, reafirmada des-
de hace quince años , haya sido remo-
vida en este caso particular. 
H a sido con objeto de esclarecer este 
punto por lo que el s e ñ o r Clerck, emba 
jador de Ing la terra en P a r í s , ha pedido 
al s e ñ o r L a v a l que defina c a t e g ó r i c a m e n -
te la actitud de F r a n c i a en re lación con 
el ar t í cu lo 16. 
Se dice, finalmente, que no puede es-
timarse m á s que la respuesta afirmati-
va, ya que no se ocultan las consecuen-
cias de una vac i lac ión o negativa, que 
producir ía una modi f i cac ión completa 
rn los instrumentos d i p l o m á t i c o s firma-
dos bajo la é g i d a de la Sociedad de Na-
ciones. 
L e g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a 
E n la presente etapa parlamentaria 
los problemas e c o n ó m i c o s e s t á n absor-
biendo la a t e n c i ó n de los diputados. R e -
gistramos este hecho con s i m p a t í a . F.ué 
el primer fruto la ley del Patrimonio 
forestal, ayer publicada en la "Gaceta". 
Aprobada e s t á y a la ley de Combust i -
bles l íquídoa. E l proyecto relativo a las 
comunicaciones m a r í t i m a s — l a r g a serie 
de a r t í c u l o s , compleja propuesta—pasa 
por una laboriosa discus ión. L a obra fi-
nanciera del s e ñ o r Chapaprieta. copio-
sa y prolija, se encuentra en estudio por 
las Comisiones de Hacienda y de P r e -
supuestos. L a Comis ión de Agr icu l tura 
se ocupa del problema del trigo. E l an-
teproyecto de ordenac ión ferroviaria fué 
entregado ayer a l ministro de Obras 
P ú b l i c a s y de él publicamos hoy un ex-
tracto en otro lugar de este n ú m e r o . 
Pocas veces habrá , pues, registrado el 
Congreso, en sus discusiones y en sus 
acuerdos, un volumen tan grande de le-
g i s l a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Haciendo honor al signo del momen-
to, creemos que esta etapa no debe ter-
minar s in la aprobac ión de laa leyea re -
lativas al Consejo de E c o n o m í a y a la 
p r o t e c c i ó n y auxilioa a la industria na-
cional. E a preciao que dichos proyectos 
sean dictaminados prontamente, porque 
no hay razón para que constituyan una 
e x c e p c i ó n . E l primero de ellos lleva y a 
en el Parlamento cerca de a ñ o y me-
dio. L a importancia de una y otra ley 
no necesita justificarae. Conforme se 
complica m á s la realidad de la econo-
m í a de la nac ión , tanto m á s necesario 
ea un ó r g a n o t é c n i c o y profesional que 
trace las directrices coordinadoras y de 
continuidad de la po l í t i ca e c o n ó m i c a . A 
mayor p r e o c u p a c i ó n por los problemas 
relativos al balance de pagos y a l paro 
industrial, es l óg i co que corresponda la 
vigencia de una ley de auxilios a la in-
dustria, eficaz y moderna. 
L o s separat i s tas t a m b i é n 
P a r a que la heterogeneidad de loa 
concurrentes al mit in del domingo sea 
completa no p o d í a faltar la a d h e s i ó n y 
la presencia de los separatistas de C a -
t a l u ñ a . Se anuncia as í que v e n d r á n de 
Barcelona no pocos amantes de la es-
trel la solitaria a solidarizarse con un 
acto, nada e x t r a ñ o ni a su s i g n i f i c a c i ó n 
ni a sus aspiraciones. Por ai fuera po-
co, no e s t a r á a d e m á s ausente la F . A . I . , 
que f o r m a r á t a m b i é n en el conglome-
rado, llamado con inaistencia de izquier-
das, y hasta de izquierdas guberna-
mentales, como ha dicho ayer e n f á t i -
camente un n o v í s i m o diario. 
Hemos dicho y a cual es, a juzgar per 
esta "selecta" concurrencia, l a verda-
dera s i g n i f i c a c i ó n y c a r á c t e r del mit in 
del d í a 20. U n a parada de todas laa 
fuerzas de la revo luc ión , en la que no 
faltan comunistas, anarquistas, socia-
listas y ahora separatistas, no puede 
prometer nada p a r a la "verdadera paz 
del pueblo español" . N I se s e n t i r á n ha-
lagadas tampoco esas masas si no s é 
las instiga y apoya en sus sentimien-
tos de des t rucc ión , desorden y vanda-
lismo, que, por lo que se ve, es lo qu« 
busca, a los efectos de p r o s e l í t i s m o , el 
grupito de izquierdas organizador del 
acto. 
N a d a nos v a ni nos viene en su é x i t o 
o su fracaso. Por fortuna, la op in ión 
púb l i ca e s p a ñ o l a sabe distinguir de co-
lores y de matices, y a su sentido no se 
oculta lo fác i l que es reunir en un pun-
to al cortejo siniestro de todas las re-
voluciones, a la masa Inculta y s iem-
pre descontenta, que goza s ó l o con lo 
negativo, e Instintivamente v a en pos 
de quien le promete los mayores deli-
rios sensacionales. Los propios orga-
nizadores del acto, que buscan sólo, por 
encima de todo, un efectiamo exterior, 
saben de sobra q u i é n e s son los que les 
siguen. E s e es, empero, su triste sino. 
Tener que contar para ser alguien, no 
con l a opinión púb l i ca honrada, sea del 
matiz que fuere, sino con loa que no 
tienen m á s matices diferenciales que 
su odio al orden social, a la paz públ i ca 
y al e sp í r i tu de E s p a ñ a . 
la ap l i cac ión de las sanciones.—Santos 
F E R N A N D E Z . 
R e u n i ó n el d í a 2 9 
G I N E B R A , 1 8 . - L a tercera proposi-
c ión de sanciones e c o n ó m i c a s que ela-
bora hoy l a C o m i s i ó n de Sancionea, es-
t ipulará , a pet ic ión de la d e l e g a c i ó n bri-
tán ica , que cada Gobierno haga aaber 
ráp idamente , lo m á s tarde el 28 de oc-
tubre, la fecha en que e s t a r á dispuesto 
a poner las medidas en vigor. 
L a Comis ión de Sanciones se reunirá 
el 29 de octubre para fijar, con arre-
glo a las respuestas recibidas, la fe-
cha en que deben aplicarse las sancio-
nes e c o n ó m i c a s . 
C a s a s e n e l c a m p o 
P a r a premiar el mejor estudio t é c -
nico y jurídico sobre una posible actua-
c ión del Estado en favor de la mejora 
de la vivienda rura l en E s p a ñ a , se na 
abierto un concurso por el Patronato 
de po l í t i ca social inmobiliaria del E s -
tado. No es, ciertamente, t o d a v í a la ac-
ción mejoradora de la vivienda rura l ; es 
el estudio previo que nosotros, en esta 
como en otras tantas materias, creemos 
necesario. 
S: d e s p u é s sigue la acc ión eficaz que 
lleve a la realidad el estudio, como cabe 
esperar de quienes han tenido la feliz 
iniciativa, habremos dado un paso de 
gigante en una materia tan olvidada 
como necesaria. 
¡La vivienda rura l ! ¡Cuán desprecia-
da por todos! Se habla mucho de las 
miseras construcciones de los arrabales 
urbanos, y, en verdad, hay barrios pe-
r i fér icos de las grandes urbes que son 
m i s é r r i m o s . Pero en el campo? en a 
m a y o r í a de los pueblos, laa clases m á s 
pobres viven en cuevas cavadas en las 
escarpaduras de alguna ladera, o en ca-
sas que apenas merecen el nombre ae 
h f ^POr.qUe SOn• al miamo tÍ6mpo. na-
bi tac ión de promiscuidad y establo 
roo^,611 el1 Campo es much0 m á s fáci l 
61 Problema de la vivienda de 
los pobres que lo es en las ciudades, 
porgue en el campo el terreno es ba 
rato, loa materiales es tán a mano y ei 
n ? . JO .Sería &ratuit0 y de los propios 
nteresados. Los Ayuntamientos podrían 
L a Subcomis ión ha aprobado una pro- 1 5 . ' ras comunalefl, o trocar por 
. puesta del delegado francéa. s eñor Cou- l l l T aquellas otras de particulares que 
londro, tendiendo a unir los proyecto* 60 as cercamas del pueblo y 
discutidos hasta ahora separadamente J Í S Pr0r tanto' a ProP^ito para cons. 
y que son: " u i r m a t e r i a l e s - m a d e r a v ado. 
bes o tapial de t i e r r a - . e n la mayor par-
(Cont inúa al final de Ja primera 
columna de segunda plana) 
(Cont inúa esta Información en tercera 
plana) 
S á b a d o 19 de octubre de 1935 ( 2 ) E L D E B A T E M A I ) R I D — A ñ o X X V . ^ ú m i ^ 
E s t á n e n v í a s d e é x i t o v a r i a s n e g o c i a c i o n e s c o m e r c i a l e s 
v E n b r e v e s e r e a n u d a r á n l a s c o n v e r s a c i o n e s c o n F r a n c i a . H u n g r í a n o s c o m -
p r a r á p o r l o m e n o s d o c e m i l q u i n t a l e s d e n a r a n j a s . U n d e l e g a d o d e T r a b a j o 
y u n j e f e d e P o l i c í a , a A s t u r i a s . S e r e s t a b l e c e e l G o b i e r n o g e n e r a l d e C a t a l u ñ a 
S E E V I T A R A E L A L Z A D E L O S M A T E R I A L E S D E C O N S T R U C C I O N , 
I N I C I A D A P O R L A D I S M I N U C I O N D E L P A R O 
Desde las diez y media de la m a ñ a n a neral y el comandante militar, cooperen i cargada de percibir cantidades con dea-
hasta cerca de las dos de la tarde es-la hacer eficaz la labor que aqué l la s au-lt ino a la Facultad de Medicina >' HosP'" 
tuvo reunido el Consejo de ministros Itoridades vienen realizando. tal Chnico de la Universidad de Bar-
en la Presidencia. T a m b i é n el s e ñ o r De Pablo p r e s e n t ó ceIona- _ . . 
Decreto aprobando el proyecto para E l ministro de Estado, ref ir iéndose al al Consejo unos g r á f i c o s sobre la dia-
problema internacional, dijo que ha- j m i n u c i ó n de la delincuencia en cuanto 
bia hecho un amplio informe ante sus Se refiere al tipo de los delitos l lama-
c o m p a ñ e r o s de Gobierno, b a s á n d o s e en: dos de atracos. E n el mes de enero de 
los informes que le había enviado el j este a ñ o se h a b í a n cometido 41 de aque-
aefior Madariaga, que, por cierto, dis-, llos deiitos; en febrero, 59; en mar-
crepaban de los que publicaban los pe-j zo 43. en abrili 43. en may0 i g ; en 
r iódicos . pues las noticias oficiales m-1 junio, 17. en tallo, 11; en agosto. 11. y 
dicaoan que la t ens ión ha disminuido ^ 
considerablemente, hasta el punto de 
que permite abrigar la esperanza de 
una so luc ión pacifica. 
— A este propós i to y a se han inicia-
do algunas negociaciones. 
1 en septiembre ú l t imo , seis. 
Aunque no extirpado totalmente este 
g é n e r o de delincuencia, y a ven ustedes orTheta 
c ó m o baja r á p i d a m e n t e la curva. 
D i s m i n u y e el p a r o 
Un periodista p r e g u n t ó al señor De; . 
Pablo Blanco sobre la reapar ic ión de Con motivo del estudio de la s i t u a c i ó n 
los per iód icos suspendidos. interior de E s p a ñ a , tanto por el minis-
- E n e f e c t o — c o n t e s t ó — , algo "se ha i tro de la Gobernac ión como por el de 
construir en Macotera (Salamanca) un 
edificio de nueva planta con destino a 
dos escuelas graduadas, con tres seccio-
nes cada una, para n iños y niñas . 
Decreto aprobando el proyecto para 
construir un edificio para Museo arqueo-
lógico de Ibiza. 
Disponiendo se dispense de aportación 
municipal por motivos de pobreza para 
cons trucc ión de un edificio con destino a 
escuelas unitarias al Ayuntamiento de 
hablado de ello; pero sin que recayera ;Trabajo y Obras P ú b l i c a s , se dieron las 
acusrdo alguno. mejores referencias en cuanto afecta al 
Simplemente dijo que le habían en-j problema ¿gj par0-
tregado un cheque de 20.800 pesetas, ^ gente va trabajando con bastante 
para los jefes y oficiales de la Guardia normalidad y el Gobierno e s t á atento 
civil heridos en Asturias , correspon-! a reso]ver la crisia en ^gunos puntos 
dientes a la s u s c r i p c i ó n nacional. dc E3pañai donde existen t o d a v í a algu-
R e f e r e n c i a V e r b a ! no3 focos; pero, como digo, el Gobierno 
; i los a t e n d e r á con la m á x i m a solicitud. 
E l s e ñ o r L u c i a dió la siguiente refe-1 Sobre todo el problema que afecta a 
rencia: la c o n s t r u c c i ó n puede considerarse ya 
« C o m e n z ó el Consejo con la exposl- como resuelto, hasta el punto de que 
Ción por parte del ministro de Estado]se ha planteado una c u e s t i ó n que el Go 
de la s i t u a c i ó n internacional en su re-
lac ión con el conflicto italoetiope. L a s 
noticias m á s destacadas con respecto 
a este asunto acaban ustedes de o ír las 
de labios del propio s e ñ o r Lerroux.» 
L a s n e g o c i a c i o n e s c o -
m e r c i a l e s 
T a m b i é n el ministro de Es tado hab ló 
extensamente de nuestras relaciones 
comerciales con los diversos Estados 
que tienen con nosotros negociaciones 
pendientes. 
Su i m p r e s i ó n en este orden es fran-
camente favorable. Los convenios en-
tre E s p a ñ a y H u n g r í a se r e s o l v e r á n sa-
tisfactoriamente, puesto que H u n g r í a se 
bierno ha de resolver r á p i d a m e n t e , con 
motivo de que los materiales de la in-
dustria han sido aprovechados para ini-
ciarse abusivas alzas con motivo de la 
demanda. 
Se habló t a m b i é n de la s i tuac ión de 
C a t a l u ñ a , que es satisfactoria. 
E l juego 
A conocimiento del Gobierno ha lle-
gado la noticia de haber comenzado s 
jugarse en algunos centros de Madrid 
E n vista de ello el ministro de la Gober-
nac ión ha dado orden de que el juego 
no c o n t i n ú e y el Gobierno ha adoptado 
el acuerdo terminante de no tolerar nin-
Idem, id. id. con destino a cuatro es-
cuelas nacionales de ambos sexos al 
Ayuntamiento de Benamocarra (Málaga) . 
• Idem id. id. de cinco edificios escola-
res en los barrios de San Tirso, Murías. 
San Seso, L a Mortera y Vi l lar de Nu-
rias al Ayuntamiento de C á n d a m e 
(Oviedo). 
Marina.—Decreto modificando el de 22 
de marzo de 1932, que dictó normas re-
ferentes a la ext inc ión de la escala de 
reserva auxiliar retribuida de Infante-
ría de Marina. 
Otro declarando a extinguir el Cuer 
po de Auxiliares de los servicios técni-
cos de la Armada y disponiendo que el 
personal del mismo pase a cubrir los 
destinos de su especialidad de plantilla 
de la Maestranza de Arsenales. 
Otro disponiendo que todas las escue-
las de la Marina dependan en su aspec-
to docente de un jefe que se denomina 
rá jefe de las Escuelas de la Armada y cía. 
refundiendo en una sola las que se in-
dican. 
Otro autorizando al ministro para con-
tratar por subasta públ ica las obras de 
t rans formac ión del Cuartel de Infante-
ría de Marina de la Base naval princi-
pal de Cartagena en escuela de apren-
dices radiotelegrafistas, con un Importe 
total de pesetas 363.406,18. 
Otro í d e m id. para contratar directa-
mente con la casa Sociedad E s p a ñ o l a del 
Acumulador Tudor el reemplazo de la 
bater ía de acumuladores del submarino 
"B-6", por un valor total de 263.680 pe-
setas. 
Moción proponiendo se conceda inva 
l idaclón de notas desfavorables a la ma-
rinería y tropa que part ic ipó en los su 
cesos de epetubre. 
Guerra.—Decreto disponiendo que al 
material de guerra utilizado en los es-
tablecimientos militares se le dé la má-
xima durac ión . 
Decreto creando el servicio de recu-
peración en el Ejérc i to . 
Decreto suprimiendo de los presupues-
tos el cap í tu lo de jornales correspon-
diente al personal obrero en todas las 
fábricas y establecimientos, que serán 
satisfechos con cargo a las labores que 
se realicen. 
Proyecto de ley proponiendo la conce 
alón de la cruz de segunda clase del Mé 
rito Militar, con distintivo blanco, al co-
mandante de Ingenieros don Fernando 
Pena Senra. 
Decreto disponiendo que el general de 
brigada don Angel García Ben í t ez cese 
en el mando de la brigada de Caballé 
ría. 
Concediendo la medalla de Sufrimien-
tos por la Patr ia , pensionada, al capitán 
de In fanter ía don Manuel Mll lán Manza-
nares, herido grave por los sediciosos 
en Asturias. 
Propuesta de recompensas a favor del 
personal de la Mía de Camellos de las 
tropas de Po l i c ía del Sahara, de Avia-
ción y del cañonero "Cánovas del Casti-
llo", por mér i tos en la ocupación de Sma 
ra y preparac ión del desembarco para 
la ocupac ión de Ifnl. 
Autorizando la ce lebración de un con-
curso para el arrendamiento de un lo-
cal para "garage" del grupo de Sanidad 
Militar de Coruña. , 
Autorizando la contratac ión por ges 
t lón directa del suministro de fluido 
e léctr ico para ios Centros, Cuerpos y de-
pendencias militares de la plaza de Mur 
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C o n t i n u ó e l d e b a t e d e t o t a l i d a d a o b r e e l p r o y e c t o d e l e y r e l a t i v o a s a c a -
r i n a s y a z ú c a r e s . L a C o m i s i ó n p i d i ó a l a p r e s i d e n c i a d e l a C á m a r a q u e 
s e d e d i q u e í n t e g r a l a s e s i ó n d e l p r ó x i m o m a r t e s a e s t e p r o b l e m a 
Como ayer hubo en la C á m a r a sufi- c ía de 
mente 
tuac lón de las sociedades actuales en re-
lación con el derecho a acudir a futuros 
c í en te n ú m e r o de diputados, la ley de 
Comunicaciones m a r í t i m a s dió un nue-
2 que sea redactado és te nueva-j caprichoso de las fábricas Fin 
, para que quede bien clara la si- en lo que no se puede pensar e .ente, 
momento es en que el Estartn ^ . . " ^ 
vo salto de siete ar t í cu los . V i s ta la con-jconcursos-
E l señor S A M P E R , presidente de la 
currencia, los diputados de izquierda nolComis ióni acepta esta indicación del se-
A m p l i a c i ó n 
E n el Consejo no se t r a t ó de pleito 
po l í t i co á l g u n o ni del asunto a que dió 
lugar la nota facil itada por el s e ñ o r 
Chapaprieta a las nueve de la noche. 
E l Gobierno ha visto con s a t i s f a c c i ó n 
el incremento de las obras en Madrid. 
E l incremento ha sido tal, que ha ori-
ginado un aumento de precios en ce-
mento, metalurgia y otros materiales 
compromete a recibir 12.000 quintales | N ¿ - . l o los sino las entidau 
m é t r i c o s de naranjas . H a n comenzado des falten a ^ hibic ión dei 
• . • , . _ • ü m i o c _ ^ r 
Gobierno, s e r á n castigados con la má-
x ima severidad. 
L a s o b r a s del t e a t r o de 
g ú n juego que, directa o indirectamen- |de c o n s t r u c c i ó n , de manera que el Co-
te, pueda consideerarse como de azar bierno cree necesario evitar esa subida. 
E l Consejo c o m e n z ó con el informe del 
l a O p e r a 
t a m b i é n otras negociaciones para n ú e s 
tros mercados nacionales; por ejemplo, 
entre E s p a ñ a y la R e p ú b l i c a de Santo 
Domingo ha quedado terminado el con-
venio por virtud del cual se reducen 
los derechos arancelarios para las ce-
bollas, aceite de oliva, ajos y otros ar-
t í cu los , a d e m á s de suprimir el impues- E l ministro de I n s t r u c c i ó n públ ica se 
to de consumo que reca ía sobre alpar- ha referido en su despacho a la campa-
gatas e s p a ñ o l a s , extremo é s t e de gran j ñ a de parte de la Prensa que viene 
Interés para la industria a lpargatera del haciendo con referencia al teatro de la 
E lche , que es la m á s importante de I Opera. E l s eñor Rocha ha desmentido 
aquella reg ión . que haya hecho ninguna m a n i f e s t a c i ó n 
PI nrHon m'ihlirn ni dado noticia referente a que vaya a 
U UlütJíl MU""1^ i abandonarse la cont inuac ión de las 
ministro de Estado sobre diversos asun-
tos de s u departamento. E n primer lu-
gar dió cuenta de haber recibido la vi -
s i ta del vicario general de Guinea, quien 
le puso al corriente del desarrollo de 
las Misiones e s p a ñ o l a s en aquellos te-
rritorios. E l s e ñ o r Lerroux le f e l i c i tó 
por la labor altamente pa tr ió t i ca que 
realizan dichas Misiones, dirigidas por 
los Misioneros del C o r a z ó n de María . 
D e s p u é s expuso la s i t u a c i ó n en que 
se encuentra el conflicto italoetiope. L e -
y ó las comunicaciones recibidas de núes 
tros delegados en Ginebra y represen-
tantes d i p l o m á t i c o s en diversos p a í s e s , del Consejo, 
e i n f o r m ó de los resultados de la re 
señor L e r r o u x : «I ta l ia y Alemania ame 
nazaban la paz de Europa ." 
E l s e ñ o r ministro de Estado, en la 
referida entrevista no pronunc ió tal f ra -
se ni f o r m u l ó juicio alguno que se le 
pareciera, ni dijo cosa alguna de la que 
pudiera deducirse semejante concepto .» 
F i r m a p r e s i d e n c i a l 
Presidencia.—Nombrando secretario ge-
neral del Gobierno de los territorios es-
pañoles del Golfo de Guinea, a don Car-
los Vázquez Rulz . 
Hacienda.—Idem director general del 
Tesoro y de Seguros, a don Arturo For-
cat y Ribera, y director general de Pro-
piedades y Contr ibución territorial, a 
don Pedro Gárate y Perú . 
Ins t rucc ión pública. — Suprimiendo la 
Junta Nacional de E d u c a c i ó n física. 
Obras públ i cas y Comunicaciones.— 
Aprobando definitivamente el proyecto 
reformado de casas para obreros en el 
puerto de Ceuta. Aprobando el proyecto 
reformado de muelle en Puerto de San-
ta María. 
Fueron firmados t a m b i é n todos los 
asuntos que figuran en la nota oficiosa 
pidieron v o t a c i ó n m á s que una vez. y 
la d i scus ión se des l i zó tranquila, sin 
m á s incidentes que los que el s e ñ o r P é -
rez Madrigal promueve de vez en cuan-
do para no dejar perder por prescrip-
c ión el bien ganado cetro del regocijo 
parlamentario. 
E n el debate de totalidad sobre la ley 
de R e s t r i c c i ó n azucarera tuvieron ayer 
notables intervenciones los s e ñ o r e s Se-
rrano Sufter y AIzpún . E l estudioso di-
putado zaragozano hizo un completo 
aná l i s i s del problema de la producc ión 
remolachera, y tanto él como el ex mi-
nistro de Industr ia urgieron la apro-
bac ión de la ley, que viene a asegu-
rar a los agricultores, en buena parte, 
la absorc ión de la cosecha por las fá -
bricas. 
P a r a af irmar este deseo de rapidez 
en el debate, s o l i c i t ó el s e ñ o r Azpeit ia 
que sea dedicada í n t e g r a m e n t e a esta 
c u e s t i ó n la s e s i ó n del martes p r ó x i m o . 
Aparte de esta labor legislativa, ha-
b íase ventilado al comienzo de la s e s i ó n 
una propos i c ión no de ley del s e ñ o r 
Manglano sobre modificaciones en el Re-
glamento del Cuerpo de suboficiales del 
Ejérc i to . No j u z g ó pertinente estas re-
formas el ministro de la Guerra, en su 
discurso de c o n t e s t a c i ó n al del dipu-
tado tradicionalifita. 
Hubo ruegos y preguntas, como vier-
nes, a ú l t i m a hora. No estaba el in terés 
en el sa lón , sino en los pasillos, donde 
se comentaba y esperaba la nota anun-
ciada por el jefe del Gobierno. 
L a s e s i ó n 
A l despachar el ministro de la G o b e r - | O b ^ de tencia3 neutrales celebra-
n a c i ó n se habló, en primer término , del i _Gobierno _ha acordado, a_ propuesta d_el ^ ^ ^ ^ E1 lunes v e n d r á & 
acto organizado por las izquierdas pa- s e ñ o r Rocha, resolver de una vez es-
r a el p r ó x i m o domingo. Se han tomado ¡ t e enojoso asunto, y, a l efecto, h a nom 
toda clase de precauciones, con el fin 
de evitar cualquier a l t e r a c i ó n de orden 
públ ico , venga de donde viniere. 
Respecto a la s i t u a c i ó n general y de 
brado una Ponencia para que traiga 
a l p r ó x i m o Consejo la solución que es-
time m á s conveniente. 
T a m b i é n el s e ñ o r Rocha ha puesto de 
Astur ias , el s e ñ o r De Pablo Blanco d i - l m a n i ñ e s t o al Consejo su in t enc ión de 
Jo que era altamente satisfactorio. P a r a l ^ a m z a r Para la p r ó x i m a teinp0rada 
encauzar definitivamente la s i t u a c i ó n de:de invi,e,rno. un,a . c o m p ^ ñ i a de 0J)era• * 
a q u é l l a reg ión, se ha acordado en prin 
c ip ío el env ío de un delegado especial 
el s e ñ o r Madariaga, con el fin de poner-
se en c o m u n i c a c i ó n directa con el Go-
bierno. Asimismo, dió cuenta de una in-
f o r m a c i ó n recibida por conducto extra-
oficial en el ministerio de Estado, s e g ú n 
la cual se intenta buscar la interven-
c ión del P a p a en favor de la paz. S u 
Santidad ha recogido quizá una indica-
del ministro de Trabajo y de la Direc-
c ión de Seguridad el e n v í o de un jefe 
superior de P o l i c í a para que, puestos to-
dos de acuerdo con el gobernador ge-
i'iiaiiiiniíiiiai^iiiiiiiHiiiiniiiiiiiiyiMiiiiiH'iiiiaiiiB'iiiiii'iiiifl^iii 
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C A P A S S E S E Ñ A 
La» mejores, ún icas , inconfundibles 
l ." Casa de £ s p a ñ a . C R U Z , 30. 
• in i : i i :Bi i i .Him 
F . d e F R A N C I S C O 
S O M B R E R O S 
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!es posible que é s t a se lleve a cabo en e l ! c i ó n del Gobierno italiano y la ha tras 
" teatro M a r í a Guerrero. mitido a los representantes de Inglate-
Se h a acordado también , a propuesta I rrá y F r a n c i a , 
del ministro de Obras públ icas , que las¡ D e s p u é s , el s e ñ o r Lerroux e x p r e s ó a l 
Escue las de Ingenieros de Caminos, si 
guiendo la tradic ión, vuelvan a l minis-
terio de Obras públ i cas ." 
N O T A O F I C I O S A 
"Presidencia.—Denegando a varias en-
M a ñ a n a , d i s c u r s o d e Q 
R o b l e s e n S a n S e b a s t i á r 
S A N S E B A S T I A N , 18.—Aumenta la 
e x p e c t a c i ó n ante el mitin que se cele-
brará el domingo p r ó x i m o en el F r o n -
tón U r u m e a y en el cual hab lará el se-
ñor Gi l Robles. Se han distribuido to-
das las invitaciones que permite la ca-
pacidad del local y se ha gestionado un 
K .M^iiBlUHIlEIIHll 
B E L O N 
Flores , coronas y ar t í cu los para cemen-
terio. Visite mis Exposiciones. 
E S P O Z Y M I N A , 8. T e l é f o n o 15306. 
tldades el uso'de la palabra nacional en|dias el embajador f r a n c é s a un desta-
sus t í tulos . cado miembro del Gobierno 
Autorizando el envío de un delegado CI nrrlon m ' i h ü r n 
a la V I I ses ión del Congreso Internacio-
nal de las Minas, Metalurgia y Geolo-
gía aplicadas. 
Trabajo, Just ic ia y Sanidad.—Decreto 
disponiendo que el subsecretario de Sa-
nidad y Beneficencia d e s e m p e ñ e el car-
go de vocal nato del Consejo Superior y 
de la Junta Provincial de Pro tecc ión de 
Menores de Madrid. 
Decreto reorganizando los servicios de 
la Subsecre tar ía de Trabajo y Acc ión So-
cial. 
Autorizando al ministro para presen-
tar a las Cortes la Memoria del Tribunal 
Consejo sus impresiones acerca de n ú e s - segundo local, que no ha sido logrado, 
tras relaciones comerciales, que son m u y ¡ D e Bilbao v e n d r á n en un tren especial 
favorables. E s muy posible que pron-|varios centenares de excursionistas pa-
to se reanuden las negociaciones con r a escuchar el discurso del ministro de 
F r a n c i a , y parece que no es ajeno a este la G u e r r a y de diferentes puntos de 
propós i to la visita que rea l i zó hace unos G u i p ú z c o a y provincias l imí t ro fe s e s t á 
anunciada la llegada de muchos cedís-
E l ministro de la Gobernac ión dió 
cuenta del estado general del orden 
públ ico, que es altamente satisfactorio. 
Con motivo de la ce l ebrac ión del acto 
de las izquierdas el p r ó x i m o domingo, 
dijo que se hab ían adoptado toda clase 
de medidas para evitar disturbios y ase-
gurar a l públ ico contra posibles desór-
denes. 
Se a p r o b ó un proyecto de ley por el 
cual se duplica la p e n s i ó n a la viuda de 
d7 M e n o r e ^ d V M a í r T á r d e a c u e " ^ r.saac Peral- E s t a pens ión en la a c t ú a 
la ley de 26 de agosto de 1932. 
Nueva dis tr ibución de ,fondos para 
obras contra el paro Importante 900.000 
pesetas, con la distr ibución siguiente: 
Alicante, 175.000; Ciudad Real , 20.000; 
Córdoba, 442.712,39; Guipúzcoa, 50.000 
lidad es de 5.000 pesetas, pero quedaba 
muy reducida por los descuentos. 
L a E s c u e l a de I n g e n i e r o s 
E l ministro de Obras púb l i cas plan-
Madrid, 15.000; Málaga, 40.000; Oviedo, te<5 de nuevo la c u e s t i ó n de las Escue-
15.000; Falencia , 12.000; Sevilla, 20.000; 
Teruel , 30.000; Valladolld, 75.000; Vizca-
ya. 50.000. 
Decreto disponiendo cesen como voca-
les del Consejo Nacional de Sanidad y 
las de Ingenieros. Se acordó que vuel-
v a n al ministerio de Obras públ icas . 
L o s d e l i t o s de P r e n s a 
tas. 
1 i iiHiiiniiiiBiiiiini iHiiiiiniiiHii 
P A S T I L L A S 
V I C H Y - E T A T 
faci l i tan l a d i g e s t i ó n 
E l - r , . „ i ^ ministro de Just ic ia , s eñor Sa l -
Asistencia publica don Mariano Fernán- . , ' , . 
dez Morques y don José María de Alar- m ó n ' l l evó una reforma del Código pe-
CAN nal que se refiere concretamente a los 
L a s o b r a s c o n t r a e l p a r o 
L a novena dis tr ibución de fondos 
aprobada en el Consejo es é s ta : 
O B R A S C O M P L E M E N T A R I A S 
Alicante.—175.000 pesetas. 
Ciudad Real.—Camino vecinal de To-
rrenueva a enlazar con la carretera de 
V á l d e p e ñ a s . 20.000 pesetas. 
Guipúzcoa .—San S e b a s t i á n : Explana-
c ión y urbanizac ión del ensanche de 
Amara, 50.000 pesetas. 
Madrid.—Carabanchel Alto: Alcantari-
llado y abastecimiento de aguas, 15.000 
pesetas. 
M á l a g a . — C a m i n o vecinal de la carre-
tera de Olvera a Cuevas del Becerro A'.a 
E l señor Alba abre la ses ión a las 
cuatro y media, con regular an imac ión . 
E n el banco azul, el ministro de la Gue-
rra . 
E l s eñor M A N G L A N O defiende una 
proposic ión no de ley en la que pide que 
se reforme el Reglamento de suboficia-
les del E j é r c i t o ; que se les equipare con 
los oficiales en cuanto a las dietas y 
que se les faculte para ejercer como de-
fensores en los Consejos de Guerra. Di-
ce que los suboficiales pierden categor ía 
al alternar en los servicios con los sar-
gentos. 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A con-
testa. L e agradece el in terés que mues-
tra por la clase del Ejérc i to que acaba 
de referirse, pero no e s tá conforme con 
sus apreciaciones. Niega que los sub-
oficiales pierdan ca tegor ía por alternar 
con los sargentos en los servicios que 
prestan. Y en cuanto a la equiparación 
con los oficiales en las dietas y a la fa-
cultad de ejercer como defensores en los 
ñor Chapaprieta y el art ículo queda pen-
diente de redacc ión . 
Se suspende este debate y se pasa a 
discutir el proyecto de restr icc ión en la 
fabr icac ión de sacarinas y azúcar. (Ocu-
pa la presidencia el señor G l m é n n e z Fer -
nández . ) 
L a f a b r i c a c i ó n d e s a c a r i n a s 
y a z ú c a r e s 
E l señor S E R R A N O S U N E R consume 
un turno de totalidad. Dice que el pro-
yecto no satisface integramente los In-
tereses de n i n g ú n sector, y, sin embar-
go, lo aplaude. Precisamente por eso, 
porque no representa el triunfo absolu-
to de n i n g ú n Interés, ni de ninguna re-
g ión y es una so lución de a r m o n í a y 
de concordia. E n obsequio a esto, todos 
hemos tenido que hacer grandes sacri-
ficios para lograr una ley que introduzca 
un principio de orden y de estabilidad. 
SI en ella algo triunfa es el espíritu 
de solidaridad de los productores. 
Nosotros defendemos los derechos de 
la producción, pero será Insensato quien 
nos diga que somos enemigos s i s temá-
ticos de la Industria, precisamente por-
que toda la riqueza de nuestras vegas 
de A r a g ó n y de tantas otras tierras de 
E s p a ñ a e s t á n pendientes de esta armo-
nía. E s éste el eje de nuestra econo-
mía agrícola . Con ello coincide la pros-
peridad de nuestra tierra, y nuestra cri-
sis se produjo al presentarse las pugnas 
y las deslealtades. 
Rebate la tesis q«e sostuvo en la se-
s ión anterior el señor Velayos, y dice 
que esto no es un Estatuto definitivo, 
sino un r é g i m e n pi%)vlslonal. Tampoco 
es tá conforme con las cifras que se han 
dado exagerando el "stock" de azúcar 
actual, y dice que la reserva de las fá-
bricas ha de ser de alguna considera-
ción para evitar las importaciones en 
a ñ o s malos. 
Termina diciendo que no son ciertos 
los rumores de desacuerdo entre los cul-
tivadores de las diversas reglones. Pide 
que no se cierren m á s fábricas . Habla 
del grave conflicto que hubiera sido el 
cierre de la de Casetas, y ruega a l . G o 
bierno y a la C á m a r a que sin m á s di-
laciones se apruebe la ley el martes 
mismo. 
E l s eñor S I E R R A R U S T A R A Z O con-
sume otro turno. Califica el problema co-
mo caso c lar í s imo de intervencionismo 
del Estado. E l Gobierno debe acudir rá-
pidamente a regular la producción del 
azúcar, que es bás ica en nuestra econo-
mía . Ci ta el caso de Inglaterra, que ante 
un problema Igual acudió a la protec-
ción con la enorme suma de 40 millones 
de libras esterlinas, es decir, unos 1.400 
millones de pesetas. Termina diciendo 
que el intervencionismo debe actuar eni 
forma de arbitraje entre los Intereses de 
los cultivadores, los fabricantes y los I 
consumidores. 
U r g e n c i a d e l a l e y j 
intervenir, Por eso I n t e r S ^ u e ^ de 
yecto salgii pronto adelante Pro* 
E l señor A Z P E I T I A . en nombre de i 
Comis ión ruega a la Presidencia m,. a 
sugerencia.- recibidas de varios dinut J 0 r 
la ses ión del martes se dedique iní 
a este proyecto para ¡r a su rániria ,egra 
baclón. piaa aPro 
E l señor G I M E N E Z FERNANdtt» 
desde la Presidencia, contesta qu» tr¡ 
mit irá este ruego al señor Alba 
R u e g o s y p r e g u n t a s 
E l señor C A S A S se dirige al minist 
de la Gobernac ión y le dice que en « u S 
provincias en las cuales se dijo en el úi 
timo Consejo que sería restablecida la 
normalidad constitucional, siguen las C 
sa del Pueblo y centros de Izquierda 
irados. Al presidente del Consejo le nidp 
que la a m n i s t í a del año 34, que se apH 
có generosamente a elementos monárqni' 
eos, se aplique también a los tres mil 
obreros que c o n t i n ú a n en las cárceles 
sin que se les aplique dicha ley, a 1» 
que tienen derecho. 
L e contesta el ministro de la G O B E R . 
N A C I O N . Se muestra asombrado de este 
ruego sobre la a m n i s t í a , ya que la aph-
cac ión de esta ley corresponde a lo? Tri-
bunales sentenciadores y deben ser los 
propios Interesados los que han de soli-
citarlo de sus respectivos Tribunales. De 
todos modos, él t ras ladará este ruego al 
Gobierno. E n cuanto a los centros cerra-
dos en aquellas provincias en que se han 
restablecido í n t e g r a m e n t e las garantías 
constitucionales, dice que él ha dado or-
den 4e Q116 sean abiertos todos ellos, y 
si los gobernadores no lo han llevado a 
la práct ica es que muchos centros no ha-
brán cumplido los requisitos legales para 
poder hacerlo. Ruega al señor Casas que 
concrete los casos y estudiará el modo 
de complacerle. 
E l señor G O N Z A L E Z L O P E Z hace un 
ruego al ministro de Justicia sobre la 
supres ión de Juzgados por la ley de Res-
tricciones. 
E l señor F A B R E G A S pide que se re-
mita a la C á m a r a un expediente Instrui-
do con motivo de una visita de Inspec-
c ión a la Po l i c ía de Orense. E l minis-
tro promete complacerle. 
E l señor B A D I A ruega al Gobierno que 
examine la s i tuac ión que provoca la con-
t lngentac lón de pasta de madera, que 
empuja al paro a multitud de obreros de 
las fábr icas de papel. 
E l señor A L A R C O N hace un ruego que 
no se oye, y el s eñor A L B A , después de 
preguntar a la C á m a r a si las Comisiones 
parlamentarlas han de continuar como 
hasta ahora o se han de modificar, y de 
acordarse que c o n t i n ú e n igual, se levanta 
la ses ión a las ocho y treinta y cinco 
minutos. 
I n t e r e s e s r e g i o n a l e s 
E l s eñor A I Z P U N : L a urgencia de la 
ley le obliga a prescindir de muchas con-
sideraciones que pensaba hacer; por ello 
se va a limitar a l lamar la a t enc ión del 
ministro y de la Comis ión sobre lo que 
es en realidad el propósi to de este pro-
Consejos de guerra, no es posible ac- to H a b r á observado la C á m a r a que 
ceder a lo que acaba de pedir su seno- este proyect0( como tantos otros, es ca 
na . SI los n i v e l á r a m o s a todos, acaba-
r íamos con las categor ías . No debemos 
buscar la s i m p a t í a de ninguna clase de-
terminada del Ejérc i to , sino sólo que se 
haga justicia a todas ellas. SI sólo nos 
p r e o c u p á r a m o s de complacer a algunos, 
m i n a r í a m o s la disciplina, y esto no pue-
de ser. Tengo el á n i m o abierto a todo 
aquello >iue sea de justicia, pero no veo 
por ahora motivo que justifique la pe-
t ición que su señor ía acaba de formular. 
E l señor M A N G L A N O rectifica. Insis-
te en que los suboficiales no debieran 
alternar en servicios con sargentos. 
E l M I N I S T R O D E L A G U E R R A : ¿Y 
quién d e s e m p e ñ a la mis ión de jefe de 
d ía? Cuando su señor ía me conteste a 
esta pregunta podremos razonar. 
E l s eñor M A N G L A N O cont inúa defen-
diendo sus anteriores argumentos. 
Termina retirando su proposic ión. 
L a s c o m u n i c a c i o n e s 
m a r í t i m a s 
llficado de parcial, t ímido , incompleto, 
etc.. queriendo hacer ver con ello que 
este dictamen no reso lverá el problema 
de una manera absoluta. Esto es verdad*, 
pero por ello quiero que medite el mi-
nistro, que aunque se hubiere traído ese 
proyecto que resolviera el problema del 
azúcar de una manera definitiva dirían 
lo mismo: no basta Dir ían que hoy se 
trata de resolver el problema del azúca1-
m a ñ a n a el del trigo, pasado el del acei-
te; pero que lo que hac ía falta era re-
solver de una manera definitiva el pro 
blema de la producción. Pero hay que 
hacer constar que parA esto hace falta 
una coyuntura e c o n ó m i c a propicia, tran-
quilidad polít ica, coincidencia absoluta 
en el Gobierno y en la Cámara. 
Por eso yo recomiendo al ministro que 
vaya ahora a resolver él problema del 
azúcar, que no lo abandone para buscar 
esa so luc ión total de toda la producción 
Los d e m á s diputados de Acc ión Popu-
lar por Asturias, han a c o m p a ñ a d o a una 
Comis ión de alcaldes de los Ayuntamien-
tos hulleros asturianos, que vienen a 
realizar gestiones relativas al problema 
carbonífero. Actualmente hay m á s de 
cuatrocientas mil toneladas de carbón 
sin salido, lo que motiva que algunos 
obreros no puedan trabajar m á s de dos 
o tres d ías por semana. 
E l diputado señor Marti d u c h a , acom-
pañando al s e ñ o r Resudo Manrique, de 
Vlllarreal, v i s i tó al subsecretario de 
Obras públ icas , s eñor Bosch Marín, pa-
ra pedir una dis tr ibución equitativa del 
material ferroviario para la exportación 
de la naranja. 
H a n sido libradas las cantidades ne-
cesarias para las obras siguientes: 
L a s correspondientes a un trimestre 
de la Confederac ión del Ebro; repara-
ción, con firmes especiales, de los kiló-
metros 1 y 7 al 7,390 de la carretera de 
Galcor a S a n g ü e s a ; reparación, con fir-
mes especiales, de los k i lómetros 103 y 
45 al 46, 690 de la carretera de Zarago-
za a Logroño; reparación, con firmes es-
peciales, de los k i l ómetros 29 al 31, de 
la carretera de Calatayud a Daroca; re-
y perder tiempo. E l problema actual es- naracV6n ia c a r ^ de Muel a Lum 
tá planteado as : las fábr icas no pueden P?rac,on üe la carretera ° ^ U J ' ^ , oS 
t j i . A* Jlrv,«io piaque; reparac ión de riegos y oacneus 
comprar toda la producción de remola jpi kii¿mpVro iq al 30 de la carretera 
Se reanuda el debate sobre la ley de!cha. Tienen exceso de azúcar y por ello,' Zara a a Teruel v adjudicación de-
Comunicaciones m a r í t i m a s . Se aprueban,a regiones como la mía , que siempre s e l » ... 5 ,_ rfins.trllppiñn del tercer tro-
Ios ar t í cu los 8. 9 y 10. E l primero, conjies ha comprado 12 ó 14 toneladas de re- "q ^ carietefa de ¿ a Ma-
una enmienda del señor Rodr íguez de moiaCha, ahora las fábricas dicen que no 
Viguri y el tercero con otra del señor |ies interesa comprar m á s que dos, y esto 
Agulrre. E l señor A L O N S O R ü D R T - ! e s ia ruina de todos los productores 
G Ü E Z pide que se redacte en otra for 
ma m á s c lara y concreta el articulo 10, 
pues entiende que su texto es confuso y 
vago. E l señor S I E R R A R U S T A R A Z U , 
por la Comis ión , le contesta que, como 
el art ículo se refiere a la admlnlstracíó i ) 
de puertos, y é s t e es un tema de'gran 
amplitud, no es posible que el art ículo 
se concrete m á s , quedándole al Gobierno 
la mi s ión de determinar con arreglo a 
él las normas especiales de cada casu. 
U n i n c i d e n t e 
Por eso lo que queremos es resolver 
el problema angustioso planteado hoy. 
E s Indudable que se debe Ir reduciendo 
paulatinamente la producc ión de remo-
lacha, y al mismo tiempo obligar a las 
fábr icas a comprar, no donde les sea m á s 
cómodo , sino donde la producción lo re-
clame. No debe consentirse el traslado 
gal lón. 
( M á s i n f o r m a c i ó n pol í t i ca en cuarta 
plana) 
Al e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
dos e n E L D E B A T E 
A P L I Q U E 
A S U N I R I O 
B A L S A M O ^ 1 
B E B E 
Agricultura, Industria y Comercio.—; delitos de Prensa , y que consiste en ace-
Decreto disponiendo que las expropia-1lerar el procedimiento de t r a m i t a c i ó n _ 
clones de fincas rúst icas efectuadas p o i í d e los procesos para que sea m á s rá- j £ 2 J ¡ a la estacion de Almargen. 40.000 
el Instituto de Reforma Agraria hasta pido. T a m b i é n afecta a la responsabi-1 OvJ^do r » ™ ™ «iJ.i«Mi ^ 
la fecha queden convertidas en ocupa- fid d d , dimitadoa L aV 1 - ^ vecinal de Infiesto y 
clones temporales, sa t i s fac iéndose a ^ 1 „ a a ronnoimi^nto d i Oo la J ^ r e a 1̂ 000 pesetas 
propietarios las r¿ntas correspondientes,! . H a lle?ado « conocimiento del Go- , P a l e n c i a . - C a m m o vecinal de Salcedi 
s e g ú n normas que se señalan ' Ibierno que en el monumento que se iba, lo a Branosera, en la zona de Barrue-
Aprobando el Reglamento de la Comí » erigir a Pablo Iglesias en el Parque, lo, 12.000 pesetas. 
. . . Y C U R A R A S U S 
5 C O C E D U R A S . . . 
LASOPATORIO fEDERlCO BONET . Apld » 501 . Madrid 
slón del Cáñamo. I del Oeste, el arquitecto autor del pro-
Obras p ú b l i c a s y Comunicaciones.—Ad- yecto h a b í a hecho unas a l e g o r í a s que 
judicando a la Standard Eléctr ica , S. A. , 'eran improcedentes, 
la t r a n s f o r m a c i ó n de las estaciones ra j por ejemplo, una c o n s i s t í a en un re-
d ioe léc tr icas costeras en emisoras de on |ieve en el qUC a p a r e c í a un guardia ci-
da continua, por 977.500 pesetas, 
Reformando el varadero del puerto de 
Ceuta. 
D e v o l u c i ó n de fianza por suministro de 
cemento al pantano de Cljara. 
Autorizando la e jecuc ión de obras de 
vi l dando una carga a un grupo de 
obreros. 
S e i m p e d i r á e l juego 
Revestimiento en secciones en túnel del j üzarae la inspecc ión se comprobó que | 502 000 Pesetas. 
te de las aldeas, se pueden obtener j ^ ^ 6 ^ ^ ?a P o l i d ^ h a W a P í f -
eoste apreciable alguno Por ultimo, los: lor de 249>147 pegetaa. bierto * Madr.d se a A] ^ 
brazos de los mismos beneficiados y de1 
sus convecinos, en mutua p r e s t a c i ó n 
personal, podían emplearse en estas edi-
ficaciones durante é p o c a s de paro for-
zoso en el campo. 
Creemos que en esta como en otras 
Sevilla.—Camino vecinal de Carmona 
a Araha l . 20.000 pesetas. 
TerueL—Camino vecinal del k i lóme-
tro 62,627 de la carretera dc Caude a 
E l Pobo a Celia. Secc ión de Monterde 
de Albarrac ín a Bronchalcs, 30.000 pese-
tas. 
Valladolld (capital).—Colector general 
del alcantarillado, 75.000 pesetas. 
Vizcaya.—Para continuar la construc-
ción de la escuela " T o m á s Meabe" 50.000 
pesetas. 
Importa esta re lac ión la cantidad de 
trozo primero del canal del Cacln, por 
85.762 pesetas. 
Promoviendo a jefe de Admin i s trac ión 
de tercera del Cuerpo técnico de Correos 
a don Antonio Marín Catalá. 
estaban tolerados por el anterior minis- , , ^ • 
tro de la G o b e r n a c i ó n . E l Gobierno, no | L i O S 6 X 3 , 1 X 1 6 1 1 6 8 d e i n g r C S O 
e n l a U n i v e r s i d a d 
solamente ha revocado esta autoriza 
ción, sino que h a repetido sus instruc 
Propuesta de decreto orgán ico de la i ciones a los gobernadores civiles para 
c u c h a s materias de l a vida nacional, Subse-cretaria de obras públ icas y Co-jque persigan todos aquellos juegos en 
lo que falta ^ J » ^ ^ J * J ! * ^ « r t á l O M d g i B M L . . . . _ . fím que intervenga el envite o el azar. 
ses directoras. Muchas iniciativas lo-, i n s t r u c c i ó n públ ica .—Decreto reorgani 
cales serian mejor que una sola a c c i ó n jZando los servicios de Cartograf ía de la 
oficial conducida por el Estado desde' suprimida Direcc ión general del Instl-
Madrid . E n algunos pueblos y. sobre!tuto Geográfico, Catastral y de Estadis-
U n a r e c t i f i c a c i ó n 
lsboa> correspon-
E n el ministerio de Estado facilitaron 
t o H r ' b a i í T V a Dfc*tadura. y a se han rea- ' t ica incorporados a l ministerio de Ins- jayer la siguiente nota: 
hzado construcciones ^ v i v i e n d a s r u - , t rucc i^n^públ l ca ^ o r decreto de 28 de <En el cDiario de L U 
rales. Mas si estas iniciativas se gene-j Pecreto SUprimiendo l a Junta nació-1 
ra l i zan ahora, surgiendo al conjuro de nal de E d u c a c i ó n f ís ica creada por di 
l a acc ión oficial*, la vivienda de los cam-iCreto de 23 de abril últ imo. 
E l s eñor S E N Y A L defiende una en-
mienda proponiendo un art ículo inter-
medio entre el 11 y 12. Se refiere a las 
tarifas de puertos. E l señor P E R E Z MA-
D R I G A L : E n eso de las tarifas habría 
que hablar un poco, porque eso de las 
manos limpias... (Las izquierdas incre-
pan al señor P é r e z Madrigal, que les> re-
plica: Los que van a morir os saludan. 
Alboroto.) E l señor P E R E Z M A D R I -
G A L : Pero si e s tá i s hace tres años con 
el chaleco salvavidas. L a presidencia cor-
ta el alboroto por medio de campanl 
Hazos. 
E l art ículo propuesto por el señor Sen-
yal queda rechazado. E l señor P E I R E 
defiende una enmienda al art ículo 12. L a 
Comis ión la acepta, y el señor PIÑA_N 
explica la forma en que queda incorpo 
rada al dictamen. 
E l señor O R O Z C O defiende otra pro-
poniendo que se equiparen los impues-
tos en todas las l íneas para que el via-
jero que vaya a Canarias no tenga que 
seguir pagando un recargo de dos pese-
tas. E l señor P I Ñ A N , por la ( 'omisión, 
le contesta diciendo que la equiparación 
no es posible dada la diversidad de cir-
cunstancias, y dice que el viajero cuyo 
pasaje cuesta, por ejemplo, 400, no sufri-
rá gran quebranto por pagar 402. E l se-
ñor A L O N S O R O D R I G U E Z apoya la en-
mienda y pide votac ión nominal. 
E l articulo 12 queda aprobado por 121 
contra 15 votos. 
E l señor L O P E Z V A R E L A defiende 
una enmienda al art ículo 13. 
E l señor S I E R R A R U S T A R A Z O con-
^ o 
E n l a «Gaceta> de ayer se publ icó una 
orden del ministerio de Ins trucc ión 
p ú b l i c a por la cual se dispone que tac-
to los alumnos bachilleres universita-
rios como los que tuvieron formaliea-Itesta que el impuesto de una peseta por £ 
da m a t r í c u l a en alguna asignatura de tonelada es insignificante y lamenta no 
Facul tad en las convocatorias de 1uniOiP0^er aceptar la enmienda, porque este 
diente al día 16 de loa corrientes, l l e - ¡ 0 septiembre pasados, aunque no hu- es el criterio del Gobierno, 
ido hoy a esta capital, aparece un diesen aprobado ninguna, queden ex-| E1 señor L O P E Z V A R E L A insiste y 
: ' • - a l a entrevista que un cluidos del examen de ingreso en la'pide que su Protesta contra este criterio 
G»>oSO 
pesinos e s p a ñ o l e s se v e r á mejorada en^ Decreto dando nueva redacc iór 
pocos años . F a l t a hace y bien lo me-|ticulo tercero del de 28 de juli 
recen. qUe Ci.eó una J u n t a adminis^i 
obtuvo del s e ñ o r 
el mismo se in-
. tribuida al 
Universidad y que se lea abra un « ú é - t e í ! ^ ? ^ . ^ / ? . ^ Quedan 
vo plazo de m a t r í c u l a de ocho días 
con derechos ordinarios. 
aprobados los art ículos 13 y 14. 
Al Iniciarse la d i scus ión del 15 el Jefe 
Idel G O B I E R N O manifiesta la convenlcn-
j i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i"1111111111^ 
I M P O R T A N T E S O C I E D A D | 
S: precisa perfecto contable muy práct ico en cuentas corrientes, c0I,res{|bi(i £ 
•S dencia, etc. G r a n porvenir para quien reúna estas condiciones. E s c r j 
~ indicando edad, referencias y pretensiones a r 
| L A P R E N S A . C A R M E N , 1 6 . N U M E R O 2 7 1 I 
Mi i i l i i i i i i i i i i i i i l l i i i l i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i l l i i i i i i l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i1111111111 
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S á b a d o 19 de octubre de 1935 
S e a n u n c i a c o m o i n m i n e n t e o t r a o f e n s i v a i t a l i a n a 
E n e l t e r r i t o r i o o c u p a d o l o s i t a l i a n o s h a n c o n s t r u i d o 1 8 0 k i l ó m e t r o s d e 
c a r r e t e r a s y h a n a b i e r t o 1 2 1 p o z o s 
L O S 
servif'0 
E T I O P E S H A B L A N D E A T A Q U E S N O C T U R N O S C O N E X I T O 
del "Times" exclusivo 
E L D E B A T E ) 
A B E B A , 1 8 . — E l E j é r c i t o del 
eueta ha emprendido su mar-
„ pequeños grupos hacia D e s s i é . 
' «mardia e s t á y a en los pasos de 
Se cree que el E m p e r a 
para | estas excursiones nocturnas 
Press . 
vang 
Unitedlde la United Press , Hcrbert E k i n s . ) — 
Jefes e t í o p e s que regresan del frente 
sur, informan que las actividades mili-
A D D I S A B E B A , 18.—Noticias de orí-I tares son muy reducidas y dicen que el 
gen particular afirman que la s i t u a c i ó n ' g e n e r a l Graz iani . el comandante ital ia-
na mejorado en favor áo los abisinios ¡no, no ^ e , ^ P « W W ^ y * ^ 1 PW^-
en el frente del T igré . 
E l Gobierno desmiente que los abisi-
nios hayan penetrado en la Somal ia ita-
l iana y que las tribus de los "adals" se 
hayan sublevado. 
U n corresponsal gubernamental dice 
. montafta^ 
1 A a Dess ié a reunirse con las tro-
ior ras Mulugueta a fines de este 
P35 entonces en esa ciudad habrá 
^ f ado un E j é r c i t o de 200.000 hom-jque la3 tropas del general De Bono es 
1:63 diez días los italianos declara-
^ u c n0 bombardear ían el ferroca-
^ ji el Gobierno e t í o p e p r o m e t í a no 
í io para transporte de mater ia l de 
^ a y esta oferta a ú n se esta medi-
^ ^ p o r el Gobierno de Addis Abeba. 
El com unicado oficial se hace m á s la -
,0 y más difícil de crear a diario.1 
^Entre los ingleses, franceses y ale- | 
js residentes en la capital se ha 
r̂mado un cuerpo de sesenta hombres 
'0 ei caso de que hubiera disturbios! 
Contra de los blancos de la capital, 
'"se declara oficialmente desde Yibut i 
,.e lian pasado por ese puerto mayor 
'Lero de buques italianos, que llevan 
1  bordo un total de 350 aeroplanos con-
Lados a la Somalia ital iana. 
El sefior Teclé H a w a r í a t e , que hoy se 
abarcaba para su pa í s en Marsel la . 
II 
to que los vuelos de reconocimiento no 
han revelado las posiciones de las fuer-
zas etiopes. Se cree que esto es debido 
a las instrucciones dadas por el gene-
ral turco Wafib Pasha , quien ha prohi-
bido a los e t í o p e s que disparen contra 
los aviones italianos, puesto que con 
ello se descubr ir ían las posiciones e t ío -
pes al enemigo. 
S u b l e v a c i o n e s e n el D a n a k i l 
R O M A , 1 8 . — E l cuartel general ital ia-
no ha tenido noticias de algunas rebel-
d ías en el p a í s de los Danaki l s . Parece 
que algunos se han sublevado contra el 
jefe Beru, muy influyente en el citado 
país . Parece que ha habido disturbios! 
én la aldea de Tadeje Malta , entre A n -
cober y e l ' ferrocarri l a Addis Abeba. 
E L M E D I T E R R A N E O 
L a d e f e n s a de E g i p t o 
E s l a p r i m e r a v e z q u e s e a l t e r a l a 
s a n g r e f r í a b r i t á n i c a e n 
e s t e c o n f l i c t o 
E l m i n i s t r o f r a n c é s q u i e r e q u e I n -
g l a t e r r a l leve t o d a l a r e s p o n s a -
b i l i d a d de l a s s a n c i o n e s 
JCI " r a s " S e y u m 
( F o t o . A r c h i v o . ) 
L O N D R E S , 1 8 . — S e g ú n una. informa-
ción del "Times", procedente de E l 
Cairo, se h a decidido, de acuerdo con el 
Gobierno de Egipto, el establecimiento 
de una base naval temporal en Ale jan-
dría. 
E n v i s ta del considerable aumento de 
las tropas italianas de L i b i a , s e r á n re-
forzadas las tropas b r i t á n i c a s que guar-
necen Egipto y en breve l l e g a r á una 
declarado que cuanto m á s durara l a ; t á n deprimidas a causa de las d i f i c u l - ¡ n u e v a brigada de I n f a n t e r í a . 
•jerra presente m á s favorable s e r í a su 
«sultado a su país , y que no se debíi 
¿ar importancia a la d e s e r c i ó n del ras 
Gugsa, que sólo h a b í a conseguido que 
le siguieran 150 de sus soldados. 
* * * 
(Servicio del "Times") 
R01IA 18 .—El comunicado italiano 
hoy dice que hoy no se han re-
nuevos encuentros entre los 
beligerantes sobre los dos frentes, a pe-
sar de que el a r m a a é r e a i tal iana s í 
pe su actividad. Se cree que muy p r ó 
simamente las hostilidades se han de 
reanudar en el frente norte, porque las 
tropas italianas e s t á n . tenninando de 
consolidar sus posiciones y dentro de 
pocos días se in ic iará un avance a l sur 
de Adua. Se cree que el ras Seyum se 
h refugiado en la r e g i ó n del T e m b i é n 
y que ahí espera el refuerzo de las tro-
jas del ras K a s s a para hacer una de-
fensa de Makallé. 
Se dice que entre el río Mareb y ei 
frente se han construido carreteras que 
miden más de 112 millas de largo (180 
kilómetros) y se han hecho perforacio-
de 121 pozos que e s t á n dando abun-
dantes cauces de agua. 
Parece que la insurrecc ión en el God-
¡am se está extendiendo y que el ras 
Jiuru encuentra dificultades de que sus 
'.ropas obedezcan su mando. 
Un avión, al parecer e t íope , h a vo-
Wí sobre la ciudad de Assab, en Er í -
trea, durante la m a ñ a n a , pero en se-
fiida que fué hostigado por las bá te -
las antiaéreas se puso en fuga. L o s 
'taques aéreos italianos van dando un 
Altado muy satisfactorio, porque mu-
C"(M indígenas de la r e g i ó n del T i g r é 
Ee «tan sometiendo s in resistencia al-
PM, convencidos de que se deben ren-
ilr ü invasor, después de leer los m a -
wi«tos lanzados desde el aire. Son en-
^os loa etíopes, al rendirse, a los 
de concentrac ión, donde reci-
én irajides cuidados y buena comida. 
E n el C a n a l de S u e z 
(Senicio del "Time»") 
^ R T SAID, 18 .—En l a semana que 
'«nninó el 16 de octubre, ocho trans-
^ g:Uerra con i 2 ^ 0 0 hombres 
rdo y trece buques mercantes ita-
B han pasado por el C a n a l de Suez. 
10se la suma de 45.000 libras en 
fechos. 
S * C T O R D E A D U A 
Badog l io en el f r e n t e 
tades de la c a m p a ñ a 
L a s autoridades a b í s i n i a s afirman que 
el n ú m e r o de enfermos aumenta y que 
la s i t u a c i ó n del enemigo empeora a cau-
s a de las dificultades p a r a los abaste-
cimientos. 
Se anuncia que los italianos han bom» 
bardeado Cercouta, a l s u r de Settitc. 
N i e g a n l a r e v u e l t a e n 
L a s fuerzas a é r e a s b r i t á n i c a s en Eg ip-
to han sido aumentadas de manera a n á -
loga. 
L a nueva brigada e s t a r á estacionada 
primero en A l e j a n d r í a . U n b a t a l l ó n in 
Desf i le m i l i t a r angloegipcio por l a s cal les de A l e j a n d r í a . E s e l p r i m e r o de este t ipo que se c e l e b r a 
( F o t o . V i d a l . ) 
E l " M a s c a r , f i e s t a m a r a v i l l o s a 
G R A N D E S F I L E M I L I T A R E T I O P E . L A G U A R D I A I M P E R I A L E N O R D E N P E R F E C T O 
(Crónica de nuestro enviado especial) i Cubren su cabeza con cascos capricho 
A-r>.Tvrc« . T-.Tv.-r> a -inoc sos, donde las plumas de aves raras al 
t eman con la crines de fieras de presa: 
L a mezcla de lo religioso y de lo g l é s de E l Cairo y otro egipcio han sido' m í r ^ T tt 7 / 
enviados a Mersa , en el V s i e r t o del |milltar' qUe caractei lza 
G o d j a m 
A D D I S A B E B A , 18.—Se s e ñ a l a en el 
frente septentrional una g r a n actividad 
de las tropas italianas, que han cons-
truido trincheras protegicias con a lam-
bradas y realizado otros trabajos. 
Se t ra ta de medidas de p r e c a u c i ó n 
adoptadas ante el temor de un ataque 
de gran envergadura ejecutado por las 
tropas del ras Seyum. 
Se desmiente oficialmente que se ha -
y a producido una revuelta en la pro-
vincia de Godjam. P o r el contrario, el 
Gobierno anuncia que las ó r d e n e s de 
m o v i l i z a c i ó n dadas por el ras E m e r u 
han sido ejecutadas fielmente. L a s tro-
pas e s t á n y a en m a r c h a y los italianos 
que han hecho c ircular tales rumores 
se c o n v e n c e r á n pronto de l a presencia 
de los soldados de Godjam. 
S O M A L I A 
C a l m a e n el f r e n t e 
H A R R A R , 18. (Del enviado especial 
oeste, para reforzar el b a t a l l ó n egipcio 
estacionado normalmente en l a fron-
tera. 
Et iop ía , l lega a su punto m á s perfecto 
y culminante el día del « M a s c a l » . 
E n realidad, dos d ías , porque la fiesta 
de la Cruz—precedida, como viraos, por 
P r e c a u c i o n e s e n H a i f a a<3uella de l a I n v e n c i ó n o t r a í d a de la 
Cruz, siete d ías antes—dura dos. 
E n la pr imera jornada predomina lo 
mil i tar y popular; en la segunda, lo re-
ligioso. 
De é s t a , donde s ó l o se patentiza la 
decadencia y a d u l t e r a c i ó n de l a l itur-
gia cató l ica , hablamos ayer . 
Hoy, entre preparativos guerreros, ha 
de tener la preferencia la revista mili-
tar. 
¡Cuadro f a n t á s t i c o y maravil loso si 
lo hay! 
Son las dos y media de la tarde. L a s 
H A I F A , 18 .—Las autoridades locales, 
en v is ta de los rumores circulados so-
bre propaganda contra Ing la terra rea-
lizada, s e g ú n se dice, entre los á r a b e s 
por los italianos, vigi lan estrechamente 
el Consulado italiano de esta ciudad, in-
cluso a los visitantes del mismo. 
Dos largos cobertizos del muelle de 
las Aduanas e s t á n completamente lle-
nos de municiones y fusiles. Por la no-
che se carga parte de este mater ia l a 
bordo de un barco que lo tras lada al , 
lado de la b a h í a de Hai fa , donde se han calles~^> c o m a o s — q u e van desde el 
construido trincheras. palacio has ta la plaza de la iglesia de 
San Jorge e s t á n llenas de públ ico , con-Tropas inglesas custodian ese sector 
de la b a h í a y no se permite acercarse 
a nadie. 
E n los medios comerciales aumenta 
la t ens ión , aun cuando los Bancos han 
manifestado a los que solicitan prés-
tamos que hay abundancia de dinero y 
los créd i tos no se c o r t a r á n . — U n i t e d 
Press . 
tenido a ambos lados por sendas filas de 
guerreros abisinios a las ó r d e n e s de sus 
s e ñ o r e s de mesnada.. A q u é l l o s , con su 
traje, chama y fusil habituales. Pero 
hoy el vestido, rec i én lavado, es blanco, 
y el fusil, limpio, brilla. L o s s e ñ o r e s han 
puesto sobre la chama una especie de 
casulla de colores vivos, ricamente bor-
dada en oro y con cuello de piel de león. 
pantera, l eón o chacal . Cabalgan en ca 
bailo o m u í a ( m á s noble es en é s t a la 
m u í a ) , atalajadas con r i q u í s i m a s mon-
turas. 
E n el brazo izquierdo l a adarga—o 
escudo—de piel de rinoceronte, con apli 
caciones de oro o plata. E n el derecho, 
la lanza, que, por su p e q u e ñ e z , m á s pa-
rece venablo. 
P a s a el emperador en su a u t o m ó v i l 
entre un e s c u a d r ó n de la guardia, en el 
preciso momento en que cae uno de es-
tos aguaceros, propios de zonas tropi-
cales. L a l luvia es una ca tarata ; pero 
el públ ico y los soldados aguantan ira 
pasibles para poder saludar a su mo-
Que el e t íope es un guerrero de masas 
y no un guerrillero de responsabilidad 
y a c c i ó n individuales. 
T r a s las mesnadas pasaron unos 500 
j ó v e n e s , hijos de esclavos libertados y 
pupilos hoy de escuelas imperiales. 
A ellos s e g u í a n n ú m e r o a n á l o g o de 
exploradores, bien trajeados y bien mar-
chosos. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i t o regu-
lar l l e g a r í a a los 10.000 hombres. C o m -
p o n í a s e de dos grupos a modo de bri-
gadas. L a una, de soldados en forma-
ción, algunos sin uniforme y otros sin 
armas, y casi todos de i n s t r u c c i ó n de-
ficiente. L a otra, l a brigada de l a guar-
dia Imperial , m o d e r n í s i m a de armamen-
to y m a g n í f i c a de i n s t r u c c i ó n . S u bata-
l lón de ametralladoras posee las m á s 
narca. H á c e n l o , con un grito de proso- perfectas m á q u i n a s de l a fábr i ca Skoda, 
dia instranscribible, con el alfabeto cas- no faltando a estas tropas escogidas ni 
tellano. F ó r m a n l o con la r a p i d í s i m a y sus botiquines sanitarios a lomo de mu-
gutural pronunc iac ión de un sonido que i las. Pasaron d e s p u é s 16 ametrallado-
suena algo así como «i lú- i lú- i lú». ras contra aviones, montadas sobre ca -
E n él, la «u» resulta tan aguda como |mhmetas rápidas* y cinco ambulancias 
la «u» francesa o la «u» alemana. 
L a s i t u a c i ó n e n l o s S r e n t e s d e c o m b a t e 
Desde R o m a nos dan la r a z ó n anun- mas. Y , s in embargo, no cabe hoy, an-
d á n d o n o s nuevos y p r ó x i m o s avances 
italianos. E n el frente septentrional los 
preparativos para la ofensiva e s t á n ter-
minados. E n cuanto a l meridional, se 
s e ñ a l a como finalidad de las operaciones 
del general Graz ian i correr a lo largo de 
la frontera de la Somal ia b r i t á n i c a pa-
r a cerrar el paso a los caminos "cara-
vaneri". L a conveniencia de ello es tan 
evidente que lo s e ñ a l á b a m o s y a en nues-
t r a pr imera crónica . E s t a in terd icc ión 
de las comunicaciones a b í s i n i a s con la 
colonia inglesa contribuye a l bloqueo de 
Et iop ia por Oriente, es decir, 'por allí 
por donde la distancia a l mar—camino 
de todas las cosas—es m í n i m a . E n una 
semana han desembarcado en Berbera 
(Somalia inglesa) , con destino a l E j é r -
cito del Negus, siete millones de car -
tuchos. ( M á s de veinticinco millones 
fueron consumidos por nuestro E j é r c i -
to de Afr i ca , operando en la zona de 
Ceuta, en lo que media del 1 de julio 
al 15 de octubre de 1924.) Y a ese car-
gamento, indudablemente—de no cortar 
estas comunicaciones—, h a b r á n de se-
guir otros m á s frecuentes e importan-
tes, y a que el e n v í o del mater ia l de 
guerra a E t i o p í a ha sido autorizado. L a 
te la potencia del fuego, m á s f ó r m u l a 
que é s t a : avanzar y atr incherarse an-
tes de seguir avanzando nuevamente. 
Y nos salimos de los l í m i t e s de E t i o -
pía. Mientras que L a v a l monta dos ca-
ballos a l a vez—af irma « T h e T i m e s » — 
procurando concil iar a ingleses e i ta-
lianos, l a frontera libicoegipcia es ob-
de la anterior, ja lonada por oasis, co-
mo todos Icks caminos del desierto, y 
cuyo itinerario fué recorrido en 1874 
por J o r d á n . L a distancia de l a fronte-
r a l íb ica a A l e j a n d r í a es de 500 k i ló -
metros. D i s tanc ia no carente de im-
portancia para los elementos motoriza-
dos; pero que puede ser sa lvada en 
dos horas por los aviones de bombar-
^ a u p ^ T 1 A§:encia s t é f a n i co j 
t ; W t i ^ , r 0 p ^ J Í t a l i a n a s d e l f r e n " i dificultad de la maniobra de Graz ian i , 
•a tCeSlc.ación de retaguardia e s t á n 
•5n r^i y loa aviadores italianos 
t, ^ l i z a ^ vuelos de 
reconocimien-
que puede considerarse co-
^ s S T ^ Un nuevo ataque, 
teatro J r - B a d o ? l i o h a llegado hoy 
ro ^ operaciones 
L a o f e n s i v a e t í o p e 
!,¡ "Daily t ? F A ' 1 8 — E l corresponsal 
envido ^ P 1 1 " i n f i r m a las no-
^jeras Z * * . por otras Agencias ex-
2 ^ SevmT111 líU3 cuales ^ tropas 
a s c í e n -
l?11^ imoia mbres ar™ados que tra-
N ü i s t a , 'f/ una gran ofensiva para 
^ la ciudad de Adua 
' - a r n ^ r ^ ^ f l ^ ^ ^ todo en la g u e r r a - t a l a ü n n a b a 
Bonaparte—, e s t á en la e j e c u c i ó n . L a 
habilidad del "Diablo Negro" s a b r á ven-
cer l a voluntad del enemigo y el obs-
t á c u l o geográf i co . D é m o s l e tiempo. L a s 
operaciones en Gerlubi—dicen de R o -
m a — d u r a r á n , probablemente, hasta no-
viembre. 
A l bloqueo de Abisinia, del lado orien-
tal, c o o p e r a r á el acuerdo que se nos 
anuncia entre los beligerantes sobre el 
ferrocarri l de Yibut i . I t a l i a promete no 
bombardearlo, y E t i o p í a , en cambio, 
a s e g u r a r á que no ha de ser utilizado en 
transportes de guerra. Brindamos la 
curiosidad de este pacto a los juristas . 
A nosotros nos basta con indicar al lec-
tor que por su virtud I t a l i a logra el 
objetivo mil itar, buscado con respecto 
a este camino de hierro. 
De Addis Abeba nos dicen — silen-
ciando la causa—que en el T i g r é h a 
mejorado l a s i t u a c i ó n de las tropas 
e t í o p e s . Y que los italianos se fortifi-
can en todo el frente con alambradas, 
temerosos del ras Seyum. S ó l o cabe 
explicarse esta a p r e c i a c i ó n conociendo 
l a v iva repugnancia de los soldados 
africanos a remover la t ierra. Ahorre 
A t a q u e s n o c t u r n o s 
, d̂dIs •— 
• — E l Gobierno ha 
^ ia rrUr iCad0 ^ el que afir-
^ ha» a d o ^ 1 1 dé Makale los ita-
c ^ U t e enPtad0 una nueva t á c t i c a 
S Pacifica ¿ n v rr0rÍZar a la Pobla-
^ AT Ccmunic J ^ 2 , lanzar bombas, 
J n r 103 P i o n e s i tal ia-
^ o n a oÜÜ a^etral lador 
contra 
ni sexo 
: ^ n ? ^ ™ ' Sin tener en cuen-
ad^nmtar.nde w r a que la ú n l c a 
11 a t a q u ¿ e n ' l f r e n t e norte oon-
aeUopi o u H Urnos r é a ^ a d o s 
arios Prisioneros en 
S A H A R A . 
T e r r i t o r í o & ' i t d T i a m r s * 
] E g i p t o y p o s e s i o n e s i n g l e s a s . 
B e i r u t 
M e d i n a 
rtitm ^ 1 1 , 
á A s m a r 
e i 
a W o . o o p ? ) . ^ 
-C:EX:N:0~ 
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jeto de concentraciones crecientes por deo. He aquí pues, la r a z ó n de lo que 
uno y otro lado. A los datos de ayer 
a ñ a d a el lector la llegada a M a r s a de 
nuevos efectivos angloegipcios. L a di 
plomacia trabaja mientras por reducir 
la c o n c e n t r a c i ó n naval inglesa del Me 
d i t e r r á n e o y la de los efectivos i tal ia 
nos en L i b i a . ¿ Y por qué los de L i b i a 
y no los de E t i o p í a , p r e g u n t a r á con 
aparente l ó g i c a el lector? Pues senci 
l l á m e n t e porque a q u é l l o s e s t á n m á s 
inmediatos a l punto n e u r á l g i c o A l e j a n -
dr ía -Cana l de Suez. Eg ipto es un gran 
desierto, cruzado de N . a S. por un 
oasis continuado que es el Nilo. Por 
eso pudo decir Herodoto que aquel pa í s 
es un presente de este rio. E n t r e E g i p -
to y Libia—otro desierto, s in m á s ex-
cepc ión que el l i toral—las comunica-
ciones se reducen a dos: la costera y 
m á s importante, que pasa por M a r s a 
Matruh — adonde han ido las fuerzas 
militares indicadas—, y l a meridional, 
cen ' ü ' pico tanto como a m a n las ar- |sensiblemente a 300 k i l ó m e t r o s a l sur 
pudiera parecer l a sin r a z ó n 
Ing la terra establece una base en Ale-
jandría , y los italianos art i l lan Mas-
saua. De Addis Abeba nos aseguran 
—y los creemos—que no es cierto que 
los e t í o p e s hayan entrado en E r i t r e a . 
No contentos algunos corresponsales 
traviesos con referirnos c ó m o los abisi-
nios preparaban contra los italianos leo-
nes y panteras, ahora nos hablan de los 
bacilos (ciertamente mucho m á s temi-
bles para las tropas que los grandes 
f é l idos ) , que e s t á n a punto de termi-
nar con los soldados de De Bono. L a 
Sanidad Mil i tar sabe hoy, sin embargo, 
reducir a l m í n i m o la e n f e r m e r í a en los 
Ejérc i to s . E s frecuente calcular en las 
«¡I lú- i lú- i lú!» , es el eco de a l e g r í a 
y fidelidad que deja al pasar el mo-
narca por entre las filas de los suyos 
A las tres y veinticinco llega S u M a -
jestad a la tribuna, donde se le h a pre-
parado un trono. Apoyado en él, d e t r á s 
y a su izquierda, el segundo de sus hi -
jos, el principe Maconnen (el herede-
ro, A s f a Uosa, e s t á en Dessie, a l man-
do de aquella provincia) . A la derecha, 
abajo, el A b u n a (jefe de la Igles ia) y 
el Cuerpo d i p l o m á t i c a en pleno, inclui-
da l a r e p r e s e n t a c i ó n i tal iana; a la iz-
quierda, las autoridades y dignatarios 
abisinios. L a Prensa y lo m á s selecto 
de la colonia europea, a l final de la 
tribuna de la derecha. L a emperatriz 
y las princesas asisten a la fiesta des-
de un mirador—oculto a la v is ta del 
p ú b l i c o — e n una casa fronteriza y ve-
cina. 
Frente a la tribuna imperial , sobre 
l a estatua de dorado bronce del E m -
perador Menelico I I , han colocado seis 
u ocho largos y delgados palos en for-
m a de columna ligeramente piramidal . 
Representa, s e g ú n unos, la cruz; s e g ú n 
otros, la tumba de Nuestro Señor . 
A l comenzar la fiesta, Haile Selasie, 
seguido del A b u n a y de sus dos con-
sejeros, da tres vueltas alrededor de 
l a columna y arro ja unas flores an-
tes de retirarse. 
Durante el desfile, muchos de los 
guerreros, quienes l levan sus ramille-
tes al extremo de largos palos, hacen 
lo mismo con ellos. 
L a primera parte del e s p e c t á c u l o es-
tuvo a cargo de la naturaleza. F u é la 
tromba de agua que en unos segundos 
—apenas pasado el e m p e r a d o r — d e j ó 
las calles desiertas; ob l igó a los ope-
radores de "cine" a cubrir sus apara-
tos, y nos c o n v e n c i ó a todos los asis-
tentes de qué la fuerza de las armas 
humanas es nada junto a l poder de las 
divinas. 
Dadas las tres y media aparecieron, 
a l frente de sus mesnadas, los prime-
ros caudillos. L a m a y o r í a de ellos, al 
pasar bajo el emperador, descienden 
de su cabalgadura, para ofrecer su ho-
menaje y el de sus siervos. 
E l sable curvo en la diestra y la lan-
za en la izquierda, entre saltos gigan-
tes y gestos e s p a n t o s o s — m í m i c a de su 
ardor guerrero—relata, bien en prosa, 
bien en verso recitado en m e l o d í a re-
ligiosa, con tonada de soleares sus ha-
z a ñ a s militares. C a s i todos ellos diri-
gen sus amenazas a la tribuna diplo-
m á t i c a , donde saben se encuentran los 
representantes del pueblo que ellos ven-
cieron en A d u a y contra el cual pelean 
de nuevo. 
a u t o m ó v i l e s . A l terminar el desfile de 
estas fuerzas, su instructor, el Mayor 
belga Dautet, fué ovacionado con vehe-
mencia. \ 
Cerraban el cortejo los alumnos de la 
reciente Academia Militar, y a su cabe-
za, los oficiales suecos instructores. 
Durante la ceremonia un penstimien-
to s u r g i ó u n á n i m e en todos los asisten-
tes: E l e t í o p e es un magnifico soldado 
natural . S i I t a l i a conquista el p a í s , dis-
p o n d r á del mejor E j é r c i t o colonial del 
mundo. Y es, sin duda, por esto, tanto 
o m á s que por las riquezas naturales 
del territorio, por lo que deseen domi-
narlo. D u e ñ a de E t i o p í a , el resto del 
A f r i c a central y oriental se le d a r á por 
añad idura . L o s ingleses lo saben. 
Antonio B E K M U D E Z C A Ñ E T E 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r g ú e s e l a base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
D I G E S T Ú N I C O 
del Dr. Vicente 
S e a g r a v a l a h u e l g a 
e n I n g l a t e r r a 
Q u i n c e mil m i n e r o s m á s s e h a n 
a d h e r i d o a los q u e p e r m a -
n e c e n en los p o z o s 
L O N D R E S , 1 8 — L a conferencia del 
Sindicato minero celebrada ayer h a 
aplazado sus trabajos has ta hoy s in ha-
ber adoptado una dec i s ión . 
Se tiene l a i m p r e s i ó n de que la cues-
t ión de una huelga general minera h a 
pasado a segundo plano, pero, s in em-
bargo, se considera la s i t u a c i ó n cr i t ica . 
E n la zona afectada por l a huelga 
en el P a í s de Gales meridional la s i -
t u a c i ó n se h a agravado. Algunos huel-
guistas salieron ayer de las minas, pero 
en otras todos han continuado en los 
Mientras el s e ñ o r — y alguno de susjpoZOS 
m á s distinguidos secuaces—gesticulan,! 
los mesnaderos pasan apelotonados. L a L O N D R E S , 18.—Los obreros mineros 
m a y o r í a l leva viejos fusiles "Grass", de I ^ valle de Tregeder, en n ú m e r o de 
los que F r a n c i a regalara a Menelico en I unos 15.000, han decidido adherirse al 
pago de aquella alianza que debía quí - ! movimiento h u e l g u í s t i c o por solidaridad!medidas restrictivas a I ta l ia 
(Viene de pr imera plana) 
Primero. E m b a r g o sobre las mate-
rias primas destinadas a I ta l ia . 
Segundo. P r o h i b i c i ó n de importacio-
nes ital ianas. 
Actualmente se procede a la coordina-
ción de los dos sistemas p a r a presentar 
r á p i d a m e n t e una propuesta ún ica . 
U n a g e s t i ó n 
G I N E B R A , 18.—Se rea l i zará m a ñ a n a 
un esfuerzo con el fin de inducir a loa 
Estados Unidos y otros p a í s e s no miem-
bros de la S. de Naciones a que presten 
el mayor apoyo a las sanciones decre-
tadas contra I t a l i a a consecuencia de la 
i n v a s i ó n por dicho p a í s del territorio 
e t íope sin causa justificada. 
E n nombre de las 52 naciones que 
e s t á n ahora comprometidas en apoyar 
las sanciones, el presidente, Vasconcelos, 
delegado de Portugal , i n f o r m a r á a 
W á s h i n g t o n , Tokio, B e r l í n y R í o de J a -
nero de las medidas tomadas por la So-
ciedad de Naciones contra I t a l i a y de 
las medidas adicionales que pudiera ser 
l lamada a recomendar. 
*• * » 
G I N E B R A , 1 8 — H a s t a ahora 15 pa í -
ses se han adherido a la recomenda-
c ión n ú m e r o 1 (proh ib ic ión de e n v í o de 
armas) del C o m i t é de sanciones, a s a -
ber: Inglaterra , Cuba, Grecia, Polonia, 
Letonia, F r a n c i a , F in landia , Colombia, 
Rus ia , Suec ía , Uruguay , India, Ir landa , 
L i tuania , P a í s e s Bajos y Yugos lavia . 
L a n ú m e r o 2 (prohib ic ión de créd i -
tos) ha sido aprobada por R u s i a y Ho-
landa. 
L o s Estados de l a Entente b a l c á n i c a 
han decidido ponerse de acuerdo para la 
a p l i c a c i ó n s i m u l t á n e a de la segunda pro-
pos i c ión re lat iva a las sanciones finan-
cieras. 
E l Gobierno de Polonia declara que 
los plenos poderes que s o l i c i t a r á del 
Parlamento para el presidente de la 
R e p ú b l i c a p e r m i t i r á n adoptar las medi-
das necesarias para la a p l i c a c i ó n de las 
sanciones. 
E l s e ñ o r Degraeff, ministro holan-
dés de Negocios 1 Extranjeros , ha des-
mentido las informaciones publicadas 
por un per iód ico ginebrino diciendo que 
los P a í s e s Bajos se n e g a r í a n a apl icar 
las sanciones. 
E l Gobierno de Holanda h a presen-
tado un proyecto de ley por el que se 
le autoriza a prohibir las importacio-
nes procedentes de un pa í s contra el 
que la Sociedad de las Naciones pueda 
decretar sanciones, así como la conce-
s ión de créd i to s . 
E l embajador de F r a n c i a en Estados 
Unidos, A n d r é de Laboulaye, conferen-
ció con el secretario de Estado , m í s t e r 
Hul l . E n la entrevista no se t r a t ó , s in 
embargo, de la posibilidad de una co-
o p e r a c i ó n por parte de los Estados U n i -
dos en la ap l i cac ión de las sanciones. 
L a s casas aseguradoras de Londres 
han informado a las Agencias m a r í t i -
mas de Grec ia que se n e g a r á n en ade-
lante a asegurar las m e r c a n c í a s trans-
portadas por vapores italianas. 
L a p e t i c i ó n de L a v a l 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro 
corresponsal) 
L O N D R E S , 1 8 . — V e r é i s c ó m o me han 
explicado los sucesos de estos d í a s : «El 
« D u c e » — m e dijeron—ha contestado a 
las sanciones. No h a movilizado ssu fuer 
zas, n i h a lanzado el grito de guerra . 
H a cargado su pluma es t i l ográ f i ca da 
veneno y en b r e v í s i m a s palabras ha re-
dactado un documento en el que pre-
guntaba a F r a n c i a cuál s er ía su actitud 
hacia I ta l ia , en el caso de que A l e m a -
nia intentara una i n v a s i ó n por el des-
filadero de Brenner. ( L a noticia ha sido 
rectificada, pero mi interlocutor no es-
taba muy convencido y, a d e m á s , cre ía 
muy explicable la pregunta.) E s t a gar-
ganta situada en los Alpes centrales, 
es el paso fronterizo entre A u s t r i a e 
I ta l ia y constituye el camino m á s cer-
cano que podía escoger Alemania para 
atacar a I ta l ia . P a r a real izar esta inva-
s ión h i p o t é t i c a el E j é r c i t o del Reicti 
t endr ía p r e c i s i ó n de cruzar la provincia 
a u s t r í a c a del T iro l , que separa A l e m a -
nia e I t a l i a por una franja de un cente-
nar de k i l ó m e t r o s , v io lac ión de neutra-
lidad, lo que irremisiblemente t e n d r í a 
como consecuencia l a a l ianza entre 
A u s t r i a e I ta l ia .» 
" L a pregunta del s e ñ o r Mussolini va 
cargada de muefia intención. No es que 
exista l a probabilidad de una guerra 
ahora entre la cruz gamada y el haz de 
los lictores, mientras A u s t r i a e s t é en 
pie, pero sí es motivo de p r e o c u p a c i ó n 
grave para F r a n c i a el o ír hablar de una 
m o v i l i z a c i ó n germana. Y desde que el 
s e ñ o r Mussolini hizo su pregunta, F r a n -
cia se h a lanzado a buscar por todos 
los medios a su alcance la s o l u c i ó n pa-
cifica del conflicto principal que en la 
actualidad preocupa a las naciones. 
E s t e p a í s se encuentra en una posi-
ción muy precaria: por un lado, el Go-
bierno no quiere perder la amistad de 
Inglaterra y piensa que el precio de es-
ta amistad es su ayuda en la po l í t i ca 
sancional; pero quiere, a l mismo tiempo 
imponer a la G r a n B r e t a ñ a la respon-' 
sabihdad total de la ap l i cac ión de las 
tarle el alto Nilo a los ingleses. Bas -
tantes poseen, sin embargo, "Mausers" 
o "Putiloff". A lguna de las mejores 
mesnadas va armada de ametrallado-
ras pesadas, a lomos de p e q u e ñ o s y á g i -
les mulos ind ígenas . H a s t a dos b a t e r í a s 
de m o n t a ñ a , t a m b i é n a lomos de muloa 
desfilaron entre la mesnada del gran 
ras (v irrey) Mulugueta, el ministro de 
la Guerra . 
con los que hacen la huelga y p e r m a 
necen en el fondo de las g a l e r í a s . 
U n r e f e r é n d u m 
L O N D R E S , 1 8 . — L a Conferencia de la 
F e d e r a c i ó n de Mineros ha decidido re-
comendar l a o r g a n i z a c i ó n de "un refe-
r é n d u m en las minas de c a r b ó n con ob-
jeto de saber s i los mineros e s t á n dis-
Y o calculo que p a s a r í a n unos 7.000 I Puestos a declarar la huelga en caso de 
de estos guerreros. Quienes me fortale-1 (lue n ? fe les concediese el aumento de 
cieron en la i m p r e s i ó n de que son bue-1los sh i l l íngs . 
L a s T r a d e U n i ó n s 
• ' i Aquei apeiuLuiiaiineuLO verutiueramenie I 
por el fuego enemigo, 4; por los gases borreguil tras su jefe, hasta l a docili- L O N D R E S , 1 8 . — E l n ú m r o de traba-
tóx icos , 2, y por la e n f e r m e r í a , 1. I n - ' óad con que los m á s fieros de los gue-! jadores afiliados a las Trade Unions ha 
dudablenftente los corresponsales habrán rreros recitadores se dejaban empujar -
por los guardias municipales, encarga-
dos de "ordenar" el cortejo, prueba lo 
y a en diferentes ocasiones observado: 
batallas las bajas en esta proporc ión • f H ^ S í ^ /u/rrillero<s-J i'w^UI^1UU•, Aquel apelotonamiento verdaderamente 
de discurrir otra cosa s i t a m b i é n los ba-
cilos les fracasan. 
aumentado durante el año 1934 e 
4 por 100. 
A fines del a ñ o 1934 los efectivos de 
dicha central obrera eran de 4.567,000. 
E l pueblo f r a n c é s no quiere que su 
pa í s se vea enfrascado e l una guerra 
pero, al mismo tiempo, el Gobierno v T a 
masa juntos ven que F r a n c i a Uene^ue 
abarse con Ita l ia en el caso de que 
m a m a atacara a esta ú l t ima , l com 
b l e 6 ! ? , r T a,ian2a 63 ^ c o m p a u -
M L a v a , ! ! /?ICfCÍÓn de la* unc i ones . 
M. L a v a l se ha lanzado tan ciegamente 
en estos días a la busca de la naz sin 
S f d ^ r COn la ^ t e ^ r o g a S 'e 
jete del Gobierno de I ta l ia , que h a ro-
fráneo' I T T ™ ^ ^ ^ \ f e d i t 
rráneo el refuerzo de s u E s c u a d r a que 
d ^ e hace d ía s se encuentra e n ' ¿ L 
L o cierto es que esta pet ic ión ha Pn 
furecido a Inglaterra. ¿ C u á n d o se £ 
vk-v pregunta sobresa l t ea , que la p r t 
( C o n t i n ú a al final de la primera colum-
na de cuarta plana) 
S á b a d o 19 de octubre de 1933 ( 4 ) E L D E B A T E 
Madrid.—Año x x v . — x , 
£ 1 j u e y e s , d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o D i s c u r s o d e S c h u s c h n i g g ¡ N O T I C I A S 
p o r " r a d i o " 
Mientras dure el debate sobre la ley Económica, 
se prorrogará una hora la sesión de Cortes. Una 
interpelación sobre la supresión de juzgados 
P E U L T I M A H Q R A 
E n los pasillos de la C á m a r a hubo a las sesione* se p r o r r o g a r á n por una 
pr imera hora c á b a l a s para todos los i hora. 
gastos. L a s conversaciones sostenidas . *onr;a p l p r t n r a l 
en los ú l t i m o s dias por las personas m á s I d iCUl Id c i c i / i u t a i 
significadas del Gobierno, primero, el, A, i i - j , . , , - - i» r i m a r a h ex ministro 
p r u d e n t e de. C o n e j o y to, m ^ ' L ^ A ^ t ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ^ ¿ í X S S m i . " ' u a l Í U . ^ * A f ^ ^ u . A u . 
V I E N A , 1 8 . — E l s e ñ o r Schuschnigg 
h a pronunciado un discurso por "radio" 
en el que h a dlclv> que la po l í t i ca in-
ternacional de A u s t r i a no es ni italiana 
ni inglesa y que se inspira en el inte-
r é s del Estado, e s f o r z á n d o s e en armo-
nizar la con el i n t e r é s de los d e m á s paí-
ses. 
Dijo que el problema danubiano es 
de la G u e r r a y Agr icu l tura con el Jefe dez fué rodeado por los periodistas, que 
del Es tado; d e s p u é s , de los dos prime-, ie preguntaron sobre materia electoral, 
ros con el s e ñ o r Lerroux; otras con-[ j^jj criterio—repuso—es bien cono-
versaciones posteriores y la que a pri- ciclo. Sobradamente lo he expuesto en 
mera hora de la tarde mantuvieron! múi t ip lea ocasiones y ese es el que es-
ayer varios ministros, dieron lugar a i toy dispuesto a defender. Por cierto que 
que se creyera que algo ocurr ía . Pe-'estoy deseando que me combatan y que 
ro se d e s c o n o c í a por completo en los se me a r g u y a con conocimiento pleno 
corrillos parlamentarios el asunto a que de este asunto, y no de manera super-
se refiere la nota del Gobierno. ficial, para contestar adecuadamente y 
Hubo tranquilidad a pr imera hora. con el resultado de mis estudios sobre 
A l conocerse la nota, se c o m p r e n d i ó quella teorIa y la P r á c t i c a del sistema, 
no hay motivo de pensar en cambio I Soy resueltamente partidario como 
po l í t i co saben, del r é g i m e n proporcional, pero 
Respecto a l mit in izquierdista de ma-1 j á m e n t e empleado a la manera pe-
fiana, se s e ñ a l a b a que carece de im- cuiiar de ^ P f ^ ' T , clasificand0 la "a-
nortancia. la reunión de masaq irnuier- Clón en g a n d e s poblaciones y p e q u e ñ o s 
d i t a s T o s soc iaUsS sino donde el s is tema * * p a n d a 
de las oue e s c u c h a r á n al s e ñ o r A z a ñ a 'a su ^ n i ñ e a c i ó n y. desde luego, para 
de las que e s c u c h a r á n a l s e ñ o r Azana,idonde h ido n ú m e r o de actaa. 
siempre las han tenido. S e r v i r á en to- — . , „ „ a, „„ ,„ 
, ^ , , . Porque el s is tema proporcional s er ía 
do caso p a r a intensificar el levanta- ^ e ^ c c f ó n de ci 
miennto ciudadano de las fuerzas d e , ^ r i a fatal ^ la e lecc ¡ón de tre8 
derecha, cada vez m á s y m á s fuertes, i AdemájSi mis a i m p a t í a s por el sistema 
Desde luego se insiste por las izquler- rc¡onal baaadas en qUe le 
das en un frente semejante al frente conBldero como el gran educador de la 
popular f r a n c é s ; pero con mayor pre- |ma5a neutra, que tanto cuenta en todad 
ponderárte la extremista. Y a hablan de|lag elecciones, cosa a la que no se pres-
q u é candidaturas p r e s e n t a r í a n en caso i ta toda la debida a t e n c i ó n que por su 
de elecciones, y a l lado de nombres de | imp0rtancia merece 
U n i ó n Republ icana f iguran otros de co-i Me sorprende mucho que las izquier-
mumstas o anarquistas. L a i m p r e s i ó n daa que se d¡cen reiteradamente anti-
de los diputados de derecha es que las fascistas, aboguen por el s is tema ma-
fuerzas de orden nada tienen que te- yoritario, s in q u ó r u m ni segunda vuel-
mer de ese frente, porque cada d ía se ta porque ese movimiento pendular de 
a c e n t ú a m á s el e sp í r i tu antirrevolucio- derechas a izquierdas a que inevitable-
mente iría, ese s i que aboca en el fas-
cismo. E s m á s , creo que es fascismo 
puro ese s i s tema por el que abogan las 
izquierdas. E s el s is tema de Bianchi , 
adoptado por Mussolini para consolidar 
su s i t u a c i ó n . V e a n las izquierdas quie-
nes son los fascistas: s i ellos o nosotros. 
Abogan las izquierdas por ese siste-
m a porque prefieren vivir la vida que 
llevan ahora, de prestado y s in represen-
tac ión alguna; y odian el otro sistema, 
porque su r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria 
se reduc ir ía lamentablemente para ellos. 
Bien es verdad que entonces t e n d r í a n en 
el Parlamento la r e p r e s e n t a c i ó n debi-
da; pero eso, naturalmente, no les con-
viene. A h o r a bien, s i h a de regir ese 
s istema que ellos quieren, sepan que ha 
de ser con todas sus consecuencias, y 
que, s i pierden con él, no v a l d r á luego 
valerse de subterfugios, y a que s i se ha 
perdido no hay m á s remedio que resig-
narse. Sepan, a d e m á s , t a m b i é n que con 
ese s i s tema se pueden tener consecuen-
cias fatales, p a r a ellos m á s que para 
nadie, porque s i triunfasen las extremas 
derechas, tras unas conmociones, se 
d e s e m b o c a r í a en el comunismo, y si 
triunfasen las extremas izquierdas, des-
p u é s de otras oscilaciones se ir ía a pa-
r a r inevitablemente en el fascismo. 
Y no se diga, como se viene diciendo 
sin conocimiento alguno de causa, que 
el s i s tema proporcional atomiza el P a r -
lamento. F r a n c i a , con s is tema mayori-
tario, cuenta en l a actualidad con cua-
renta y tantos grupos; Alemania , en las 
ú l t i m a s elecciones con el s istema pro-
porcional, con siete grupos, y algo pa-
recido h a ocurrido en Holanda y B é l -
gica, entre otras naciones que han op-
tado por el s i s tema proporcional. 
V e a ahora E s p a ñ a lo que le conviene 
nario y la r e a c c i ó n popular notada d í a s 
pasados en ciudades dominadas hasta 
ahora por el extremismo. 
F u e r a de esos temas ú n i c a m e n t e fue-
ron objeto de comentario algunas difi-
cultades p a r a a lcanzar la rapidez que 
«e deseaba en la t r a m i t a c i ó n de los pre-
supuestos. L a C o m i s i ó n desea m á s Me-
morias de las que ha recibido y solici-
ta que el s e ñ o r Chapaprieta informe el 
martes. P a r a esa fecha no h a b r á ini-
ciado n i n g ú n dictamen; quizá pasen al -
gunos d í a s m á a s s in que lo haya. 
T a m b i é n se h a b l ó algo de po l í t i ca In-
ternacional. 
^ * * 
H o r a y media d e s p u é s de comenzar 
l a s e s i ó n , el presidente del Consejo s a -
l ía del s a l ó n de sesiones. A l ser aborda-
do por los periodistas, dijo que el mar-
tes h a b r á y a algunos d i c t á m e n e s , y ei 
jueves c o m e n z a r á la d i s c u s i ó n del pre-
supuesto. E s t a d i s cus ión se a l t e r n a r á 
con los proyectos de c a r á c t e r fiscal y 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
t ó m e s e a l c e n a r U N 
G R A I N d e V A L S 
sencia de un p o l i c í a sea considerada 
como una p r o v o c a c i ó n ? ¿ D e s d e c u á n d o 
dictan sus condiciones los malhechores, 
aunque otros sean sus portavoces? Mi 
presencia en el M e d i t e r r á n e o es una 
p r e c a u c i ó n necesaria dictada por las 
c ircunstancias , no es una amenaza. E s 
l a pr imera vez que l a sangre f r ía de 
Ing la terra se a l tera con r e l a c i ó n a este 
tr ia permanece fiel a la Sociedad de Na-
ciones y que el mantenimiento de su vo-
c u e s t i ó n v i ta l para ella. 
S a n g c h i l i d e r r o t ó a n o c h e b r i l l a n t e m e n t e a l ¡ E l e s t r e n o d e a n o c h e 
c a m p e ó n d e I t a l i a , M a g n o l f i 
Un wk. o.M espectacular a cargo de Gómez, vencido por Nistal 
V I C T O R I A . — " C a s c a r r a b i a s " , d e 
K o m e r , a d a p t a d a p o r É . V . D o -
m í n g u e z 
Presenta el inconveniente de las obras 
escritas para lucimiento de un actor o 
para la p r e s e n t a c i ó n de un personaje 
S E m i i [ A 
O P I I M I S I A [ N m l i 
e \mm 
Anoche se ce l ebró en el Circo de Price , Tercer "round' . - H a sido un 
la anunciada r e u n i ó n de boxeo, cuyo precioso. F a n t á s t i c o , Id se quiere. Sang-
principal aliciente era la despedida de chili, cambiando de mano, coloca d ^ c -
^ donde ^'ene sueni^el gong a V ^ o " X u n d ^ 
que disputar vanos matches . a vru 
P r i m e r combate: Castellanos (56^00) ^ í g ^ . , ^ . ^ ^ ^ , ^ "cuerpo 
? n C e , . P ° r c ^ " t 0 * a ^ P 6 2 % cuerpo" en el centro del "ring". L i m -
Ajero" (56.300) Diez , * r 0 U n n f . d v e p ^ : p í a m e n t e , lealmente, Magnolfi y Sang-
mmutos Toda la bolsa para el v e n c e - ^ . j . cambiaban lpes en contraataques 
dor. Arbi tro: Latorre . Pesos P ^ m a .ca E1 "infigthing", que 
Segundo combate: P r i m o Rubio 
asaltol cuidado por el autor con meticulosidad Po 
E s natural que en las circunstancias 
internacionales presentes se quiera bus-
car a la crisis a u s t r í a c a motivos de po-
l í t i ca exterior y se estudien las conse-
cuencias que el cambio en la composi-
c ión ministerial puede producir en la 
o r i e n t a c i ó n a u s t r í a c a respecto a los 
problemas planteados en Europa . Por 
ese camino v a n los comentarios de la 
P r e n s a inglesa, pero nos parece m á s 
acertada la op in ión de los per iód icos ale-
manes, que aducen motivos de pol í t ica 
interior como causa principal de la cri -
sis. Probablemente e s t á n en lo cierto en 
cuanto a las razones, aun cuando pu-
diera ocurrir que t a m b i é n los ingleses 
juzguen rectamente sobre las conse-
cuencias. 
E s posible, en ú l t i m o extremo, que la 
(60,300) gana a los puntos a Cal le ja 
(60,100). Diez "rounds" de tres minu-
tos. Arbi tro: VUlanueva. Pesos ligero. 
Guillermo R u i z r e t ó a l vencedor del 
"match". 
Tercer combate: T . Nis ta l (74,00) 
bate por "knock-out" en el primer 
"round", a F é l i x G ó m e z (74,400). Diez 
"rounds" de tres minutos. Arbi tro: B r a -
vo. Pesos libre 
es siempre deslucido, nos r e g a l ó ayei 
—merced a estos dos campeones—una 
nueva e s t é t i c a . Sangchi l i ha logrado 
imponerse, no obstante. "Round" de 
Sangchili , con ventaja l igerlsima. 
Quinto « r o u n d » . — M e n o s lucido que el 
anterior. Sangchil i cambia su t á c t i c a , 
subiendo el ataque. Sus directos parten 
con una rapidez y una p r e c i s i ó n mag-
níficas. N i un solo golpe muerto en loa 
guantes; ni una sola esquivada inúti l . 
Cuarto y ú l t i m o combate: Sangchili Ni un gramo de esfuerzo, perdido. Por 
(53,400). c a m p e ó n del mundo, derrota a dos veces consecutivas, l leva a las cuer-
s i t u a c i ó n exterior h a y a precipitado losjMagnolfi (55,00) p o r puntos. Diez das a l c a m p e ó n de I ta l ia . L i g e r a venta-
j a de Sangchil i . 
Sexto «round» .—Magno l f i empieza ya 
a acusar el formidable castigo que el 
c a m p e ó n mundial le h a infligido en los 
asaltos anteriores. Sangchil i sigue bo-
acontecimientos, pero nada m á s . L a 
crisis que ahora se h a planteado la t í a 
desde la muerte de Dollfuss, y especial-
mente desde que en el mes de junio pa-
sado se dec id ió unif icar todas las for-
maciones p a r a mil i tares demasiado 
abundantes en A u s t r i a , bajo el mando 
del pr ínc ipe Starhemberg. E s t a unifica-
c ión y este mando ú n i c o son en cierto 
modo la cuenta presentada por la He im-
wehr de los muertos en las intentonas 
de los socialistas en febrero y de los i 
nazis en julio de 1934. H a s t a entonces 
la Heimwehr estaba oscurecida por la 
mayor fuerza del partido cristianoso-
cial y por el prestigio del canciller 
Dollfuss. A l desaparecer é s t e , crec ió 
naturalmente el prestigio del principe 
Starhemberg, y si no ha llegado a ser 
el jefe absoluto del "Frente P a t r i ó t i -
co" es probablemente por que no llega 
a la a l tura necesaria para ocupar por 
m é r i t o s propios la Canci l l er ía , ni si-
quiera para dominar dentro de su pro-
pia o r g a n i z a c i ó n , donde le h a c í a m á s 
que sombra el comandante F e y . 
L a crisis decimos estaba latente des-
de el mes de junio. Por esa fecha se 
"rounds" de tres minutos. Arbi tro : L a -
torre. Pesos libre. 
* * * 
E n el primer "match", Castellanos ha 
logrado apuntarse la v ictoria merced a j ^ ^ alto" ahora. Vuelve a acosarle 
su serenidad, l impieza y dureza. M á s en las cuerdas. V e n t a j a de Sangchil i . 
tenaz que López , h a ido i m p o n i é n d o s e s é p t i m o « r o u n d » . — M a g n o l f i es amo-
"round" a "round" s in importarle los 'neatado por el árb i tro , a causa de su 
aplausos que un públ i co impresionable juego sucio de cabeza y codos. E l p ú 
tributaba a l "Ajero", boxeador aparato-
so y teatral , pero poco efectivo. López 
jugaba suciamente en los "cuerpo a 
cuerpo" y en la distancia prestaba a su 
boxeo excesiva teatralidad. Aunque la 
t á c t i c a , casi siempre ilegal del vencido, 
no dejaba a Castellanos desarrollar su 
boxeo frío y fuerte, los jueces no duda-
ron a la hora de las puntuaciones. 
Pr imo Rubio d e m o s t r ó , en la segunda 
parte, encontrarse en perfecta forma. 
Boxeador de c a r a c t e r í s t i c a s s imilares a 
las de Sangchi l i (es de la misma "écu-
rie» que dirige A v e r n i n ) , l l e v ó la pelea 
como mejor le convenia, castigando du-
r í s i m a m e n t e al adversario ( C a l l e j a ) . Sus 
«'•'!ries> al e s t ó m a g o debilitaban poco a 
poco al c a m p e ó n castellano; e n c o n t r ó 
dió la orden de unificar bajo el nombre'el punto flaco en el costado izquierdo, 
de Heimatschutz a la Heimwehr a las y ° o ce só de golpearle a lo largo del 
milicias cristianas.sociales, que t e n í a n combate. C a l l e j a o f r e c i ó una resistencia 
conflicto, y, a l decir verdad, no s ó l o e l ly vean las iz<luierdas 10 quieren. A 
Gobierno, sino el p a í s entero, se ha es-
tremecido porque considera afrentoso 
que un p a í s extranjero dicte las nor-
mas que h a de seguir. Con é n f a s i s niega 
l a G r a n B r e t a ñ a la existencia de una 
disputa part icular con I ta l ia , y de nue-
vo declara que su actitud e s t á sola y 
exclusivamente guiada por las normas 
de k -. Pactos firmados por todas las 
naciones. Antes de que se puedan enta-
blar conversacioses d i p l o m á t i c a s es pre-
ciso que todo vuelva a su cauce nor-
mal . A s í piensa Ing la terra en estos mo-
mentos. 
F r a n c i a no h a contestado a l Reino 
Unido a ú n so-bre s i e s t á dispuesta a 
pres tar s u c o l a b o r a c i ó n en el Medite-
r r á n e o , en caso de una a g r e s i ó n por 
parte de I ta l ia , pero en el d ía de hoy, 
en Londres se dec ía que l a rép l i ca afir-
m a t i v a de F r a n c i a , a pesar de la irr i -
t a c i ó n de Ing laterra , era condiciona-
da con la ret irada del M e d i t e r r á n e o de 
tres o cuatro de las mayores unidades 
b r i t á n i c a s , y as i mismo con la promesa 
solemne d e 1 Gobierno de Downing 
Street de que é s t e no ha de tomar ini-
c iat ivas individuales de c a r á c t e r grave, 
como por ejemplo, el bloqueo del Mar 
Rojo, sin que primero sean sometidas 
a la L i g a . 
S i , efectivamente, é s t a ha de ser la 
respuesta francesa, aunque posible-
mente sea otra, la semana p r ó x i m a ha 
de resul tar muy interesante. Y como 
consecuencia de esta actitud de F r a n -
cia, ¿ q u é s e r á de las sanciones? ¿ H a -
brá de aplicarlas Ing la terra por si 
s o l a ? ¿ S e podr ían imponer? I n c ó g n i -
tas é s t a s que el tiempo ha de des-
e n m a r a ñ a r . 
L a carca jada sonora del «Duce> de-
be l lenar por completo su inmenso des-
pacho del Palacio de V e n e c i a . — M E R R Y 
D E L V A L . 
mí me es igual un s istema que otro. 
L o que quiero es que se puntualice para 
que cada cual adopte su p o s i c i ó n ; pero 
entiendo que el s is tema que las izquier-
das propugnan podr ía ser fatal, repito, 
para E s p a ñ a por las consecuencias que 
pudiera traer. 
P r o g r a m a p a r a e l m a r t e s 
P r o p o s i c i ó n , no de ley, de don Mel-
q u í a d e s Alvarez , pidiendo que no se su-
priman varios Juzgados de Madrid, B a r -
celona y Bilbao; comunicaciones m a r í -
timas, a z ú c a r e s y una i n t e r p e l a c i ó n bre-
ve del s e ñ o r Tuftón de L a r a a l minis-
tro de Agr icu l tura , Industr ia y Co-
mercio. 
A u d i e n c i a p r e s i d e n c i a l 
SE1 Presidente de la R e p ú b l i c a rec ibió 
en audiencia a los ex ministros don M a -
nuel G i m é n e z F e r n á n d e z , don Manuel 
M a r r a c ó , don Cir i lo del R í o y don A n -
tonio Royo Vi l lanova; al director de Po-
l í t i c a E x t e r i o r del ministerio de Estado, 
don Teodomiro Agui lar , y al subsecre-
tario de Agr icul tura , don J o s é Romero 
Radigales. ^ 
E n audiencia parlamentaria le cum-
plimentaron los diputados don Manuel 
Becerra , don J u a n Ventosa, don R a m ó n 
Salgado, don J o s é L ó p e z Váre la , don 
Fernando Ramos, don Hermenegildo 
C a s a s y don D l m a s Madarlaga. 
L E C H E 
G A R A N T I A 
D E P U R E Z A 
T e l é f o n o 6 1 1 1 6 
como jefe director a l propio Schus-
chnigg, a las organizaciones de tipo so-
cial del "Freiheitsbund", que compren-
d ían preferentemente a los obreros de 
Viena y en donde parece haber obte-
nido algunas adhesiones de los antiguos 
socialistas, y a las milicias agrarias que 
s e g u í a n al y a ex ministro de Agricul -
tura Reither. Todos estos grupos ha-
c ían cierta resistencia a quedar bajo 
el mando de la Heimwehr o de su jefe 
en vez de estar a las órdenes del minis-
terio de la Defensa, que d e s e m p e ñ a b a 
el propio Schuschnigg. 
Con todo, el problema parec ía , si no 
resuelto, por lo menos olvidado, cuando 
ha surgido el manifiesto de Fey , que, 
a juzgar por l a i n t e r p r e t a c i ó n que se 
le dió y las consecuencias que h a pro-
ducido, fué un acto de Indisciplina. Star-
hemberg lo h a aprovechado para des-
embarazarse de su colaborador y rival 
en el seno de la Heimwehr y conseguir 
la s u m i s i ó n de las d e m á s fuerzas de 
defensa ciudadana. Puede que fuese ne-
cesario, pero convengamos en que no 
es agradable. 
R . L . 
WIWillllllllllllMillIffiWIIIMIWIllllllllilllllIlMI 
P A L M I L J i m é n e z 
es eficaz como el aceite de ricino, pero 
muy agradable. Compre siempre el ver-
dadero PAUVÍIL Jiménc/ , , 
B o d a s d e o r o d e l a s 
E s c l a v a s C o n c e p c i o n i s t a s 
P r o n u n c i ó u n a p l á t i c a e l A r z o b i s -
po d e T o l e d o 
E l Inst i tuto de las E s c l a v a s Concep-
cionistas del Divino Corazón , fundado 
en Sevi l la el a ñ o 1885 por el Arzobispo 
don Marcelo Spinola, ce l ebró ayer sus 
« B o d a s de oro» en la capil la del Colé 
glo (avenida del Val le , 9) . Celebró la 
misa de c o m u n i ó n y p r o n u n c i ó una elo-
cuente p l á t i c a el doctor G o m á , Arzobis-
po de Toiedo. L a s antiguas alumnas 
saludaron a su eminencia en nom-
bre de ellas, de las a lumnas y de la 
Comunidad, con un bonito discurso, 
a l cual c o n t e s t ó el doctor G o m á con 
una i m p r o v i s a c i ó n sentidamente pa-
ternal. D e s p u é s desfilaron todas para 
besarle el anillo. A c o m p a ñ a b a n al se-
ñ o r Arzobispo los marqueses de Lar ios , 
insignes bienhechores del Instituto 
No se l imitan las fiestas de este ani-
versario a l acto de ayer, aunque her 
moso y concurrido. E l programa com 
prende cinco dias. D e s p u é s de inaugu-
r a r un precioso sagrario, obra del co 
nocido orfebre s e ñ o r Granda, las Hi jas 
de M a r í a s irvieron la comida, costeada 
por ellas, a las n i ñ a s pobres, unas dos 
c í e n l a s , que son alumnas gratuitas ex-
ternas de dicho colegio. A l día siguiente 
se repartieron ropas a dichas n i ñ a s y 
a los n i ñ o s de l a catcquesis. Por la no-
che hubo H o r a S a n t a y a cont inuac ión 
misa solemne y c o m u n i ó n general. 
E l d í a 17 c o m e n z ó el triduo, predi-
cado por el P . Gonzalo B a r r ó n , de los 
Sagrados Corazones; hoy, 19, celebra-
r á mi sa de c a m p a ñ a , a las nueve, en 
los jardines del Colegio el s e ñ o r Obis-
po de Madrid, y por la tarde habrá 
p r o c e s i ó n por los jardines, para termi-
nar con el T e Dedum de a c c i ó n de 
gracias . 
E l acto de ayer r e s u l t ó sobremanera 
devoto y bonito, tanto por ser el se-
ñ o r Arzobispo el celebrante, que en-
f e r v o r i z ó a los presentes con sus pro-
fundos y edificantes conceptos acerca 
de la misa, como sacrificio de acc ión 
de grac ias <eucarIstlco>, como por la 
presencia de las alumnas del colegio 
O S C A R L E B L A N C COn 8US uniformes y mantos blancos. 
| L a s a c o m p a ñ a b a n algunos de sus fa-
F R A J S ' C I S C O G I N E R , 35. — M A D R I D i miliares, madres sobre todo. 
Terminada la misa, formaron en el 
dur í s ima, efectuando un excelente en-
cuentro. E l públ i co ap laud ió la dec i s ión 
que c o n c e d í a la victoria a l valenciano: 
esto y a significa algo. Y a p l a u d i ó tam-
bién a Cal le ja por su bravura. F u é una 
bonita pelea. P r i m o Rubio g u s t a r á en 
Estados Unidos. E s fogoso e inteligente. 
E l tercer combate t e r m i n ó al minuto 
de haber empezado. U n «k. o.> fulmi-
nante. Nis ta l acorra" i en las cuerdas a 
G ó m e z ; é s t e esquiva un derechazo del 
adversario, y, cuando e s t á agachado, 
Nis ta l vuelve a a tacar con un gancho 
corto de izquierda a la c a r a ; G ó m e z se 
tambalea, cae sobre las cuerdas y gira 
sobre los talones para dar con la cabe 
za contra la resina. E l «k. o.» no ha po-
dido ser m á s espectacular. G ó m e z ha 
ca ído precisamente frente por frente de 
nosotros. S u gesto dijo mejor que nada 
la fortaleza de la pegada de Nistal . He 
blico le abuchea. E s que el italiano, ya 
en plena baja, se defiende como puede. 
E s duro y, de cuando en cuando, sabe 
dar m a g n í f i c a répl ica . Pero Sangchi l i se 
impone otra vez. 
Octavo « r o u n d . » — E l combate sigue 
degenerando en juego sucio , porque 
Magnolfi con trucos de veterano impi-
de que nuestro c a m p e ó ó n c o n t i n ú e des 
arrollando su excelente boxeo. Ventaja 
de Sangchili . 
Noveno «round» .—Magnol f i , resbala y 
da un salto mortal sobre el «r ing>. 
Sangchil i le ha mirado con extrafteza 
es lu a g o n í a del « m a t c h » y el suizo 
Avernin, cuidador de Sangchil i , le ani-
m a desde el «coin» con nervosismo exa-
gerado. Magnolfi e s t á « g r o g g y » . Venta-
j a de Sangchil i . 
D é c i m o y ú l t i m o "round".—Los bo-
xeadores parten de sus "corners" como 
balas. Se atacan a una velocidad extra-
ordinaria. E l momento es de intensa 
e m o c i ó n deportiva. Sangchil i , arrollador, 
impone sus "series" al e s t ó m a g o y a la 
cara, como una ametral ladora. Magnol-
fi, en esfuerzo brutal , logra colocar tres 
"uppercuts" seguidos, f o r t í s í m o s . Pero 
al final, danza en torno a l c a m p e ó n , 
huyéndo le . Venta ja de Sangchil i . 
C r i s i s m i n i s t e r i a l e n C u b a 
L A H A B A N A , 1 8 . — E l presidente, se-
ñor Mendieta, ha pedido al secretario 
de Es tado de comercio, doctor Antonio 
Beruff Mendieta, que dimtia s u cargo 
Se declara que esta d i m i s i ó n es el 
principio de una crisis ministerial . 
M A D R I D 
M E R C E D E S - B E N Z 
E l coche de prest ig io indiscutible . V e a su 
m a g n í f i c o modelo 7 p l a z a s de 15 H P . , con 
r u e d a s independientes , frenos h i d r á u l i c o s , 
3 velocidades y u n a s u p e r m a r c h a , de g r a n 
es tabi l idad y u n a formidable s u s p e n s i ó n . 
Disponible p a r a entrega inmedia ta 
D i s t r i b u i d o r r e g i ó n c e n t r o : 
R O M A , 1 8 . — L a entrevista ch«k 
ir el s e ñ o r Mussolini y ei Pmv ra<14 
ha sido muv ^7rDa]ador paternal, hasta en los m á s nimios de-|de Ing la terra ha sido uy lmporfZ0r 
talles, y alrededor del cual g iran co- sin tener c a r á c t e r definitivo. E l 
go por la m a ñ a n a se publicará 
municado explicativo. ^ 
L o s Gobiernos italiano c Inglés so 
drán de acuerdo m a ñ a n a para la Pon" 
c ión de dicho texto. 
Por otra parte, los círculos auton 
dos declaran: "Conversaciones Dor , 
v í a s d i p l o m á t i c a s normales están 
b r á n d o s e actualmente entre París Cr^ 
m a y R o m a y Londres. Por el m n L - ? " 
mo s a t é l i t e s los d e m á s factores de la 
comedia. 
Todo se subordina a l lucimiento de 
la f igura central , y d i á l o g o y a c c i ó n 
resultan esclavizados por la fuerza irre-
sistible y aniquiladora del valor pre-
dominante. 
Y este defecto, que y a apunta en la 
p e l í c u l a — d e f a m a mundial no m á s por 
la bondad del g u i ó n y rea l i zac ión , que| " h a v ' e n ' c M r r e t r n o r el ^ " t o 
por el indiscutible acierto de Interpre- nac,a ^ en concreto, pero el hecho Z 
t a c i ó n - s e a c e n t ú a a l ser l levada a l ^ v e r s a c i o n e s continúen ^ 
teatro. ™ e ? , t r a que las PuertM n ° están cerrí 
Pese a estos reparos, como el s im- ^ t a d e c l a r a c i ó n oficiosa ha ,m 
pát i co "Cascarrabias" permanece ^ \ gid& con s ^ t ^ c i é n t ^ t o ^ l v T ^ 
escena casi durante los cuatro actos fo el pegamiento de una 
resulta el conjunto bastante animado ^ £ a un L f ? e r r a 
y desde luego lo suficiente para soste- P ^ . ^ ^ e x t r e m a ¿ Un S^do de 
ner la parvedad de un incidente con! 
ribetes p o l i c í a c o s y unos amores, m á s « * » 
adivinados o presentidos que expues- R O M A 18.—Aunque en los medm. 
t0g. se guarda estricto secreto, en los 
* ,T. , , , Itros bien informados de Rom» 
Ernes to Vilches que hace tiempo no dado a entender a la U n i t f d 0 ^ «e 
trabajaba en E s p a ñ a , y cuya presencia , _ x ^ . . . . .tcu r r e « 
fué acogida con fervoroso aplauso, com-
puso magistralmente el dif íc i l perso-
naje eje de la comedia. Siempre pen-
diente del gesto, de la e n t o n a c i ó n , del 
a d e m á n , mantuvo sin i n t e r r u p c i ó n la 
m á s sana hilaridad, s in un chiste y si 
s ó l o — c o n la mayor honradez—a ex-
pensas de las situaciones dignamente 
sostenidas y subrayadas con el mayor 
decoro. 
No d e s e n t o n ó el resto de la compa-
ñía, y de entre el la representaron los 
papeles de m á s e m p e ñ o T h e l m a C a r -
d ó — j o v e n actr iz de soltura y aplomo—, 
C a r m e n Ortega, Mayo, E l i a s y Portillo. 
F u é justamente alabada la lujosa 
t s a ' se^" 
    l  ited Presa n 
los d i p l o m á t i c o s han llegado a un acue * 
do. S e g ú n se dice en estos medios d 
acuerdo es que Inglaterra conviene'en 
ret irar parte de su flota del Medlterrá 
neo y F r a n c i a conviene en sustituir con 
unidades francesas los barcos IngiegM 
retirados. 
p r e s e n t a c i ó n por el verismo observado 
en el menor detalle. 
L a m á s estr icta moral preside tod» 
la qfcra. 
C á l i d a s ovaciones obligaron a levan-
tar el t e l ó n repetidas veces al final de 
cada acto. 
J . O R T I Z T A L L O 
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D e c l a r a c i o n e s d e l m i n i s t r o 
d e l a G o b e r n a c i ó n 
E l ministro de l a G o b e r n a c i ó n hizo es-
ta madrugada las siguientes declara-
ciones: 
— C o n re lac ión a las notas de amplia-
c ión de la referencia facil itada d e s p u é s 
del Consejo celebrado esta m a ñ a n a que M 
R E T R A N S M I S I O N E S d e 
U N I O N R A D I O 
D O M I N G O 2 0 , a l a s 2 0 , 2 0 , r e t r a n s m i s i ó n d e s d e L E I P Z I G del 
ú l t i m o a c t o de 
E L O R O D E L R H I N 
i n t e r p r e t a d o por los a r t i s t a s , c o r o s y o r q u e s t a de l T e a t r o de la 
O p e r a de L e i p z i g , b a j o l a d i r e c c i ó n de l e m i n e n t e m a e s t r o 
H A N S W E I S B A C H 
ñ g u r a n en los p e r i ó d i c o s de esta noche, ^ 
mos hablado minutos d e s p u é s con los i tengo que lamentar estas dos circuns-jM 
m é d i c o s de la F e d e r a c i ó n , doctores E s - 1 t a n d a s - K 
t é b a n e z y F e r n á n d e z G ó m e z . E l doctoi | 
t é b a n e z nos m a n i f e s t ó : «El golpe ha 
sido de pleno en el seno caró t ido . E s 
uno de los « k n o c k - o u t » m á s rápidos . 
Desde luego, s in consecuencias. G ó m e z 
no ha recibido n i n g ú n golpe contra el 
suelo, como se h a b í a creído. SI el mis-
mo «punch» hubiera surgido mediado «1 
combate, no hubiera habido «k. o.> E l 
cerebro, el cuerpo, h a b r í a n reaccionado 
Tero h a sido «en frío> y fulminante 
por consecuencia. Nis ta l pega muy 
fuerte .» 
Y llega el "match" cumbre. F o t ó g r a -
fos, "cameramen", "managers", jueces, 
suben al c u a d r i l á t e r o . E l públ i co se po 
ne en pie. Quiere aplaudir a su c a m p e ó n 
A l anunciar el "speaker" a Sangchili 
" c a m p e ó n del mundo", los espectadores 
se entusiasman y se oye, en medio de 
aquella batahola, un "¡o lé!" magnifico, 
estridente, m a d r i l e ñ o , que rasguea el 
aire viciado del recinto y sugiere una 
emoc ión . Los aplausos del circo suben 
al techo s in necesidad de trapecios 
Sangchili , sonr íe , mientras Magnolfi 
—aunque latino t a m b i é n — m i r a aquello 
con e x t r a ñ a d o gesto. 
A r b i t r a Latorre . 
Pr imer "round".—Sangchili, muy due-
ño de s í mismo, empieza a gran tren, 
castigando el e s t ó m a g o y flancos del 
italiano. Al terna, en su ataque, oon di-
rectos r a p i d í s i m o s a la cara. Magnolfi, 
impresionado, aguanta "aquello" como 
puede. Y hasta Intenta una rép l i ca de-
cidida. "Round" de Sangchili . 
Segundo "round" .—Idént i co al ante-
rior. Ni s iquiera hay tanteo. Los púg i -
les se acometen velozmente. Magnolfi 
aguanta s in p e s t a ñ e a r una "serie" im-
ponente de Sangchil i a l e s t ó m a g o . E l 
italiano se refugia en las cuerdas. 
"Round" de Sangchil i . 
jardín delante de la escalinata, tres 
grupos. Ant iguas alumnas, n i ñ a s pen-
sionadas y n i ñ a s pobres gratuitas. U n a 
de las s e ñ o r i t a s pronuncia ante su emi-
nencia un florido discursito, recordando 
los fines del Instituto, el motivo de la 
ce l ebrac ión y h a c i é n d o l e presente l a 
gratitud propia y de las religiosas. 
E n el comedorcito del colegio se s ir-
v i ó el desayuno a s u eminencia y acom-
p a ñ a n t e s . Se e l o g i ó el buen gusto que 
las monjas hablan desplegado, tanto en 
la capilla como en el resto de la casa, 
que lucia en la fachada los tapices de 
la casa L a r i o s . 
Hace, pues, cincuenta a ñ o s , que el 
Cardenal Arzobispo de Sevil la, don 
Marcelo Spinola y Maestre f u n d ó este 
b e n e m é r i t o Instituto con la marquesa 
viuda de la Puebla de Obando, doña 
Cel ia M é n d e z Delgado, m á s tarde Ma-
dre Teresa. Aunque la pr imera funda-
c ión f u é la de Coria , la casa madre 
e s t á en Sevilla, y a d e m á s de los cole-
gios de E s p a ñ a , tienen algunos en la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a y en el B r a s i l . L a s 
E s c l a v a s Concepcionistas se dedican a 
la educac ión de las n i ñ a s ; el a ñ o 1927 
fué incoado el proceso de beat i f i cac ión 
de su insign? fundador, el Cardenal 
Spinola. 
M A R T E S 2 2 , a l a í 1 9 , 1 5 , r e t r a n s m i s i ó n d e s d e V i e n a del con-
t s : primera, que dos per iód icos ¡H c i e r t o e u r o p e o a u s t r í a c o o r g a n i z a d o p o r l a R a v a g : " S i n f o n í a 
prestigiosos han dado la noticia de haber H - oc _ „ w _ _ _ , , . 
sido prohibida parte de una I n f o r m a c i 6 n ! ü n u m e r 0 3 5 e n re V . 3 8 5 " , M o z a r t : a ) A l l e g r o COn spi-i i  t  
hecha por ellos y que el s e ñ o r goberna-
dor civil se ha visto precisado a san-
cionarles con una multa, y segundo, que 
al referirse a l g ú n diario a l asunto del 
juego en Madrid consigne afirmaciones 
manifiestamente e r r ó n e a s , por lo menos, 
en cuanto a lo que a mi a c t u a c i ó n per-
sonal respecta. L a verdad es que ayer 
tarde me c o m u n i c ó un s e ñ o r que. s e g ú n 
sus noticias, se jugaba a los prohibidos 
en algunos centros de Madrid. Inmedia-
tamente me puse al habla con el s e ñ o r 
comisario general, que me conf irmó la 
certeza de aquellas manifestaciones, en-
t e r á n d o m e t a m b i é n de que un ministro 
anterior habla concedido p a r a que tu-
vieran lugar aquellos recreos, un per-
miso de mera tolerancia. E n vista de 
esto di orden terminante para que ayer 
mismo quedaran suprimidos los juegos 
en todos los lugares de Madrid, sin ex-j55 
cepc lón ni c o n t e m p l a c i ó n alguna, cuya 
orden fué Inmediatamente cumplimen-
tada. 
r i to , b ) A n d a n t e , c ) M e n u e t t o , d ) P r e s t o ( O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a 
de V i e n a . D i r e c t o r : O s w a l d K a b a s t a ) . " L a O m n i p o t e n c i a " , S c h u -
b e r t , i n s t r u m e n t a d o p o r F é l i x M o t t i ( s o l i s t a : A n n y K o n e t z n i , 
s o p r a n o ) . " E s é l " , H u g o W o l f ; " S e r e n a t a i t a l i a n a " , H u g o Wolf, 
i n s t r u m e n t a d a p o r M a x R e g e r ( s o l i s t a , E r n s t M o r a v e c ) . A r i a de 
L e o n o r a de l a ó p e r a " F i d e l i o " , B e e t h o v e n ( s o l i s t a : A n n y Ko-
n e t z n i , s o p r a n o ) . O b e r t u r a de " L e o n o r a " , n ú m e r o 3 , Beetho-
v e n ( O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a de V i e n a , b a j o l a d i r e c c i ó n del 
m a e s t r o O s w a l d K a b a s t a ) . 
N o d e j e d e o í r t a n i n t e r e s a n t e s r e t r a n s m i s i o n e s 
S i c a r e c e u s t e d de r e c e p t o r , a d q u i e r a u n o en el 
H « 
A g r e g a d o m i l i t a r a l e m á n K 
e n A l g e c i r a s 
A L G E C I R A S , 18. — Procedente de 
Marruecos ha llegado el agregado mili-
tar de las E m b a j a d a s de Alemania en 
Madrid y P a r í s , general von Kulenthal , 
que fué recibido en el muelle por el 
comandante mi l i tar de l a plaza, coro-
nel s eñor M a r t í n Pinillos, y oficiales 
francos de servicio. A q u í p e r m a n e c e r á 
tres o cuatro dias. 
S e r v i c i o d e R a d i o p a r a T o d o s " d e 
U N I O N R A D I O 
A v e n i d a de Pi y M a r g a l l , 1 0 , o en R E K O R D , P i y M a r g a l l , 2 2 
en i n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s de p a g o , a p l a z o s , o en el Servic io 
R a d i o P a r a T o d o s , c o n l a g a r a n t í a de T O D O R I E S G O . 
S i s u r e c e p t o r no f u n c i o n a , l l é v e l o a l L A B O R A T O R I O R A D I O -
E L E C T R I C O de R A D I O P A R A T O D O S y s e lo r e p a r a r á n inmedia- m 
t a m e n t e en c o n d i c i o n e s e x c e p c i o n a l e s . 
: X I I I I I X I I J L l . X X X H T T » m y > T X T I I t I t t T » T T T T T T » » t X l X X l X X l X ^ 
inillÉlüia S> B • SI £ m Í ¿ m * á m m L * ¿ m L m - - —«- - «...,.iii<« mihíIí 
€ L D O L O R 
E N V E J E C E 
A l que sufre se 1 noce en l a 
cara. E l dolor nos, . ya la exis-
tencia y no nos deja pensar e n 
otra cosa que en el sufrimiento. 
Las horas de tormento a n i q u i l a n 
tas e n e r g í a s d a n d o a n u e s t r o 
semblante la e x p r e s i ó n de ago-
tamiento que nos hace parecer 
m á s v i e jo s . ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
1 ó 2 tabletas de C a f i a s p i r i n a . 
que vencen cualquier dolor en 
pocos minutos. 
C a f i a s p i r í n a 
E L P R O D U C T O D E C O N F I A N Z A . 
HAPRIP —Aflo X X V -Núm. 8.077 E L D E B A T E ( 5 ) Sábado 19 de o e t » 1 m dr 15»;̂  
H a c i a u n a n u e v a v e r s i ó n d e i a c r ó n i c a n e g r a 
I I I do forzar el citar a Toscanelli—, cons-
^nnos de los incisos del tan repe - i"^6 error crasísimo que nada bueno 
A Sumario que comentamos. contie-ldlce en P"nto a conocimientos de his-
tid0 eSin afirmamos, errores de bul-!toria de la náutica de quienes redacta-
ten' Lnlicables; otros admiten teorías|ron el Plan-
t0 in desuso. De falta de precisión.! Se «üencia. en cambio, a Zacuto y a 
ya 6"ntrasta con la minuciosa reía- aquella reunión de cosmógrafos hasta 
L A R E S P O N D O N A , p o r k -h i to 
aue otros, adolecen no pocos. 1 ^ ™ Poco denominada <Junta dos ma-
óón ^ / a 0 A s a l t a r tan sólo y como teraátlC0S^ Punt0 de P^tlda de a cos-
% Tr l los relativos a náutica y via-, moSrafía nautica específica y a la que 
^ aue trata el flamante primer!se atribuyen trabajos y puntos que ver-
]cs.d.en V pronto veremos por estos dadeJair'ent«hlcieron 6Poca en la nave-
Per,0í o «impiezas, aun impropias de ^ l ó n de Muvar ^ , f. , , 
errTarhdl¡í estudioso, que el univer- Tampoco nombrándola se estimula la 
un, í n t e conocido autor de aquéllos y ™ n o s l d * d del investigador hacia aque-
saimente con 4 ^ lla instltución de pllotoS vizcaínos de 
éstas debió 
de dedicar sus vigilias a Cádiz, de la que por el incendio del ar-
0o<íiivQT '̂0«V0__r.flml chivo Municipal de esta ciudad, tan só-
los y enaC0P^d0de S s oHar 1̂  Paue 10 £abemos ^ dia ^ los ^ C ^ 
d f r b a i a E l d Me^a fn Pun^ SU? o^en^zas por 
{ué la oaja f 1500. De ser su estructura análoga a ia 
tividades mar, „„„ . 0 Congregación de Mareantes de Sevilla. 
Comienza e tal periodo (1) con l^|de * * su estudio taria mucha 
procesos á e J ^ c o ^ ^ ¡ 0 J J e o J r ^ a la historia del art fde marear de 
¡eos de la Edad Med a . h ^ t a . e si- og tiem colombinos. 
^0 XV. Se e imma pues, en la critica pero ^ a s or aar tant0 en 
2e los conocimientos a esta centuiia¡las historia5 n0 huboHmás remedio que 
fnteresantísima y c a p ^ , j ^ c o m = citarla ^ <<de paso>i a Toscanelli... por 
si cuela. Lo demás es asunto de poca 
monta, por lo visto. Deshecha ya la fal-
sa tradición de la influencia de la cien-
cia alemana que inventó el gran Hum-
a espa-
ííndo^la ¿poca colombina—no colom-
O161 ^vnfACQ on otro lllfflr 
bl!ífituve porción interesantísima 






de geogr^ja mezdada^connnáuti-|bold se trat^ de convertirn^g 
*a0se tratará en los capítulos 5^ y . ¡ñoles p0rtugueses en discipuios de 
espectivamente pero ello rompe el Toscanell. ^ de ^ P 
hielo Y en realidad, estos capítulos. lón 
6egún están redactados, sólo contienen | Naturalmente que sólo he rido des. 
totas geográficas y no apaiece el es-jmenuzar la parte náutica ^ ^ 
»ir.tu crítico por ^ ^ J 1 ^ ^ !to afecta más de cerca a mis pocas lu-
P Sigue el caPltul^con a ^ 1 ' ó ^ 0 / j ^ n S - e e s ; en lo demás, ignorando la última 
trólogos ^ J ^ 0 ^ ^ clebo de ser más circunspecto 
ees), y cartógrafos genoveses ^asi en caut falt d ponderación si que es 
-'lugar!), portugueses, españoles peliffro ^ P ^ , en 
franceses, holande- nas, como se verá. 
primer 
U tercer lugar). 
s e t c . uno de esos cómodos, etc., 
.̂V^Hnq va en los artículos anteriores. 
6 Mezcfa? astrólogos con cartógrafos. Etnográficamente se trata en los ca 
nnmer lugar, y según estimo, no Paulos V y VI. respectivamente, del 
en f a cuento E n segundo término, lalPueblo squimo y del de los indios de 
T n r a con que se hermanan los car-1 América del Norte. Pero he aquí que 
^ f o s holandeses, franceses, con los Para el resto complejo de los demás 
— i -_ ĵ t „i„ A*,, pueblos no civilizados de Centro, Sur-
américa y Antillas sólo se destina un 
solo capitulo (VII ) , cuyo título, ade-
más, hace pensar sí acaso eran civili-
zados los esquimales y pieles rojas. Por 
^descubrimientos de los matemá- cierto que, sin nombrar a los arauca-
ticos de Nuremberg. ¿Por qué olvidar, nos, en el capítulo dedicado a las dís-
siri embargo, tratándose de la Edad i tintas civilizaciones ( X I I I ) se comete 
Media, a personas o lugares como L u - el pecadillo de comprenderlos en la re-
lio, San Beato y San Isidoro o Toledo igión andina de la República Argentina, 
v Sevilla, respectivamente? De árabes. Error, en realidad de poca monta, en 
»-- quienes titulan o traducen Atlántico por 
Atlántida, y aun por terciaría, época de 
la tercería. 
C a m p a ñ a c o n t r a e l r u i d o e n B a r c e l o n a N O T A S D E L B L O C K 
(Crónica telefónica de nuestro corres-lgeñar un modesto diario), abundan y se 
ponsal.) 
B A R C E L O N A , 18.—Otro diario de la 
Esquerra en Barcelona. Esta noche ha 
primer número salido el de "Ultima 
multiplican los periódicos de izquierdas 
y hasta alguno que por razón de su 
propiedad debía ser gubernamental, es-
tá prácticamente en poder de los ene-
migos del Gobierno, y el diario más im-
Hora". edición vespertina de "L'Huma-, portantéi de ^ rancio abolengo con. 
mtat", periódico que representa la ten-: servador no pUede 0Cuitar algunas ve-
dencia Companys. E l hecho es sinto-! cea su sin atia por los revolucionarioa 
mático y muy digno de ser tenido en| E1 Companys, de la Esquerra, 
cuenta. Resulta sorprendente el resur- ti dos diarios en BarCeiona, 
gir izquierdista durante este ano de para dentro de 
unos días se espera 
política de pacificación de los espíritus. 
L a masa revolucionaria, que, al suble-
varse hace un año contra la Patria, la 
Constitución y las más altas institu-
ciones del régimen, pudo ser definíti-
que el diputado Suñol lance otro diario 
también de la Esquerra. Todavía están 
fijos en las esquinas los carteles anun-
ciando la próxima salida de "Le Pople", 
vam nte aplastada, revive hoy puja te.1 ,ha fdeAter?re¿ar ^ infpifraci°nf ™n un* r^iMftH v una n n ^ a íLn*™ !del diputado de la Esquerra doctor Tra-
bal. 
Todos 
con una realidad y una nueva amenaza. 
Mientras tanto son abiertos los cen-
tros de la Esquerra; los republicanos J o d O S ^ sec}0reS de la antlgUa 
más destacados de antaño ocupan los ^hanza °brera \ienen s.us «emanarlos 
cargos de confianza en todas las Con-lfrantcafente revolucionarios; sm embar-
sejerias, reciben por doquier trato de¡gP; todavia no se Tha lo5rado autorlza-
especial favor. Aquellos hombres, que clón Para la ^ue Juventud antimarxis-
después de sofocada la revuelta apare-!ta sa(3ue a la calle su semanario en de-
cían tímidos y acorralados, esperando fensa del orden' de los ideales de Eí5Pa 
su total aniquilamiento, se siente hoy 
remozados, como por arte de magia. 
L a única obsesión de las autoridades 
parece reducirse a aniquilar a Acción 
ña, de la ley... 
No cabe negar que la multiplicación 
de los diarios de Esquerra obedece pre-
cisamente a las divisiones, antagonis-
Ciudadana, organización cívica eficaz.|nios y discrepancias dentro del partido. 
mente antirevolucionaria, formada en ^ ^ ^ P » ^ ^ 8 ' ^ 6 8 ' I ? * 1 * * * 
altercados en La Humamtat , y son los primeros momentos en que hubo de 
ser disuelto el Somatén de la Esquerra 
y se encontraba el Gobierno apenas sin 
muchos los que recelan de la prepon-
derancia del ex concejal Massip, direc-
demás y hasta con los del etc., sin dar 
fmoortancia al caso, mucho me esca-
ma vaya tras la idea de resucitar cier 
tas ideas que constituyen refrito pa 
<ado de moda, cual el de la influencia 
— A ver si aviva el seso, que no ahorramos un c é n t i m o desde 
que usted e s t á en c a s a . 
— ¡ Q u e r r á la s e ñ o r a a C h a p a p r i e t a por ocho duros y sa l ida c a d a 
dos domingos! 
r o ñ i c a d e s o c i e d 
3y ̂ jos—jen la Edad Media!—ni ha 
^Pasemos al capítulo 2.° Las explo-
raciones de Ultramar de los Vikings al 
final de la Edad Media. ¿Tan tarde? 
•Qué eran por entonces aquellos ex-
celentes hombres de mar? ¿No se re-
ferirá, quizás, a otra época muy ante-
rior? A la de los siglos V I H , al X H , 
de que nos hablan los «sagas» y «eddas» 
poemas de sus correrías por la Winlan-
dia, y que, positiva y ciertamente, ter-
Volviendo a la parcialidad en las dis-
tintas menas de cada asunto, verdade-
ra ley del embudo aplicada a la Histo-
ria, justo es reprochar el poco interés 
que parece envolver a cuanto Portugal' 
realizó en el segundo periodo (1492-1520), ¡ 
cuando las excursiones de los bretones; 
y normandos, franceses, tienen su epi-l 
rafe minucioso, y no digamos las de! 
minaron en 1107 con la expedición de log grandes corsarios, título demasiado 
Torvaldo, yerno del célebre Erik. piadoso para Drake, Hawkins, Sorés y 
¿Acaso existe un pequeño lapsus dejCavendish (37)i 
redacción, tan solo? E n este caso, ya, ^ el siglo XV11 ingleseS) holandc. 
que no de añeionados que escriban con,ses y franceses cuentan Con un articulo 
precisión atrocidades, protestemos de|cada nación (46j ^ 48) ar 
los especialistas que no saben decirnos la imp0rtancia de su acción coloníza-
lo que quieren y saben. Aunque unos y dora< portugal y E añai en cambio sólo 
otros no serán capaces, según entiendo, den com der ambos lo que un 
de redactar sino una obra hueca que, solo de aquéllos, 
de fijo, no propuso el señor Levillier. f * * 
Trata este punto también de la Escuela ' * * 
de Saeres y de la de Toscanelli. ¿Peroi No creo que baste todo ello para de-
es que en verdad fundó escuela el infan-¡mostrar que el plan es malo. Estimo, sin 
te don Enrique el Navegante? Porque i embargo, que sobra para convencer que 
el tal príncipe portijgués reunió sabios Ino lo es bueno, y ello es suñeiente pars 
y hombres prácticos y de aquel convi-!<lue no siga adelante según llegó hasta 
vio. si ganó enormemente la ciencia o nosotros. 
arte de navegar no fué a través de 
una verdadera escuela. ¿Qué alumnos 
tuvo, qué textos se transcribieron o que 
recopilación de códices o tratados nos 
Se afirma que el índice aún podrá 
ner objeto de algunas modificaciones; 
ello es ¿e alabar, y ciertamente de de-
sear que las tales se encaucen hacía 
legó"el interesantísimo cenáculo de La-¡una mayor ecuanimidad y más espíritu 
gos, que no Sagres, del que posterior-j intemacionalista, como me consta exis-
mente bebieran los centros culturales,te en la ilustre personalidad que rile 
náuticos? Lo que sí se incubó en aque- el Instituto Internacional de Coopera-
Uos parajes vecinos del Cabo de San'ción Intelectual. 
Vicente fué la idea de una verdadera! De no ser así, de publicarse y redac-
politica ultramarina de acción con su tarse según es público y anda en comi-
correspondiente secuela diplomática. Es-;dillas, y hasta, según esquema consabi-
to. el «fecho de mar» el desarrollo de ido y criticado, Portugal y España, de 
la natural ansia de la mar como me- la mano, a más de rechazar rotunda-
Entre los muchos regalos valiosos 
«üo, mas no como fin. ¡mente la realización de la idea del se-
Tampoco existió la escuela de Tos-'ñor Lívillier, según la versión de la rué 
«anelli, célebre matemático, cuyos co-¡de Montpensíer, deben de aprestarse a qUe ^ recibido la novia figura un ade-
nocimientos geográficos se han tenido | escribirla por su cuenta con todo lujO|rezo de gu abuela, compuesto de diade-
de preparativos y colaboraciones..., aun-|ma( coiiar, broche, pendientes y braza-
E n la Basílica de Nuestra Señora de ¡del Fresno, tía de la novia, y don Emi-
las Mercedes, de Barcelona, se ha ce-'lio Relaño, hermano del novio. 
Después de la ceremonia religiosa lo;s 
concurrentes fueron obsequiados con un 
vdunch», seguido de animadísimo baile, 
que se prolongó hasta bien entrada la 
noche. 
Los nuevos esposos han salido en via-
de de novios para distintas capitales del 
norte de España y extranjero. 
= L o s señores de Santos Suárez han 
dado en su villa de Anglet un almuer-
zo en honor de la duquesa de Mont-
pensíer. 
— E n casa de los señores de López 
Felíú se ha celebrado una gratísima 
fiesta con motivo de la entrada en so-
ciedad de su bellísima hija María Te-
resa. 
Asistieron los familiares y numero-
sas amistades, que salieron muy com-
placidos de las atenciones de que fue-
ron objeto por parte de los dueños de 
la casa. Los señores de López Felíú 
estabm ayudados por la nueva mujer-
María Josefa de España y Llopis 
lebrado el matrimonial enlace de la be-
llísima señorita María Josefa de Espa-
ña y Llopis. de antigua familia de la 
nobleza catalana, con don Mario Rame-
ri y de Guerra, de distinguida familia 
italiana. Bendijo la unión el cura pá 
rroco y fueron padrinos el padre de la 
novia, don Pedro de España y Digoine 
du Palais, y doña María Serra y Valls, 
en representación de la madre del no-
vio. 
Firmaron el acta como testigos de la 
ceremonia don Enrique Ducay, don Leó-
nidas Yerobi, c n José de Arquer y don 
Juan Mercader. 
Desde la iglesia los invitados, nume-
rosísimos, se trasladaron a un aristo-
crático hotel, donde fueron espléndida-
mente obsequiados. 
Los nuevos señores de Rameri han 
salido para un largo viaje, después d e l f e 0 ^ ^ a r ! a ^ i S ^ ^ l 0 „ . 0 ^ e ^ 
policía porque la Policía de la Genera-! L,, ,.3^!^3 ^ " f de Es<luerra. 
lidad. integrada por "escamots" y Estat E1 d!Pu1;ado ^ f 0 1 / 0 0 . ^ ^ un2 P"0; 
C a t a l á s e L b í a s u m a d o a l a r e v L c i ó n . i v o c a c i h 0 " la sa 1.da de ™ m a H o r a ' 
Hace falta ser muv anasionado o muv pues habia gestionado de Companys la Hace taita ser uy apasionado o uy, de su periódico . .La Ram. 
ciego para negar evidencia a los efec- convertido en diario. También el 
tos que produce en Cataluña la política Trabal ^ descontento de la ac-
ae pacificación de espíritus. Aquí, en tuación de quienes creen que no ha pa-
reahdad, no se ha pacificado nadie, sinoisado nada y e todo debe quedar igua] 
que se ha hecho resurgir vivamente, es-,que antes del deSastre de octubre; y 
plendoroso, el espíritu revolucionario. Bachier y Ayguadé. tercos en sus afa-
Las fuerzas izquierdistas de Parcelo- nes de Estat Catalá anatematizan a los 
na pueden medirse por el número de otros, acusándoles de poco catalanistas. 
sus periódicos. Mientras las derechas I E l panorama de la Esquerra no pue-
apenas pueden sostener sus modestisi-¡ de ser de mayor división y desconcier-
jmos diarios, que representan un verda-jto. pero en la práctica, ayudados por 
]dero sacrificio para los editores (algu-|]a.s circunstancias que debieron haberles 
nos de los partidos derechistas que agru-isído adversas, todos actúan eficaz e in-
I pan en sus filas los núcleos más entu-1 tensamente, con vistas a la conquista 
isiastas. no han logrado ni siquiera per-1 de la opinión pública.—ANGULO. 
C a m p a ñ a contra el ruido Vos contra los ruidos urbanos se halla 
.¡a disposición de los automovilistas ei 
B A R C E L O N A . 18. — L a Consejería r modelo de advertidor acústico regla-
municipal de circulación y policía urba- j mentarío. Se permitirá, no obstante, el 
na ha dictado nuevas medidas en reía-'uso de bocinas de sonido natural, que 
ción con la campaña contra los ruidos. | podrá controlarse en dicho Laborato-
Se prohibe a los traperos gritar sus rio. Se prohiben también en absoluto los 
tradicionales pregones, lo mismo que el escapes de gases, 
llevar campanas o timbres en los ca-
rros; queda prohibido a los basureros E l C o m i t é Algodonero 
usar la trompeta para avisar a los ve- ' 
cínos, excepto en aquellas casas donde B A R C E L O N A . 18.—Esta tarde ha sa-
no haya portería. Asimismo se prohibe i üdo para Madrid una Comisión del Co-
a los afiladores hacer sonar la lámina mité Industrial Algodonero para entre-
de metal que aplican sobre la muela &ar al subsecretario de Industria los 
para anunciar su industria. acuerdos del pleno del Comité Algodo-
Estas prohibiciones entrarán en vigor ' "ero, referentes al intento de regula-
el primero de noviembre y los infrac- i ción de la industria textil. Esta Comi-
tores serán denunciados y sancionados ¡ sión sostiene el criterio de que el único 
con todo rigor. Además se ha hecho consorcio competente para la regula-
ción de precios es el del sector corres-
pondiente al Comité industrial algodo-
nero y pretende oponerse en Madrid al 
criterio sustentado recientemente por la 
Comisión textil, relacionadas con la ten-
tativa de regulación de precios. 
público que en el Laboratorio de ensa-
María Teresa López Fel iú 
cita, que, con este motivo, ha recibi-
do muchas felicitaciones. 
= A principios del mes de diciembre 
se celebrará la boda de la monísima 
*n tela de juicio—al menos la sublimi-
•̂ d de ellos—y de quien decía su con 
temporáneo y paisano Vespasiano de y ectianimidad que en Ginebra preten 
Sistici, que era hombre de «poche pa- día encontrar aquel benemérito e ilus 
•"o'e e estava assai a udire senza par-|tre investigador y diplomático, 
are». Por primera vez oigo hablar de| Julio GUILIJ5N 
'a escuela de este florentino 
cuaT fija^; su Pesfriencia^n^aVcelona: ^ á* .\°s s e f r e s de1 Moreno Calvo 
(don Guillermo), con el doctor en Me-
dicina don José P. del Pobíl. 
—Por los señores de Martín Luna 
(don José), y para su hijo el ingeniero 
heridas que recibió, la marquesa de 
Povar, hija de la marquesa de Marza-
les y nuera del duque de Arión. 
Viajeros 
Han regresado: de Zalla, don Car-
los Hartley; de San Sebastián, la con-
desa viuda de Castres; de Comillas, 
don Pedro de Hornedo; de Rubielos Al-
tos, don Casimiro Carra; de Santander, 
don Ramón Bergé; de Játiva, doña Er-
nestina Verdú; de Villaverde de Trucios, 
doña Ana de la Haza; de Jaca, la seño-
rita María Ricón; de Derroñadas, don 
Francisco Bellosillo; de Manzaneda. don 
Germán Fernández; de Villafranea del 
Cid, don José Monfort; de Hendaya, don 
Migue) Gayarre; de Torrelodones, doña 
María Gómez; de Lozoya, don Eduardo 
Delgado; de Brihuega, don Máximo Arre-
dondo; de E l Escorial, don Joaquín Oses; 
N o t a s m u s i c a l e -
Al oír tocar, de un modo admirable, 
a Lucas Moreno el «Concierto en sol 
menor», de Saint-Saéns en el último 
programa de la Orquesta Clásica, me 
preguntaba, sin poder responderme sa-
tisfactoriamente: ¿Por qué este pianis-
ta no se presenta con más frecuencia 
ante el público? ¿Por qué el maestro 
Pérez Casas se ha resistido a incluir en 
de Cedillo del Condado, don José Peláez; sus programas el «Concierto», de Saint-
a quien 
que sea sin el marchamo de prestigio: lete> de pUr0 estilo í^abelino, en "esmalte, ¡índustr:ial do" L™s; ha s;do Pedida a ^ . . . j . j — — — — í . - - 1CLC' uc i'"1" • ' ios señores de Calonge (don Alejan-oro y gruesos diamantes. dro) la mano de su bellisima hija ^na 
— E n la iglesia de Santa Bárbara. I^;arja 
admirablemente adornada con profusión I _ P o r la señora viuda de Tienda, de 
de flores blancas, contrajeron matrimo-j distingUjda familia andaluza, y para 
nio en la tarde de ayer la bellísima y su hijo Joaquín, ha sido pedida a los 
a g r a v a e l p a d r e 
l a d y A l i c i a S c o t t 
ciertas cartas, apócrifas o no, hicieron 
fiebre; pero su carácter tan poco co- ^ ® 
t a ^ U C I » O C U ^ |Esteban González Diez, con el joven 
íie aorenriS n? f.Scuela cn S Í J á t ! • I arquitecto don J : - : - Relaño Lapuebla. 
Paulo del Po2zr i a m ¿ 0 T émDleó en! LONDRES. 18 . -Lady Alicia Scott haj Bendijo la unión el reverendo padre 
ella. , j i c«> f ¡saiido en avión de Bowhill para acudir¡Getíno. quien pronunció una admirable 
El aceptar ambas escuelas y, sóbrela la cabecera de su padre, el duque de ¡plática, 
wao, ésta—a menos que se haya queri-iBuccleugh. cuyo estado se ha agravado 
de'distinguida señorita María del Amparo 
¡González del Fresno, hija del doctor don 
Actuaron Se padrinos doña Cándida 
señores de Carril y Monasterio, la ma-
no de su bella hija Pilar. 
Con este motivo se han cambiado en-
tre los novios valiosos regalos. 
L a boda se celebrará en los primeros 
días de noviembre. 
r=En Algeciras, donde ha sufrido un 
accidente de automóvil, mejora de las 
de Pozuelo, don Miguel Benlloch; de Mo-
ta del Cuervo, doña Asunción Ortega; de 
E l Escorial, las señoritas de Moret y se-
ñora viuda de. Casas; de Tetuán. don Jo-
sé Miguel de la Quadra-Salcedo; de San 
Rafael, los señores de González Aledo y 
familia. 
—Se ha trasladado: De Manzanares a 
Andújar. la señora viuda de Corchado. 
Necrológicas 
En sufragio del alma de doña Con-
suelo Adana y González, fallecida el pa-
sado dia 17 en Penagos (Santander), se 
celebrará en esa población el próximo 
dia 21 un funeral en la iglesia de Santa 
Eulalia. 
a;!!!¡MiiiiiBiiniiii:Bii!!.Biiii:ii¡ii;aiiirBiiii:Bii¡i;iiii¡iiiiiiiB¡!iiiBiiiii{ 
Ultimas creaciones de joyas modernas, 
brillantes primera calidad. Pendientes y 
broches "Clips". Precios almacén. J O Y E -
RIA J . P E R E Z F E R N A N D E Z . Zara-
goza, 9. 
Saéns? Ciertamente, en la enorme y 
desigual obra del ilustre edmpositor 
francés, al lado de páginas magistrales 
que levan su sello personal, hay otras 
do más bajo nivel; es indudable que el 
citado «Concierto» es algo impersonal, 
como inspirado en fórmulas del más 
puro tipo clásico; pero, no hay que ne-
gar que la audición de la obra es agra-
dabilísima; su estructura, admirable; y 
el «Allegro scherzando». una monería. 
Antonio Lucas Moreno imprimió a la 
in -rpretación toda la fe de un conven-
cido, uniendo a ello la técnica más irre-
prochable y cuanto su temperamento 
le dicta en materias de expresión; y, di-
go esto, porque en el sentir no hay ra-
zones y él hace perfectamente al per-
sonalizar su sentimiento. ¡Bravo, pai-
sano y sanluqueño Antonio, así ¿e toca! 
E l joven Bacarisse, compositor de una 
ASI se hacen las concentraciones. Con todo género de facilidades, no 
obstante haber anunciado su participa-
ción en el mitin elementos díscolos y 
peligrosos, profesionales del desórden. 
¿Cuándo han estado al lado de Azaña 
los comunistas y anarquistas mientras 
aquél gobernó? Cada tres o seis me-
ses se alzaban contra el Gobierno so-
cial-azañista. y unas veces acababan en 
Bata y otras carbonizados en Casas 
Viejas. 
E l fervor revolucionario es más fuer-
te que su enemistad. Por eso se unen. 
No se pueden quejar de mal trato. 
Encuentran cuantas facilidades necesi-
tan para su propaganda, para ei trans-
porte de sus mesnadas y para su orga-
nización. Se les garantiza normalidad 
en el acto en todo lo que sea del cam-
po a fuera. 
E n cambio... 
Gobernaba Azaña el año 1933 y las 
derechas solicitaron permiso pata cele-
brar un mitin en la Plaza de Toro.s de 
Madrid. Se les negó la autorización. 
Poco después, el mismo Azaña les 
prohibía otros mítines en Valladolid y 
Mestalla y suspendía más de cien ac-
tos en distintas localidades españolas. 
Cuando vuelva a gobernar—ya se ha 
cansado de anunciarlo Casares Quiro-
ga—será cruel con el adversario y no 
cederá su puesto en tanto no haya ex-
terminado a sus enemigos. 
* « * 
POR estos días, hace un año, se pu-blicaba el balance de la revolución 
de octubre: centenares de muertos, mi-
llares de heridos, millones de pérdidas... 
E n esto se resolvía el octubre rojo, 
"el victorioso octubre rojo", según lo 
califica un semanario comunista de Se-
villa. 
Un año después asistimos al octubre-
rosa. Porque ese mitin del domingo no 
es otra cosa que la conmemoración del 
aniversario. 
Azaña, en su discurso del '"cine" Par-
diñas, y luego en Alicante, ante el fra-
gor de loe vítores a la revolución, ani-
maba a sus oyentes a recuperar la ten-
sión demagógica de aquel atardecer del 
14 de abril de 1931. Y una vez recupe-
rada.... en marcha. 
Asi lo hicieron. El se puso también 
en marcha; pero hacia un pisito olvi-
dado en Barcelona. 
E s muy probable que el domingo re-
pita la recomendación. 
Y que "Democracia", el órgano de loa 
socialistas-reformistas, vuelva a escri-
bir: 
"Tampoco puede dudarse, porque los 
hechos son de una elocuencia avasalla-
dora, de que muchos de esos directivos, 
llegado que fué el instante, que los "cas-
tizos" llaman "de la verdad", o no sa-
lieron de casa, como era lo sensato, o 
pusieron "píes en polvorosa" en cuanto 
vieron las orejas al lobo. E l instinto de 
conservación velaba por sus fueros, co-
mo en casos parecidos suele ocurrir a 
cada hijo de vecino." 
* * « 
UN grupo de escritores, enviados es-pecíales de importantes periódicos 
de París en Abisínia. y muy conocidos 
en el mundo de las letras por su sol-
vencía literaria, se han dirigido a la 
Sociedad de las Naciones para rogarle 
ponga en guardia al mundo civilizado 
contra la difusión de noticias sensacio-
nales que diariamente circulan por Etio-
pía con el fin de que luego las divul-
guen los periódicos de todo el mundo. 
Fácil es comprobar la certeza de esta 
denuncia por la lectura de los diarios 
izquierdistas de aquí, tan poco escrupu-
losos por la veracidad de las noticias. 
Pero estamos seguros que nuestra 
Abisínia izquierdista no hará caso de 
esta reclamación. 
Y es natural, porque, como se ha di-
cho, va dirigida al mundo civilizado. 
A. 
«,ÍilWllia?'a,,liiB,i!nH:l!l!H!IHIl''lllB,!M"P " PT' W B'I'W 
Peletería flna "MORATILLA". Flori-
da, 3. Teléfono 36503. 
fecundidad envidiable, estrenó en (-ste 
Concierto una «Serenata» que. según .as 
notas del programa, procede de un cuar-
teto, escrito en 1930. Confieso que no 
me acuerdo de tal cuarteto. Se trata le 
una obra muy corta, en el estilo perú-
liar suyo, y en la que sobresale un «Alle-
gretto», con una intensa frase melódica 
de aspecto andaluz y un fondo movible, 
como los dibujos en color de una linter-
na mágica. Creo que es de lo mejor 
que ha salido de su pluma. La Orquesta 
Clásica, dirigida por José Maria Fran-
co, se lució tocando una «Serenata», de 
Mozart; cinco «Sonatas», de Scarlacti, 
orquestadas por Tommasini y que figu-
ran en el baile titulado «Las mujeres de 
buen humor»; una intensa y expresiva 
«Egloga», de Julio Gómez, y las «Coplas 
de mi tierra», de Manuel Palau. 
Joaquín TUIUNA 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 18) 
A N D R E B R U Y E R E 
S E H A R O T O E L M I S T E R I O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
amia2dlVÍnad0, ^ tl0 Gl comandante Citrac fué nuestro 
ftos i nuestro «lejor amigo; en aquella época tenia-
^ as mejillas tan lozanas y frescas como las tuyas. 
íarse d lénes son ustedes?—inquiere Paula sin sepa-
íuier 
Por 
f o m e n t o . 
^Uusma ^ *0Ven no e s t á se&ura de no h a b é r s e l a s con 
soy ia tía Esperanza—ha contestado una. 
\]n yo la tía Amada—ha respondido la otra, 
^bro hace de Pronto, tranquilizadora, en el ce-
vai, 
"v. uace ae pronto, tranquilizadora, en ei iíc-
;r oídoPa,Í1Íta' Amada' Esperanza..., ella recuerda estos nombres el mismo dia que llegó a Ara-
^entn"! ^ P ^ a soy!—exclama con hondo convencí íQ ae io 
i Qué 
que dice, curada ya de espantos y terro-
1 ueíi no las había tomado a ustedes por tantas 
^ Me perdonan ? 
8üsto oi^ f ^mores' Pobre niña. Es muy explicable el 
^ C f L í a H s l , e v a d o a l vernos-
p0rque. en 'J üe comprcnder-murmura tia Amada—. 
Mecértelo. I T J ^ l somos fantasmas, o hemos debido Tia Espe ClJando menos-
eianza ha cogido a Paulita por una mano 
y la ha arrastrado hacia la claridad de la ventana a 
través de cuyos cristales penetra la luz que ciernen y 
tamizan los visJlos de encaje. 
Déjame que reconozca en tu rostro—le dice—los 
rasgos fisonómicos de quien fué para nosotros, para 
todos los Nerdalesques, un amigo muy querido. 
Algo más ha hecho Paula que dejarse contemplar 
pasivamente. Su brazo ha ido a rodear el cuello de la 
anciana que la estrecha dulcemente contra su corazón 
mientras posa los labios en la frente pura de la mu-
chacha. 
—¡Como se parece usted a Isabel!—exclama la jo-
ven—. E s usted su vivo retrato y estoy segura de que 
en los corazones de ambas hay la misma bondad. 
—Yo no sé sino una cosa, que te quiero ya, desde 
que te he visto, tanto como ella pueda quererte. ¿Con-
sentirás en llamarme tía? 
-Oh!, ya lo creo, con toda mi alma. En justa co-
rrespondencia, yo seré para usted Paulita, ¿ verdad ? 
Luego, volviéndose hacía la otra dama, que acaba 
de reanudar en silencio su interrumpida labor de gan-
chillo, ha añadido: 
— Y para usted también, tía Amada, ocioso es de-
cirlo. 
—¡Cuan ajena estás a la realidad, pobre niña!—res-
ponde una voz de entonación amarga—. Y la realidad 
es que ofreciéndote nuestra amistad te hacemos un 
regalo demasiado triste. 
—No lo creo yo así—objetó Paula riendo de bue-
na gana—. Tengo la convicción, por el contrario, de 
que comienza a acompañarme la buena suerte. ¿Lo 
es, o no, salir de los claustros conventuales de un co-
legio, donde era una huérfana sin familia, para venir 
a caer en un castillo con calor de hogar en el que en-
cuentro a cada paso hermanas y hermanos, primos y 
tíos que me acogen con un cariño que no merezco? 
Pues este cambio radical se ha operado en mi situación 
y en mi vida de la noche a la mañana, por manera 
poco menos que milagrosa. ¡Muy descontentadiza ten-
dría que ser para no considerarme feliz! 
Tia Amada ha sonreído tristemente, con su triste-
za característica; por el rostro ajado de tia Esperan-
za ha pasado, en cambio, un enternecido resplandor. 
Vivamente interesada, la anciana inquiere de Pau-
la mil detalles acerca de su tío el comandante Ci-
trac y de la enfermedad que lo llevó al sepulcro. ¿ Su-
frió mucho, el pobre? ¿Hablaba alguna vez de Araval? 
Conmovida por el sincero interés que demostraba la 
bondadosa señora, emocionada por el recuerdo de su 
difunto tío. Paulita se esforzó en responder lo mejor 
que supo. 
Su voz se hizo temblorosa al hablar de los últimos 
momentos del comandante. 
¡Ay! Era el solo pariente que tenía en el mun-
do, -¡el único que me quedaba! 
Una mano se apodera de la suya y la aprisiona 
acariciadora. 
¿N0 acabas de decir que has encontrado en Ara-
val tíos, primos, hermanos? 
— E s verdad—replica Paula sorbiéndose las lágri-
mas que se desprenden de sus párpados y ensayando 
una sonrisa—. Cometería una injusticia y una ingra-
titud, en las que no puedo incurrir, si me quejara. 
Aquí todos son buenos conmigo. Lo fueron desde el 
momento en que llegué al castillo| Isabel. Reginaldo 
y Carlota; lo ha sido, después, Manuel, al que hace po-
co he visto por vez primera; lo son ustedes, ahora. 
—Lo serán en igual medida otras personas que ya 
irás tratando. 
—¿Tiene el castillo más habitantes? ¡Oh! como se 
me tarda el instante de conocerlos! ¿Cuando los veré? 
—Pronto, muy pronto—afirma la voz amarga de tia 
Amada. 
—Muy pronto—corrobora la dulce voz de tia Es-
peranza—; esas personas te amarán también tanto 
como nosotras, tanto como nuestros sobrinos... 
Una extraña figura humana aparece por entre las 
cortinas de la puerta dejando suspensa, cortada, a 
Paulita. que se disponía a hablar. 
«¿Señor, que casa tan singular, tan originalísima por 
todos los estilos!—piensa la joven—. ¡No faltaba más 
que esto para completar el cuadro! ¿De donde ha sa-
lido este feo. este desagradable personaje?" 
De aspecto muy desagradable, en efecto, feo sin 
atenuantes, es el personaje que acaba de llegar, hom-
bre o mujer, porque Paulita no ha podido definirlo a 
la primera ojeada. De rostro plano y tez amarillenta, 
oblicuos los ojos, gesticula sin cesar. Oculto detrás del 
viejo tapiz, no dejar ver sino la cara simiesca y una 
mano, una garra más bien, larga, huesuda, de color 
ocre. 
—¿Eres tú, Yen?—dice tía Amada—. Pasa, tienes 
permiso. 
Paula experimenta un terror pánico a la sola idea 
de que el recién llegado sea un Nerdalesques, uno | 
de los habitantes de Araval a quienes todavía no co-
noce. 
«Con tal de que no esté obligada a abrazarlo... ni 
a dejarme abrazar!»—piensa nada tranquila. 
El extraño personaje, que ha hecho uso de la licen-
cia que le han dado y que avanza hasta el centro del 
salón,, muestra un cuerpo magro y contrahecho, en-
vuelto en los amplios pliegues de una túnica de raso 
de color azul. Cada vez mas estupefacta, Paula se fi-
ja en los pies del recién llegado, calzados con ligeras 
sandalias de paja y sobre todo en la larga trenza de 
cabellos negros e hirsutos que pende de la nuca afei-
tada y casi toca el suelo. 
«¡Un chino!, ¡es un chino!—exclama para si misma, 
presa de un creciente asombro—. ¡Ten piedad, Señor, 
de mi pobre cabeza, de la que temo que haya huido 
definitivamente la razón! ¿Qué viene a hacer aquí este 
hijo del Sol naciente?" 
Sin embargo, la dulce voz de tía Esperanza contri-
buye no poco a desvanecer sus terrores. 
- ¿ Q u é nos quieres, Yen?—pregunta la anciana—. 
¿Está enfermo, acaso, nuestro hermano? 
E l chino abre una boca inmensa, descomunal, en la 
que Paulita apercibe unos dientes ennegrecidos, como 
hechos de laca. 
—No está enfermo el capitán, pero llama a las se-
ñoritas. 
Y sin pronunciar más palabra, sin aguardar, tampo-
co, a las que puedan dirigirle, se va a buen paso, con 
prisa que tiene algo de fuga. 
—¿Quién es ese pajarraco, tía Esperanza?—pre-
gunta Paula sir; ceremonia. 
—Un fiel servidor, complaciente y adicto como no 
suelen serlo las gentes asalariadas, Paulita. Espero 
que terminarás por hacerle justicia y por apreciar 
sus cualidades en lo mucho que valen. 
Viendo que la anciana se levanta de su asiento con 
viveza, Paula teme haberla disgustado y trata de sin-
cerarse. 
—¿Le han causado enojo mis palabras, tia Esperan-
za?—inquiere contrita. 
—¿Por qué, hija mía? De ningún modo-se .ipre-
sura a tranquilizarla la dama—; no lo pienses, puesto 
que ningún motivo me has dado. Pero ya has oído a 
Yen. Amada y yo debemos ir al lado de nuestro her-
mano que nos espera, que nos ha mandado llamar. 
Y deteniendo a Paula, que hace ademán de despe-
dírse, añade: 
—No es preciso que te marches. Quédate aquí ?i lo 
prefieres. 
—Temo ser indiscreta. 
—Yo te doy la segundad de que no lo eres E«t;L3 
en tu casa y espero que vendrás con frecuencia a vi-
sitarnos. 
—Eso sí. Lo prometo. 
amTna" v h o ; / , ? ^ .NUeStr0S 1Íbr0S te P^porcionaran 
amena y honesta distracción. También puedes éntrete-
nerte en mirar nuestros grabados. Haz todo lo que te 
plazca, querida, sin escrúpulos de ningún género 
Las dos hermanas han abandonado el saión entrfl 
ua^uava frúfrú de fa.das de seda que rozan en ^ 
Paulita vuelve a posesionarse del confortable «UWa 
(Continuará.) 
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C U A D A L A J A R A 
H U E L V A , 1 8 . — E n la s e s i ó n munici - jcontra Celso Arguelles R o d r í g u e z , A n i 
pal se han dado a conocer dos telegra-|ceto F e r n á n d e z Garc ía , Alfredo G a r c í a 
mas de los ministros de Hacienda y G o - G a r c í a , Policarpo Mencla Quirós , A r -
b e r n a c i ó n suprimiendo la Comandancia cadio Quirós A r g ü e l l e s , Vicente Quiróa 
de Carabineros, que pasa a refundirse ¡García , S e n é n S u á r e z Hevua, J o s é A n -
c ó n la de Sevil la. E l Ayuntamiento! tonio Ba l l ina D í a z y V a l e n t í n G o n z á l e z 
a c o r d ó telegrafiar a ambos ministros I F a n j u l , acusados del delito de rebel ión 
haciendo presente la necesidad de sos- mil i tar e incendio. E l ú l t i m o de los ci-
tener dicha Comandancia por la s i t ú a - tados procesados, que cuenta diez y seis 
c i ó n de Huelva. p r ó x i m a a la f r o n t e r a ' a ñ o s de edad, viste a ú n de corto, 
portuguesa. Del apuntamiento se desprende que 
Wr>.,-,íl«o;o o la Voío-t el 10 de octubre, en pleno periodo revo-
n o m e n a j e a l a v e j e z ¡uc ionar io , un tal C a s t a ñ ó n — h o y decla-
G U A D A L A J A R A , 1 8 . - E n los sa lo -Vado en r e b e l d i a - s e dir ig ió a la iglesia 
nes de la D i p u t a c i ó n provincial se ha.^e L a C a r r e r a dl\fCTTJX rlr^ 
celebrado, bajo la presidencia del go-lcon 1* ayuda de Alfredo Garc ía Garc ía 
bernador, el Homenaje a la Vejez. A s í s - « o n o a d o por «el Melero» , d e s t r o z ó J j 
t ió numeroso públ ico . Fueron repart í - Puerta del templo. y, una vez en el in-
N u e v e c o n d e n a s a r e v o l u c i o n a r i o s a s t u r i a n o s 
Siete intervinieron en los sucesos de Pola de 
Siero. Las penas impuestas son de doce años, 
excepto la correspondiente a un menor de edad 
G I J O N , 18.—Se ce lebró en el antiguo] Informan seguidamente los defenso-
Instituto Jovellanos el Consejo de gue-!res, que pretenden demostrar la inocen-
, r r a correspondiente a la causa i n s t r u í - l e í a de sus patrocinados, para los que 
ida por el Juzgado de Po la de S i e r o ¡ s o l i c i t a n la a b s o l u c i ó n 
C i n c o h e r i d o s e n v u e l c o 
e n C i u d a d R e a l 
E l Tr ibunal c o n d e n ó a dos a ñ o s de 
c á r c e l al menor de edad, y a doce de 
r e c l u s i ó n para cada uno de los restan-
tes procesados, excepto Policarpo Men-
cla y V a l e n t í n Quirós , que fueron ab- siderack 
sueltos. 
D o s c o n d e n a s m á s 
E n o tro v u e l c o , en G r a n a d a , r e s u l 
t a n t r e s h e r i d o s de g r a v e d a d 
C I U D A D R E A L , 1 8 . — E n el sitio de-
nominado Peraba, frente a la e s t a c i ó n 
del ferrocarri l de Caracue l , v o l c ó una 
camioneta de viajeros, que efectuaba 
el servicio A l m o d ó v a r - V i l l a m a y o r - C i u -
dad Rea l . Aunque el v e h í c u l o Iba total-
mente lleno de viajeros, s ó l o cinco de 
é s t o s resultaron heridos de alguna con 
O t r o v u e l c o 
das seis pensiones vital icias entre dos 
ancianos y cuatro ancianas, que cuen-
tan de setenta y seis a noventa y tres 
terior, en un ión de otros indi^duos, en-
tre los que figuran los restantea pro-
cesados, v a l i é n d o s e de gasolina, pren 
a ñ o s , y treinta y ocho donativos en- «W fuego a la iglesia, quemando todos 
tre otros .ancianos . . los libros parroquiales y ornamentos del 
E l director de la C a j a de P r e v i s i ó n culto, 
de Cast i l la la Nueva, don A r t u r o Ra-1 Se a ñ a d e que durante el asalto y sa-
mirez, ha sido f e l i c i t a d í s i m o por eliqueo de la iglesia, el llamado Alfredo 
é x i t o alcanzado en su al truista g e s t i ó n . G a r c í a sub ió al campanario, donde izó 
¡la bandera roja; que Celso A r g ü e l l e s 
R e b e l d e s c a p t u r a d o s d e s t r o z ó varias i m á g e n e s y los libros; 
que V a l e n t í n G o n z á l e z , J o s é Antonio 
G R A N A D A , 18.—Ha sido detenido Ba l j ina y s e n é n S u á r e z quemaron lo 
Antonio Benavente Garc ía , tranviario, jornament0g dei cuito; que Policarpo 
al que se le ocupó en su domicilio u n a ! M e n c í a i aliag c a r p i ó » , d e s t r o z ó otros 
pistola, una escopeta, municiones y do- libros parroquiales, y que Arcadio A r -
c u m e n t a c i ó n comprometedora. Dicho in- güe l l eg prend ió fuego a diferentes ob-
dividuo e s t á complicado en la fabrica-;jejog 
c ión de bombas descubierta hace d ías . ' Se ^ cuenta, asimismo, de que al-
T a m b i é n han sido detenidos Rafae l O r t i z j ^ ^ pr0CeSados, como Arcadio Qui-
y Franc i sco Sal inas y Angel Fenoy, co-jróS( S e n é n S u á r e z y el Bal l ina , dispara-
mo comp'icados. J r o n desde el Interior de la iglesia, y 
k * « que Policarpo Mencla hizo disparos con-
F E R R O L , 1 8 . - L a B e n e m é r i t a h a d e > a £ j^^jj***0 ^ 
tenido al cabo de fogoneros de la A r - ^ ^ la ^J^Si cuenta, igualmen-
mada Antonio S á n c h e z Moreira, que ; ^ gae s ien. 
t o m ó parte en los sucesos revoluciona- ^ M, „„ , „ - ¡ ^ « ^ ^ B ha 
rios de Asturias . Presenta el detenido i tan en e l . b a n q U l l l ° aTrnZ * ¿' 
una herida de bala <n la pierna, y s e ¡ c e r g ^ d i a ^ . armados as como a re-
lé ha ocupado un revólver . T a m b i é n ha c o ^ r f " n a * por determinadas casas 
sido detenido Manuel S á n c h e z Casa l , el P a r t l ^ , a J M - d ^ t a c a r o n en ^ 
cual estaba escondido en la casa del ,bor S e " é n , Ar&Uelles- P°llCnarP° y ^ 
cente. Por lo que respecta a Celso A r -
g ü e l l e s , t a m b i é n se dice que parece que 
P o r el c u m p l i m i e n t o de estuvo en el frente, siendo herido por 
G R A N A D A , 18 .—Cerca de L o j a , en 
O V I E D O , 1 8 . - H o y , en el cuartel de f.1 t ^ ' , ^ 6 e L ^ t 0 ^ Ó V Í 1 , ^ e 
Pelayo se ha celebrado un Consejo de 
guerra contra N i c o l á s Crespo y J e s ú s 
Pello, acusados de auxilio a la rebe-
l ión. E l f iscal s o l i c i t ó p a r a ambos doce 
a ñ o s y un d ía de pr i s ión , y el defen-
sor la a b s o l u c i ó n . E l Tr ibuna l c o n d e n ó 
a los dos procesados con arreglo a la 
p e t i c i ó n f iscal . Parece que, por ser 
considerada excesiva l a pena, s e r á so-
licitado el indulto para que sea reba-
jada a tres a ñ o s . 
H o m e n a j e a l E j é r c i t o 
la m a t r í c u l a de M á l a g a , 5927. Resul ta 
ron heridos, J o s é Delgado y Delgado, 
de veintisiete a ñ o s ; Adolfo López V I -
llalba, de veinticuatro, y el conductor, 
Olegario Ortega Pérez , todos ellos de 
graveddad. E l conductor, Ortega P é -
rez, fué trasladado a l Hospital de G r a -
nada, donde se hal la en estado g r a v í -
simo. 
H e r i d o g r a v e e n c h o q u e 
mencionado cabo. 
l a s l e y e s s o c i a l e s 
las fuerzas del E j é r c i t o . 
L o s procesados niegan en sus decla-
raciones su p a r t i c i p a c i ó n en los suce-
sos de la iglesia, aunque algunos dt 
ellos manifiestan que se vieron obliga-
dos, bajo amenazas, a prestar guardias 
C A R T A G E N A . 1 8 . — E l Sindicato A u -
t ó n o m o de Empleados y Obreros de C a r -
tagena, de c a r á c t e r ant imarxista , ha 
publicado un manifiesto contra los pa- ¡ armados en diferentes localidades, 
tronos desaprensivos, que cierran susl E l fiscal, s e ñ o r Burgos Bravo, califi-
establecimientos d e s p u é s de la hora l e - | ca los hechos como constitutivos de un 
gal y tienen trabajando a su dependen-1 delito de rebe l lón mil itar, del que hace 
c ía una jornada excesiva. E s t a actitud j responsables a todos los procesados, pa 
O V I E D O , 18 .— E n L a Fe lguera se 
ce l ebró un homenaje a los oficiales del 
regimiento de Toledo n ú m e r o 35. Don 
Antonio Ol lán o frec ió el agasajo y re-
s a l t ó las virtudes del E j é r c i t o . Con-
t e s t ó el jefe de las fuerzas, coman-
dante don A n í b a l P é r e z Ras i l la , agra-
deciendo el acto y c o n g r a t u l á n d o s e de 
que en estas horas tan d i f íc i l es que 
a trav iesa el mundo, e s t é n unidos en 
hamenajes como é s t e el E j é r c i t o y el 
pueblo. 
O t r o s d o s C o n s e j o s de g u e r r a 
B I L B A O , 1 8 . — E n el cuartel del ba-
ta l l ón de Carel iano se ha celebrado hoy 
un Consejo de guerra contra el cabo 
del mismo. Castos M é n d e z , acusado del 
delito de c o n s p i r a c i ó n p a r a auxil io a 
una rebe l ión militar. E l fiscal so l i c i tó 
contra el procesado la pena de veinte 
a ñ o s . 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó otro Con-
sejo de guerra contra J u a n Iglesias 
Mart in y tres paisanos m á s , acusados 
de auxil io a la rebe l lón . Contra ellos 
p id ió el f iscal quince a ñ o s de pr is ión . 
P r o c e s a d o s a b s u e l t o s 
es tolerada ahora por las sociedades so-
cialistas. Interesadas en demostrar que 
só lo durante el bienio e x i s t i ó respeto a 
la l e g i s l a c i ó n social. D e s p u é s de demos-
trar que sigue vigente la l eg i s l ac ión en 
cuanto a mejoras y derechos de los 
obreros, el Sindicato A u t ó n o m o anuncia Isla, 
que desde el lunes p r ó x i m o v i g i l a r á a 
los patronos y d e n u n c i a r á el incumpli-
miento de las leyes sociales. 
r a los que pide la pena de rec lus ión per-
petua, excepto para el menor de edad, 
al que se debe imponer la de catorce 
a ñ o s de rec lus ión . Solicita, t a m b i é n , en 
concepto de responsabilidad civil , el 
abono de los d a ñ o s causados en la igle-
O V I E D O , 18.—Ante el Jurado de G i -
jón se h a visto en Oviedo la causa con-
t r a Salustiano R o d r í g u e z M e n é n d e z y 
L u i s F e r n á n d e z López , e l primero acu-
sado de homicidio, y el segundo, de le-
siones graves. E l 29 de julio pasado 
Salustiano e n t r ó en el establecimiento 
de C r i s t ó b a l Posada, en Cimadevilla, y 
aprovechando su ausencia insu l tó a su 
mujer. Dos d ías d e s p u é s , Cr i s tóba l le 
e n c o n t r ó y pidió explicaciones. Salus-
tiano, con una navaja, le produjo heri-
das que le causaron la muerte. Del otro 
procesado se dice haber arrojado una 
piedra a la cabeza de la v í c t i m a . E l 
f iscal p e d í a para Salustiano catorce 
a ñ o s y para L u i s un a ñ o y ocho meses. 
E l defensor, la abso luc ión . E l Jurado 
ha dictado veredicto de inculpabilidad. 
T U D E L A , 18 E n el k i l ó m e t r o 3 
de la carre tera de Tudela a Pamplona, 
un a u t o m ó v i l de servicio públ ico , que 
c o n d u c í a el c h ó f e r Daniel Munárr i z L a -
ra , fué a chocar contra una galera, que 
estaba parada, a consecuencia de un 
r e v e n t ó n . De los ocupantes del auto-
móvi l , E s t e b a n Casti l lo, de v e i n t i ú n 
años , soltero, y Alejandro Urbina , de 
diez y nueve, t a m b i é n soltero, ambos 
vecinos de Tudela , el primero r e s u l t ó 
herido g r a v í s i m a m e n t e . E n estado pre-
a g ó n i c o I n g r e s ó en el Hospital de T u -
dela. 
A r r o l l a d a por u n c a m i ó n 
E L F E R R O L , 18 .— E n la carretera 
de F o r r e i t a un c a m i ó n a t r o p e l l ó y ma-
t ó a l a n i ñ a de seis a ñ o s C a r m e n S á n -
chez Calvo, que con otras amigas j u -
gaba en el camino. 
M u e r t o e n u n t ú n e l 
J A E N , 1 8 . — L a B e n e m é r i t a de J a b a l -
quinto d e s c u b r i ó en la imperial del fur-
g ó n de cola del correo el c a d á v e r del 
joven J o s é Carrasco , de diecisiete años , 
natural de A n d ú j a r . V i a j a b a sin bille-
te hac ia Sevil la, y, s e g ú n la s i t u a c i ó n 
en que f u é encontrado el cadáver , pa-
rece que a l a travesar el tren un túne l 
rec ib ió un tremendo golpe en la cabe-
za con el arco de entrada y m u r i ó Ins-
t a n t á n e a m e n t e . 
B e r r e n d e r o , p r i m e r o e n l a c l a s i f i c a c i ó n g e n e r a l d e l a V . a G a l i c í ; 
E l m a d r i l e ñ o g a n ó t a m b i é n l a s é p t i m a e t a p a . G r a n e n t u s i a s m o e n M a -
d r i d a n t e e l T o r n e o J ú n i o r d e " r u g b y " . E l C l u b A l p i n o y P e ñ a l a r a p r e -
p a r a n s u c a m p a ñ a d e i n v i e r n o . Y e l C a n o e , l o s c a m p e o n a t o s d e t r a i n e r a s . 
H o y , N a c i o n a l - V a l l a d o l i d e n E l P a r r a l y m a ñ a n a A t h l é t i c - R á c i n g 
e n e l S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
para organizar definitivamente el equi-
po y hacer un cursillo t écn ico . 
E n el Madrid y en el A t h l é t i c hay gran 
entusiasmo porque los jugadores pue-
dan entrenarse en terreno de hierba. 
L a G i m n á s t i c a cuenta con treinta j u -
gadores « juniors» entre los cuales sal-
drán, seguramente, nuevos valores, que 
podrá luego probar en su primer equi-
po el actual c a m p e ó n de E s p a ñ a . 
L a F e r r o v i a r i a presenta un magní f i co 
conjunto y e s t á decidida a revalidar el 
t í tu lo que se l l e v ó en 1933. 
« A v i a c i ó n Cuatro V i e n t o s » , que tan 
grata i m p r e s i ó n produjo en la pasada 
temporada, quiere tomar su desquite 
este a ñ o . 
Por fin, los nuevos Clubs Oiimpic, 
A. D . T a m a y o , A . D. Metropolitana y 
Rácin¿: R . C , p i c t ó r i c o s de optimismo, 
son la gran I n c ó r g n i t a y no ser la nada 
difícil que de ellos sa l iera el c a m p e ó n 
«júnior» 1935-36. 
E x c u r s i o n i s m o 
L o s concursos de e squ í 
L a C o m i s i ó n deportiva del Club A l -
pino E s p a ñ o l Invita, por m e d i a c i ó n 
nuestra, a todos sus socios que les In-
52 s- terese tomar parte en los concursos de 
esquí de la p r ó x i m a temporada, acudan 
al domicilio social el lunes 21, a las sie-
te de la tarde, al objeto de serles pre-
sentado el nuevo profesor, que marca-
rá la pauta de los entrenamientos pa-
r a dichos concursos. 
A c o n t i n u a c i ó n esta C o m i s i ó n dará 
cuenta del programa deportivo para el 
a ñ o p r ó x i m o . 
r » • 
E l Club Alpino E s p a ñ o l nos comuni-
ca que recuerda, tanto a sus socios co-
mo a todos los aficionados a la monta-
ña, que c o n t i n u a r á toda la temporada 
de Invierno, con su servicio de a u t o m ó -
vil los s á b a d o s por la noche a los Puer-
tos de Navacerrada y de Cotos 
Contando hoy el Alpino con dos Im-
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s h a g a 
r e f e r e n c i a a los a n u n c i o s l e í -
d o s e n E L D E B A T E 
S A N T I A G O , 1 8 . — L a c las i f icac ión de 
la s é p t i m a etapa L a C o r u ñ a - S a n t i a g o 
de la 11 Vue l ta cicl ista a Gal ic ia , cele-
brada hoy es la isgulenet: 
1, Berrendero, 3 h., 52 m., 13 s.; 
2, Hevia , Idem. 
3, Trueba , 3 h., 54 m., 43 a. 
4, Claudio. 
5, Bachero. 
6, R u i z Tri l lo . 
7, Escur l e t , 
8, G a s c ó n . 
9, A r l a s . 
10, T . R o d r í g u e z . 
11, S á n c h e z . 
12, Acosta . 
13, Soto. 
'4, Bouso. 
15, Z ú ñ i g a . 
16, Salto. 
Clas i f i cac ión general 
1, Berrendero, 36 h., 19 m., 26 s. 
2, G a s c ó n , 36 h., 28 m., 10 s. 
3, Trueba, 26 h., 44 m., 50 s. 
4, Bachero, 36 h., 51 m., 51 s. 
5, Hevia , 37 h., 44 s. 
6, Escur le t , 37 h., 5 m., 29 s. 
7, R u i z Tri l lo , 37 h., 8 m., 14 s. 
8, Claudio, 38 h., 20 m., 6 s. 
9, Tello R o d r í g u e z , 38 h., 3 m. 
A l p i n i s m o 
L a b o r de l a Sociedad P e ñ a l a r a 
Habiendo quedado terminadas 1 a s 
obras complementarias en los «cha le t s» 
de la Sociedad E s p a ñ o l a de Alpinismo 
P e ñ a l a r a , en la F u e n f r í a y Navacerra -
da, que cuentan y a con aguas corrien-
tes callente y f r ía en cada hab i tac ión , 
baños , duchas, c a l e f a c c i ó n central, etc., 
la Direct iva accede a la pe t i c ión que se 
le ha dirigido y suspende la cuota de 
entrada p a r a nuevos socios durante no-
viembre y diciembre p r ó x i m o s , no co-
b r á n d o s e tampoco nada por ambos me-
ses; por lo que los socios de nuevo in-
greso a b o n a r á n solamente el recibo del 
a ñ o 1936. E n .31 de diciembre o antes 
si se cubren las vacantes disponbiles,, 
q u e d a r á a u t o m á t i c a m e n t e restablecida !Portantes chalets, uno en el Ventorri 
la cuota de entrada que ahora se supn- 110 V otro en el Puerto de Navacerrada, 
me p a r a solemnizar la t e r m i n a c i ó n de ha modificado, en favor de los verda 
las obras dichas. E n Secretar la se í a - deros aficionados, las tarifas en el A l 
la noche, debiendo asistir un dPio» , . 
de cada sociedad. aelegado 
E n esta reunión se t ra tará de HMU 
tar la p r á c t i c a gratuita de este ( W T 
a todas las agrupaciones deportivas 
lo deseen. 
P u g i l a t o 
Uzcudun - Jo, ¿ S e celebra el combate 
Louis ? 
N U E V A Y O R K , 1 8 . - H a regresado da 
sus vacaciones el promotor Mike j 
cobs, y enterado del ofrecimiento dirU* 
to hecho por el Madison Square Gard 
a Joe Louis para un combate con B r a ? 
dock, ha declarado lo siguiente: 
—Puedo af irmar que Joe Louis no bo. 
x e a r á para el titulo mundial antes d 
septiembre de 1936. Antes peleará con 
Schmeling. en mayo o junio, en un gran 
estadio abierto, para obtener una fuer 
te r e c a u d a c i ó n . Y hasta entoncoa, y í 
veremos... ' ^ 
F o o t b a l l 
Compeonato de primera categoría 
regional 
M a ñ a n a , en el campo de la Agrupa-
ción Deportiva Ferrov iar ia , se celebra-
rán dos interesantes encuentros. 
A las nueve de la m a ñ a n a se enfren-
t a r á n en partido de Campeonato de Se. 
gunda c a t e g o r í a el C . D . Mahou y e) 
C. D . Júp i t er , y a las once el Imbatido 
Imperio F . C , c a m p e ó n «amateur» d« 
cilitan cuantos detalles ampliatorios se 
precisen. 
R u g b y 
E l Torneo «Júnior» 
H a n empezado los entrenamientos de 
los diez equipos que d i s p u t a r á n el t í t u -
lo de c a m p e ó n «Júnior» . M a ñ a n a se j u -
g a r á n algunos partidos amistosos. 
E n la S o c i é t é Spo-tive Frangaise, O r -
illa, 5, el entrenado:- reun irá a sus j u -
gadores, hoy a las siete de la tarde 
bergue Coppel del Puerto de los Cotos 
N á u t i c a 
Ante los p r ó x i m o s campeonatos de 
traineras 
E l Canoe N a t a c i ó n Club ha convoca-
do a todas las sociedades deportivas 
que deseen pract icar el remo en traine-
r a de cuatro remeros y timonel a una 
reunión que se c e l e b r a r á en su Secre 
taría , Jacometrezo, 1, el lunes p r ó x i m o . 
21 del corriente, a las diez y media de 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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P I C A D I L L O 
3 S E T R A S P A S A 
Bi L o c a l en Zaragoza, calle Alfonso, planta baja, e sp léndido , todo con-fort, propio cualquier comercio. 
* R a z ó n : N ú m . 6.014, Apartado 911, 
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Prác t i c; 
Libro de cocina. 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azoárrr -n . 11. L A C O K l S A 
iiiiiniiiintiiiiiiiiiiniiiiHiiniiiM 
T A P I C E S 
é « coco. Linoleum desde 5,50 pesetas 
m/c . colocado. Esteras y alfombras. 
S E R R A . Fuentes, 5. Tel . 14532. 
•WlilínilKMNM 
L I N O L E U M 
L o s mejores y m á s baratos, hules pasi-
llo, art ícu los limpieza. Precios de alma-
c é n . A L M A C E N E S S E R R A . San Ber-
nardo, 2. Te lé fono 22361. 
i b: • • imiii H~s~~a" • •niiiniiiiniiixi 
C A N A S 
" E l E s t u d i a n t e " , c o g i d o U n f u e g o d e s t r u y e 3 0 0 
e n l a p l a z a d e J a é n 
C O R T O D O S O R E J A S , E L R A B O Y 
U N A P A T A 
J A E N , 18 .—Primera corrida de feria. 
Toros de Veragua , para Manolo Bien-
venida, Armi l l i t a y E l Estudiante, que 
S o c i e d a d L i n a r e s R i v a s 
E l p r ó x i m o lunes i n a u g u r a r á esta so-
ciedad l a temporada con una func ión 
en el teatro de la Comedia. P o n d r á ert 
escena la obra de los s e ñ o r e s Quintero 
y Gui l lén «Sol y S o m b r a » . 
E n el nuevo domicilio social, San Ber-
nardo, 63, queda abierta ia m a t r í c u l a 
gratui ta p a r a las clases de d e c l a m a c i ó n . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
L o s programas grandes de género chi-
co a precios populares (3 p é s e l a s buta-
Ica) , han sido acogidos e n t u s i á s t i c a m e n -
G E R O I N A , 18 .—En un depós i to que la te por el público. Hoy sábado, tercer pro-
Compaftia general del Corcho posee en!grama: " L a marcha de Cádiz", " E l dúo 
la carretera de Madrid a F r a n c i a k i - 'd» la afr icana" y " " 
t o n e l a d a s d e c o r c h o 
L A S P E R D I D A S A S C I E N D E N A 
3 9 . 0 0 0 P E S E T A S 
sustituye a Rafaelillo, cogido en Guada-j i6metro 774, t é r m i n o municipal de V i u -
lajara . r a , se d e c l a r ó un incendio, q u e m á n d o s e burlada 
P r i m e r o . — A r m i l l i t a lo lancea bien. 300 toneladas de corcho, valoradas en 
L o s matadores se lucen en quites. E l 
toro e s t á r e s e r v ó n , y Armi l l i ta se l imi-
ta a trastearlo por bajo para un pin-
chazo, que el toro escupe. E n t r a de nue-
vo y cobra media, que hace rodar a l bi-
cho s in puntilla. (Palmas . ) 
Segundo 
39.000 pesetas. No ocurrieron desgra-
cias personales. 
A r d e n dos c a s a s 
B E N A V E N T E , 18.—Anoche se decla-
ró un incendio en la casa de Liborio F i -
E l toro es manso y el p ú - dalgo. L a s l lamas, favorecidas por el 
blico a r m a un formidable e s c á n d a l o . E l i f u e r t e viento, se propagaron rápida-
presidente ordena que sea retirado el mente, y el edificio quedó totalmente 
de Veragua, y salen los cabestros. E l to-
ro se s i t ú a en medio de l a plaza y no 
hace caso de los cabestros ni a l peona-
d e s t r u í d o . T a m b i é n otra casa inmedia-
ta , s u f r i ó importantes destrozos. 
L o s bomberos locales, ante la im-
je. U n banderillero de Bienvenida pide I p o r t a ñ o l a del siniestro, solicitaron el 
permiso a la presidencia, y acaba con i auxilio de los de Zamora. L a s pérd idas 
el bicho de dos pinchazos y un desea- sor. considerables. 
O HIGIENICA ^ 
L A C A R M E L A 
L O P E Z C A R O 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a los quince días de 
larse una loción diarla. 
Su accIOn es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha al la piel ni la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Oe 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la üireo-
ción General de Sanidad. 
SantlaRO de Oompostela 
(Casa Central) 
bello. E l toro es silbado en el arres-
tre. 
Segundo b i s .—Cárdeno . Bien puesto 
de cuerna. Parece que e s t á paralitico. 
Nada en quites. Ante las malas condi-
ciones del toro. Bienvenida iguala para 
un pinchazo y un descabello. (Silencio.) 
Tercero.—Jabonero. E l Estudiante lo 
para con var ias v e r ó n i c a s estupendas, 
que se aplauden. A r m i l l i t a y el E s t u -
diante oyen palmas en quites. E l toro 
es b r a v í s i m o . E l Estudiante lo recibe 
con un pase de pecho magistral , que se 
ovaciona; lo l iga con tres naturales con 
la izquierda, que levantan al p ú b l i c o de 
los asientos. Sigue toreando muy bl^n 
y sale enganchado a l dar un natural con 
la izquierda. L o s peones intentan llevar-
lo a la e n f e r m e r í a , y logra escapar de 
co": " L a marcha de Cádiz", " E l dúo de 
la Afr icana" y "Bohemios"; 10,45: " L a 
bella burlada". (Gran éxito . ) 
C E R V A N T E S , — (Compañía l írica.) 
6,30: "Kat iuska"; 10,30: "Los chalaos" 
(por Fe l i sa Herrero) . Butaca, 3 pesetas. 
C I R C O D E P R I C E . — A las 6,30 y 10,30: 
Monumentales funciones de cante fla-
menco. Programa monstruo. N i ñ o del 
Museo, Pepe Pinto, N i ñ o de la Rivera , 
N i ñ a de los Peines, Frasquil lo y quince 
artistas, figuras del género . E l progra-
ma cumbre del flamenco. 
C O L I S E V M . — 6,30, 10.30: "Peppina". 
C o m p a ñ í a Celia Gámez . Tarde y noche, 
5 pesetas butaca. (6-10-35.) 
C O M E D I A — A las 6,30 y 10,30 (popula-
res, tres pesetas butaca): "Cualquiera lo 
sabe". (Formidable éx i to de Benavente.) 
COMICO.—Loreto-Chicote . 6,30 y 10,30: 
"Los gatos". (Populares.) (4-10-35.) 
C H U E C A . — ( H o r t e n s i a Gelabert.) 6,45: 
"S. S." (Servicio Secreto); 10,30, reposi-
c ión: " L a e d u c a c i ó n de los padres". G r a n 
éxi to de risa. Butacas a 1.50. (16-10-35.) 
E S L A V A . — ( A u r o r a Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y P é r e z Fer-
nández. (21-9-35.) 
F O N T A L B A . — ( T e l é f o n o 14419.) 6.30 y 
10,30: "Noche de levante en calma", de 
P e m á n . G r a n éxi to . Ult ima semana. (13-
9-35.) 
I D E A L . — T e l é f o n o 11203. 6,30: "Lui sa 
triunfo definitivo de J u a n Ignacio L u c a i F e r n a n d a " . 1045-. "Juan del Mar". Oiga 
de Tena, como autor, y de Rafael R i v e - | a ia p a n a d é s el n ú m e r o de " L a s pesca 
lies como actor de excepc ión . Hoy, tarde doi-atg". Oiga a Sagi-Vela la canc ión "No 
'Bohemios". Todas las 
noches y m a ñ a n a domingo, tarde y no-
che, el éx i to lirico del a ñ o : " L a bella 
U l t i m o s d í a s 
de "Noche de levante en calma", en 
F O N T A L B A . F i n de fiesta, Raquel Me-
11er, hoy y m a ñ a n a . T e l é f o n o 14419. 
... ¿ Q u i é n s o y y o ? " 
y noche, en el A L K A Z A R . 
E r n e s t o V i l c h e s 
ha logrado un triunfo resonante con su 
genial c r e a c i ó n de "Cascarrabias". Hoy, 
¡a las 6,30 y 10,30, en el V I C T O R I A . Te-
A c c i d e n t e de t r a b a j o léfono 14419 
S A N T A N D E R , 18 .—En la fábr ica de 
carburo del pueblo de Boo, al hacer ex-
p l o s i ó n un clasificador, re su l tó muerto 
J o s é Pardeiro Cubas, de veintinueve 
a ñ o s , casado. T a m b i é n resultaron heri-
dos otros dos obreros. 
C l a u s u r a d e l C o n c u r s o d e 
g a n a d o s e n J a é n 
R a q u e l M e i l e r 
a c t u a r á hoy y m a ñ a n a en F O N T A L B A 
como fin de fiesta, estrenando cinco cau-
cionas. Encargue sus localidades al telé-
fono 14419. 
L a r a 
J A E N , 18.—Hoy se ha celebrado 
c lausura del Concurso de ganados, situa-
Hoy s á b a d o y m a ñ a n a domingo dos 
únicos d ías de precios populares. Hoy 
[tarde y m a ñ a n a domingo noche, a 3 pe-
setas butaca, " L a verdad inventada". 
Domingo, tarde, a 5 pesetas butaca: 
la ¡"Vaya usted con Dios, amigo"! 
do en el paseo de la Alameda. A este i i n n i i e v o v m o n n í f i r r . " r i n p " pn 
acto asistieron el subsecretario de I n - | , nUeV0 * m a g n i T I C G Cine e n 
Í o s _ b r a z o s " d e ' é s t o s "'haciéndose "nueva-Rus tr ía y Comercio, s e ñ o r Blanco: el ^ " ^ l 0 « s ; s|" duda . ^ u n a ' 61 C I Í E 
m e n ^ c o n 2 m ^ P ^ f e n e r a l de Agr icu l tura , s e f i o r , ? ™ ^ ^ 
ees y logra una estocada, de la que |A lvarez L a r a que t r a í a n la represen-1 ri&uroso primer reestreno, las m á s sen-
rueda el toro sin puntilla. (Formidable t a c i ó n del Gobierno; los diputados s e - ¡ s a c i o n a l e s producciones de la témpora-
ovac ión . ) E n brazos de los peones pasa 
E l Estudiante a la e n f e r m e r í a . E l presi-
dente concede las dos orejas, el rabo y 
una pata. L l toro es aplaudido en el 
arrastre . 
Cuarto.—Colorado. A r m i l l i t a veroni-
quea bien y es aplaudido. Nada en qui-
tes. Armil l i ta c lava ¿os pares de ban-
derillas de frente, que se aplauden. Con 
la muleta e s t á incierto y torea por ba-
jo, s e ñ a l a n d o cuatro pinchazos. Descabe-
l la a l segundo Intento. (Palmas de 
guasa.) 
Quinto.—Ncyro y ^rande de cuerna. De 
sal ida s iembra el p á n i c o entre el peo-
naje. Bienvenida da unos capotazos por 
bajo; toma el toro los puyazos regla-
mentarios, a p l a u d i é n d o s e a u n vari lar-
guero en dos buenos. Manolo clava tres 
pares. ( O v a c i ó n . ) E l públ ico se mues-
tra cansado y empieza a desfilar. Ma-
nolo se l imita a trastear al bicho por 
bajo, y el toro se entabla. Manolo, des 
da. P r ó x i m a inaugurac ión . 
E s l a v a 
"Marcelino fué por vino". Exitazo có-
mico. 50 representaciones. 50.000 especta-
dores. Quinta semana. 
ñ o r e s Moreno Torres , Palanca, Cos y 
P é r e z de Rozas; otras personalidades 
y numeroso públ i co . F iguraban tam-
bién muchos jinetes ataviados a la an-
daluza. 
L a E x p o s i c i ó n de Industrias deriva-
das s e r á c lausurada el domingo. 
^ZSÎ JS. extraordlTnaria bravura 
y derriba v a n a s veces. L o s matadores J E R O M I N en la obra cumbre de Bengoa 
brillan por su ausencia en quites. M a l , y Millán, " L a isla de los sueños" . Muy 
banderilleado, pasa a manos de A r m i - pronto " L a isla de los sueños" , con Repo-
¡ N i ñ a s ! ¡ N i ñ o s ! 
llita, que se l imita a trastearlo, para dos 
pinchazos. E l peonaje lo acosa, y el 
animal se echa, l e v a n t á n d o l o el punti-
llero. Armi l l i t a Intenta descabellar dos 
veces y el toro se vuelve a echar, sien-
do levantado nuevamente por el pun-
tillero. P o r fin, é s t e acaba con la vida 
del animal . 
E l parte facultativo dice: 
lio y J E R O M I X . 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — ( C o m p a ñ í a Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: ",-.Quién soy yo?" (de 
checita de San Juan". Butacas, 3 y 2 pe-
setas. (16-10-35.) 
LARA.—6,30: " L a verdad inventada" 
(Butaca, 3 pesetas); 10,30: "Vaya usted 
con Dios, amigo". Butaca, 5 pesetas 
(12-10-35.) 
M A R A V I L L A S . — Comedias Brú-Isbert . 
6,30: "Anacleto se divorcia", de Muñoz 
Seca y P é r e z F e r n á n d e z # ( r e p o s i c i ó n ) ; 
10,45: "Hijas del pueblo de Madrid" 
(exitazo de r i sa ) . (4-10-35.) 
M A R I A I S A B E L — 6 , 3 0 y 10,45: "Cata-
plum", el mayor éx i to de Muñoz Seca 
(60 llenos). (19-9-35.) 
M U Ñ O Z S E C A . — ( B a s s ó - L u n a . ) 6,45 y 
Í0,45: " ¡ ¡Microb io ! !" (exitazo). (10-10-35.) 
V I C T O R I A . — ( T e l . 13458.) 6.30 y 10,30: 
"Cascarrabias", genial c reac ión de E r -
nesto Vilches. 
Z A R Z U E L A . — ( R a m b a l . ) 6,30 y 10,30: 
"Los mercaderes de la gloria" (estreno). 
V I S I T A D E x p o s i c i ó n permanente de la 
Construcc ión . C a r r e r a San Jerón imo , 32. 
E n t r a d a gratis. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 " m a ñ a n a a 1,30 
madrugada, continua, butaca 1 peseta. 
Combate de boxeo Baer-Louis . Revista 
femenina. U n a Venecia celestial (docu-
mental). T a r z á n de los micos ( c ó m i c a ) , 
por Shirley Temple. Noticiarios comenta-
dos en español . Madrid: desfile militar en 
la Castellana. 
A V E N I D A . — 6 , 3 0 y 10,30: " L a alegre di-
vorciada". (11-10-35.) 
B A R C E L O . — (Te lé fono 41300.) 6,30 y 
10,30: la grandiosa superproducc ión " E l 
duque de hierro". 
B E A T R I Z . — (Telefono 53108.) Ses ión 
continua desde las cinco de la tarde (bu-
taca una peseta). "Eskimo" (Mala el 
magní f i co ) . Domingo 4,30 (infantil). Di 
C A R R E T A S . — S e s i ó n continua. Progra-
ma doble. Paso a la juventud (Jan Kie -
pura y Martha E g c r t ) y "Si yo fuera el 
amo" (comedia h u m o r í s t i c a de Fernando 
Gravery) . E l lunes un estreno riguroso 
en español , "Amor y cuartillas" (James 
Dunn y Claire Trevor) y "Sorpresas del 
coche cama" (Florelle) . 
C I N E G E N O V A . - (T." 34373.) 6,30 y 
10,30 (un programa extraordinario). " E n 
Capri n a c i ó un amor" (Helen Tweltrees). 
Carole Lombard y George Raf t en "Bo-
lero" (espectacular, original y magnifica 
con b e l l í s i m a m ú s i c a moderna), " E l te-
rror del cuadr i lá t ero" (dibujo de Pope-
ye) y Noticiario Fox. 
C I N E M A D R I D , — 5 continua, butaca 1 
peseta. "Qué hay, Nellie" y " E l noveno 
huésped" . (14-5-35.) 
C I N E D E L A O P E R A . — ( T e l é f o n o 
14836.) 6,30 y 10,30: "Payaso de circo" 
(éx i to de Joe E . Brow, "Bocazas"). 
C I N E M A B I L B A O . — ( T e l . 30796.) 6,30 
y 10.30: "Ojos car iñosos" (en español , 
por Shirley Temple, cuarta semana). (14-
5-35.) 
C I N E M A C H A M B E R I . — ( S i e m p r e pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: " L a ca-
lle 42" (por Wraner Baxter y B e b é Da-
niels) y "Esc lav i tud" (en español , por 
Dorothy J o r d á n ) . (11-10-35.) 
C I N E M A G O Y A . — ( T e l . 53217.) 6|30 y 
10,30: " L a p e q u e ñ a coronela" (por Shir-
ley Temple) . Enorme éxito. (17-9-35.) 
F I G A R O . — ( L a pantalla de la emo-
ción. Tel . 23741.) 6,30 y 10,30: " L a des-
trucc ión <fel hampa" (un "film" gran-
dioso). 
F U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , 10,30 (programa 
doble): "Basta de mujeres" (Víctor Me. 
Laglen y E d m u n d Lowe) , "Tango bar" 
(Carlos Gardel y Rosita Moreno). B u -
tacas, tarde, 1,75; noche, 1,50. (10-9-35.) 
M E T R O P O L I T A N O . — 6,30 y 10,30: 
"Chu-Chin-Chow". 
P A L A C I O D E L A MUSICA.—(Telé fo-
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Contra el impe-
rio del crimen". L a mejor producción de 
"gangsters". Grandioso éxito. (4-10-35.) 
P A N O R A M A . — C o n t i n u a de 11 maña-
na a 1 madrugada; butaca, una peseta. 
Revista Paramount (la guerra ítalo-abi-
s inia) . Formentor, "Betty ante el juez". 
Noticiario de E s p a ñ a (exclusiva Pano-
rama) . Revista femenina. " L a furia del 
fantasma negro" (tercer episodio de " E l 
fantasma vengador"). 
P L E Y E L CINEMA.—Cont inua . "Pare-
ce que fué ayer" (Margaret Sullivan) y 
" E s c á n d a l o s romanos" (por Eddie Can-
tor). Butaca , una peseta. (5-6-35.) 
P R O G R E S O . — 6.30 y 10.30, la obra 
cumbre de Víctor Me Laglen: " E l dela-
tor" (segunda semana). (24-8-35.) 
P R O Y E C C I O N E S . — 4 , 3 0 a 9 (localidad 
numerada), empezando las exhibiciones 
a las 4.30 y 6,45. Noche, 10,30: " L a nave 
de S a t á n " (con Spencer T r a c y y Claire 
Trevor) . (24-9-35.) 
R I A L T O . — (Te lé fono 21370.) 6,30 y 
10.30: "Nobleza baturra", la mejor pe-
E l j u g a d o r A t o c h a , que reaparece-
r á m a ñ a n a en e l S t á d i u m 
Cast i l la (el cual s a l d r á completo con 
su maravilloso conjunto) contra l> 
S. R . A n c o r a , de Aranjuez , el cual »• 
presenta en Madrid esta temporada 
con este partido y que, debido a suí 
ú l t i m o s triunfos, hace prever que han 
logrado un gran equipo. 
L a a l i n e a c i ó n del Imperio F . C . será 
la siguiente: 
S á n c h e z , C o b o s — P e r e ñ a s , Alday-San-
t i a g o — Ñ i c o , Romero — B é s e o s — Moco-
roa—Lozano—Navazo. . 
J u e g o s o l í n i p i c o s 
¿ I r á E s p a ñ a a Ber l ín? 
B E R L I N , 1 8 . — E l secretario del Co-
m i t é organizador de los Juegos Ollmp1* 
cos ha manifestado que uno de los pa1' 
ses que hasta ahora no ha enviado la 
seguridad en la part ic ipac ión , es Ks" 
paña . 
L a noticia ha causado general con-
tento en la colonia e s p a ñ o l a y hasta c 
los medios deportivos germanos, qu 
ven con s i m p a t í a el avance del dcP0 ' 
te e spaño l . Se han iniciado g e s t i ó n » 
para que se obtenga lo antes PoslbIp, 
definitivamente la inscr ipc ión de 
paña. 
Parece ser que se han recibido noü-
Ligero; grandioso éx i to . (12-10-35.) 
R O Y A L T Y . —6,30 y 10,30: "Música y 
mujeres" (maravillosa creac ión de Ruby 
Keeler, Joan Blondell y Dick Powrell; 
enorme éx i to ) . (23-4-35.) 
S A N C A R L O S . — A las 6,30 y 10,30. 
éx i to colosal: " ¡ V i v a Vi l la!", filmada en 
Méjico por los cé lebres dorados 
arras tró Pancho Vil la . Hablada 
bujos en negro y colores. Pamplinas y l p a ñ o l ; segunda semana. (22-3-35.) 
S A N M I G U E L - - 6 , 3 0 y 10,30: "Eplso-"Aventuras de Tom Sawyer" (interesan 
tisima). (11-10-35.) 
B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a desde las 
tres: Revis ta Paramount. Actualidades 
mundiales. Reportaje especial de la gue-
r r a en Abisinia. "1. F . 1 no contesta" 
(localidad ú n i c a , una peseta). 
C A L L A O . — 6.30 y 10,30: "Rumbo al 
Cairo". 
t?"]^-d!__Ini.PerÍ0 ^ . ^ . ^ J } ^ y_ Miguel ¡ d a s de Madrid en el sentido de que ra-
bian surgido dificultades económicas P 
r a el e n v í o de los atletas. Se attrmatJjc. 
para luchar contra las medidas rcs'' 
cionistas del Gobierno de la Repubiic^ 
hispana—que afectan ahora a lo deP 
tivo—el C o m i t é de la Ol impíada inic»» 
rá, por su parte y por vía diplornatu 
las oportunas negociaciones parfl ^ 
E s p a ñ a no e s t é ausente en una 018 j é 
f e s t a c i ó n €sportIva> a la que han 
concurrir todos los p a í s e s del mundo 
vil izado. 
L a noticia ha producido enorme u»* 
pres ión . 
• • 1 
que 
en es-
C A P I T O L — ( D i r e c c i ó n Metro Goldwyn 
If, v , , , x . Mayer. Tel . 22229.) Ses ión continua sin 
p u é s de vanos mantazos, c lava un pin-i fractura del tabique medio de la na- . A * E I S T E - — (Milagros Leal-Soler numerar, de 4 a 9 en Patio y Mirador 
chazo y descabella al primero. (Pro- ' r i z ; liger c o n m o c i ó n cerebal y equimo-! "•'-f'4.5 y 10'45: ' , L a comiquilla" (Al- Ses ión numerada a las 6.30 en Club. Se-
ÍBtUUK) ¡x i s en la cara y contusiones en diver-1 VarAZT n ^ n o x ^ ' (i;6'10_35 ) s ión numerada, en todas las localidades. 
Sexto.—Negro, con muchos cuernos. ' sas partes del cuerpo. P r o n ó s t i c o reser-' a S - V K A K , 1 **** comPan,a h r i c a . l . a las 10.30. Segunda semana de " L a viu- o . m , 
De sal ida arranca un burladero. E l lo- ivado. Í L - « (P0Pulares. 3 pesetas butaca), da alegre" (Maurice Chevalier, Jeanette irarlón 
programa grande de g é n e r o chi- |Macdonald). (12-10-35.) lia o b r a ) 
dio". (1-10-35.) 
T I V O L I — A las 6.30 y 10,30, verdade-
ro é x i t o : " E l pan nuestro de cada día", 
maravilloso "film" de K i n g Vidor, pre-
miada con medalla de oro por la So-
ciedad de Naciones. 
V E L U S S I A . — S e s i ó n continua. "Champ" 
(Jackie Cooper y Wallace Beery) . Bu-
taca, una peseta. 
L u i s G ó m e z . E l Estudiante, sufre la Juan Ignacio L u c a de Tena) . (5-10-35.) 
• « H l l H B i H H B 
E l domingo, a las tres y media <íe 
tarde, en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
Partido de fútbol de campeo nato 
( E l anuncio de Ion e s p e c t á c u l o s no su-
pone aprobac ión ni recomendac ión . L a i 
focha rntre paréntes i s a l pie de cada D ' ' _ r ^ l - . L . J « Q s m f a n a C l ' 
rartelera corresponde a la de la publl-i * ^ a C i n g L , l U D Q C ^ a n i » * 
E L D E B A T E de la orttlca (i< A t h l é t i c C l u b 
« t e 
» ^que e 
1 I T " 
«orna. 
— A ñ o X X V . — N ú m . 8.077 E L D E B A T E ( 7 ) S á b a d o 19 de octubre de 1933 
lK V I D A E N M A D R I D F u n c i ó n h 6 m n ^ a L o p e 0 C o n s e i o d e ^ C H A R L A S D E L T I E M P O 
e n d E s p & n o l 
£ 1 j a r d í n n e g a t i v o 
sol ea una delicia. 
sol es una muerte. 






na pena salir al campo. 
la Moncloa, en el Retiro, 
en ]a Florida, este cielo 
f ^ c s oxígeno y vida para loa ma-
^ ^ mi pueblo este ambiente de ae-
^ es la angustia de todoa por la 
^Thablaban ayer el hombre urbano 
bre rural mientraa transitaban 
Tflh0más c lás ica calle de los Madri-
: luego de comentar los suceaoa del 
í*- rep0rtero municipal habia lanza-
l!D noticia de la adquis ic ión de terre-
nuestro Ayuntamiento p a r a un 
A p a r q u e , a l lá en laa inmediaciones 
f,!" Virgen del Puerto. 
Esos campos ae pueden tener... con 
" de Lozoya—decía con envidia el 
e rural—. ¡Si tuvieran que espe-
del cielo...! 
cdilicia es lo. de a r r a n c a r l a v e g e t a c i ó n de Colegios O d o n t o l ó g i c o s de E s p a ñ a , 
de todo recinto municipal de recreo. !que acordó intensificar la labor de or-
A h í e s t á l a nlaza de S a n t a A n a .a ¡gan izac ión y propaganda del p r ó x i m o 
A m esta l a plaza de banta A n a , ^ Congreso internacional de O d o n t o l o g í a , 
S e c e l e b r a r á el d í a 2 5 por l a n o c h e 
U n a n o t a de l a C o m i s i ó n t é c n i c a ! 
de l a F . A . E . 
Recibimos la siguiente nota: 
" L a Comis ión T é c n i c a de la F . A. E . de Santo Dominan la de R u i z Zorri l la \ ^ n S i ^ o , " r Z L a Junta Nacional de Inic iat ivas rai.L ^ ^omis.on l ecn ica ae ia A . & 
ae san io uomingo, la ae í t u i z porrina, |qUe se c e i e b r a r á en Viena en el mes de! , * : i. . H T^nA h v iT ¡ha vlsto con sorpresa que, a pesar de la 
la de San Bernardo, l a de... ¿ P a r a queiaeosto de 1936, a fin de que c o n c u r r a n ' f * . ^ ' " 0 , 6 " " 1 0 „ ~r?* a® Ve.fa ha !pUbiicación solemne en los per iódicos de 
seguir? Todas eaas y muchas m á s eran a él el mayor n ú m e r o de o d o n t ó l o g o s ; " ^ ^ f S S ^ S en rt t S ^ ü Í la ^ COnSe10 ^ CUltUra ^ 
hasta hace pocos a/os. vergeles de v e r J - P a . ^ L^TJ^J^JL5^^^^ ** 
( S á b a d o 19 octubre 1935)1 ¿ C u á n t o s millones de pesetas supon-
L U N A : en cuarto m e n - L ^ n pérd idas que experimente la 
guante^ E n Madrid sale a | e s p a ñ o l a cada a ñ o que faltan 
las 11,46 de la noche y se ^a'jai a 
las l luv ias? Ignoramos que se h a y a in-pone a las 2,9 de la tarde 
del domingo. 
dura, flores y arbolado. 
Congreso, que deberá celebrarse en .̂t,̂ *., • T „ ., 
tenga lugar en Madrid, comcidiendo con i r ^ ""satráe recitadora A u r e a de Sa-
Pero un alcalde p e n s ó que para que ia proyectada E x p o s i c i ó n Internacional . ¡ 7 . . ^ ^ " í 1 * , ? C , ? Ó " d e Poemaa 
_ . . i j loe laurel de Apolo , E l peregrino jugaran los n iños , era preciso conver- \ T a m b i é n se a c o r d ó nombrar dos dele- en su patria", "Romance general de tirlas en . un erial, y hoy presentan el gados en el Consejo Ejecut ivo de * ~ 
. f , j o , F e d e r a c i ó n Dental Internacional y so- " „ 1^7 . 
aspecto desolado, mondado y pelado del implanten los s e r v i c i o s ! , E l a c a d é m i c o don A g u s t í n G o n z á l e z 
suelo de un presidio. 
¿ P a r a qué adquirir nuevos parques 
con lo que hay que plantar en plazas y 
glorietas, empezando por la nueva ex-
planada del Palacio Nacional , por su 
acceso de Cabal ler izas? 
A no ser que ese parque flamante de 
la Virgen del Puerto, v a y a a ser un erial 
m á s de los muchos que guardan los re-
gidores de la V i l l a de Madrid. 
A n t a ñ o mandaban Bogaraya , Aguile-
4 el agua 
• • • 
Para que queremos otro parque? 
' „„ va saben ustedes que la t e o r í a 
porque )a 
A y e r se reunió la asamblea de la F e -
derac ión de Estudiantes C a t ó l i c o s de 
Madrid. R e i n ó mayor entusiasmo y se 
e l ig ió la siguiente Direct iva: Presiden-
ra, P e ñ a l v e r y otros inolvidables alcal-j te , Vicente Gargallo Ang la ; vicepre-
des de Madrid, sus t é c n i c o s a Londres, iSidente, Fernando M a r í a C ive i ra ; secre-
R o m a y P a r í s , p a r a que copiaran enltario' Adolfo Gallardo de L a t o r r e ; vice-
nuestros jardines las « e x q u i s i t e c e s bo. ¡ secre tar io , Enr ique Alonso de L e ó n ; te 
tán icas» del Hyde P a r k , el Pincio y las 
Tul l er ías . 
o d o n t o l ó g i c o s en los centros a n t i l e p r o - ¡ A ™ z u 1 a d f á un«f. unpreaiones llricaa 
sos de Granada. Gal ic ia y Canar ias . l 8 0 ^ la obra p o é t i c a de Lope. 
Finalmente, se a c o r d ó que el p r ó x i - L f1 gruP0 ° e Cantores c l á s i c o s espa-
mo pleno se celebre en Sevi l la en e l ¡ ñ o l e s c a n t a r á v a n a a canciones de L o -
mes de marzo de 1936. pe entonadaa con arreglo a m ú s i c a de 
j - j i r j l a éPoca. y la Orquesta F i l a r m ó n i c a , di-
ae- r íg ida por el maeatro P é r e z Casas , eje-
c u t a r á un p e q u e ñ o concierto. 
L a func ión s e r á por r igurosa invita-
ción, y a ella a s i s t i r á n todo el elemento 
oficial, Academias, Centros culturales y 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
L a E x p o s i c i ó n de b u s t o s 
r a c i ó n d e E . C a t ó l i c o s 
A h o r a parece que los expertos de 
nuestro Municipio han estudiado jard i -
ner ía en el desierto de S a h a r a . — C O K -
B A C H I N . 
sorero, Ricardo M u ñ o z ; vicetesorero, 
M a r t í n Rosales; vocal, A . Reina . 
M a n i f i e s t o s d e l S i n d i c a t o P r o 
f e s iona l d e D e p e n d i e n t e s 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a zas c o m p r e n d e r á n dos a ñ o s , a l segundo constar la entidad ^ totalmente 
de los cuales s ó l o p o d r á n asist ir los I - L - ^ i 
^ J ^ V T - ^ f l a p o l í t i c a y solo qhiere que la just ic ia y 
la razón triunfen en los Jurados mixtos. 
Pretende t a m b i é n la c r e a c i ó n de Mutuas 
los bustos de Lope de V e g a presenta 
dos a l concurso organizado por l a J u n -
ta Nacional del Tricentenario. 
L a entrada s e r á públ ica , los d ía s la-
E l Sindicato Profesional de Depen- borables de seis y media a nueve de la 
dientes de Comercio ha publicado un:noche y los domingos só lo por l a ma-
manifiesto, dirigido a todos loa d e p e n - | ñ a n a - de once a una: 
dientes de comercio, en el que hace 
s e a b r e el l u n e s 
E l lunes, a las seis y media de la 
tarde, se i n a u g u r a r á en los salones del 
Circulo de Bel las Ar te s la E x p o s i c i ó n de ,eugio^ E1 bureo de muchachos y mu-
la supres ión del Consejo de Cultura en 
la que, naturalmente, iba envuelta l  re-
forma del mismo, és te sigue funcionan-
do exactamente con los mismos elemen-
tos que tenia antes. L a Comis ión Técn i -
ca de la F . A. E . hace observar al pú-
blico lo siguiente: 
Primero. Dado el poco tiempo que lle-
va el señor Rocha en el ministerio, puede 
explicarse el retraso de una reforma que 
tanto interesa al público culto; pero no 
podemos por menos de hacer constar 
que son muchas las murmuraciones que 
llegan de todas partes a nuestros o ídos 
y que la gente sospecha si detrás de esta 
di lac ión hay una mano oculta que im-
pide que el ministerio vaya por los cau-
ces nacionales. 
Segundo. L a Comis ión t écn i ca de la 
F , A. E . lamenta la falta de preparac ión 
t écn ica que se observa en el actual Con-
sejo de Cultura; al menos, en la prácti-
ca no se notan los efectos. 
Tercero. E n lo que a la Segunda en-
señanza se refiere, el desbarajuste en 
algunas poblaciones de E s p a ñ a , por cul 
pa del Consejo de Cultura—que é s t a es 
la hora en que no conocemos un infor 
me técn ico acerca de lo que sucede— 
llega a limites inveros ími les . Se ha con-
seguido desorganizar una porción de co-
S O L : E n Madrid sale a las 6,29 y 
pone a las 5,31; pasa por el meridiano 
a las 11 h. 59 m. 54 a. D u r a el d ía 11 
horas y 2 minutoa, o aea 2 minutoa me-
noa que ayer. Cada crepúscu lo , 27 mi-
nutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la m a ñ a n a . 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde. 
Saturno, y, di f íc i les de observar, Júpi -
ter y Marte (°. poniente). 
tentado formar una e s t a d í s t i c a de esas 
pérdidas , pero, como deben de ser cuan-
«e tioaas, bien m e r e c í a la pena que se co-
menzase a efectuarla. 
E l mismo comunicante e x t r e m e ñ o noa 
dice t a m b i é n : " E l o t o ñ o aquí, de diez 
o doce, uno es pasable; loe d e m á s , m a -
los." Y en algunos pueblos llega a o írse 
que, como cosechonea buenos, s ó l o hay 
cada doce a ñ o s — ; q u é casualidad, el a l -
za y baja de la actividad solar mani-
A g u a , a g u a p a r a l o s p r a d o s 
Nos dicen de M u r c i a : " E l o t o ñ o de-
be entrar lloviendo a b u n d a n t í s i m a m e n -
te para que h a y a pastos tempranos pa-
r a los ganados." 
Y noa eacriben de la provincia de 
Ayer celebró se s ión la Academia de 
11 *Sót0a ponencia del s e ñ o r A r t í ñ a n o 
«Dediente referente a l a inc lus ión 
reí Tesoro Art í s t i co de la iglesia de 
t!. Pedro de Caracena (Sor ia ) . 
7. Academia recibió laa siguientes 
wblicacionea: «Blancs , n é g r e s , g r o e s » , 
ífdon Joaquín Cases G a r b ó ; « M i r a n -
L ^ doña Olga Bricefio; « E s p a ñ a . 
?biim de la riqueza a r t í s t i c a del P a l a -
Nacional», por el señor L l a d ó ; «Lea 
•mes dits de Gallien a volubi l ia» , 
b diplome militaire de B a n a s a » y 
Tablette de bronze de Couverte a B a -
asai, de Raymond Touvenot y «Wi-
¡iin Pitt» y «The F o u r Georges a R e -
túiation of the period from 1714-1830», 
¡e sir Charles Petrie. 
El señor Llanos y Torr ig l ia hizo en-
;e»a de su libro «La E m p e r a t r i z E u -
ida en el Archivo del Palacio de L i -
b 
Igualmente el señor Mil lares e n t r e g ó 
u ejemplar de su estudio « A l g u n a s 
tas bibliográficas acerca de Archivos 
Bibliotecas españolas» (1920-1934), y 
otro de la obra de los s e ñ o r e s don M a -
nino Usón y don Angel Canellas , titu-
ida <E1 libro g ó t i c o o cartulario de 
ian Juan de la P e ñ a » . 
C u r s o s d e es tudios 
y C a j a s de Ahorro. 
T a m b i é n ha dirigido otro manifiesto 
a los patronos comerciantes, en el que 
condena los procedimientos violentoa se-
guidos por otras organizaciones s imila-
res y rechaza la lucha de clases, pero 
quiere la razón, l a legalidad y la jus-
ticia. 
N u e v o l o c a l d e l a J u v e n t u d 
i n t e r n a c i o n a l e s 
La Federación de Asociaciones E s -
iolas de Estj|dioa Internacionalea ha 
í'jjnado el programa del p r ó x i m o cur-
io que desarrollará entre e l 4. de no-
timbre y el 15 de junio. L a s ensefian-
Hnnii i i ini i i i i i i i i ini i i iHii i i i i i i i i ia i i i ini i ini i i i i i i i i 
CAFE D E S A N I S I D R O 
Cubierto, 5 pesetas (todo comprendido). 
N'o hay quien lo supere en abundancia, 
calidad y servicio. T O L E D O , 32. 
•nniiiiiniiiniiiíiaiiiiHiiiHiiiiniiiiHiiiiHiiiiiBiiiii 
i c a c a m a s d o r a d a s 
p̂eclalldad en cromadas, garantizadas 
^«rde, 1 cpdo. Portada R o j a . Riego, 13 
Sucursal Valladolid: Miguel Iscar , 6. 
Salamanca: San Justo, 14. 
¡ t o n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ^ 
alumnos que fueron admitidoa en las 
pruebas finales celebradas en el mes 
de junio ú l t i m o . 
L a s materias que se e x p l i c a r á n en el 
p r ó x i m o curso s e r á n las siguientes: 
P r i m e r a ñ o . — C u r s o s generales: H i s -
toria internacional. Derecho internacio-
nal públ ico . Derecho internacional pr i -
vado. Cursos especiales: Derecho diplo-
m á t i c o y consular, Geo-po l í t i ca , Historia 
de laa ideas p o l í t i c a s de Europa , E c o -
n o m í a , G e o g r a f í a de las primeras ma-
terias. E l Es tado y la v ida e c o n ó m i c a , 
Trabajos p r á c t i c o s de G e o g r a f í a comer-
cial. 
Segundo a ñ o . — C u r s o s generales: Po- L a Juventud Mascul ina de A c c i ó n 
l í t i ca internacional. Derecho internacio- Cató l i ca de la parroquia de S a n Ilde-
nal públ ico . Derecho internacional pri-jfonso c e l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, di-
vado. Cursos especiales: Derecho, Pol i - versos actos. A las ocho y media de la 
t ica colonial de las grandes p o t e n c i a s , ¡ m a ñ a n a se dirá una misa de c o m u n i ó n 
E c o n o m í a , G e o g r a f í a p o l í t i c a y econó- i general, en la que se b e n d e c i r á el nue-
mica, L a s grandes potencias • del mun-jvo b a n d e r í n de la Juventud y se im-
pondrán las insignias a los aspirantes. 
A las nueve y media se c e l e b r a r á la 
bendic ión del nuevo local, en el que 
C u r s o d e l a A s o c i a c i ó n d e 
V i t o r i a e n S a l a m a n c a 
C a t ó l i c a d e S a n I lde fonso 
do, P o l í t i c a comercial internacional, Se-
minario obligatorio de aranceles y T r a 
tados de comercio en E s p a ñ a . 
curso anterior, los lectorados de f rancés , 
i n g l é s y a l e m á n . 
T a m b i é n se d e s a r r o l l a r á un plan de 
conferencias que se c e l e b r a r á n los s á -
bados y que se d e d i c a r á n a la Historia 
de l a cultura a partir del siglo X V I . 
L a s inscripciones q u e d a r á n cerradas 
el d ía 26 de octubre a las cuatro de 
la tarde. 
A s a m b l e a d e l a U n i ó n F a r -
m a c é u t i c a N a c i o n a l 
Continuaron ayer las aesiones de la 
X X T T I Asamblea de la U n i ó n F a r m a -
c é u t i c a Nacional. Se d i s c u t i ó el tema - , , , ™ 
"Orientac ión f a r m a c é u t i c a del Seguro . Asoc iac ión de Maestros de as E s c u ^ 
, , j j ., -UA i *í lias Nacionales de Madrid (Plaza de la 
de "Enfermedadea' y se a p r o b ó l a for-IInd dencia) 9 l é } A r 4 Lj j u n t a gene. 
m u í a de acuerdo del s e ñ o r H e r n á n d e z I ral ordinaria. 
D a r á c o m i e n z o el p r ó x i m o l u n e s 
L a A s o c i a c i ó n Franc i sco de Vitor ia y 
el Instituto de Derecho Internacional 
de la Universidad de Salamanca , han 
organizado el tercer Curso de o toño , que 
c o m e n z a r á en dicha Univers idad el pró-
ximo lunes, d í a 21, y t e r m i n a r á el s á -
bado 9 de noviembre. 
E l cuadro de profesores lo forman 
los siguientes c a t e d r á t i c o s : M. Louis L e 
F u r , profeaor de l a Univers idad de P a -
rís ; M. B . Mirkine-Gueuzevitch, secre-
tario general del Instituto Internacional 
de Derecho P ú b l i c o ; padre L u i s Izaga , 
don L u i s Se la y Sampil , c a t e d r á t i c o de 
Oviedo; don Wenceslao G o n z á l e z Olive-
ros, c a t e d r á t i c o de S a l a m a n c a ; M . J . P . 
Niboyet, profesor de l a Univers idad de 
P a r í s ; M. A . von Verdrosa, profesor de 
l a Universidad de Viena; don Manuel 
L a s a l a y L l a n a s , c a t e d r á t i c o de Z a r a -
goza; M. Georges Scelles, profesor de 
la Univeraidad de P a r í s ; don Camilo 
B a r c i a Trelles, c a t e d r á t i c o de Valladolid, 
y don Adolfo Miaja , c a t e d r á t i c o de San-
tiago. 
L a Banda Municipal d a r á el domingo, L a inscr ipc ión puede hacerse en la 
en el Retiro, a las once y media de la |Univers idad de S a l a m a n c a o en la Aso-
m a ñ a n a , el siguiente concierto: e lac ión Franc isco de Vitor ia , calle de 
"Trianero", A lvarez Cantos; " L a Mol- Medinaceli 6, Madrid 
ga", Guridi; " E l gallo de oro", R . K o r -
sakow; "Los preludios", L i s z t ; " L a con-
denac ión de Fausto", Berlioz; " L ' A r l e -
sienne", Bizet; " L u i s a Fernanda", M . 
Torroba. 
F u n c i o n a r á n , asimismo, como en el e e r á entronizado el Sagrado Corazón . 
A l m e d i o d í a , la Juventud o b s e q u i a r á 
con un banquete a l párroco , don San-
tiago Benito Corredera. 
B a n d a M u n i c i p a l 
chachas que van y vienen del Instituto 
al Colegio y viceversa, es algo sorpren 
dente. E s imposible de todo punto, en 
esa forma, la educac ión de la juventud 
masculina y femenina, que requiere cier-
to reposó en los centros educativos. 
Cuarto. E l r é g i m e n de e x á m e n e s , im-
posic ión de textos, amontonamiento de 
alumnos y alumnas en las clases de Se-
gunda e n s e ñ a n z a ; todo esto es verda-
deramente espantoso y la culpa recae 
sobre un Consejo de Cultura inepto; 
pues esta es la hora en que no hemos 
visto nada serio, al menos para reme-
diar tanto mal. 
Quinto. T o d a v í a e s t á n en las biblio-
tecas de algunas escuelas e institutos li-
bros que debieran ser desterrados como 
contrarios a la e d u c a c i ó n nacional y al-
gunos evidentemente revolucionarios. 
Sexto. P a r a nadie es un secreto que 
la compos i c ión del Consejo de Cultura no 
responde ni a las ideas de las m a y o r í a 
del país , que es catól ico , ni al sentimien-
to nacional, ni a la c o m p o s i c i ó n del Go-
bierno. Más se acerca a un Consejo de 
Cultura de la época del bienio que a un 
Consejo de Cultura de tipo centro-de-
recha. 
Sépt imo. No se alegue que es un Con-
sejo técnico , pues se puede demostrar 
que no lo es en lo que se reñere a la 
Segunda enseñanza ." 
L a F . A. E . ha organizado, con profe-
Temperaturas m á x i m a s del dia 18 
Badajoz: "Aunque para la agricul tura 
si se tarda el agua no es la ruina (pues 
puede criarae m á s adelante), para la 
g a n a d e r í a ai, pues se pierde l a cr ia que 
tiene que hacerse en o t o ñ o . " 
¡ A g u a de l luvia para loa pradoa! A s í 
claman los ganaderoa de toda E s p a ñ a . 
sorado escogido, clases de preparac ión 
para el ingreso en la Universidad, que 
c o m e n z a r á n a principios de noviembre. 
L a matr ícu la , de carác ter limitado, 
queda abierta en Claudio Coello, 32, de 
diez a una de la m a ñ a n a y de cinco a 
siete de la tarde, r e s e r v á n d o s e el direc-
tor del Curso el derecho de a d m i s i ó n . 
E l cursillo e s tará dirigido por un sacer-
dote, licenciado en F i lo so f ía y Letras . L a 
direcc ión a t e n d e r á con in terés la forma-
ción religiosa de los alumnos. 
Temperaturas m í n i m a s del d ía 18 
festada por sus manchas se repiten ca-
da once a ñ o s aproximadamente!—, tie-
nen que v iv ir en loa once añoa interme-
dioa maloa con lo que recogieron el a ñ o 
bueno. 
Puea bien, penaando en eae ciclo de 
cosechas, que es el de lluvias, opinamos 
que estp o t o ñ o v a a ser de pocas l lu-
vias. Venir , v e n d r á n , qu izá dentro de 
pocos d ías , pero creemos que escasas. 
Lectores: P a r a hoy no ea muy de es-
perar que llueva. 
M E T E O R 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Pierden intensidad lae 
presiones altas, pero t o d a v í a cubren to-
do ^ el centro y sur de Europa, pero se 
s i túa una intensa borasca al Norte de 
Escocia , cuyo influjo alcanza y a a las 
islas B r i t á n i c a s . 
Por E s p a ñ a ha llovido ligeramente por 
la costa Sureste y e s t á bastante nubo-
so a d e m á s por Levante. Por el interior 
se mantiene despejado con vientos flo-
jos que dominan del Este . 
L l u v i a recog ida .—Mahón, 46 mi'líme-
tros. 
L a u r b a n i z a c i ó n d e E l P a r d o 
E L AYUNTAMIENTO PROTESTARA CONTRA LOS INTENTOS D E URBANIZAR E S A 
SALIDA C A M P E S T R E D E MADRID. V A A C R E A R S E UN PARQUE JUNTO A L PA-
SEO D E L A V I R G E N D E L P U E R T O 
ilustre 
rreta. 
literato, don Enrique R . L a -
E l Ayuntamiento ha reaccionado con-
tra el propós i to de levantar una barr ia -
da de casas baratas en el monte de E l 
P a r a h o y Z a p a t o s " C O L O M A " 
Los mejores del mundo. 
Casa V I C I . — Romanones, 12. 
de las Torres , de A v i l a . Se discutieron 
asimismo los temas 5.° y 6.° del Cole-
gio de Madrid. L o s s e ñ o r e s Romero y 
G a r c í a Armesto, de Orense, expusieron 
un caso de i m p o s i c i ó n ilegal ocurrido en 
aquella provincia. T e r m i n ó la s e s i ó n con 
la d i scus ión del tema 8.°, de los s e ñ o r e s 
Valido y G a r c í a Gallego, de los Cole-
gios de L a s Pa lmas y Toledo, respecti-
vamente. 
Casa C h a r r a (Alcalá, 10).—7 t , aper-
tura de curso. 
Instituto F r a n c é s (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t., M. Martinenche: " L a 
influencia de Lope de Vega en la litera-
tura francesa en el siglo X I X " . 
O t r a s notas 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la C A S A A P O -
L I N A R . R o s a l í a de Castro, 3 (antes 
Infantas) . 
T A R Z A N 
I 1 L H 0 M B R E L E Ó N 
Acaba de publicarse en 
^ N O V E L A A Z U L 
* 1,50 pesetas 
" 4ZTTT ^i108 de ^ N O V E L A 
¡ " (Publicación quincenal 
5 Cb Ilustrada), 
^corazón comprensivo", 
í a c ^ h m t e a^arilia"",' Wa^ 
«"El 




: 'Fabff J-61 bosque". Grey : 
t i b'* • Wiseman 1,50 
¡ , C q U e en "amas", Cur-
^ S S ' ^ ^ ' b ^ 1,00 
LOOO kii • Ood 1,00 
Concierto de m ú s i c a gaucha.—Organi-
zado por U n i ó n Ibero A m e r i c a n a , el 
pianista argentino Schianca, dará, ma-
P l e n o d e l C o n s e j o de C o l é - ñaña , domingo, a las once y media de 
—¡la m a ñ a n a , en el «c ine» Royal ty , un 
gios O d o n t o l ó g i c o s concierto de m ú s i c a gaucha. A conti-
n u a c i ó n se p r o y e c t a r á la p e l í c u l a s o n ó 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite ca tá logos . Composturas garanti-
zadas. R E L O J E R I A M A R T I N E Z . 
Hortaleza, 38. Madrid. 
W O O D 
S A S T R E D E S E Ñ O R A S 
Conde Xiquena, 6. 
Segunda dama: C a r m e n Collado. A c -
triz de c a r á c t e r : A m p a r o Villegas. C a -
r a c t e r í s t i c a s : E n c a r n a c i ó n L a r a . A c t r i -
ces: M a r í a Ange la del Olmo, C a r m e n 
Pardo, a las puertas de Madrid, por l a P o m é s , Charo R u i z P a r í s , A m a n d a N a l -
sal ida de la Ciudad Univers i tar ia . A y e r 
dió la voz de a l a r m a a l a A l c a l d í a el 
s e ñ o r Soler. Semejante barriada rom-
per ía el encanto de la ú n i c a salida cam-
da, Matilde A . Calvo, M a r í a R . Mart í -
nez, Pachul i P o r r e d ó n , M a r í a Robles 
Br i s , s e ñ o r a de R u i z P a r í s , Ampari to 
Robles, A m e l i a Mauro. 
Galanes: Guillermo M a r í n y Manuel 
pestre de Madrid, cerrando el aro de iKayser . Actor c ó m i c o : Valeriano R u i z 
Se h a reunido el pleno del Consejo ira argentina «El L i n y e r a » , original del i Especialidad en toda clase de abrigos. 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
cemento que lo rodea por las tres cuar-
tas partes. 
E l alcalde v i s i t a r á a l s e ñ o r Chapa-
prieta para impedir que el Gobierno o 
Patronatos dependientes de él tomen 
decisiones referentes a la ciudad sin 
escuchar el parecer del Municipio. De 
paso le hab lará el s e ñ o r Sa lazar Alon-
so de la s i t u a c i ó n difícil, desproporcio-
nada con las crecientes obligaciones de 
los Municipios modernos, que se ha crea-
P a r í s . Actores de c a r á c t e r : L u i s M a r -
t ínez T o v a r y Pedro Guirao. 
Actorea: Fernando P o r r e d ó n , Enr ique 
Garc ía Alvarez , Ricardo V e l á z q u e z , Jo-
sé Robles, Car los A . Segura, Pedro C a l -
derón, Sergio Alonso y Alonso P a s a m ó n . 
P r o t e s t a de unos acc ion i s tas 
U n a C o m i s i ó n de accionistas y obli-
gacionistas de la C o m p a ñ í a M a d r i l e ñ a 
de U r b a n i z a c i ó n h a dirigido a l A y u n -
tamiento de Madrid un escrito razo-
nado, por el que solicitan que sean re-
tenidos los cuatro millones de pesetas 
do a laa haciendas locales, convertidas en que se ha establecido el convenio 
en el conducto principal de la benefi-'de c e s i ó n del servicio de t r a n v í a s de 
cenc ía y de la a c c i ó n social. 
H a y O r d e n a n z a s p a r a l a ex-
t e n s i ó n de M a d r i d 
(Viernes 18 de octubre de 1935) ¡dará reducida a suprimir l a segunda i Ventura y Gassols, y otros presos o fu- L a C o m i s i ó n de E x t e n s i ó n h a respon-
Sobre la s i t u a c i ó n internacional dice vuelta a t e n i é n d o s e a los resultados delgitivos por la rebe l ión de C a t a l u ñ a , po- dido a las imputadones que hace ocho 
« A h o r a » - « L a aoetec Sa ^ primera y única v o t a c i ó n sin quó- nen, como es natural , a su c o l a b o r a d ó n d ía s le hizo en s e s i ó n el vocal propie-
a » . «l^a apetecida paz va e^iu ^ en el negocio revolucionario. P a r a eso | t a ñ o señor Usera , el cual denunciaba 
se le o t o r g ó un acta de limosna en B i l - j l a ausencia de unas Ordenanzas regu-
De la ce lebrac ión del acto de 12-1^0. Viene a ser para la r e v o l u c i ó n lo ladoras de l a c o n s t r u c c i ó n en las afue-
quierdas anunciado para el domingo jmigmo qUe abogados que las gran-
próx imo, deduce « L a Libertad» las con-jdeg E m p r e s a s h a c í a n elegir como dipu-
mando sus contornos, se desdibuja de 
dia en día, y y a casi lo que menos Im 
porta es Abisinia, E l centro de preocu 
paciones se ha desplazado hacia E u r o p a 
Y en E u r o p a esta Hispana, l a i es ia si-|secuenciag siguientes, nada menos: « L a s i ^ o g para ia defensa de sus intereses, 
t u a c i ó n expuesta con objetividad, y ae- repercusiones de esta e x t e r i o r i z a c i ó n de Triunfante la 
hemos acostumbrarnos todos a €xpo-|log deSeos del pueblo—en el acto e s t a - ' g nada. un 
nerla a s í y mirar loa acontecimientos 
frente a frente, sin nervosismos pasio-
nales y t a m b i é n sin esconder la cabeza 
bajo el ala. L o ^ P O ^ 1 ^ 6 ^ 6 3 ^ actii" cambio de pol í t ica . De una vez y para 
para aíotvlT„.(1 deben acabar los Gobiernos 
rán representadas todas las regiones es-1 iieno de rencores, con una idea c ó m i c a -
p a ñ o l a s — s o n f á c i l e s de prever. No hay 
otra consecuencia que un terminante 
ras de Madrid. A i i a d í a el s e ñ o r U s e r a 
que la c o n s t r u c c i ó n se hal la detenida 
por ese motivo, mientras se permite que 
revo luc ión , s e r í a menos ¡de la manera m á s a n á r q u i c a levanten 
pobre hombre amargado, I sus chozas, sin licencia municipal a l -
normal s o l u c i ó n de este asunto la ar-
bitrariedad j u r í d i c a que d i r i g í a las 
construcciones del s e ñ o r Muifio. 
S u b v e n c i ó n de capital idad.—Pidió el 
señor Ba ixeras a l s e ñ o r S a l a z a r Alonso 
que, como diputado, proponga una ley 
que eleve a permanente l a s u b v e n c i ó n 
de capitalidad y aumente su c u a n t í a . 
T a m b i é n rogó que no se consienta en 
invierno el cierre de las casas de ba-
ñ o s municipales. 
Contra los faroles de los serenos.— 
P i d i ó el s e ñ o r Ale ix l a s u p r e s i ó n de los 
faroles "umbilicales" de los serenos. E l 
moderno alumbrado de l a ciudad h a he-
cho innecesario este otro supletorio, 
que tiene, entre otros inconvenientes, 
el de faci l i tar l a a c c i ó n de los malean-
tea, que logran de esta manera s i tuar 
a los vigilantes y aprovechan los mo-
mentos en que el farolillo se ve lejano. 
dicha C o m p a ñ í a has ta que se celebre 
una Asamblea de los mismos. 
U n p a r q u e j u n t o a l a V i r -
ira8ón nt a » " » a " . 
venta " 1,00 
' í ^ j j ^ ^ ^ H b r e r í a s y quioscos. j< 
^ E R N I E A B L E S 
i N O L E U M 
k • artículos limpieza. M A X I M I N O D E L O P E . Carretas. 27. Te l 
tud irreductible de Ing laterra; y . 7 - - siempre 
nosotros c o n s t i t u i r í a una c o m p l i c a c i ó n vaticanistas E g urg.ente desenmascarar 
m á s la diferencia de conducta entre I n - a ^ falsos <í;defensores> del r é g i m e n , 
g laterra y F r a n c i a . L a semana p r ó x i m a ^ A nad.e puede o c u i t á r s e l e la necesidad 
t e n d r á un gran i n t e r é s , porque se des-lde ^ se produzca la cr[sis y de que 
p e j a r á n muchas i n c ó g n i t a s en la poli- ge forme un Gobierno netamente, ín-
t ica interior de F r a n c i a y en la exte- confundibleraente, republicano. L a s ac-
rior del Foreign Office. E l centro a e i ^ ^ g cortes , hundidas y a en el des-
gravedad de las preocupaciones jnnvj»- lcrédito de su agresivo e s p í r i t u reaccio-
salcs no radica en Roma, en Addis Abe-: á e h m disolverse sin vacilacio-
ba ni en Ginebra- e s t á en P a r í s 
Londrea. i 
«E l Sol» se ocupa de la reforma de 
l a ley Electora l y cree que en definiti-
v a t r i u n f a r á n los partidarios del siste-
m a mayoritario y que la reforma que-
nes.» 
Ultimas novedades para ni-
ños, s e ñ o r a s y caballeros 
cinco pesetas metro 
cuadrado c o l o c a d o 
26705. 
en fodas sus 
1 ci kíOtf* formas, terminan DEL conf un so¡0 frasco de 
^ • X l R A N T I R R E U N A T I C O 
D r . M . C A L D E I R O 
Comentarios al acto del d ía 20. 
« N o tiene, pues, importancia de nin-
guna clase el acto del domingo, desde 
un punto de vis ta material . N i que va-
yan muchos n i que vayan pocos. E s lo 
mismo. D e l a concurrencia no podrán 
derivarse nada m á s que gritos. L o que 
tiene importancia —queremos remarcar-
lo es el aliento que el acto supone 
para las masas disolventes y a n á r q u i c a s 
del país . L o s agresores de octubre van 
a real izar su primer acto de fe, la ma-
n i f e s t a c i ó n con que s o ñ a b a n . E l l o sig-
nif icará un impulso, un toque de alar-
ma. L o s comunistas, los social istas y 
los anarquistas son los ú n i c o s entusia-
tas de la c o n c e n t r a c i ó n del d o m i n g o — 
( « L a N a c i ó n » . ) 
«El s e ñ o r A z a ñ a es el encargado—ai 
puede—de franquear la puerta a l a re-
voluc ión. No a la revo luc ión p o l í t i c a ya 
impuesta y triunfante con la Repúbl i -
ca, sino a la revo luc ión social, a l exter-
minio de la b u r g u e s í a , a la « d i c t a d u r a 
del pro le tar iado» y al despedazamiento 
de E s p a ñ a en Estados b a l c á n i c o s ; que 
ese es el precio que los « c o r r e l i g i o n a -
rios» del s e ñ o r A z a ñ a , s eñorea D c n c á s , 
guna, millarea de familias indigentes, 
mente desmedida de sí mismo, a l que los A estos hechos opone la C o m i s i ó n de 
empresarios de la r e v o l u c i ó n dar ían con E x t e n s i ó n las siguientes afirmaciones: 
el pie, como a un h a r a p o . » — ( « I n f o r m a - Pr imera . L a s Ordenanzas de l a E x -
c iones» . ) t e n s i ó n de Madrid e s t á n aprobadas y 
vigentes, y con arreglo a ellas viene 
«La E p o c a » escribe sobre la c a m p a ñ a 
de neutralidad, de los p e r i ó d i c o s revo-
lucionarios. 
«Cuando nosotros lanzamos la pri-
mera voz en favor de la neutralidad, nos 
siguieron, como a pesar suyo los perió-
dicos revolucionarios, acudieron a rei-
vindicar su derecho a enarbolar la mis-
ma bandera. ««¿.•««a, | h a dado y a orden de redactar los pro 
Luego vino la etapa de las sanciones, os d / l a g v í a s ordenado 
en un principio, e an P « * d » ^ gen es, J J J e x t e n s i ó n de Madrid, m á s ur-
un a r m a con lo que, libres y a cubier-
la C o m i s i ó n de Fomento concediendo 
de un modo regular las licencias. 
Segunda. L a C o m i s i ó n de E x t e n s i ó n 
c o n t i n ú a sus trabajos, y ha sido y a apro-
bado un plano de sector. Otro lo s e r á 
en la p r ó x i m a semana, y e s t á y a muy 
adelantado el estudio de otro terecro. 
Tercera . L a C o m i s i ó n de Ensanche 
N u e v a c o m p a ñ í a e s c é n i c a 
to de peligros, pod ía atacarse a Ital ia . ^ 
Pero cuando se dijo—cuando nos de-
jaron decir—lo que las sanciones signi-
ficaban, entonces y a no hubo medio oe 
ocultar la verdad, y se e m p e z ó a reco-
nocer que l a neutralidad era una cosa | E l Teatro E s p a ñ o l ha sido encomen-
triste, un reconocimiento de impotencia, i dado durante un año en condiciones p n -
m u n i c i p a l 
una tra ic ión a l a Sociedad de Naciones. 
Se ocultaba que la fidelidad a l Pacto 
no e x i g í a sino emitir un voto, favora-
ble o adverso. Se oculta que en las fa-
cultades de nuestra n a c i ó n e s t á , luego, 
ratificar el acuerdo o dejar de ratifi-
carlo. 
Ahora, y a s i n rebozo, se declaran 
contra la neutralidad. Se declaran in-
tervencionistas, probablemente porque 
piensan substraerse a los riesgos y a 
las molestiaa de una m o v i l i z a c i ó n mi-
litar.» 
L o s otros p e r i ó d i c o s de la noche no 
publican comentarios. 
gen del P u e r t o 
V a a formarse un parque entre el 
Camino Alto y el Bajo de la Virgen 
del Puerto, junto a la ribera izquierda 
del Manzanares . P a r a ello h a sido ne-
cesario expropiar 3.537 pies de terre-
nos, por el precio total de 200.000 pe-
setas. 
C o n t r a esta t a s a c i ó n i n f o r m ó en se-
sión el gestor s e ñ o r R í o s . E l precio 
ofrecido — dijo — es excesivo y no se 
ajusta al Indice municipal de valora-
ciones. Has ta tal punto tenia concien-
cia de ello l a C o m i s i ó n , que siendo 
221.508 las pesetas que o f r e c í a el 
Ayuntamiento y 310.000 las que pedia 
el propietario, se l l egó a l a avenencia 
de 200.000, inferior a la suma ofrecida 
anteriormente, en firme, por el A y u n -
tamiento. 
Por pr imera vez en la historia de 
este A y u n t a m i e n t o — a ñ a d i ó — s e abona-
rá el valor de las edificaciones en te-
rrenos que son inedificables, por estar 
dentro de la a l ineac ión oficial de las 
calles. E l letrado ha informado que el 
procedimiento empleado para llevaTr a 
cabo l a avenencia se debe considerar 
« c o n t r a ley», porque se separa del re-
glamento correspondiente. 
Se h a dado el caso inaudito—termi-
nó diciendo—de que a un propietario se 
le paga un terreno a 32,20, mientras 
que s i m u l t á n e a m e n t e se ofrec ía al con-
tiguo equivalente el precio de 64,40. 
L a C u e s t a de los Ciegos 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
Angrlna A* paebo. Vajei pr»m»tnr» 7 l P 
d e m á s enfermedidet originadas por la Arto- ^ 
rioMoUrotli e Hlptrttastóa 
• • eiran de un modo perfecio y radícat y •# I 
• vlUn por completo tomando 
R U O L 
Lo» s í n t o m a s precursores de esta» enfermeda-
des: dolores de cateto, rampa o calambres, lam-
bidos de oidos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desapare-
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que sea tu 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y l o g r á n d o s e con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Vihta : Madrid, f. Oayatt, Arenal, 2; B«rce lon» , 
fefalá. Rambla de la i Flores, 14, y principalei t « r 
macias de Espafta, Portugal y Amér ica . 
vilegiadas, mientras se estudia el r é g i 
men definitivo del glorioso coliseo, a las] 
tres grandes figuras e s c é n i c a s : Ricardo Cuesta de los Ciegos, casi termi-
Calvo, Enrique B o r r f s y Emi l io T h u i - nada en la urban izac ión emprendida 
Uer, que fueron l lamadas a formar parte Por el pasado Ayuntamiento, pero cu-j 
C R E D I T O S 
U t i l i c e u s t e d p a r a s u s c o m p r a s 
l a o f i c i n a de C R E D I T O S a p a -
g a r en d iez m e n s u a l i d a d e s , c r e a -
d a p a r a c o m o d i d a d de l a s f a -
m i l i a s por 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , e s q u i n a S . M a t e o ) 
R'llll! MPÉBIlMMi illH liH 1 » JIM i'i'M ü«l I 
del patronato designado para estudiar 
dicho asunto. 
A y e r ! i aprobó en ses ión municipal 
la l ista de la c o m p a ñ í a . L a componen 
los siguientes actores, escogidos entre 
los cuadros e s c é n i c o s actuales: 
Primeros actores: Enr ique Borrás , 
Ricardo Calvo y Emil io Thui l ler . 
P r i m e r a s actrices: A s u n c i ó n Casá i s , 
Ade la Calderón y Pepita C . Ve lázquez . 
yas obras se hallaban detenidas desde; 
hace un año, debe ser inmediatamente! 
terminada. A s í lo e x i g i ó por segunda 
vez en s e s i ó n el señor Soler, de acuer-
do con la i n f o r m a c i ó n publicada recien-
temente por E L D E B A T E . L a escali-i 
nata construida en casi todo e l tre-i 
cho termina—como recordará el lector 
por las f o t o g r a f í a s publicadas—en u n ' 
verdadero barranco. H a dificultado lal 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A c a d e m i a M O N T E R O brandes éxi tos en úl t imos exá-
excluslvamente por ingenieros a g r ó n o m o s C l « " . ^ ^ K ' .Pro te so™áo Integrado 
temado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a ft^Ar' - , dSB15 a umnoj i - .Esp lénd ido in-
* y ae o a » . - A r e n a l , 28, pral. Madrid. Teléf. 2200Í. 
Sábado 19 de octubre de 1935 (8) E L D E B A T E 
MADRID—Ano fcXV.-¿i 
L A I N A U G U R A C I O N 
D E L C I N E G O N G 
Como hemos venido anunciando en 
dias anteriores, hoy, sábado, tendrá lu-
gar la inauguración del nuevo local "Ci-
ne^Gong". instalado, con verdadero gus-
to y confort, en la calle del Marqués de 
Cubas, número 11. 
La película elegida para la inaugura-
ción de esta sala selectísima, que será 
el punto de reunión de los aficionados al 
"cine" documental y artístico, ha sido 
"Madre Alegría", adaptación de la ya cé-
lebre comedia de Luis Fernández de Se-
Cinema Bilbao 
Teléfono 30796 0JOSCAR1ÑOSOS 
L a mejor producción de 
S H I R L E Y T E M P L E 
"Film" Fox 
C U A R T A S E M A N A 
P H I L O V A N C E 
el maestro de detectives creado 
por la fantasía de 
S . S . V a n D i ñ e 
descifra el más emocionante mis-
terio en 
LA VÍCTIMA DEL DRAGON 
por 
W A R R E N W I L L I A M 
(PHILO VANCE) 
E u g e n e P a l l e t t e 
(Sargento Heath) 
Un "film" apasionante. 
E l lunes estreno en F I G A R O 
(La pantalla de la emoción). 
Warner Bross First National 
Se suprimen servicios de investigación 
y enseñanza en Agricultura 
dice habita un dragón, un monstruo de 
la edad prehistórica, cuyo cuerpo jamás 
fué visto por persona alguna. Philo Van-
ce hace su entrada en el "film" en el 
momento propicio, y es quien hace luz en 
.Raquel Rodrigo, Irene Caba y Antonio Diéguez en "Madre Alegría", 
la magnífica película de Exclusivas Diana que hoy se estrena en 
el "cine" Gong 
CINE GONG 
Marques de Cubas.U 
H O Y " — 
S A B A D O 
I N A U G U R A C 1 0 M 
C o n , L < x 
ó c . r u S c x c L o t t a , L 
G^p-CÚlolCX/ 
M A D R E 
ALEGRIA 
olX C ó i r t t t c x J 
a t l l o d L t t q o 
l S o t o 
S e g ú n , l e u 
o ' o t c x d e . FERNANDEZ DE SEVILLA 
Y SEPULVEDA 
' O n é c e l o nL/: 
J o o e B U C H S -
J o i c F 0 R N 5 
barren WilHam en una escena de "La víctima del dragón", entocio-
nante superproducción AVarner Bross que el próximo lunes se estre-
nará en el Fígaro 
villa y Rafael Sepúl,veda, realizada por 
"Exclusivas Diana", e interpretada por 
Raquel Rodrigo y Gaspar Campos. 
Todo hace esperar que la apertura de 
esta nueva y coquetona sala de cinema 
será un acontecimiento y un acierto in-
discutibles. 
el misterio con su inimitable maestría. 
"La víctima del dragón" se estrena el 
próximo lunes en el "cine" Fígaro. 
P h i l o V a n e e e n l a " V í c t i -
m a d e l d r a g ó n ' ' 
Las novelas detectivescas de S. S. Van 
Diñe han sido las que más han cauti-
vado la atención de los lectores por lo 
fantástico de sus temas, y las películas 
basadas en ellas han sido las que más 
éxito han obtenido de cuantas de este 
género se han llevado al lienzo. Y ahora ¡ 
viene Philo Vanee, el maestro de detec-¡ 
tives, que creará la fantasía de Van Di-
ñe; y cuyas hazañas le han hecho más 
famoso que al propio Sherlock Holmes. 
"La víctima del dragón" comienza con 
la desaparición de uno de los invitados 
a una fiesta en las aguas del lago del 
parque de la finca, el lago en el que se 
Shirley Temple continúa triunfando 
con "Ojos cariñosos" en el "cine-
ma" Bilbao 
El decreto reorganizador del minis-
terio de Agricultura, Industria y Co-
mercio, en virtud de la ley de Restric-
ciones, dispone que el ministerio que-
dará integrado por los elementos si-
guientes: 
Subsecretaría de Agricultura, Subse-
cretaría de Industria y Comercio, Di-
recciones generales de Agricultura, 
Montes y Ganadería, de Comercio y Po-
lítica Arancelaria y de Marina Civil y 
Pesca; Servicios de Minaa e Industria, 
e Instituto de Reforma Agraria. 
Se refunden en la Sección de Publi-
caciones todas las hasta ahora disper-
sas en los diversos Centros, Servicios 
y Secciones del ministerio. 
La Subsecretaría de Agricultura es-
tará integrada por las siguientes Sec-
ciones: 
Sección l."—Servicios centrales de Ju-
rados mixtos. 
Sección 2.-—Crédito Agrícola, Pósi-
tos y Seguros del Campo. 
Sección 3.»—Intervención y Regula-
ción de la Producción Agropecuaria. 
Sección 4.'—Estadística y Economía 
Agrícola. 
La Dirección general de Agricultura 
y la Secretaría de la Comisión inter-
ministerial de Comercio exterior. 
4.° Servicios de Política Arancela-
da, integrados por las Secciones de 
Técnica Arancelaria Nacional, Valora-
ciones Arancelarias y Régimen Aran-
celario Extranjero. 
Queda suprimido el Negociado de 
Personal, la Oficina de Propaganda, de-
pendiente de la Dirección de Comercio: 
las Secciones anteriores de Mercados 
Extranjeros, Preparación de Tratados, 
Expansión Comercial, Mercado Interior, 
y su predecesora de Transportes, Cré-
dito y Seguros. Los servicios encomen-
dados a las dependencias que se supri-
men quedan absorbidos entre los corres-
pondientes a la nueva organización. 
Para sus servicios en el extranjero 
contará la Dirección general de Comer-
cio y Política Arancelaria con las ofici-
nas comerciales actualmente existentes, 
excepto las de Rabat y La Habana, que 
se suprimen. Del mismo modo se man-
tienen en su organización actual las ofi-
cinas locales del Servicio oficial de Ins-
pección, Vigilancia y Regulación de 'las 
Exportaciones, con excepción de las de 
La Marina civil 
Mercados de Madrid Se 
(18 de octubre de 1935) 
Las cotizaciones e impresiones del 
mercado no varían de las del 16 del 
actual, que publicamos en el número 
correspondiente. 
Se han sacrificado 462 vacas, 109 
terneras, 2.098 reses lanares, 612 cer-
dos. Como se ve, el número de reses sa-
crificadas es mayor que de ordinario, 
debido a que los sábados aumenta el 
consumo. 
Han ingresado en Madrid las si-
guientes reses foráneas: terneras, 279; 
lechales, 1.349. 
Se han vendido en el mercado: ter-
neras, 754; lechales, 1.079. 
Hay en cámaras: terneras, 832; le-
chales, 1.604. Con lo cual está Madrid 
bien abastecido. 
buena 
EL REGIMENTO DEL NIERCSOO ÍF 
TRIGOS Y HARINH 
Casi cuatro páginas de letra menuda 
ocupa en la "Gaceta" del 18 de octu-
bre el nuevo Reglamento, que recopila 
el gran número de disposiciones que se 
ha considerado necesario dictar para 
garantizar la observancia de las tasas 
para reglar la circulación y compra-
venta de trigo y, en general, para regu-
lar el mercado de este cereal y de sus 
harinas. Se introducen al mismo tiempo 
las aclaraciones y modificaciones que la 
experiencia aconseja, a fin de disponer 
en un solo cuerpo legal de las ordenan-
zas precisas e indispensables, evitando 
espera una ouena campaba 
de exportación naranjera 
P O R Q U E N O E S M U C H O E L F R U T O Y POR t A« 
C I R C U N S T A N C I A S I N T E R N A C I O N A L E S 
C o n t r a b a n d o d « s e m i l l a de c e b o l l a a N o r t e anter f co 
VALENCIA, 18.—Tampoco el decreto timistas; confian no sólo 
tendrán los precios actuales «î 6 Se 
jorarán. La situación del mJl qu« ft* 
nacional es favorable a est* do 'X™Z 
como la cosecha no ha sido Ucto. 
en queÛ abu¿ 
Burriana y Gandía, que se refunden en 
M^ter^Ganaderíá^consUrá de dos Se- las «Je Castellón y Valencia, respectiva-
cretarías generales: de Agricultura y de 11 
Montes. 
Queda suprimida la Dirección gene-
ral del Instituto de Reforma Agraria, 
cuyos servicios dependerán directamen-
te del ministro del ramo. 
A partir del próximo ejercicio eco-
nómico, el Instituto de Reforma Agrá- f ^ 1 ™ ^ ^ 
ria vendrá obligado a reintegrar al Te-
soro el importe de los sueldos de los 
funcionarios públicos de los distintoíi 
departamentos ministeriales que pue-
dan prestar sus servicios en dicho or-
ganismo. 
Las demás modificaciones que pue-
dan introducirse en el Instituto de Re-
forma Agraria y que establezcan su 
organización y funcionamiento defini-
tivo se dispondrán por el ministeric . 
de Agricultura, Industria y C b m e r q i c l t e . ^ » * ^ ^ ^ ' Acuario, de, trico * harina de trig0 
Se suprimen todos los servicios de 
liIst.cLclist.icci 3. rüricGlíiLriSL 
En sustitución de la Subsecretaría dej'a c¿nfusión producida por una regula 
la Marina civil se crea una Dirección! ción profusa, y en ocasiones de apañen 
Marina civil y Pesca, que cia 
tendrá las siguientes Secciones: 
A) De Navegación. 
3) De Inscripción marítima y del 
personal de la Marina mercante. 
C) De Pesca. 
D) De Construcción naval. 
Todos los Consejos, menos el 
gaciones parciales y retoques super-
puestos que dichas disposiciones han ex-
perimentado. 
E l m e r c a d o d e C i u d a d R e a l 
CIUDAD REAL, 18.—En la presente 
~~r ~ • ~ ¡ 'semana se han verificado las transaccio-
de Reforma Agraria, disueltos nes ^ ei mercado con arreglo a los si-
_ " — ; r—; ~ Iguientes precios: 
Quedan disueltos los actuales Conse-» Trig0 candeal> 50 pesetas, quintal mé-
en el decreto que a dicho efecto se 
promulgará dentro del plazo señalado 
para la revisión de Cajas especiales. 
Se suprime el Instituto de Investiga-
ciones Agronómicas. 
El número total de las Estaciones y 
Centros deberá quedar reducido, cuan-
do menos, en un 20 por 100, y los Cam-
pos de Demostración y Experimenta-
ción, en un 25 por 100, como mínimo 
Minería 
63,05 pesetas 
y de industria. lídem; centeno. 32, id.; cebada, 33, Idem; 
En sustitución de ellos se crean como banZ0Si ^ habichuelas, 110, 
organismos anexos a las respectivas^ patatas, 28 ídem; cebollas, 17. 
ídem; ajos, 20, id.; aceite, 165, id.; vi-
no, 21 pesetas, hectolitro; alcohol, 250, 
Subsecretarías dos Consejos Superio-
res: el Consejo Superior de Agricultu-
ra, Montes y Ganadería y el Superior ^^Q 
de Minería e Industria. El primero que- ' 
dará integrado por tres Secciones, una 
por cada uno de los ramos que corres- no se hallen cubiertas en la actualidad, 
ponden a su denominación, y el según- se proveerán mediante concurso entre 
do comprenderá las dos Secciones es- ingenieros jefes de las respectivas es 
sobre exportación de agrios últimamente 
publicado ha logrado el beneplácito uná-
nime de nuestros productores. Ya están 
de nuevo divididos en lo referente a la „ 
coloración artificial de la naranja. Como dante, las demandas tienÁ 
el carácter de estas informaciones no es ficar8e. Hoy se paga en u qUe '"ten,' 
el de fiscalizar ni el de intervenir en po- ductores a 0,75 pesetas «i ?*ntroa ¿ 
lómica alguna, nos concretaremos a la- cara. 0 61 *ilo en ^ 
mentarnos del hecho de no ponerse de 
acuerdo antes de pedir a los Poderes pú-
blicos determinadas intervenciones; por-
que el de la coloración artificial de la 
naranja no es un asunto baladi que no 
exija serena y amplia discusión, tanto 
práctica como técnica. 
Los arroceros siguen también dividí- tierras, la clorosis y otras pía», !a» 
dos; unos defienden la gestión de la Fe- te la baja de los precios. Rpsn-w! apaí' 
deración Sindical de Productores Arro-
ceros; otros se muestran contrarios; dis-
crepancia que culminará en la próxima 
Asamblea que se ha de celebrar en la 
Federación Industrial y Mercantil, con-
vocada por la Sección de arroces de la 
Cámara Oficial Agrícola. Según mani-
fiestan los descontentos, no van contra 
el organismo, sino contra la administra-
ción y régimen de sus directivos, cuya 
sustitución piden. 
Ya hemos dicho repetidas veces, que 
el Gobierno actual no puede hacer más 
de lo que hace por los agricultores va-
lencianos; la "Gaceta" está a su dispo-
sición para recoger cuantas sugerencias 
beneficiosas se le hacen por los elemen-
tos capacitados para ello. 
Comenzó la recolección de cacahuet y 
la del maíz; fué la cosecha floja para 
el jTrimero de dichos productos y buena 
para el otro, aunque los precios, como 
los de todos los productos, son harto de-
ficientes. Las últimas lluvias han favo-1 se muestra pesimista; espera que por i0 
recido la situación de los árboles, dié- escaso del volumen de la cosecha y r .̂ 
ronle al olivo vitalidad y sirvieron de las demás circunstancias de índole ínter, 
limpieza a los naranjos. Las cotizacio- " 
nes de los mercados fueron en general 
las mismas que la semana anterior y 





No ha sido en el presente afiTT^ 
de cultivo tan extensa como 7i ^ 
y bastante menos que fué ant?161"'0' 
contribuido a ello el cansancio h* 
-^Plagas, 6 
plagas, parece que no abunda^0 4a laf 
en éste como en los últimos añ 1 
precios reaccionan. Es un prodnf y lo, 
está llamado a tener mayor salid qUe 
mercados. El de la nueva cosecha los 
tiza en Lcmja, el rojo, primera a 4i Co" 
a setas los 50 kilos; ídem segunda blanco, primera, a 41; corrient? f 
(100 kilos), 68; mondado, escosriL 
no, 105 pesetas los 100 kilogramos 
Naran)a 
Al decreto para la exporUdóTT 
agrios ha seguido el de la creación L \ 
Junta Naranjera Nacional, cuya en 
sión electoral tomó posesión y se di 
ne -n proceder a la organización de£ 
tiva, según los preceptos del mencionad 
decreto. Q 
Está ya todo preparado para come, 
zar la temporada. La opinión general n 
nacional presentes no habrá peligro pai 
la colocación del fruto. Este modo lisô  
jero de ver las cosas es compartido nnr 
nuestros exportadores, que tienen hechai 
compras a buenos precios para el pro. 
ductor y siguen haciéndolas, aunque no 
Los productores se resisten a vender con la intensidad de las últimas semanal, 
a los precios que se les ofrecen, por cu- porque basta para empezar, lo que se ad-
yo motivo hubo una ligera alza de ellos, Iquirió. Los precios en los centros pro. 
La resolución de los recursos que se pecificas de Minas e Industria. pecialidades que pertenezcan a los Cuer-
promuevan contra los acuerdos de los La organización definitiva de ambos pos del ministerio y que reúnan las de-
Jurados mixtos de carácter agrícola es- Consejos será reglada por las diposi- más condiciones que se fijen en las con-
tará a cargo de una Comisión, presi- ciones que al efecto se dicten, en las vocatorias oportunas, 
dida por el subsecretario de Agricul- cuales, sin mengua de la eficacia de Los secretarios generales se retri-! 
tura, y de la que formará parte un dichos organismos, se limitarán al me- huirán con el sueldo anual de 15.000 
abogado del Estado, un ingeniero agró-|nor número posible los elementos que pesetas, computándose para el mismo 
nomo, el jefe de la Sección, que ac- han de integrarlos. el que personalmente, y por razón de 
tuará como secretario, sin voto, y los| Las Secretarías generales de servi-|su categoría, disfrute el funcionario en 
vocales representantes de los pr'oduc- cios a que se refiere este decreto, y que I quien recaiga el nombramiento, 
tores y de los industriales, fabricantes 
o transformadores de las diferentes ra-
mas de industrias agrícolas que ten-
gan establecidos Jurados mixtos. 
Queda suprimido el Comité Nacional 
de Plantas Medicinales. 
Queda suprimida la subvención a la 
Misión biológica, de Galicia. 
Igualmente quedan suprimidos los 
Servicios "Cátedra ambulante" y "Ci-
nematografía", dependientes de la Di-
rección general de Agricultura, así co-
mo loa de "Cátedra ambulante" de la 
Dirección general de Ganadería. 
7 pesetas los 100 kilos, que tampoco les 
ha satisfecho. Los centros compradores 
se muestran muy reservados y limitan 
las compras a las necesidades del mo-
mento, sin afanes especulativos, porque 
temen las consecuencias de una gran 
cosecha en puertas. E l mercado local si-
gue mostrándose receloso. Los precios 
son: el de oliva fino á 190, y los co-
rrientes andaluces a 163 y 164 por 100 ki-
logramos. De orujo: verde primera, a 
135; amarillo, 143. 
Vino 
Ni investigación ni enseñanza 
Elecciones para el Instituto de R. Agraria 
V e i n t e d í a s d e p l a z o p a r a A s o c i a c i o n e s d e p r o p i e t a r i o s 
a g r i c u l t o r e s o g a n a d e r o s , c o l o n o s y o b r e r o s 
El ministro de Agricultura ha dis- mero de los que satisfacen contribu-
puesto lo siguiente: ción total por rústica superior a 50 
«1.° En cumplimiento de lo ordena-• pesetas; las de arrendatarios, el núme-
Queda disuelta la Comisión técnica 
central de laboreo forzoso, creada por 
decreto de 28 de enero de 1932. 
Las incidencias que pudieran deri-
varse de su anterior actuación pasa-
rán a ser cometido del Instituto de 
Reforma Agraria. 
Se declara en suspenso el decreto de 
10 de febrero de 1931 que autorizó la 
concesión de auxilios a ingenieros agró-
nomos y peritos agrícolas para am-
pliación de estudios en el extranjero. 
Igualmente queda suspendida la con-
cesión de pensiones. Bolsas de estudios 
y subvenciones a veterinarios en Es-
paña y en el extranjero; becas a alum-
nos de Veterinaria, capacitados para 
de en la tercera disposición adicional 
•ide la ley de 1.° de agosto de 1935, los 
vocales del Consejo ejecutivo del Ins-
tituto de Reforma Agraria, represen-
tantes de propietarios de fincas rústi-
cas, arrendatarios y obreros de la tie-
ro de socios que son colonos o arren-
datarios de fincas rústicas, y las de 
obreros, el número de asociados que 
sean obreros campesinos o trabajado-
res de la tierra propiamente dichos, 
c) Nombre, apellidos y domicilio de 
mayorías y minorías a través de las 
Asociaciones respectivas de cada cla-
se, legalmente constituidas, que tengan 
rra, serán elegidos por el sistema de | las personas que la • ntidad vota para 
vocal efectivo y su suplente. 
El Instituto podrá comprobar la exac-
titud de los datos contenidos en las cer-
carácter nacional y estén domiciliadas i tificaciones que reciba, especialmente 
en España. ,jos relativos a número de asociados, me-
2.u Para la designación de vocales ¡diante el examen de los libros de las 
representantes de los propietarios, ten-¡entidades a que se refieran, 
drán derecho de elección las Asociacío-i 9 „ La certificación a que se refiere 
nes de propietarios agricultores o ga 
naderos que reúnan los requisitos de 
terminados en el número anterior. 
A cada Asociación, y para este solo cerrado y lacrado, con la indicación 
efectuar prácticas en el Instituto de j efecto, sólo se le computará un nume-[de referirse a la elección de vocales 
Biología Animal, y pensiones y becas I ro de votos igual al de asociados que j representatjvog> dentro del plazo se-
a obreros para prácticas y estudios en satisfagan contribución total por rus- ñajado en djCh0 número no admitién 
establecimientos pecuarios del país y tica superior a 50 pesetas. |d0S€ lag que se presenten después de 
del extranjero. 
Los auxilios de una y otra clase ac-
tualmente concedidos se considerarán 
extinguidos al terminar la vigencia del 
actual presupuesto. 
Industria y Comercio 
La Subsecretaría de Industria y Co-
mercio, además de su función pecu-
liar, asumirá la representación de las 
facultades rectoras resolutivas enco-
mendadas a las Direcciones generales 
de Minas y Combustibles y de Indus-
tria» recientemente suprimidas. 
Dependerán directamente de esta 
Subsecretaría los Servicios de Minas e 
Industria, la Sección de Personal de 
los Cuerpos facultativos y especiali-
zados afectos a la misma y, a través 
de los respectivos titulares, la Direc-
ción general de Comercio y Política 
Arancelaria y la de la Marina Civil y 
Pesca. 
Los Servicios de Industria se com-
pondrán de las cuatro siguientes Sec-
ciones, agrupadas en una Secretaría 
general: 
Sección l."—Asuntos generales y or-
ganismos. 
Sección 2.'—Inspección industrial. 
Sección 3.*—Producción industrial. 
Sección 4."—Estadística industrial. 
Se relacionará directamente con es-
tos Servicios, además de las dependen-
cias provinciales, el Registro de la pro-
piedad industrial. 
el número anterior se presentará, con-
tra recibo, en la Secretaría general del 
Instituto de Reforma Agraria, en sobre 
3.° La designación de vocales re- las trece horas del día en que termi-
Van resolviéndose todos los problemas 
de carácter local suscitados durante la 
vendimia; la situación mejora en ese sen-
tido y en algún pueblo se pagó la uva a 
más que al precio de tasa. Se reanima 
un poco el mercado, pero se hacen con-
tadas operaciones, de ahí que los pre-
cios sean nominales. De la actual cose- j 
cha los precios en plaza son: blanco de 
los bajos, de 1,65 a 1,70; mosto apagado 
ductores nada han variado, sigue 
dose la navel a seis y siete pesetas arro-
ba, a cinco y seis la mandarina y di 
dos a tres la naranja común. Algiinos 
productores que han exigido mayores 
precios se arrepienten de no haber ce-
rrado el trato a los que se les ofrecían, 
porque hoy andan los exportadores máa 
reacios en las compras. 
Cebolla 
No mejora este negocio. Los precios 
no suben en los mercados, antes al con-
trario, se acentúa la baja, y con ella 
de compra en el campo donde la arroba 
oscila de setenta a ochenta céntimos. Ss 
ha confirmado la sospecha que se tenia 
del importante contrabando de ia semila 
de cebolla a los Estados Unidos. A la 
llegada a dicho puerto de uno de nues-
tros buques mercantes, el agregado téc-
nico de nuestra Embajada ha podido 
comprobar, como lo indicaba la Cámara 
blanco región, de 1,70 a 1,75; moscatel Oficial Agrícola de Valencia, que en va-
seco, de 1,75 a 1,80; mistela moscatel, de i ríos envases que figuraban contenerá) 
2,65 a 2,70. piste había unos 320 kijos de simienu 
Granadas de cebolla. El celo del Gobierno es muy 
I elogiado,, porque con el descubrimiento 
No responden los precios de cotización de este antipatriótico contrabando se 
de este fruto a su calidad y excelente , presta un servicio inmenso a los agricul 
conservación. En los centros consumido-; tores valencianos. 
res, como es natural, se paga poco, me- AlTOZ 
nos de lo que se daba a principios de 
temporada, pues no ofrecen los comer-¡ Tampoco se presenta mal para esta 
ciantes sino de una peseta a 1,25 la arro-1 gramínea la actual temporada. Con i» 
ha. Desde el principio de aquélla se han|da del Gobierno y la colaboración lealJ' 
exportado 34.283 cajas. todos los elementos arroceros, se pued» 
Patatas [colocar este producto a precios más re-
muneradores que la temporada anterior 
Ya puede darse por terminada la tem-¡y sin remanente que pueda perjudicara 
perada de patata vieja en está comar-lla próxima. Los precios son, en casei-
ca. Hay escasas existencias de la varíe- • ra precio de tasa, desde el 12 del actuai, 
dad coloradas y de la blanca, especial-i Para la provincia de Valencia y pue»™ 
mente de ésta última. Cotízanse las pri-1 asimilados, a 36 pesetas los 100 kiio»^ 
meras a 22 pesetas los 100 kilos y las!la Primera zona; 35.25 para Ja sf 
segundas a 12, también los 100 kilos. * 34'7d Para la tercera. Elaboradô "-
. Iro corriente, 54 pesetas. Mate corriente, 
Almendra 65. Mate primera, 56,50, por 100 kilos con 
envase, sobre muelle Valencia. Mercado 
Continúan los productores siendo op- firme. 
Mundo periodístico Nuevo catedrático 
presentantes de los arrendatarios co-
rresponderá a las Asociaciones que re-
unan las condiciones expresadas en el 
número 1.°, computándoseles un núme-
ro de votos igual al de asociados que 
tengan el carácter de colonos o arren-
datarios de fincas rústicas. 
4.° La designación de vocales re-
presentantes de los obreros se realiza-
rá por las Asociaciones de obreros cam-
ne el expresado plazo, y si éste fuera 
inhábil del siguiente. 
10. El escrutinio se verificará den-
tro de los diez dias hábiles siguientes 
al de haber expirado el plazo de pre-
sentación de las certificaciones, por 
una Junta presidida por el vocal téc-
nico del Consejo ejecutivo, designado 
por el ministro de Agricultura, Indus-
tria y Comercio, e integrada, además. 
pesinos y trabajadores de la tierra en por un vocal de cada uno de los cua-
quíenes concurran las circunstancias tro grupos de representaciones que 
exigidas en el número 1.° componen actualmente dicho Consejo, 
A cada Asociación, y para estos efec- nombrados por éste. Actuará de secre-
tos, sólo se le computará un número tario, sin voto, de la Junta escrutadora 
de votos igual al de asociados que sean ¡el que lo es del Instituto, 
obreros del campo. 
5.° Las Asociaciones mixtas, es de-
Dicha Junta, que resolverá ejecuti-
vamente cuantas dudas pueden susci-
cir, que se conqpongan de asociados de tarse sobre la elección> procederá a la 
más de una de las tres clases expre-, apertura de log sobres cFon ^ certifi. 
sadas en los números anteriores sólo caciones presentadas, y proclamará vo-
podrán tomar parte en la elección co- cales efectivos v g e n t e s a quienes 
rrespondiente al grupo del que tengan hubiegen obtenido mayor número de vo-
mayor numero de socios. toa computables. 
O." Debiéndose elegir, conforme all E1 acUerdo referente al resultado de 
decreto orgánico del Instituto de Re- i ia elección 
forma ^raría de 1.° de diciembre de de Madrid» 
1933, dos vocales efectivos y dos su-
se publica 
resultado 
en la «Gaceta 
11. Las Asociaciones que hayan to-
mado parte en la elección y se con-
sideren perjudicadas por el acuerdo 
de la Junta, podrán alzarse contra el 
mismo ante el ministerio de Agricul-
tura, Industria y Comercio, dentro de 
los quince dias siguientes a la publi-
cación de aquél en la «Gaceta de Ma-
Las Asociaciones que se consl- drid». E l recurso de alzada se presenta 
plentes, por representación, cada Aso-
ciación sólo podrá dar válidamente sus 
votos para un vocal con su suplente. 
7." Será elegido todo ciudadano es-
pañol, mayor de veintitrés años y que 
se halle en el pleno uso de sus dere-
chos civiles. 
8. 
La Dirección general de Comercio yideren con derecho a tomár parte en la r¡'rn ^ « ^ ^ ^ ^ . ' 1 ^ ^ 
Política Arancelaria comprende los cua-1 Acción presentarán en el Instituto de Instituto de Reforma Agraria, 
tro servicios genéricos que a continua-; Ref0rma Agraria, dentro -le los veinte 
ción se especifican: días naturales siguientes a la publíca-
l* Servicios centrales, integrados i ción de la presente orden en la «Ga-
por una Secretaría general y las Sec-|eeta de Madrid», una certificación ex-
ciones de Asuntos generales y Estudios ¡pedida por el secretario de 1~ Entidad, 
estadísticos. con el visto bueno del presidente, com-
2.• Servicios de Comercio en el in-jprensiva de los siguientes particu1a-
terior, que comprenderán las Seccio-jres: 
nes de Exportación e Importación y laj a) Nombre, objeto y domicilio de 
el cual, debidamente informado, lo ele-
vará al ministerio, que resolverá defi-
nitivamente sin ulterior recurso. 
12. Los vocales representativos ele-
gidos con arreglo a la presente orden 
tomarán posesión de sus cargos el día 
1." del próximo mes de diciembre, ce-
sando los actuales, sin perjuicio de los 
recursos que contra la elección pue-
tnspección general del Servicio Oficiadlas Asociaciones de propietarios el nú-l^en Presentarse, y su mandato durará 
de Inspección. Vigilancia y Regulación ¡liarse legalmente constituida con ante-i""3 a1.?08; C?2I0r?e ta l0. diJsPuesto en 
de las exportaciones. rioridad al día de la publicación de sus!el„ artículo 17 del vigente decreto or-
3.* Servicios de Comercio en el ex- estatutos o reglamento, del que debe- £amco del instituto de Reforma Agra-
terior, que tendrán a su cargo el es-jrán acompañar un ejemplar, 
tudio y preparación económica de los Y ) Número total de asociados de W 
Tratados comerciales, el estudio per-.que se compone, expresando, además, 
manente de los mercados extranjeros las Asociaciones de propietarios, el nú- EL DEBUTE - A l f o n s o X I , 4 
El décimo aniversario de la funda-
ción de "Schonere Zukunft" 
El gran semanario de los católicos 
alemanes, que se publica en Viena, ha 
celebrado recientemente sus diez años 
de existencia. Con este motivo ha pu-
blicado un número extraordinario en el 
que se recogen valiosos juicios sobre la 
revista y sobre su significado cultural 
en estos momentos de aguda lucha re-
ligiosa en gran parte de Europa. "Scho-
nere Zukunft" no es una publicación más 
de puro contenido doctrinal con ser éste 
de excepcional calidad. Por su forma 
técnica representa el logro de un tipo 
ideal de revista dirigida al gran público, 
en la que plumas competentísimas de 
verdaderos especialistas siguen la últi-
ma dirección ideológica, enfocándola y 
criticándola según las concepciones ca-
tólicas. 
Pendiente siempre de la actualidad, 
lo mismo libros que acontecimientos 
políticos o conferencias universitarias, 
cualquier manifestación del espíritu de 
nuestro tiempo, interesante o peligrosa, 
recibe inmediatamente en el "Schónere 
Zukunft" juicio exacto y seguro. No 
hace mucho, con motivo de las polémi-
cas encendidas en Alemania sobre el 
valor de Carlomagno en la formación 
del cristianismo occidental, se publica-
ron en sus páginas quizá los mejores 
artículos salidos últimamente sobre es-
ta figura. Ahora es estudiada, como te-
ma también de discusión actual, la apor-
tación de las Ordenes religiosas a la ci-
vilización europea. Otras veces es la as-
trología, el teosofismo, la inmoralidad 
dirigida y sistemática de las costum-
bres, las evoluciones del comunismo. 
Toda perversión de nuestra época y tam-
bién todo avance positivo de cultura tie-
nen en el "Shónere Zukunft" eco y co-
mentario. 
Vigilante siempre la idea católica, su 
defensa del magnífico patrimonio espi-
ritual cristiano de los pueblos alema-
nes, objeto de tantos ataques en la ho-
ra presente, merece la más rendida ad-
miración. Recíbala el "Shonere Zu-
kunft", al mismo tiempo que nuestros 
mejores votos por que mantenga, como 
hasta hoy, su posición de vanguardia 
en la lucha por nuestros ideales comu-
nes. 
Don Ursicino Alvares. W*̂ *̂  
ganar con el número 1 a* 
ciones para las cátedras 0 ^ 
cho Romano, de Murcia >' ió fí 
guna. E l nuevo catedrático n de 
Zamora y tiene veintiocho ^ 
edad. Estudió en Madrid con ^ 
trícula» en todas las asiír"» UceJi. 
premio extraordina^ 
Bonlan,, Hatura y el Doctorado. J 
en B e r l í n , e s t u d i ó « « f c h ° J ^ o r * * 
•-~J- l a d i r e c c i ó n de los I ' bajo 
Kipp y Babe, 
•HlillilllHlllliVIliiWiH' * ^ 
Es el maiof LAXANTE del mundo Cura e 
miento. No irrita y es de efectos MQ*" 
agradable y cómodo. 
S. anWa tubo-mutstr» v pfO«B»cto por' » 
CITO" 
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Dr. MARIN ESMNOSA-
De 3 a 5. Teléfono 
Aflc X X V . — N ú r a . 8.07S E L D E B A T E O ) 
Martes l ó de octubre de 1333 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
p i c l a i n e n d e l a P o n e n c i a 
f e r r o v i a r i a 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R i D 
QUINCE 
B A S E S Y S E I S N O T A S 
P A R T I C U L A R E S 
F . 4« M.000 
C, da 3Í.000 
D, i t 
C. *e S.000 
B, «It 2.SM 
A, d» 50» 
G- y H, d« 100 y 2( 
Liquidación del E s t a t u t o de 1 9 2 4 : , I t e r l . r * r . 
t men de la Ponencia ferrovia-
5:1 ta de un preámbulo , 15 bases 
rU . c f S o n e s adicionales. 
relaciones jur íd icas en-vdu=P0S^ ] 
^ i V s t a d o y las C o m p a ñ í a s se regu-
tre el . ]Cy de Concesiones, en lo no 
l»n P,?5«Hn Se considera sin fuerza de 
derechos y obliRa-'"'v/irado. be n10" i F^tatuto. Los derechos y 
El derivados de él podrán ser mo-le.v 
^"^HoT'de acuerdo el Estado y la 
Aportaciones de capital. Po-
obtenidas: por emisiones de 
áran a u obligaciones, amortizables és-
,c n los plazos de revers ión me-
1S e" ¿réditos bancarios; por obliga-
bonos a m á s largo plazo que 
concesiones, que podrán He-
díante 
ciones o 
el de- «vaf del Estado; por aportacio 
del Estado. vír n1 subvenciones 
116 3" Tarifas. Se mantiene el sis-
tarifas m á x i m a s , en las que se 
Enríen los aumentos del 15 y del 3 
« f u ^ en total el 33 por 100. Podran 
P0!-. ,V=; tarifas especiales. E l Gobierno 
JídS promover la rebaja en determl-
ntoLC4S'0SHégimen fiscal y seguro fe-
ídario' Las percepciones de las Com-
as.q suietas al impuesto de transpor-
^ fributarán al 5 por 100; el de los bi-
el 10 por 100; se suprime el se-
obligatorio y se implanta el vo-
de viajeros, equipajes y mer-
F . de 24.M9 
E , 4* 13.00» 
D, « • «.0<» 
C, 4» 4.000 
B, 4* 2.000 
A, d» 1.000 
G y H, d« 100 y 20f 
Am»rtU«hU 4 ff 
E, de 25.000 
O, de 12.500 
C, d* 5.000 
8, de 2.500 
A, de 500 
4.m«rt. » % 1»0( 
r , de 50.89& 
S, d» 26.000 
D, de 12.500 
C, d» 3.000 
B, d« 2.500 
A, de 500 
Antr. Día 18 
8 0 
8 0 
8 O! 0 5 
8 0 05 
8 0, 0 5 
8 0 0 5 
7 8 1.-
8 0! 2 5 
8 0 2 5 






9 91 2 5 ¡ 
9 9 -1 h' 
9 9 2 51 
i 9 a q 
9 91 3 01 
9 9' 5 01 
9 Ti I 
9 0 2 5 i 
9 0, 2 5 
9 1 
9 1 





cancías. . . 
Base 5.' R é g i m e n 
.fpctos de la jornada legal de trabajo, 
! suprime la regulac ión actual de vi-
ilanda y guardería. No se d e s p e d i r á por 
filo personal. L a r e m u n e r a c i ó n proce-
dente del recargo del 3 por 100, se sus-
tituye por la part ic ipac ión del 3 por 100 
n ia recaudación de cada empresa, pe-
r0 garantizada cuando é s t a haya sido 
insuficiente. 
Base Exenciones. Durante cinco 
años, los contratos y convenios, fusio-
nes, sindicaturas, arrendamientos, ope-
raciones conducentes a domicil iar en 
Amort. 6 % 191'-
F , d* 50.000 
S, de 25.000 
D, de 12.000 
C, do 5.000 
B, de 2.500 
A, de 600 
Amort. 5 % 102f 
T, 4« 50.000 
C. do 20.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amor*. S % 19S7 I 
y amortiza 
unificar y 
España el pago exclusivo 
de dividendos e intereses 
ciones, etc., conducentes í 
simplificar la explotac ión . 
Base T." Revers ión y rescate de las 
concesiones. Se regu larán por las leyes 
de concesiones, salvo lo que se modifi-
ca. Plazo único, el resultado de dividir 
la suma de los productos de la longi-
tud y plazo pendiente de cada conce-
sión por la longitud de la rd. E l res-
ate será por redes completas. L a s car-
gas financieras anteriores a esta ley se-
rán a cargo de las C o m p a ñ í a s y las ad-
quiridas con plazo superior al de la re-
versión, hasta este momento, en deter-
minadas condiciones. Se ca l cu lará la 
indemnización, en caso de rescate, por 
el producto neto medio efectivo en los 
cinco ejercicios ú l t i m o s y por el incre-
mento de este producto neto en los a ñ o s 
que falten hasta el plazo de conces ión . 
Podrá haber va lorac ión pericial, caso de 
disensión. No se inc lu irán ni en el res-
cate ni en la revers ión las concesiones 
y labores mineras, las reservas en me-
tálico y valores constituidos con benefi-
cios no repartidos, los terrenos sobran-
tes y propiedades y derechos Indepen-
dientes de la explotac ión, y el m e t á l i c o 
afecto a la explotación 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
• de 500 
Vmort. 5 <7e 1927 c 
F , do 50.000 
E , de 20.000 
en pesetas Di i9 12 5 ^ 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. % K 192» 
H, de 256.000 
IG, de 100.000 











Amert. 4 % 1028 
H 
G, de 






















1 0 0] 









1 0 1 1 5 
9 9|80 
9 9 8 0 
9 9; 7 0 
9 9 7 0 
0 9 7 0 
9 9 7 0 
10 1 
1 0 1 
101 
1 0 ] 
101 
101 
1 0 1 
1 o 1 
10 1 
10 1 
1 o 1 
9 9 3 i) 
9 9 <» 
9 9 'i o 
9 9, 
9 9¡ 3 0 
9 0 5 0 
















1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
78 
84 
9 9 80 
8 516 5 
8 5l 6 5 













F . do 50.000 
<S, de 25.000 
D, de 12.500 
Ci de 5.000 
B de 2 500 
Base 8.' Regula la exp lo tac ión de IosIa de 500 
íerrocarriles del Estado y de los que ai 
él reviertan o rescate. Se adjudicarán , enjAmert. i ft 
régimen de gest ión, mediante concurso, i 
Base 9.' Consejo Superior de F e r r o c a - j F , de 50.000 
rriles. Fija los miembros de este' orga- de 25.000 
nismo: representantes del Estado, de las i15, *e i2-5** 
Compañías y de los usuarios. U n presi-
dente y un secretario nombrados por el 
iObierno. Los cargos durarán diez años , 
wtablece las atribuciones dicho Con-
«cjo. 
Base 10. Inspección de los ferroca-
rriles Se ejercerá con inspecciones nu-
meradas, dependientes del Consejo fe-
rroviario, Una para el Norte, otra para 
i,' 7 • y las d e m á s para el resto de 
las Compañías. 
Se suprimen las delegaciones especia-
íes de transporte. 
Base U. Modificación de las cargas 
nnancieras. Se podrá emitir obligaciones 
Com -SUperior al de revers ión si la 
mr̂ .pflama Propone un convenio sobre 
raoaiflCaciones 0 aplazamientos necesa-
sin en 1 Slstei"a de su amort i zac ión , 
cadn r el plazo de c o n c e s i ó n uniñ-
uo por redes con tendencia a conse-
a anualidad constante por car-








1 0 0 5 0 
1 0 0 5 0, 
1 0 0 5 0 
9 9 8 0 
9 9 8 0 
9 9 80 
9 9 S 0 
8 5¡ 4 0 
8 5l 4 0 
8 514 0 
8 b! 5 0 
% 1928, A 
B 
C 




Madrid. 1868 3 r» 
Exprops. 1900 5 •*« 
D. y Obraa 4 K 
V. Mad. 1914 5 
- 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 '/i % 
Subsuelo 5 % 7' 
1929 
Int. 1931, 5 % % 
E n » 1931, 5 % % 
Con garantía 
Prensa, 6 % 
Z. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 T» 
— S % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 K % m. 
ídem id. id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 192S 
Turiamc, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, % 
Majzén A 
Antr. Día 18 
10 0 
10 0 
1 o o, 1 5 
I O O 1 5 
1 0 0 2 5 
1 0 0; 1 5 
1 0 0 l 5 
IOO; 
1 2 3 
9 8 
7 9 5 0 
9 1| 2 5 
9 lí 
9 7| 2 5 

















I O S 
10 8 
96 
1 0 2 




100 75 <J. Loe*], 
Interpror, 
C. L,ocal 
1 0 0 2 5 
10 0 
100 
E f f r . Extranjero» 
9 1 
9 S 




9 8| 5 0 
1 0 1| 
9 5' 










"S. argentino .... 
Marruecos 
Céd. argentinas . 
— Costa Rica .. 
AecioBoe 




5 () Central 
fe. de Crédito 
H. Americano 
L . Queaada 
Previsores 25 
50 
Río de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— B 






1 11| 2 ^ 
Cnia.de, A, B , C ... 
Edem, f. c 
ídem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña... 
Telefónicas, pref... 
Idem, ordinarias... 
7 sjRif, portador 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
r.dem, nominativas 
50 












































I 0 3 
9 7 
6 1 0 
320 
2 5 7 












Cotizaciones de Barcelona 
85 
1 0 0 
6 o 
1 O.Ol 5 0 1 0 ° 
1 0 0; 5 0 
1 0 0| 3 0 
1 0 0 7 5Í 
1 0 0 7 5 1 0 0j 7 £ 
1 0 0 7 5 1 0 0; 7 S 
10 0 7 5 10 0 7 8 
Veeosve 
% abril 1935 A 
— — - B 
1 % octubre A .. 
— - B ., 
i % abril 1934 
1 % % Julio A ... 
— — B ... 
— noviembre A 
B 
Be«da ferrov. 5 % 
B'erroriaria 5 % A 
101 
101 





2 4 0 
2 3 9 
20 
7 5 
1 0 2¡ 8 0 
1 0 2l 8 0 
1 0 ll 4 0 
1 0 1¡ 4 0 
10 1 1 5 
1 0 1 1 6 
10 3¡ 2 0 
I D 3 2 0 




10 0 9 0 
1 0 0 9 0 
1 0 0 9 0 
10 8 5 
10 1 4 0 
1 0 ll 4 0 
10 1 
10 3 4 5 
1 0 3! 4 5 
7 6 10 0 
Aocciones 
Tranvías Bar. ord. 
Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas 
Chade, A, B , C . . . 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 






Indus. Agrícolas . . 
Maquinista, terres 
Tabacos Filipinas. 





Norte 3 % 1.» . 




tí — «sp. 
Valen. 5 ^ % ., 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 1.' 
— — 2.» 
— — 3.» 
Segovla 3 fo 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 
0. Real-Bad. 5 % 
Alsaaua 4 ^ 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % l . " 
— — 2.» 
_ _ 3.» 
— Ariza 5 
— E . 4 
— F , 5 ... 
— G, 6 ... 
— H , 5 % 
Almansa 4 
Trasatl . 6 % 1920 
_ — 1922 
Chade « % 
Antr. Día 18 
2 5 
1 8 6 8 5 









1 7| 5 0 
1 s 5 w r, 
110 50 
3 3 
3 4 0 
6 3 
3 4 7 5 
3 8 8 5 
1 2 8 7 5 
5 6¡ 











4 ej 5 o 
4 9j 
8 1 
6 8, 7 5 
6 3¡ 
5 3l 7 0 

















Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % ... 
Antr. Día 18 
5 35 


















Cotizaciones de París 













3 6 5 0 
4 9 
8 115 0 
6 9l 
6 3 
5 3|7 5 
7 5 5 0 
73 7 5 
6 9¡ 5 0 
6 15 0 
7 l |2 5 
8 5 5 0 
7 6,2 5 
5 9 2 5 
Cotizaciones de Bilbao 
Aeclonos 
Banco de Bilbao 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo .... 
H . Española 
H . Ibérica 
U . E . Vizca ína ... 
Chades 
Setolarar, nona. ... 
Rif, portador 
Rif, norn 
Antr. D ía 18 
12 3 5 
119 0 
12 0 5 
15 0 
10 0 
3 9 0 
2 0 0 
7 8 5 
5 5 
3 2 0 
3 0 5 
1 2 35 | 
1 2 0 7 5 
75 
3 9 0 
2 0 2 
7 9 0 
65 
Banque de París. 
B. de l'Union 
S. G. Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senello Maubeuge, 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Antr. D ía 18 
8 7 5 
3 7 9 
13 4 8 
9 8 6 
2 4 2 
13 19 
3 8 
6 5 0 
3 9 3 
1 7 0 7 5 
10 2 1 
2 6 3 
20 7 2 5 
1 2 3 6 6 
25 5 2 5 
7 4 5 0 
15 17 5 
8 6 0 
3 9 5 
13 2 8 
9 8 3 
23 4 
13 0 6 
3 7 
5 4 2 
3 9 0 
1 7 1 4 0 
10 2 0 
2 6 3 
2 0 7 2 5 
1 2 3 4 5 
2 5 5 2 5 
7 4 6 5 
15 17 7 
Duro Foiguera 
Idem, f. c. ... 
ídem, f. p. ,,. 
Guindos 
— £. c. .. 
Petróleos ... ... 
rabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix .... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
Idem, f. e 
Idem, f. p 
Madril. TVanvIas 
Idem, £. c 




ídem, f, c 
Idean, f. p 
Cédulas 
Españ. Petróleo». 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 




Gas Madrid 6 % 
6 % % 
H. Española 
serie D 
Chade « % 
S % % 
Sevillana 10.» 
R, Levante MM.. 
U. B . Madril. 5 •/« 
6 % 1923 .. 
Idem 1920 0 % .., 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 S % 
Telefónica 5 % 
Rif A 6 % 
- B 6 % 
- c o r . 






Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 0 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante l.«, 3 %. 
5 % A (Arira) ... 





Cotizaciones de Zurich 
Antr. Día 18 




Acc. Sevillanas ... 




I . G. Chemie 







1 0 7 
3 4 0 
12 6 















Cotizaciones de Londres 






Francos suizos ... 
L.iras 
Marcos 











FUERA DEL CUADRO 
f*5 financieras e 
^««iceaión. 
viles V ' uSe constitL>irán Sindicatos ci-
to en™ 9.bligacionistas para cada serie 
10, ,"ipa.nia- que representarán a todos 
Racin,, rores' con exc lus ión de los obli-
W in '"dividualmente considerados: 
ri0 ^'.'c'^r-en del Consejo ferrovia-1 
«na mk atos de obligacionistas de¡ — — m m m m 
Una A* • ComPañía podrán constituir1 
íicatn» Ción- Se cons t i tu i rán los Sin- A d e m á s de los valores incluidos en el 1925, 80,10; í d e m id., 4,50 1932, A, 85,75; 
«lo l L e ^ e l plazo de dos meses. Conlcuadro, se han cotizado: í d e m id., 4,50 %, 1932, B , 84,85; Crédit 
tonv'„? Compañías podrán establecer1 Cédulas Hipotecarias de 100 pesetas,|Nat., Bonos 5 %, 1919, 530; í d e m id. ídem. 
Base 1* modiflcativos. 9125- Local , lotes, 5 por 100. 102.25; Ba- I1920, 501; ídem id. id., 6 %, 1923, 508; Ren-
de Ohr Coordinación. Los ministros Inestos, fin corriente, 258; Guadalquivir,: tes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 428 1/2. 
HacienH . licas' Comunicaciones y! Cédulas , 10; H . Chorro, B, 100; Santilla-I Acciones e s p a ñ o l a s : Cié. de Lisboa Gaz, 














1 1 0 
6 2 8 
































C. Real-Bad. .. 
Córd.-Sevilla .. 
Metro 5 % A . 
Idem 5 % B . 
Idem 5,50 % C 
M. Tranvías 8 Vi-




dem 5 ^ r. ... 
— int. pref... 
E . de Petró. 6 % 




Peñarroya, 6 % .. 
M O N E D A S 





2 5 6 
2 5 6 
1 5 
2 6 0 
2 7 
6 2 0 
1 
1 7 4 
17 4 




1 1 6 
1 1 9¡ 5 0 
3 5 0 






6 3 1 
6 3 2 










1 0 6 5 o 
1 0 6|-5 o 




















1 7 2 
172 
19 2 






6 2 6 
Francos máx imo. 
— mínimo. 
— suizos, máx . . 
— mínimo 
Belgas, máximo' . 
— mínimo. . . 
Liras, m á x i m o .. 
mínimo .. 
Libras, máximo .. 
— mínimo .. 
Dólares, máximo. . 
— mínimo. . 
Marcos oro, m á x 
— mínimo. 
Esc . port., máx . . . 
— mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
Florines, máx ime . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— mweas, máx . 




5 3|2 5 
5 3| 2 5 























1 0 6 5 0 
7 7 60 
8 Si 5 0 
9 8 7 5 
10 1 
6 1 5 0 
9 7 5 0 
9 2 7 5 
9 6 
9 7 7 5 
9 61 2 5 
9 ll 7 5 
4 8 4 5: 
1 0 6 




















Comentarios de Las Cajas de Ahorro « Bolsa 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
con grandes sótanos, mejor calle 
Puente Vallecas, junto Mercado. 
la Banca privada 
Con gran interés se sigue es-1 
tos d ías el curso de los Fon-i 
dos públicos . 
L a nota del día, en lo que res-
pecta a este sector, es tá en tá 
depres ión que experimentan los 
Amortizables exentos de im-i 
puestos al 5 por 100. Parece1 
que es la proximidad de la? 
conversiones lo que empieza a 
notarse. 
Pero sin duda, influye tam-
bién en la marcha de las Deu-
das la serie de noticias y ru-
mores que corren por los co-
rros. Hace ya varios días , por 
lo menos dos, que se echa de 
ver esta tónica , que acusa un 
fondo de inquietud poco propi-
cio a a legr ías . Y en estas condi-
ciones, no es poco el sólo he-
cho de mantenerse. 
B a n c o s 
No ha habido unanimidad 
dictamen propuesto en 
L a s C a j a s de A h o r r o s e o p o n e n a 
l a p r e p o n d e r a n c i a e x i g i d a 
por l a B a n c a 
NEGOCIO PAPELERIA, Peria-
mcría, plaza céntrica, próximo 
cinco colegios y Mercado. Rajón 
APARTADO CORREOS 17t 
el Madrid 12. 














































2 3 9 






















Sobre el tapete los valores 
bancarios. Banestos e Hipote-
carios son la figura de actua-
lidad. 
P a r a Banestos llega a haber 
dinero al cambio de 260, y pa-
ra Hipotecarios, a 320. 
E n ambas clases, el mismu 
tema de comentario y la misma 
causa a que atribuir el alza: la 
posibilidad de un aumento de 
capital. 
Respecto a lo primero, se di-
ce, al no haber una rectifica-
ción clara existe una confirma-
ción impl íc i ta . 
E n cuanto a Hipotecarlos, 
como el propós i to existe, a pe-
sar de que se le ha quitado ac-
tualidad y se ha asegurado que 
se trata de un tema antiguo, 
el hecho es que la noticia 
que hace unos d ías divulgába-
mos ha causado buena impre-
s ión. Prueba de ello es que el 
alza, en dos días, ha sido de 
ocho duros. 
Se aproximan buenos tiem-
pos para los valores bancarios? 
E s t a es, al menos, la impre-
s ión general en los corros. 
D e A z u c a r e r a s 
A d e l a n t á b a m o s hace unos días unas 
p e q u e ñ a s noticias respecto a asunto tan 
interesante como el de las Cajas de 
Ahorro. 
Desde luego 
acatado con toda efectividad las últl 
mas disposiciones emanadas del ministe-
rio de Hacienda, en particular las refe-
rentes a la cues t ión del abaratamiento 
del dinero. L a s protestas a que aludía-
mos, s e g ú n podía deducirse, se refer ían 
a las surgidas en algunos sectores que 
estiman que las Cajas de Ahorro, por 
su func ión benéfica, debieran obtener 
t a m b i é n en este particular alguna ven-
taja. 
E n cuanto a las gestiones a que aludía , 
mos, podemos ampliar las noticias da-
das. Se n o m b r ó una Comis ión , integrada 
por un representante de la B a n c a y otro 
de las Cajas de Ahorro, que es tudió la 
creac ión de un organismo que regule las 
relaciones de las Cajas de Ahorro con 
Hacienda y Trabajo, como consecuencia 
del decreto de mayo ú l t imo. 
E n principio, las oos representaciones 
e s tán de acuerdo; pero surge una discre-
pancia absoluta en cuanto a la función 
de este organismo, pues mientras la Ban-
ca estima que ha de tener carácter eje-
cutivo, las Cajas de Ahorro creen que 
ha de ser consultivo tan sólo. 
Pero hay otra discrepancia: la Banca 
quiere la m a y o r í a en el organismo re-
gulador citado, y a ello se oponen, na-
turalmente, las Cajas de Ahorro. 
E l dictamen es tá sometido a estudio 
del Gobierno. 
N o t a s p e t r o l í f e r a s 
L E L I B R A R A D E L A S M O L E S T A S E N -
F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
P ida en seguida un fraeco de muestra 
Algunas gotas de la F O R M U L A 
D. D. D., remedio ideal para combatir las 
erupciones, eczemas, comezones, etc., bas-
t a r á n para suprimir las molestias que 
¡es tas enfermedades traen consigo y le 
las Cajas de Ahorro han | proporc ionarán un sueño reparador, des-
canso necesario para que al día siguiente 
"L'Agence Economique et F inanc iére ' 
publicó hace unos días la nota siguiente 
" E l alza verdaderamente notable de los 
valores petrol í feros no obedece única-
mente a las previsiones optimistas rela-
tivas al próx imo período de dec larac ión 
de dividendo. Los intermediarios de este 
departamento creen saber, en efecto, que 
las próx imas e s tad í s t i cas mundiales re-
flejarán un acrecentamiento del consumo 
Son tantas las noticias clrcu- y una d i s m i n u c i ó n de la producción. Se 
ladas en los corros estos d ías estima en muchos c írculos que el deseo 
respecto a Azucareras, que ellas reconstruir los "stocks" de combusti-
solas podrían llenar toda i * bles que se manifiesta en todas partes, 
crón ica comentarista. va a resolver, a u t o m á t i c a m e n t e , uno de 
Sin embargo, cuando un va- j0g mág graves problemas de la industria 
lor se alza sobre el candelero 
lo mismo que cuando se despe-
ña , todo cuanto llega al corre 
n - ; hay que acogerlo con parsimo-
nia, antes de toda comproba-
ción. 
Sea lo que fuere, las not ic ia» 
que llegan sobre la marcha del 
ejercicio son excelentes: se va, 
nos dicen en el corro, camino 
de la desapar ic ión total de los 
"stocks". No es que haya au-
mentado el consumo de azúcar 
(que se mantiene este año, se-
g ú n nos dicen, en las 270.000 
toneladas/, sino que la campa-
ñ a azucarera es mal í s ima , por 
lo tardío de la siembra y por 
lo exiguo del rendimiento de la 
remolacha. 
U n conocido técn ico en es-
tas materias estimaba ayer que 
el "stock" habrá desapareciao 
a fin de año o, a lo sumo, en 
el próximo. 
Como resultas de todo esto, 
¿ q u é ocurre en Bolsa? Aparte 
los bonos preferentes, las ac-
ciones ordinarias empiezan a 
bullir. 
No obstante, no debe aluci-
nar el cambio de 38 que se re-
gistra en nuestra plaza en esta 
ú l t i m a ses ión . E n Barcelona se 
hicieron al cerrar a 34,25. 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
americana. Sea lo que fuere, los "job-
bers" interesados afirman que el merca-
do da pruebas de una a n i m a c i ó n signifi-
cativa." 
F e r r o c a r r i l e s del N o r t e 
L a recaudac ión de los Ferrocarri les del 
Norte de E s p a ñ a , en el mes de septiem-
bre, ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Septiembre 1935 30.212.927,80 
Septiembre 1934 31.776.900.53 
se levante con nuevas energ ías para em-
prender sus quehaceres cotidianos. L a 
curac ión definitiva empieza a la primera 
s e n s a c i ó n de alivio. Piense usted que 
para obtener este resultado bastan úni-
camente algunas gotas de la F O R M U -
L A D. D . D. 
He aquí lo que certifica el doctor don 
Manuel Bernal , del Colegio de Médicos 
de Cádiz. Dice: 
"Habiendo probado en un caso rebel-
de de sicosis de la barba una infinidad 
de preparados, e scépt ico por el fracaso 
obtenido con los mismos, in ten té su cura 
con la F ó r m u l a D. D. D., y me complaz-
co en manifestar que a los quince d ías 
de tratamiento se hallaba el finfermo 
completamente restablecido." 
P a r a que las personas que padecen de 
enfermedades de la piel puedan probar 
este prodigioso medicamento, mandare-
mos durante un mes, y por correo, un 
frasquito del mismo a todos los que lo 
soliciten por escrito a los Laborator io» 
V i ñ a s , Secc ión A, Claris, 71. Barcelona, 
remitiendo al propio tiempo 1,20 pese-
tas en sellos de 0,30 pesetas para gastos 
de remesa y d e m á s . 
iHiiiiHiiiiHiiiiniiiiHiiiiniiiniiiiiiiiliiiiiwiiiiiiiiiiwiiniiiiniii 
S E Ñ O R A 
si tiene que quitar alguna mancha en 
sus ropas, emplee B E N Z O L I N A . E l re-
sultado será sorprendente. 
D r o g u e r í a M O R E N O . Mayor, 26. 
PONGASE UN POCO MORENA 
J U G O D E L O T O en rachel da un 
tostado muy elegante; nada rojo, 
queda un ligero moreno, playa y 
sol, que no es nada llamativo y fa-
vorece m u c h í s i m o . Rejuvenece muy 
bien y hace m á s interesante. Todas 
las per fumer ías tienen J U G O D E 
L O T O I N T E A . 





Diferencia en menos 14.388.006,90 
C é d u l a s en c i r c u l a c i ó n 
H a n sido puestas en c irculac ión 1.000 
cédulas hipotecarias, al 5 por 100, de 500 
pesetas nominales, e m i s i ó n 31 de octu-
bre de 1920, y 1.500 cédulas , al 5,50 por 
100, de 500 pesetas nominales, e m i s i ó n 
12 enero de 1934. 
lüllWllilMlHillIBi H • • 
a este cambio papel. E n Exterior sigue 
saliendo papel al cambio de 89,25; el con 
impuesto 1927 tiene dinero a 99,75. 
Como de costumbre, hay papel para 
Villas nuevas al cambio de la par; en 
Mejoras Urbanas, a 27,25, y Erlanger , 
a 123. 
E n ambos grupos de Cédulas no se ve 
,r . , _ Qi nada digno de m e n c i ó n Y a hace dos d ías pusimos ai, * * * 
lector sobre la pista. H a b í a al-
go sobre las H i d r o e l é c t r i c a s 
E s p a ñ o l a s . 
Y ese algo es tá allí: aumen-
to de capital. Los derechos de 
suscr ipc ión s e r á n : tres acciones 
nuevas por cada diez viejas. 
Pero hay todav ía algo m á s : 
la'ret irada'de la c irculac ión, eslron f 318 Por 320. V 
decir, la recogida de las obli-PaPel a este cambl0 
gaciones al 5,50, serie E últi 
m á m e n t e emitidas. Y 
Vuelve la efervescencia en el corro 
baheario. Se forma con bastante antici-
pación, y hay público y proposiciones, 
como no ocurría en d ías anteriores. E l 
valor favorito resulta ser Banestos, que 
llega a hacerse a 260 para d e s p u é s que-
dar a 259 por 257. Hipotecarios abrie-
cierran a 320, con 
Dinero en Hispa-
nos a 197. E n Banco de E s p a ñ a se oye 
ase-| a l g ú n papel 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Suscr ipc ión a la Deuda amortizable 
a l 4 por 100, e m i s i ó n 15 agosto 1935 
H a b i é n d o s e recibido ya de la Direc-
c ión de la Deuda las carpetas provi-
sionales de la Deuda amortizable al 
4 por 100, e m i s i ó n de 15 de agosto 
de 1935, correspondientes a las sus-
cripciones verificadas en los días 6 y 
20 de septiembre úl t imo, se pone en 
conocimiento de los respectivos sus-
criptores que pueden presentarse des-
de luego en la ventanilla dispuesta en 
la C a j a de Valores, a fin de recibir-
las, previa entrega de los resguardos 
de suscr ipc ión . 
P a r a la entrega de las carpetas co-
rrespondientes a la Deuda amortiza-
ble de la suscr ipc ión efectuada por 
consecuencia del reembolso de las de 
la emis ión de 1900 se s e ñ a l a n los lu-
nes, miérco le s y viernes de cada se-
mana, y para la de las carpetas de 
igual operac ión por el de las de 1917, 
los martes, jueves y sábados . 
Madrid, 17 de octubre de 1935.—P. 
E l Secretario general, J o a q u í n Alcaraz 
lUilil 
gura que a la 
Había , pues. 
par. 
"algo' 
scuerd0'"n«"u^Cará,n la coord inac ión de|i03; Sevillana, tercera, 94; novena, 105,75; acuerd( 
Alicias 
í í f c i . 4 : Régimen' 
,COn lo adoptado en las confe-
14 lran.sPortes de 1932 y 34. 
lijSUfl | i  de las C o m p a ñ í a s 
^ diri^i •nte as is tencia e c o n ó m i c a . E s -
primera, 
villa  
Naval, 1920, 45,50. 
f«rroviá6riran Uia Mernoria al C o n s e j ó l e s . 172 
Posiblos *0,sobre su s i tuac ión , causas y 
co soiuci--
B O L S I N D E L \ M A Ñ A N A 
Explosivos, 624, 626, 627 y 628; Alican-
E n 
C o m p a ñ í a s 
172,50; Nortes, 193 dinero; Pe-
trolitos, 30; Rif . portador. 320 por 319; 
Guindos, 258 por 254; Felgueras. 43 
por 42. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la m a ñ a n a . — N o r t e s , 191,50; 
l<: una cv.""'?."63' E1 Consej0> median-
'"ularn mision- la e x a m i n a r á y for-
P^Puesta. 
el Plazn Ll(iuidac¡ón del Estatuto. 
y S a ( ! d ? tres mes. , , 
Edi ten ^ T ^ a r á n cuenta de lo que1 Alicantes, 171,25; Rif, portador, 317.50; 
bases de „ Estado. P r o p o n d r á n las i Explosivos, 626,25; Petrofitos, 29.50. 
Regular1! convenio con el Estado pa-i Bols ín de la tarde.—Nortes, 191,50; A l l 
ciones pi ^ransaccionalmente las s i túa- ! cantes, 171; Explosivos, 627,50; Ri f , por 
Cié. Tabac Fi l ipinas , 3.810. 
Obligaciones e s p a ñ o l a s : Nord Espagne, 
3 %, oblig. 500 F , l.e ser., l.e hyp., 550; 
Nord Espagne, 3 %, ídem id. id., 2.e ídem, 
520; Nord Espagne, 3 %\ í d e m id. id., 3.e 
ídem, 522; Barcelona Prior, 3 %, 530; Sa-





458 3/4; Asturienne des Mines, 157; K a -
tanga, ord., 26.650, 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 12; Braz i l ian Traction, 711/16; 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 3 3/4; 
Mexican Ligth and power, ord. 1/2; í d e m 
ídem id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; P r i -
mitiva Gaz of Baires, 10 1/4; E léc tr i ca ! 
Musical Industries, 24 3/4; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra , 5 
por 100, 103 7/8; Consolidado inglés , 2,50 
por 100,'82 3/8; Argentina, 4 por 100, Res-
cis ión, 100 1/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 64; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 3 
por 100, 75; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall Electr ic Investments, 22 1/8; 
ídem, 635; í d e m id., 3 . é m e l L a u t a r 0 Nitrate, 7 por 100, pref., 5 1/2; 
T á n g e r a Fez, 5,50 
B O L S A D E B E R L I N 
382 
Continental Gummiwerke 153 
•̂"e elTa^0118^0 ferroviario fornlulara i tador, 316,75; Azucarera, 34,75; Chade E l Con 
f^o de r n i n S a proPosición V el ^ " " i s n por 315. 
tlde con «i , ros s o l v e r á . Si éste coin- «auic 
^ conun'. ferroviario, no c a b r á recur- B O L S A D E P A R I S 
"""clan a i S0'salvo si las emPresa8 re"! Acciones: Banque de France , 8.840; 
le considero - eneflci03 de esta ley- N o ¡ Banque de P a r í s et Pays Bas , 855; Ban-
i las " caPitales aportados deljque de l'Union Parisienne. 390; Credit 
de'»ini2aci^antidades entregadas como 1 Lycmnais, 1.598; Comptoir 
d otos nartj0 ? Personal huelguista. ygg- Crédit Commercial de 
" V sobrl ares—Don Angel García i Soc ié té Générale , 984; Soc ié té_ G e n é r a l e ¡ B e m b e r g 
d'Escompte. 
France , 536; 
Chade Aktien A - C 291 
Gesfüre l Aktien 123 
J A . E . G. Aktien 37 
Farben Aktien 148 
Harpener Aktien 109 
Deutsche B a n k «fe Dlskonto-
ges 87 
Dresdener B a n k 87 
Reichsbank Akt ien 173 
Hapag Aktien 16 
Siemens und Halske 168 
Siemens Schuckert 119 
.V-
a i f e ^ r i a , nuevos ferrocarriles; don sobre la base primera; 
representantes de las 
ón coiTu^Í1 Ia ba8e primera en rela-
- • ia 15 Y a la base 14; del " " 
quinta y novena. a Ias bases 
B O L S A D E M I L A N 
d'Electr ic i té , 1.330; Industrie Electrique, E lektr . Wcht & K r a f t 
341- Elec tr ic i té de la Seine, 344; Energ ie |Berhner K r a f t & Licht 
Ele'ct. du Líttoral , 710; Energie Elect , du 
Nord-France, 440; E l e c t r i c i t é de P a n s , 
740- Electr ic i té et Gaz du Nord, 390; 
E lec t r Loire et Centre, 270; Energie In-
dustriél le , 103; P . L . M., 835; Midi 625; 














Midland B a n k . 91 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 7" 1/2; ídem id., 4 por 100, 
debent., 101; City of Lond. E lec t . Ligth , 
ord., 37; í d e m id. id., 6 por 100, pref., 31; 
Imperial Chemical, ord., 34 7/8; idem 
ídem, deferent., 8 3/8; idem id., 7 po#100, 
pref. 32 3/8; E a s t Rand Consolidated, 
11 1/2; ídem Prop Mines, 52 1/4; Union 
Corporation, 7 15/16; Consolidated Main 
Reef, 3 19/32; Crown Mines, 12 13/16. 





Nueva Y o r k 15,175 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Amsterdam > 67,81 
Buenos Aires 27,25 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 5/16 
A tres meses 35 11/16 
E s t a ñ o disponible 227 
A tres meses 217 13/16 
Plomo disponible 17 







Cinc disponible 16 
A tres meses 16 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 39 
A tres meses 40 
Oro 141 1/2 
Best Selected disponible 38 1/4 
A tres meses 39 1/2 
Plata disponible 29 5/16 
A tres meses 29 5/16 
Navig. Gen. (Rubattino), 47; S. N. I . 
General Motors .. 
U. S. Steels 
Electr ic Bond Co. 
A. Viscosa, 269; Miniere Montecatini, 151: Generai 
Radio Corporation 
3/4; P e ñ a r r o y a , 230; Riotinto, 1.299;,45 1/2; Elet tr ica Valdarno, 150; 
. - ni| "iiW'iiWlinillBilIHiiBiiiB 
. 1.QMBRAS Cíífa ^OLirm» 
S A L I N A S 
Teléfono S2370. 
A7sturí¿nñe" des Mines, 80; The Lautarc 
Nitrate Co., 20; Etablissements K u l h -
mann, 539; Suez Nouveaux, 17.075; Saint 
G o b a i n , 1.642; Portugaise de Tabac, 
266 1/2; Roya l Dutch, 19.400; De Beers, 
• Soie de Tubize, 75 1/4; Union et 
F L A. T., 302; Adriát ica , 147 3/4; E d i 
son 231; Soc. Idro-Elettr. P í e n . (S. I . P . ) , | 
Temí ,1 
68,20;| 186; 3,50 por 100, Convers íone 
Banca dTtalia, 1.335. 
B O L S A D E B R U S E L A S 
Chade A - B - C , 8.250; Sofina, 
382 1/2, Soíc <te ^4^r?'porge Motrice de 10.150; Barcelona Traction. 348 3/4; Bra-: lnternat . Tc l 
P tí1 ? s J > a | ^ J ¿ ^ r ' ¿ ^ ° t o B e K a 1^34, zilian Traction, 217 1/2; Banque de B r u - M a d r i d 
la Truyere, 470, E m p r é s t i t o « e i 0 a , w » " * Intertropical Comfina, 90; A n - P a n s 
927 
Fondos - ^ ^ ^ «fî id̂ T̂ vSúlmX C a p r ú n i o n Míniére, 2.850; Gaz i 
^ m d ^ 4 1 9 ^ 78^0; idem Lisb^nne" 426 .1/4; Hel íópol í s , 1.285; 

























ordinario, Ber l ín 4(̂ 25 
Electr ic 34 
Canadian Pacific 9 
B a l t í m o r e and Ohio 14 
Pennsylvania Raí lroad 26 
Anaconda Copper 21 
American Tel . & T e l 141 
Standard Gil N. Y 45 
Consol Gas N . Y 27 
ordinario, National City B a n k 27 
& Te l 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amortizable 5 por 100, 1927, con Im-
puesto, 99,75 y 99,80; Banestos, 260 y 257; 
Tele fónica , preferente, 116,50 y 116,30; 
Alicante, 172,50 y 172; fin c o r r i e n t e , 
171,50, 172 y 172,25; Petrolitos, 29,75 y 
30; fin corriente, 29,75 y 30; Especiales 
Norte, 95 y 95,25. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l cierre de la semana se verifica sin 
que el mercado acabe por decidirse poi 
ninguna tendencia c lara y concreta: ni 
en alza ni en baja tanto el departamen-
to de Fondos públ icos como en el sec-
tor de valores industr ía les . 
H a n disminuido los comentarios sobro 
la cues t ión internacional, que estos días 
era el tema preferido. E n cambio e s tán 
de actualidad los referentes a la políti-
ca nacional. Por los corros circulan con 
más intensidad los comentarios y rumo-
res, que no tienen exter ior izac ión, pero 
que, en general, contribuyen a mantenei 
el á n i m o al icaído o. por lo menos, de-
bilitar la posible firmeza que, de otra 
manera, hubiera tenido con seguridad el 
mercado. 
# * * 
E n el sector de Fondos públ icos , la 
nota ms destacada es la falta de nego-
cio, falta de vitalidad en casi todos los 
valores. E n unos se mantienen los cam-
bios, pero en otros se observa ya una 
marcada flojedad. Se da esta caracter ís -
tica en los Amortizables sin impuesto, 
5 por 100, que se inscriben en baja res-
pecto a los cambios anteriores. P a r a In-
terior hay operaciones a 80,25, y queda I Madrid, 18 de octubre de 1935 
Cont inúa el auge en valores eléctricos, 
principalmente las Hidroe l éc tr i cas Espa-
ñolas , pues se confirman las noticias que 
estos d ías circularon. Sale dinero al cam-
! bio de 202. P a r a Guadalquivir, dinero a 
1108; a 165 en Electras; a 144 por 143 en 
Mengemor, y dinero a 116,25 en Unión 
E l é c t r i c a Madri leña; Alberches, a 56 poi 
55,75, a fin corriente. 
Te l e fón icas preferentes tienen papel a 
116,30, y las ortlinarias a 128 por 127,75 
E n Tabacos sigue saliendo dinero a 250; 
para Felgueras, dinero a 42, Nada nue-
vo en "Metros". E n T r a n v í a s resta de 
manda a 117. 
* * * 
Con poco entusiasmo el sector especu-
lativo en toda la l ínea. Guindos abren 
a 256 por 255, y cierran a 256 por 259 
Más flojas las R i f portador, que que-
dan a ú l t i m a hora a 319 por 317,50; las 
nominativas renuevan cambios a 310. 
Tanto Alicantes como Nortes apenat 
si tienen contratac ión , y quedan con al-
guna debilidad: a 172 para Alicantes, j 
a 192,95, oferta para Nortes. 
Explosivos carecen, como todos estos 
días , de vitalidad. Abren a 628 por 625, 
y quedan a l final a 627 por 625. 
E n Petrolitos se hacen a 29,50 y a áO, 
t a m b i é n sin grandes actividades. 
E l corro de obligaciones, tanto eléctri-
cas como ferroviarias, mantienen la vi-
talidad de estos ú l t i m o s días , y hay mo-
vimiento de cambios. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 18.—Hoy ha habido en Bol-
sa una contra tac ión completamente acep-
table por su tendencia, y relativamente 
aceptable por la amplitud del negocio. 
Destacan los dos grupos que m á s nan 
merecido el favor de los bolsistas du-
rante la semanai que son, el e léctr ico , 
el cual ha mantenido una tendencia ab-
solutamente firme, y el naviero, que se 
ha sostenido bien; de este ú l t imo sobre-1 
salen algunos valores, que han logrado 
mejorar. E l resto del mercado, gris. I 
COOPEBf lTIW E L E C T R A MÍORID 
Junta general (>xtraordinaria 
E l Consejo de Admin i s t rac ión ha 
acordado la ce lebración de Junta ge-
neral extraordinaria el día 31 del co-
rriente, a las diez y media de la ma 
ñaña , en el domicilio social, sito en 
Madrid, calle de la Aduana, núm. 31. 
E n el caso de que no se reuniera 
suficiente n ú m e r o de acciones para 
poder celebrar la Junta en primera 
convocatoria, se c i tará oportunaniente 
para nuevo seña lamiento de Junta 
siendo valederas en ella las tarjetas 
y representaciones conferidas para 
esta primera convocatoria. 
E l objeto de la reunión s e r á some-
ter a examen y aprobac ión de la 
Junta : 
1. " E l acuerdo convenido por el 
Consejo de Admin i s trac ión con Sal-
tos del Duero y otras C o m p a ñ í a s hi-
droe léc tr icas . 
2. " L a reforma de los Estatutos 
sociales en consonancia con tal acuer-
do y la adic ión a los mismos de las 
c láusu las precisas para la plena efec-
tividad del expresado convenio. 
E l derecho de asistencia a la Junta 
y su just i f icación se r e g u l a r á por lo 
dispuesto en los art ículos de los E s -
tatutos sociales pertinentes a l caso, de-
s ignándose , para los efectos del depó-
sito de los t í tu los o resguardos que 
los representen, la C a j a social en Ma-
drid y el Banco de Vizcaya en Bilbao. 
Con el fin de indemnizar a los se-
ñores accionistas de los gastos y mo-
lestias inherentes a la movi l i zac ión de 
sus t í tulos para concurrir a esta Jun-
ta, se abonará 0,50 pesetas por cada 
a c c i ó n ordinaria de las series A. y B, 
y 0,10 pesetas por cada acc ión espe-
cial serie C perteneciente a cada per-
sona que se halle presente o represen-
tada en el acto de celebración de la 
Junta definitiva. 
- ^adrid- 18 de octubre de 1935.—El 
bubdUrector con funciones de Secreta-
rio, Tomas Marina. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R Y C O S E R 
Ocas ión verdad, a mitad de precio. Leeanlto» , I . V E G Ü I L L A S . 
COMPAfi l í ARRENDATARIA DEL 1 N O P D L I 0 O E P E T R D L E O S S A 
Concurso para c a r t e l .nunciadore . del . u p , r c a r h „ r . „ r ^ o Ñ o P O L " 
q U e S e e l T . " , C p a á r r L " 1bo8cePtrnaS,1',Ue I » T ' ™ 
del corriente mes, a las doce h o ? L 0 M t ° s '>ued> V*™*** hasta , | dia 3 
M K '̂ s 15 de o-tnbrc de ' (10) _ . E L D E B A T E MADRID—Año XXV.—x,-, 
B A R C E L O X A - B U E X O S A I R E S 
< < A U G U S T U S , , 
30 octubre de B A R C E L O X A 
" C O N T E G R A N D E , , 
20 noviembre de B A R C E L O X A 
Escalas: Dakar, Río Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires. 
BARCELOXA-VALPARAISO 
(Vía Panamá) 
" V I R G I L I C T 
31 octubre de B A R C E L O X A 
Escalas: Venezuela, Colombia, Pana-
má, Ecuador, Perú. 
Línea de gran lujo de G I B R A L T A R 
para X O R T E AMERICA. SUD AME-
RICA y SUD AFRICA. 
Línea mensual para MANILA (Vía 
Hong Kong). Servicio mensual para 
AUSTRALIA 
Billetes especiales de ida y vuelta con 
validez limitada para todas las líneas 
a precios muy reducidos. Pídanse in-
formes. 
" I T A L I A " - ( F L O T A S R E U N I D A S ) 
Agencia general: 
B A R C E L O X A : Rambla Santa Móni-
ca, 31-33. 
Ofícina de MADRID: Alcalá, 45. 
SANTORAL Y CULT0SEn Labiana dos minerosiGrave crisis de trabajo en perecen sepultados Navas de Estena J A B O N DLA 19, Sábado.—Santos Pedro de Al-]celebrarán mañana, a las 10,30 de la ma-
cántara, fd.; Pelagia, virgen;-Verónica, ñaña, una misa solemne y salve canta-
| Tolomeo. Lucio. Varo, mártires; Aquili-'da en honor de su Patrona. E l sermón 
no, Eusterio, Verónico, obispos; Etibinio.i estará a cargo del padre Juan Mana 
abad; Fredeswinda, virgen. |Gorricho 
La misa y oficio divino son de San Pe-
CIUDAD R E A L . 18.—Notician recibí-
v t í ^ B I C A R B O N A T A D 
^ T O R R E S M U Ñ O 
E L D E B A T E , 19-10-1935. 
t 
Rogad a Dios en caridad por el 
alma de 
Y GONZALEZ 
Q u e f a l l e c i ó e n P e n a -
g o s ( S a n t a n d e r ) e l d í a 
1 7 d e l c o r r i e n t e m e s 
Habiendo recibido los auxilios 
espirituales 
R . I . P . 
Sus hermanas, Dolores y Ampa-
ro de Adana y González; hermano 
político, Jaime de Vildósola de la 
Hoz, y demás parientes 
SUPLICAX a las personas 
piadosas la encomienden a 
Dios. 
Bl funeral se celebrará en la 
iglesia de Santa Eulalia de Pena-
gos (Santander) el lunes día 21, a 
las once de la mañana. 
OVIEDO, 18.—Comunican de Labia-
na que en la mina Ribota hubo un des- da^ de Nava* de Estena dan cuenta de 
Iglesia de Santa CataUna de Sena.-;prendimiento de carbón ^ el que que- la apurada situación en que se encucn-| 
dro de Alcántara, con rito doble y color Empieza la novena a la Virgen del Ro-¡daron sepultados varios obreros. Resul- tra más de un centenar de obreros de-
blanco. Isario. A las 8, misa cantada; a ^ 6- taron muertos Aurelio Ablanedo, de cua-:bido a la crisis de trabajo. E l censo 
Adoración Xocturna—Beato Juan de ¡novena y sermón por el reverendo padre 
Ribera. fray Luis Urbano Sigue celebrándose, 
Ave María.—A las doce, misa, rosario después del ejercicio del mes, la Semana 
y comida a 40 mujeres pobres, que ^ Miií0Í¡í * í ^ ^ victima? i mayor parte de las fincas del término 
tea la señorita María Martínez Corre- verendo padre Enrique Mana Rodríguez^ ™^ en el que las victima. f . 
cher. A las 7. salve solemne y reparto del PP- Agustinos (Valverde. 27).-Empie-|prestaban sus servicios. 
pan a 40 mujeres pobres. \™ }? novena a la Virgen de la Conso-j 
Corte de María.—Del Buen Suceso, I ^cion, organizada por la Archicofradia ; 
iglesia del Buen Suceso de la Visitación,, de este nombre. A las 8,30, misa de co-, J J C S t r i l C t o r e S B. C e i l t a I mucho tiempo sin poder encontrar co 
^ locación. 
renta y cuatro años casado, y Joaquín 1 electoral en dicha localidad es de 391 
Cueto, de diecinueve, soltero. En señal personas; la ganadería, principal ri-
de duelo dejaron de trabajar los mine-i queza. escasea de modo alarmante, y la| 
e las fi cas el tér i o 
varios hacendados. Ape-
nas hay labores para los obreros agrí-
colas, que se encuentran desde hace 
i-lesia de los dos Monasterios (P) y enin™mon y exposición; a las 5.30, estación, 
Santa Bárbara, del Puerto, iglesia de la | rosario. Corona de la Virgen novena ser-
Virgen del Puerto mon Por el reverendo padre Eulogio 
Cuarenta Horas.—San Antonio de los 
Alemanes. A las 8, misa de exposición. 
Novena a San Rafael. A las 10, misa can-
tada; a las 5,30, exposición, estación, ro-
. I , „ , Como remedio inmediato se gestiona 
ALGECIRAS^ I S . - L o s destructores!^ construcción de un camino vecinai. 
M Pena, gozos, reserva. Salve y despe^ • Lepanto y Churruca", que desde ha- k util¡dad indiscutible, que evitaría cua-
d,da- Jce tres semanas se encontraban en este i tiUi«¿*rA¿ ^ mala carretera en 
Santuario del Buen Suceso.-Novena al Duerto_ zgLrX)SLrán nara CeutaL gl próximo !renta kllometroa ^ n 
Corazón de Mari Buen Suceso-Novena al ZT sema'nas enconLraoan ea , kilómetros de mala c r?a " l a s ? m S Je co f"61,10'^^^^11 P f a S S ? 1 ? ^ la general de Extremadura, i* A I mi^a ae co , luneg para reemplazarles llegaran los ¡ 6Ci c 
oficiará el excelentísimo y reverendísimo 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, don Leo-
poldo Eijo; comunión general. Por la tar-
de, a las 5,30. después del ejercicio, pro-
cesión por los jardines y Te Deum en 
acción de gracias. 
R A D I O T E L E F O N I A 
sario', sermón'p¿r el señor Fernández Te- munión en el altar de la Virgen; a » " f - n ^ ^ , dest uctores "Almirante Val-
jero, novena, Santo Dios, reserva y go-18. misa de comunión ejercicio y exposi- "Sánchez Barcáizte-ui 
zos al Santo ción; a las 5,30, estación, rosario, sermón] ae8 X S5a,ni-nez oarcaiisucoui 
Santa Iglesia Catedral.-Novena en ho-|Por uel reverendo padre Pablo De¿antia- ^ 
ñor de la Realeza de Jesucristo. A las 8, S.0- bendición reserva, salve e himno al 
misa de comunión, ejercicio; a las 6, ex.!Corazon de Mana-
posición, estación, rosario, sermón por BODAS D E ORO D E LAS ESCLAV AS 
el reverendo padre Albiol, ejercicio, re-! COXCEPCIOXISTAS D E L DIVIXO CO-
serva e himno Eucaristico. RAZOX 
Parroquia del Carmen.—Novena a San-1 Hoy terminan los solemnes cultos, que, 
'ta Teresa de Jesús. A las 6, exposición,j en acción de gracias, celebran las Escla-
estación, rosario, sermón por don Rafael .vas Concepcionistas del Divino Corazón. 
Sanz de Diego, reserva e himno a la a las 9 de la mañana, misa de campa-
Santa. | ña en los jardines del colegio; en ella 
Parroquia de San Ildefonso.—Novena 
la Santa Teresa de Jesús. A las 5,30, ex-' 
posición, estación, rosario, sermón por j 
¡don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, mo-
jtete, Santo Dios, bendición, reserva y le-
trillas a la Santa. 
Parroquia de Nuestra Señora del Pi-j 
lar.—Cultos mensuales al Patriarca San | 
jjosé. A las 8, misa de comunión general 
y ejercicio, predicando don Mariano Be-
nedicto e imposición de medallas a los 
j nuevos congregantes. 
Parroquia de San Mlllán.—Empieza la 
I novena a la Virgen de Guadalupe. A las 
6,30, exposición, estación, rosario, sermón 
por don Carlos Jiménez Lemaur, novena, 
i Santo Dios, Tantum Ergo, reserva, leta-
I nía y Salve. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 8, 
: misa de comunión para las Hijas de Ma-
i ria y la Asociación Josefina. 
Parroquia de Santa Cruz.—Novena a la 
Virgen del Pilar. A las 10, misa mayor; 
¡a las 6,30, exposición, estación, rosario, 
sermón por don Enrique Vázquez Cama-
|rasa, novena, Santo Dios, Tantum Ergo, 
reserva, letanía. Salve e himno a la Vir-
gen. 
Carmelitas Maravillas (Príncipe d e 
Vergara, 23).—A las 5,30, exposición, ro-
P a r a remediar el paro 
ZARAGOZA, 19.—La minoría de Ac-
ción Popular ha presentado en la se-
sión municipal una moción, que fué 
aprobada, con carácter urgente, en ia 
que se propone un plan de obras a reali-
zar con el auxilio del Estado, a fin de 
remediar la aguda crisis de trabajo que 
existe en Zaragoza. 
e c í S i á ^ c a f ^ 0 0 86 pubUca con censura 9 1 - 0 0 ^ p e s e t a » e n t a b a c o 
d e c o n t r a b a n d o 
PALMA D E M A L L O R C A , 19.—Cerca 
de la Isla Cabrera, el vapor de la Com-
pañía Arrendataria, «Y-6», apresó al 
" mm^ • • yacht» «Armandíta», de la matrícula 
Programas para hoy: (vals).—19,45: «Folklore» argentino (al de Santander, que llevaba a bordo 141 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, piano), por el profesor Arturo Schian-jbultos de tabaco de contrabando, 37 de 
274 metros).—8: Campanadas. «La Pa-ica.—20,15: «La Palabra». Concierto va- ellos de cigarros puros. E l valor de la 
labra . — 9: Campanadas. Cotizaciones!riado por María Teresa Estremera, pre- aprehensión se estima por un valor de 
de Bolsa. Gacetillas. Calendario astro- mió de canto de Unión Radio, y el Sex- 91.000 pesetas. Fueron detenidos a bor-
teto de la emisora. E l Sexteto: «Xua- do del buque cuatro tripulantes, 
nón». María Teresa Estremera: «Mig-| ~ 
non», «Sansón y Dalila», «Carmen». E l 
Sexteto: «Danzas húngaras».—21: Cur-
sillos culturales de Unión Radío: «De 
«El santo». 
nómico. Santoral. Bolsa del trabajo. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin.—13: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. «El «cock-tail» del día». 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio: «O b e r ó n» (obertura). 
Escuelas y maestros 
Literatura». Primer tema: 
la savra», «Fragancias», «Noche en 
bahía de Palma», «Schon Rosmariu». — 
15: Música variada.—15,15: «La Pala-
bra». Sexteto de Unión Radio: «Juegos 
malabares», «Cielo sin nubes», «Marcha 
sario, reserva y Salve cantada a su titu-j turca en la Lemol mayor».—15,50: Noti-
lar- cías de última hora.—16: Campanadas. 
Cerro de los Angeles.—Solemnes cultos ¡Fin.—17: Campanadas. Música variada, 
con motivo de la festividad de Cristo Reyj 17,30: «Guia del viajero». Continuación 
desde el día 19 al 27 del actual. A las ¡de la música ligera.— 18: Relación de 
7,30, misa; a l̂as 8,30 y 10, misa y ejer-|nU2V0S socios de la Unión de Radioyen-
tes. Continuación de la música variada. 
Monlinght», «Los pescadores de per- 21,15: Continuación del concierto 
las».—14: Cartelera. Cambios de mone- Sexteto: «Fernamors». María Teresa Es-
da extranjera. Música variada.—14,30: tremerá: «Los hugonotes», «Romance de 
Sexteto de Unión Radio: «¡GuitarrajSólita», Canción del amor dolido de «El 
mía!», «El romano caprichoso», «Ro- amor brujo». E l Sexteto: «Lohengrin» 
ciclo; a las 3.30, exposición, rosario, ejer 
^ í g ^ ^ ^ ^ ^ a Jesús Na- 18.30: Transmisión de la alocución que 
zareno. A las 10, misa solemne, sermón monseñor Salotti, arzobispo secretario 
por don Alfredo Alvarez Soturo; a las 6, de la s- Congregación de Propaganda 
exposición, estación, rosario, trisagio, 1Fide. pronunciará en la emisora Raciio 
sermón por el reverendo padre fray Teo-¡ Vaticano, con motivo de la celebración, 
domiro de Villalobos, Santo Dios, Credi-
di, Tantum Ergo y reserva. 
Iglesia de Cristo Rey (Martín de los 
Heros, 95).—A las 8, misa de comunión; 
a las 6,30, estación, rosario, sermón por 
el reverendo padre Gonzalo Barrón y 
bendición. 
Iglesia del Sacramento.—La Congrega-
ción de Nuestra Señora de los Peligros 
el domingo siguiente, del Día Universal 
de las Misiones.—19: «La Palabra». Co-
tizaciones de Bolsa. Recital de canciones 
gj] Asociación de Inspectores de Primera 
Enseñanza.—Ha quedado constituida la 
nueva Junta de la Asociación Nacional 
de Inspectores Profesionales de Prime-
ra Enseñanza, en la siguiente forma: 
presidente, don Juvenal de Vega; vice-
presidente, don Rafael Alvarez; secreta-22: Campanadas.—22,05: «La Palabra». 
Cante flamenco. Canciones: «Yo te amé», i rio, don Juan Comas; tesorero, doña 
«Noche de amor», «La gitana», «Blan-! Carmen Castilla, y vocales, don Pablo 
ca», «Lamento africano», «Muñecas ^ otero- do1? Virgilio Pérez y don Floren-
marfil^ «Blue moon». Música de b a i l e . i t i n ¿ s R ; d ^ escolares.-Recibi-
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. mos una nota en la que se anuncia qUe 
Cierre. mañana, domingo, a las once de la ma- ¡ 
ñaña, en el domicilio del Liceo Andaluz 
Radio España (E . A. J . 2. 410,4 me-1 (plaza de Santa Aana. 17), se celebrará 
tros).—Notas de sintonía. "Abú Has-luna reunión de Ayuntamientos y con-: 
san", "Sonatta apasionatta". "Ojos ne- |íí*!?f£í? ^ff^ ^ ^ * í í ! ! l ! f i * - ^ ' ^ - ^ í í ? 
L a del Soto del Parral", " E l ca-gros 
zador maldito", "La mala sombra", 
"Canción de la hilandera". L a vida en 
sociedad por "radio", por E . Nieto. No-
ticias de Prensa.—15,30: F . E.—17,30: 
Notas de sintonía. Concierto sinfónico.— 
18,45: Peticiones de radioyentes.—19: 
Noticias necrológicas. Noticias de Pren-
sa. Música de baile—19,30: F . E.—22: 
de películas, por Irma Godau: «La no-1 Notas de sintonía. Orquesta de Radio, 
che de San Sebastián» (marcha). «Can-1España: "Obertura estilo italiano". " E l l ^ i ! ; Jvmsica^ae oaiu;. .¿^,40. [Noticias 
ción de primavera», «La Carmen rubia» i príncipe Carnaval" (fantasía), "Julis 
| créditos por construcciones escolares, 
para tratar de la actitud que ha de adop-
|tarse cerca del ministerio de Instrucción 
I pública. 
' " i ivi i i i i ' i i i i i i i i iHiiniiHiii i ini i ini i in 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
de Prensa.—24: C. E . 
y la Comunidad de la Piedad Bernarda cuna), 
B i w s í i i a i i » 
(fox), «Usted es para mi el punto sobre 
la I», «El pequeño Dorrit» (canción de 
«La noche de San Sebastián* 
ka". Peticiones o r q u e s t a : "Serenata! RADIO VATICANO.—A las 3,30 de 
húngara", " L a Primavera", "Una lágri-jla tarde, con onda de 19 metros. A las 
ma", "Canción triste", "Danza eslava".; 7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
• • 
% 
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LAYAR CON L 
EN u x AGUA FRÍA 
e s s e g u r o — y s ó l o n e c e s i t a O n i i n u l o s 
Lo más rápido, fácil y seguro 
í 
Echar una cucharada de 
ISuevo Lux en un litro de 
agua fría. El Lux se disuelve 
instantáneamente en agua 
fría. j\o hay que esperar a 
que haya agua caliente. 
2 Mover y estrujar las prenda, 
dentro de la jabonadura (!« 
Lux, que es tan puro, c|ue 
no puede perjudicar aun a 
los tejidos más delirados. 
L 
Aclarar las prendas en agua 
limpia y dejarlas secar. No 
hay más que hacer. £1 lavar 
con el iSuevo Lux en agua 
fría es tan rápido y sencillo. 
4 Y luego, comparar las pren-
das delicadas después de 
lavarlas con el Nuevo Lux. 
Las sedas aparecen como 
nuevas y los colores re-
cuperan su viveza. 
E l Lux no contiene ningún producto qu ímico perjudicial, do 
manera que es imposible que sufran, aun los tejidos más delicados. 
Las prendas personales pueden lavarse cuantas veces se quiera 
con el Nuevo Lux. Y además, tiene la ventaja 
de conservar las manos blancas y suaves. 
Pruebe Vd. un paquete hoy. 
P R E C I O S R E B A J A D O S : 
Paquete grande ... I P t a . Paquete pequeño . . 0 .50 „ 
D a r á \ a v a r 
P a r a L U X 
e n a g u a * t a . 
c o n e s t a e x » 4 ^ 
d-LX 462-045A S 
!»!!!<•'.: Biirü • S" H""f'* B' R B B BmIIBIV!!!BllllWill'Klili! i s i i i i B n u • i i i i a i i i i n i niiiiini liBIIIIWHIBllB' w 1 *1 S r *!. 
¿ M i m m m i i i i i i m i m i i i i i i m i i n i i i m i i i m i m i m m i i m i i m m ^ 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
S i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i m i i i i i i i i M m m i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
^<;encia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia La Prensa, Carmen, 16 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex. Pi y Margal!, 7. 
Agencia Corona. Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av, Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros. 2 
l^ihlicidad Alor. Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
A-rancia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa. Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5.' Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia K. Cortés. Valverde, 8. !.• 
A B O G A D O S 
SESÓK Cardenal. Abcsrado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
PLAZAS Ingeniero-secretario sociedad In-
mobiliarlp obras necesita Ingeniero se-
cretario, preferidos quienes estén situa-
ción participar en la Empresa. Dirigirse 
por escrito. Indicando referencias: Señor 
Elorriaga. Avenida Menéndez Pelayo, 43. 
(T) 
A G E N C I A S 
DKTECTIVES. Vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal Teléfo-
no 17125. (18) 
CERTIFICADOS todas clases, documentos, 
expedientes, testamentarlas, gestiones ra 
pldlslmas. Tirso Benito, aboerado. pestor 
administrativo colegriado Villanueva. 39. 
Madrid. (V) 
D E T E C T I V E S particulares, informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5) 
CERTIFICACIONES penados, última vo-
luntad, 3 pesetas. Consultas todas cla-
ses, administrativas, judiciales, ferroca-
rriles. 5. Amplios servicios. La Jurídico. 
Moreto, 7. Madrid. (V) 
A G U A S M I N E R A L E S 
SERVIMOS domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
I.ItH'H*A<,,0"N' Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos. 17, (2ü) 
UNICO sitio, casas completas. 500 pesetas. 
Puente. Pelayo. 31. IT) 
NOVIOS: Casa completa, alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. y l 200 Fernán-
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
MAGNIFICO despacho Renacimiento, ele-
gante comedor, alcoba, tresillo, recibi-
miento, toda clase muebles. Desengaño. 
12. primero. 2̂) 
LIQUIDACION muebles isabelmos impe-
rio, porcelanas alfombras, pinturas, etc. 
N'úñez Balboa, rl bajo derecha. (3) 
LiquiDAi-lON muebles, camas, sólo quin. 
ce días. Gazlambide, 8, esquina Argüe, 
lies. (2) 
MUEBLES, cuadros, dibujos, libros graba-
dos. Plaza Cortes, 10, esquina calle Pra-
do. Antigüedades. (21) 
LIQUIDAMOS armarlos, camas, salón do-
rado, jarrones, muchos muebles. Hortale-
za, 104, portería. (2) 
BUENOS muebles de arte, porcelanis.s, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2) 
MUEBLES, objetos arte, comedor y piano 
cola, únicos en España, demás enseres, 
liquidamos de taller y exposición impor-
tante deshecha de Madrid. Torrijos, 60, 
hotel. (2) 
ARMARIO luna, 54,85; dos lunas, 97,50; 
aparador, 54,85; cama esmaltada. 43,50; 
camera grande, piquelada, 92,60; matri-
monio, tubo grueso, 143,50; comedor ha-
ya, 160; jacobino, estupendo, 265; pre-
ciasas alcobas, jacobino, 312,50: cubista, 
cama metal, 485; perchero luna, 35,50; 
jacobino, 4S,50; turca metálica, plegable, 
14.90; perchas gancho, 0.70: mesa cocina. 
7,85; comedor, 17,90; camilla, 17,50; cuna 
esmaltada, 26,75. Paseo Delicias. 16. (V) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25, San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (T) 
A L Q U I L E R E S 
Si.A. Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
EN las grandes capitales del extranjero 
no se colocan papeles en los balcones de 
los cuartos desalquilados. En Madrid des. 
terrará la S1A la costumbre de colocar-
los. Basta una visita a la SIA para con-
vencerse de ello. Información, de 10 a 1. 
(3) 
HOTEL todo confort, Chamartln, 350 men-
suales. Teléfono 34859. (T) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(3) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
TIENDAS, 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem. 80; naves, 60. Embaja-
dores. 104. (2) 
AGENCIA del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados: listas, peseta. Montera. 24. 
Principe. I, (5) 
INTERIORES, 60; exteriores. 70. Embaja-
dores, 104; Ercilla, 19. (2) 
ALQUILO bóteles Plantío, todo conloiL, 
con calefacción, desde 300 pesetas. Te 
léfono 28129. (3) 
E X T E R I O R próximo Retiro. í hermosas 
habitaciones, baño, despensa, .«ervicio la-
vadero, 50 duros. Núñez de Ba'boa. 13 
Teléfono 54263. (T) 
EXTERIORES gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, 55 duros. Menéndez Pela-
yo. 13. (16) 
ANTICIPOS sobre rentas. Interés seis por 
ciento, contrato privado. "La Compañía 
Hipotecaria". Plaza de Santa Ana, 4. Ma-
drid. (U) 
MAONIFICO cuarto, frente Retiro, casa 
lujo, dos baños. O'Donnell, 9. (2) 
HOTEL Madrid Moderno, calefacción, con-
fort. 225 pesetas. Teléfono 53195. (3) 
PISOS desalquilados, muchísimos diarla-
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
ATOCHA 51. Magnifico principal ünlco, 14 
habitaciones espléndidas. (V)¡ 
ALQUILASE piso todas comodidades. Prin-
cesa. 68. (A) 
ALTO Chamartln, hotel amueblado, con-
fort, calefacción, garage, gran jardín. 
62452. (T) 
HOTELITO Ciudad Lineal, tranvía, agua, 
luz. Razón: teléfono 58182. (3) 
ENTRESUELO, 8 habitaciones grandes, 
calefacción central, 225 pesetas, junto 
"Metro" y tranvía. Ayala, 67. (T) 
EXTERIOR, todo confort. 210. Lope Rue-
da, 28 antiguo. (2) 
ALQUILO cuarto exterior 40 duros. Cos-
tanilla los Angeles, 14. (E) 
NAVES para industria y almacenes de 
unos 1.500 metros cuadrados necesino. 
Escriban: 323. La Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
LOMBIA. 12. Tienda, vivienda, baño. gas. 
175; tienda, sin, 75; terraza, calefacción, 
gas. 135; principal. 150. (4) 
ALQUILO hotel Cuesta Perdices. Teléfo-
no 26268. (2) 
BONITOS cuartos, también ático. Olivar. 
4. esquina Magdalena. (7) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3; San Bernardo. 95; Goya. 56. (21) 
TIENDA moderna, vivienda, sótano. 210 
pesetas. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
PRINCESA, 34, alquilo piso 110 pesetas. 
Informes 47730 y portería. (T) 
AMUEBLADO, cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
ALQUILASE bonita tienda, dos buceos, 
con grandes sótanos. Arenal, 26. bajo iz-
quierda. Franco. (4) 
GOVA. 80 Casa nueva, cuartos todo con 
fort. (4) 
AVENIDA Plaza Toros, 11. Casa nueva 
cuartos todo confort. (4) 
ESPLENDIDO y lujoso piso, doce habita-
ciones más servicio, calefacción central,] 
90 duros. Velázquez, 101. (16), 
SE alquila piso amueblado todo confort. | 
Marqués Riscal, 9. (3)j 
PISOS Mediodía, todo confort, rebajados.. 
Riscal. 9. (8) 
ALQUILASE hotel Cuesta de las Perdices, i 
sin estrenar, dos baños, piscina, confort 
y gran jardín. "Mi Rancho". (T) 
PISO amueblado. Mediodía, próximo Granl 
Via. San Bernardo, 40. (2), 
ALQUILAN SE habitaciones c é n t r i c a s , ! 
amuebladas para clases. Teléfono 15433. 
(2) 
TIENDA, depósito, almacén cerca merca-1 
do, barato. Molino Viento, 23. (2)! 
ENTRESUELO para industria, con, vlvien-' 
da y piso primero confortable. Carmen, i 
6- (16; 
ALQUILAN SE dos magníficas habitacio-
nes, confort, oficina o despacho. Barqui-
llo, 4, portería informarán. Dos a seis 
(3) 
SOTANO clarísimo, 450 metros cuadrados, 
propio industria, almacén, guardamue-
bles, 60 duros. Cadarso, 12. Tel. 15685. 
(3) 
TIENDA un hueco, buena vivienda, gas, 20 
duros. Claudio Coello, 130. (3) 
APARTAMENTO céntrico, amueblado, Í2 
duros. Calle Quevedo, 6. (3) 
HOTEL Chamartln, rebajado a 450 pese-
tas, garage, calefacción, jardín. 55883. 
(T) 
TIENDA, vivienda, 100 pesetas. Jesús del! 
Valle, 24. (T) 
E X T E R I O R E S Hortaleza, 2, estables. San' 
Lorenzo, 19, principal. (8) 
PARTICULAR gabinete, dos, 75. Libertad. 
4, principal Izquierda. (E) 
ESPACIOSO cuarto, muchas habitaciones, 
baño, 45 duros, pensión, cosa análoga. 
Madera, 45. (E> 
PISITO amueblado, todo confort. Medio-
día, 280. Salamanca. 23035. (E) 
SE alquila hotelito económico en Arava-
ca. Teléfono 21920. (V) 
IDEALISIMOS exteriores muy convenien-
tes, todo confort, calefacción, 150-160 pe-
setas. Narváez, 19. (2) 
CHALET-granja, amueblado, espacioso, ca-
lefacción central, jardines, piscinas, 20 
minutos plaza Mayor, tranvía 24, alqui-
lo o vendo urgente ausencia. Teléfono 
21903. Fernández. (V) 
LUJOSO principal, grandiosa rotonda, diez 
balcones, calefacción central, soleado, 
425; otro, amueblado, 500. Lista, 92. (T) 
PISOS amueblados, casa nueva, todo con-
fort, gas. 61S50. (V) 
PRECIOSO principal, 25 duros. Bretón He-
rreros, 28. (8) 
SEÑORA honorable desea estables, matri-
monio, señora, comodidades. Luchana, 34, 
tercero derecha. (8) 
ALQUILO parque Metropolitano hotel re-
bajadísimo. Bosque, 11. Mañanas. (A) 
A U T O M O V I L E í » 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova. 4. F-nvlos pro 
vinclaa. (T) 
I AUTOMOVILISTAS I Neumáticos semi 
nuevos. Los más baratos. Santa Feluia. 
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
.AUTOMOVILES, camiones, ómnibus usau 
dos. diferentes marcas, económicos. Ga 
rage Cotisa. Alcántara, 28. (3) 
—,". Por qué cuenta usted una, dos. 
—Porque como es un campeón de 
se levantará. 
tres...? 
boxeo, antes de llegar a diez 
("Humorist", Londres.) 
7/ 
—i.Dice usted que ha encontrado un biliefe di' 
mil francos? 
— S i , señor presidente. 
—<, V no lo ha devuelto? 
—Sí..., a la circulación. 
( íLa Libre Belg-ique¿, Bruselas.) 
UA.JA de tanta. Alquiler aulomovnss es. 
trenar. 1 peseta hora; viajes. U.20 kilóme-
tro. Servicio permanente. Blasco Garay, 
12. Doctor Gástelo 19. Teléfono 17174, 
60006. (7) 
G A HACE Independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
CARNET, garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go. 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
ESCUELA Automovilistas. Ensefta condu. 
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Niceto Alcalá Zamora, 56 C-i) 
ALQUILER automóviles nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente. Torri-
jos. 20. Teléfono 61261. l7) 
GRANDES ocasiones Chrysler, Flymoutli 
cupé moderno. Nash. Hudson. Hispan" 
32, Peugeot, Renault primaquatre. ETojJ 
otros. Serrano. 5ñ, patio. IT) 
PARTICULAR vende Opel cuatro puertas, 
último modelo. Francisco Giner, 7, ga-
rage. (A' 
PARTICULAR vende Eord 8 cilindros 
minuevo. Alcántara, 28. * 
O A RAGE Colisa, amplísimo, estación to-
dos servicios. Alcántara, 28. (3) 
— Y bien. Juan, ¿dónde ha estado usted? Le he enviado a la es-
tación para que viera a qué hora partia el últ imo tren para Paris. 
—Sí. señor. Pero como sólo me fío de mi mismo, he esperado a 
verle partir con mis propios ojos. 
(*La Libre Belgique», Bruselas.) 
VA UX HALL, coche inglés, llegaron niie-
vos modelos aerodinámicos, rueda IMg 
pendiente. Alcántara. 28. 
A UTO ACEDO. El automóvil sin motor qiie 
no requiere gastos. Precio Madrid, s. 
pesetas. Nestal. Salud, 14. 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, Ke?,5j 
mentó. General Pardiñas, 89. 
OCASION. Hudson baratísimo. Quinta Ma-
carrón. Ara vaca. 
ALQUILER automóviles nuevos. T31!' 
económica. Servicio permanente. 10.,j 
jos, 20. Teléfono 61261. 
ENSEÑANZA automóviles nuevos, leccio-
nes especiales para señoritas. Santa ^ 
gracia, 6. 
COCHES desde mil pesetas de ^^J '̂ 
ses. Rodríguez San Pedro, 18. (3, 
ESTACION' engrase acreditada c1'^"^-
situación porvenir, cedo buenas 
clones. Señor Más. García Luna, i* 
ABONO, medio abono, Graham P3ipc- ^ 
ducido por su dueño. Teléfono 5^'-
ANTES de comprar o vender su a"10 (5) 
vil, visitad Ayala. 7. to(Ja 
PARTICULAR vende coche H^P""!^,, 2. 
prueba 12.000 pesetas. San Bernaru , x 
VENDO, cambio, mapnifico Renaui ^ 
vastella. baratísimo. 15686. 
SINGER 8 caballos, 4 puertas, PreC ,3, 
Alcalá, 191. . tism10-
CITROEN 7, último modelo, hará )3) 
Alcalá, 191. eV9l 
FIAT 8 caballos, completamente ^ 
3.0C0 pesetas. Alcalá, 191-
C A F E * 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana'(1ii 
C A L Z A ^ 0 5 
ca KH 
ZAPATOS descanso. BeftOlf». 9j5, ,21» 
Mero 12 50 Jardines. 13 Fábrica. 
C O N S U L T A S 
¿iodo» 
BELLISIMA, en poco? días con ^ 
científicos de Palacios Pelleuev. 
4Ut. Cei"o. 
MI 
_Afto XX>'.—Núm. 8.0"Í7 E L D E B A T E r( i i ) 
Sábado 10 de octubre de 1935 
j^eanarecen r á p i d a m e n t e . Con 
^ ^ r ' a l a í o s ^ e l l e t . e r . Teléfono 64760. 
**" ~ métodos para evitarla y r u . 
^ P ^ ^ r i M I K N T O del cutis por mft-
¿ VS,acios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
TII -A Enfermedaaea aguda.» > 
l O ^ G ' o r i ^ t a San Bernardo. 4. F j r 
tt̂ 1, ~ ^n t ié r rez . Consulta v ías urina 
. v U ^ Z ^ r a l i a . Prec.ados. 9; diez-um 
í t ^ ^ V u i n especializado v ías urina-
' v i l ' 1 0 rral 6 Piel, secretas, s iül is . 
¡ Í F u ^ ^ / o ' ñ u e v e . 
^una . lraciones, escoliosis, mal 
fíN'*5, «valgia- Tratamiento sin ope-
P^pott, c0 . rampos, único médico or-
J . ^ M o n t e r a . 47. Madr id . (3) 
•tP̂ 1 nnsultorio doctor P a r í s . K o m i 
iTllil<í vMas urinarias, enfermedarif». 
matriz. Consulta economicn 
cinco-nueve. í'-»1 
I P '^VeMO ciática, neuralgias, trata-
-íiMATI,.¡^noterápico. M a r q u é s Urqui-
- r f c a . (2) 
j * * .Lftloeo, embarazo, matriz, esto-
vé'1.0 J a r d S 13. principal . 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Juere* una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de ias que publica K L D E B A T E . 
• Kmf fniwtt Srn4w*K. Inc.. CftH Brm 
i TRASPASO granja avícola con hotel amue 
blado, 200 pollitas, cerdos, conejos (al-
quiler 75). todo 6.000. Libertad, 34. Ven-
. ( T ) tas. 
cént r ico , 
( V ) 
—Menos mal que sé nadar y que todo 
se reduce a un baño. 
-No avanzo nada... —... la corriente es más fuerte que yo. 
COMADRONAS 
. .r consulta, hospe^j.6, médico es 
^ f f t a Glorieta Bilbao, 7. M 
**U*ÍLB aarrido. Asistencia embars: 
$ s pS16n-consultas-santa ^ ' ^ i a ! ; 
«o a nartos consulta reservada 
S a d l s Médico especialista. Alca. 
% principal. w 
-nRA partos. Consulta, hoapedajt 
PiiOFfc,adas Médico especialista. Car. 
Vr»zaTeléfono 26871. (2) 
S!D, . rnnsultas profesionales, hospü 
^ C l míiaíazadas. Conde Duque, 44. (2.-
^ .̂ aoAS Consulta médica gratul . 
^ífoftaíe?a ¿I. Provincias, sello. (2, 
* -ñu4 extranjera, pensión embara-
fe médteo especialista. Teléfono 4436V. 
o i r o matriz, médico especialista. 
< A U pdncipal derecha. (2í 
la em. í o S Estefanía Raso aslstenc 
,iR radaT económica. Mayor, 40. 
^LsnKA partos, auxi l ia r Medicina; 
'80 daj" ser*edad- Plaza Sanla Bárb.a-
vpÍ\A Martínez. Consulla gratis. Mé-
' 'feiecial'sta. Hortaleza, 7. (2) 
ürtTA Santaclara. Profesora partos, 
ínsulta, hospedaje. Apodaca, 6. (6) 
COMPRA 
uÉÚLS, papeletas Monte. Casa Populai 
^muchó dinero. Esparteros, 6. I V ; 
,'uius papeletas del Monte. Paga ma.-
Anadie ¿ r a n d a . Espoz y Mina, d. en-
«suelo. a iL> 
.u»M0S como nadie muebles, objetos. 
K s , 17. Casa acreditada; vamos rá-
«do. 52816. W 
upRO máquinas escribir, sumar, caled-
.rEnrique "Pez . Puerta Sol. 6. (9) 
nmi-IU) muebles, objetos, pisos compij> 
t's máquinas. 5C981. Paco. (6í 
ivisO'Compro de todo; pago espléndida, 
senté. 74883. Jesús . ( V ; 
dmprO muebles, m á q u i n a s Slnger. espe-
,j ropas- Teléfono 72852. (7) 
MIEJORABLEMENTK pago muebles, ta 
ce= objetos. Merodio. Recoletos, 4. Te-
ifon'o 59823. (3) 
MRTICULAR. Compro muebles, ropas, 
¡bjetos, libros. 71267, Miguel . (2) 
llHAJAS, objetos, papeletas del Monte 
-áquinas de coser, escribir, aparatos de 
idio. La casa que m á s paga. Sagasta, 4 
:ompra-Venta. • (2) 
U Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro. plata y platino, con precios come 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé, 
(ono 11625. t ^ l 
DIPORTAN TI SIMO. Part icularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
:elanaí. Hidalgo. 74330. ( V ) 
OIMPKO libros, bibliotecas, archivos, gra. 
idos, sellos para colecciones. Pasadizo 
ian Giaés. Teléfono 27067, (7) 
BUtt caballero, gabanes, smokings, 
miebles. pisos enteros, condecoraciones, 
«líorabras, porcelanas, cuadros. Adolfo. 
(3) 
ÍIEBLES, alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. E s p í r i t u Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805, (20) 
Mu. d.85 giamo. fagamos iodo su vaiu: 
iliajas. Plata, platino, dentaduras. Plaza 
ilayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo), Te 
eíono 15657. (3, 
tWBAMOS cobre nuevo y palastro tor-
ció Ramón la Cruz, 25. (6) 
t'iMPRAMOS plata fina y en objetos usa-
ms. Ramón la Cruz, 25. (6) 
DENTISTAS 
"¡•UICO. Dentista, Consulta económica 
«tracción sin dolor. Dentaduras sin pa 
•Mar. Puentes y dentaduras a plazos 
«asco Ibáftez, 41, (V) 
"^DALENA, 26. Alvarez. Dentista, den-
"̂uras. 50 peietas. Consulta grat is . Te. 
«ono 11264. (5) 
"^TISTA, Hago dentaduras 30 pesetas; 
wnte oro garantizado, 15 Aduana. 3. 
P̂ mero, (4) 
.:VT^TA Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-•'> 20603. (T) 
' • ^ A - dentista. Alcalá, 22. Teléfo 
—Alfredíto habla de que hay corrien-
te, pero no veo la manera de cerrar la 
puerta. 
iiiiuiiiiiiii iiiiiiifmiinimimiiii tíriii iiniimiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiim iiifiiiiiiiiiiiifiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiiiiinn iiiiiniii 
LABOREIS M U C H A C H A joven, sepa cocina, informes. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. (3) 
PROFESOR m a t e m á t i c a s , muy acreditado 
en preparaciones ingenieros y bachillera-
to. Ofrécese en su casa o domicilio del 
alumno. Apartado Correos, n ú m . 10.099. 
(10) 
PROTECTORIA Escolar fac i l i ta profeso-
res particulares compe ten t í s imos , prime-
ra, segunda e n s e ñ a n z a . Barcelona, 12, se-
gundo, (9) 
SACERDOTE, doctor Detras; clase» par-
ticulares, pr imaria , bachillerato, lat ín, 
cul tura general. R a z ó n : Celenque, 1, en-
tresuelo. (T) 
M A T E M A T I C A S por mil i tar , particulares, 
domicilio. Rodr íguez San Pedro, 47. ae-
gundo. Mén-Jez, Informes: una-cinco tar-
de. (T) 
A L E M A N , profesor Ins t i tu to . Egullaz, 6. ' RODEXAS, Agente p r é s t a m o s Banco H i -
V E N D O urgentemente hotel, por ausentar.: F A M I L I A vascongada, catól ica , desea uno 
me Sudamér i ca , 11.000 pies (Prosperl. dos h u é s p e d e s ; mucha limpieza, confort 
dad), apropiado sanatorio. Dos plantas, Rodr íguez San Pedro 60. principal (T) 
calefacción, T r a t k r : Padilla. 80. W P E X S I O J Í todo confort, Goya, 6, (A) 
P Y Y m f ^ P A C T i Q PENSION, cinco pesetas; baño , teléfono, 
r W 1 W V j I \ / \ r W 3 Preciados, 29, segundo. (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Foto. ¡ P A S I O N Navarro. Todo confort. Pens ión 
g ra f í a Indus t r ia l" . Glorieta Bilbao, 1.1 completa, desde 8 pesetas, Alcalá , 2. 
(3) Teléfono 27656. (3) 
ESTABLES, calefacción, baño , teléfono. 
GUARDAMUEBLES General Arrando, 10, tercero centro. (3) 
PENSION famil iar , 5 pesetas, exteriores, 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-i teléfono, baño . Calle San Mateo, 22, prin-




«m?1 Profesora diplomada, da clases, 
«im. traducciones, p reparac ión 
•^eneg, Señorita Trude. Alberto Aguí 
(3) 
» S A Estucllo Rit jaivc, En muy po-
•:..eemP° usted puede ser un buen dibu-
^ delineante, práct ico, técnico o qui-
rjfs° gran artista pintor. Depende de 
rro r"f.voluntad. Aprenda modelar ba-
tiri ^ a r cueros, metales, ta l lar ma-
?rib'adn ^roínad01 Pintura sedas, piro-
^o ZrlTatik ' ctc- Respondo alto sen-
: i «93lSo89r0feSÍOnalmente- Trafalsar ' 
-nciartft • dencias para Ingenieros. 
;i"icular perltos. bachilleres. Clases 
'•"Usmo POr lnSenleros Industriales 
* í T»tA»precio Q116 generales en acade-
••Sraio ^AMatemátlcas. Química , bachi-
""•Eíilo Apartado 299. 1 (3) 
k Villa,!-^an Vien te de P a ú l para ni. 
^ODorT05la de 0dón (Madrid) . DI-
' - 55 L . . HiJas de la Caridad. Pen 
S ^ S ? ' }''í"1u colegio reúne to-
tía, ^"alciones pedagógicas e hlgié-
'yKon iiii m 
kL0' Clase, 0!ras..: ,nSléi». f rancés , ale-
^raad, t . Particulares y domicilio. 
!seiianzá ^ofesor Par i s ién ; garanUzc 
^ colerti,,8 meses; lecciones particu-
c. ; tinte n» l mfi-ximum cinco alum-
i «atro. Pesetas. Alcalá 151, segundo 
«0r,Ta (V) 
* 0ne». ¿ í " ^ ^ <parls). diplomada. 
SíSORa 106- Teléfono 54863. (A) 
"10lle8- AlcalJ6 hln*r<;a «diplomada) , lec 
k. ' 13a- «tico centro derecha. 
I t ¿ Precio8emAj grarná-tica Y conversa-
' C 0 ' P ^ c i p ^ ^ - v ? 0 1 1 6 ^ 1 - 3 ^ 14 mo-N(KS • derecha, (3) 
í ^ ^ o S 1 ^ 3 6 ^ " ^ ráPida . ^ a 
ia veros' Utuín moderno, confección, 
!tw0(1a8. M a y ^ ' ^ n s e ñ a n z a garantiza-
S im* carrera" rv,' • . , t3) 
líte|lnt«rna t,,„ magisterio educar ni-
W , ' n de Mena, Teléfono 
JJII^aha . (A) 
segundo (cerca glorieta Bilbao) . (V) 
INGLES, londinense, e n s e ñ a n z a ráp ida , ¿l 
pesetas. 56535. Lagasca, 5. (V) 
¡ P A D R E S ! Profesor de Ins t i tu to da lee 
colones bachillerato, domicilio alumnos. 
T r a v e s í a Ballesta, 7, segundo derecha. 
(T) 
P E R I T O agr íco la darla clases particulares, 
ingreso Escuela y bachillerato. General 
Arrando, 40, principal . Teléfono 45216. 
(T) 
E X C E D E R E I S a vuestros maestros estu-
diando T a q u i g r a f í a Garc í a Bote, Ferraz. 
22. (24) 
INGLES, f rancés , a l e m á n , por profesora 
experta, catól ica, excelentes referencias. 
Claire. Velázquez . 19. Teléfono 57562, (2) 
PROFESORA Inglés, lecciones particula-
res, método especial, éxi to garantizado. 
Paz, 8, tercero. (2) 
PROFESORA francés , lecciones. Informes: 
55883. (T) 
SACERDOTE profesor, bachillerato. Te lé , 
fono 34589. (E) 
D E C I D A S E aprender t a q u i g r a f í a 80 pala-
bras minuto, tres meses. Miguel Puyou. 
Teléfono 18905. (B) 
PROFESORA ruso, método especial, fácil, 
particulares. Teléfono 27836, (2) 
PROFESORA solfeo, plano, p r epa rac ión 
Conservatorio. Mora t ín , 20. (11) 
M A E S T R A pr imar ia mucha p rác t i ca , do-
micilio, económica . 70178 tardes. (V) 
LECCIONES a domicilio, bachiller tres p r i -
meros años , cinco duros hora. Jacometre. 
zo, §4, segundo. (V) 
CORTE. F e r n á n d e z de la Hoz, 38, principal 
derecha. Faustina Estrada, (10) 
PROFESOR inglés, a l emán , m é t o d o r áp i -
do Francisca Moreno, 6 ("Metro" Goyaj. 
(3) 
P R E P A R A C I O N bachillerato, los tres p r i -
meros años en un solo curso. Apuntes 
abreviados, se remiten provincias. Prac-
ticantes. Matronas. Enfermeras. Deta-
lles, de 3 a 4. Hermosilla, 65. Danglada. 
(3) 
INGRESO, preparatorio y primer curso, 
respectivamente, de arquitectura, farma-
cia y ciencias, clases generales y part icu-
lares. Casas de Estudios del Centro de 
Hijos de Madrid . Bolsa, 14. Honorarios e 
informes: 6 a 8 tarde, (6) 
ESPECIFICOS 
H O M E O P A T I A , dentición, neuralgias, etc. 




FINCAS rús t icas , urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspan la" . Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá, 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
mln is t rac ión de casas. Ant igua y acre-
ditada Agencia Vil lafranca. Génova, 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
DOY r á p i d a m e n t e 600.000 pesetas; prime-
ras 6 segundas 7 %; absoluta serie-
dad. Apartado 3.049. (T) 
URGE colocar 25.000 pesetas segunda h i 
poteca. Apartado 1.132. 
A G E N C I A p r é s t a m o s Banco Hipotecario, 
vendo, cambio fincas. Blanco, Dato, 10. 
(5) 
A L sais anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Diez-tres, Señor Ortu-
fto. (11) 
D I N E R O 6 %, en hipoteca fincas Madrid , 
directo capital, reserva, Fuencarral , 130; 
cinco, siete, R a m í r e z , (2) 
HIPOTECAS al 5,50 % anual, sobre fincas 
r ú s t i c a s y urbanas, para construir y res-
taurar casas, para comprar partes Indi-
visas de fincas y para atender al pago 
de hipotecas p r ó x i m a s a vencer. Infor-
mes, el agente para p r é s t a m o s del Banco 
Hipotecario, Manuel Soriano. Alca lá , 159. 
Madrid. (3) 
T O M A R I A 100.000 pesetas hipoteca. Telé-
fono 96660. (5) 
D A R I A hasta 200.000 pesetas en primeras 
hipotecas, sólo t rato con los dueños . Es-
cr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 55236. ' (T) 
SEGUNDAS sobre casas Madr id mayor y 
menor cuan t í a , realizo en el acto. Benig 
no Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-nue-
ve. Teléfono 27990. 12) 
F A C I L I T O sobre hipoteca d e t r á s Banco 
Igual cantidad facili tada por é s t e ; plazo 
hasta 15 a ñ o s . Escr ib id : n ú m e r o 3.899. 
A p a r t á d o 911. (9) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas, Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal , 3. (2) 
PENSION Cr is tóba l , Confor tab i l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal . (16) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
A G E N C I A del Pilar, gratuitamente propor-
ciona causas particulares, distinguidas. 
Montera, 24. P r ínc ipe , 1. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i t a s , dir igido fa-
mil ia dist inguida; ca lefacción. P a v í a , 2. 
(4) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madr id . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión confort, 
sol, ascensor, teléfono, matr imonio, in -
dividual, con, sin. Alcalá , 38. (5) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino postre. 1.70. Habi-
tac ión, 2,50; completa, 6 pesetas. (IH) 
PENSION' E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, ca le facc ión ; completa, desde 7,50. 
Preciados, 11. (4) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes , confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
N U E S T R A Señora de la Ant igua . Viaje-
ros y estables, cocina b i lba ína . Paseo del 
POR cuatro pesetas mensuales adquiera Prado, 12, primero izquierda, (T) 
magníf ica parcela terreno Ciudad F i n Se- ESTAbleS, aprovecharse. Habitaciones 
San Bernardo. 15, JJe exteriores, 4 pesetas; tres platos, postre; 
S E Ñ O R A desea hab i tac ión , poca famil ia . 
D E B A T E , 55242, (TJ 
H A B I T A C I O N en famil ia , cédese, dos es-
tables. Montera, 46, segundo. (T) 
E N familia, económico, confort. Fei jóo, 16, 
principal derecha. Señor Roca, (T> 
G A B I N E T E muy económico. R a m ó n de la 
Cruz, 78, pr incipal A, (T) 
! F A M I L I A honorable, alquila hab i t ac ión to-
do confort, caballero estable, pensión 
completa. Valverde, 34, segundo. UO) 
COMPLETA, 5; exterior, cerca Barquil lo. 
M a r q u é s de Monasterio, 6, tercero dere. 
cha. (T) 
PENSION Romero. Empleados, comercian-
tes, estudiantes. Postigo San Mar t í n , 6, 
principal. (2) 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
PROCEDENTE de bibliotecas, se desea ad-
qui r i r los libros siguientes: Diccionarios: 
Espasa, Filosófico, Teológico. Obras de 
Teolog ía : Fondos antiguos y obras mo-
dernas. Obras de F i losof ía : Fondos an-
tiguos y obras modernas. His to r ia Ecle-
s i á s t i c a : Obras modernas. Derecho Ca-
n ó n i c o : Obras modernas. Obras de los 
Papas. Las ofertas, con pliegos de con-
diciones, a l administrador-gerente de la 
Junta Central de Acción Catól ica . Conde 
de Aranda, 1, (T) 
MADERAS 
NECESITASE muchacha para todo, sepa 
cocina. Carabanchel A l to . Pablo Iglesias. 
33. (2) 
LIBROS CAJERO contable, fa l ta en casa impor-
tante; preferible empleado Banco o mi-
l i ta r retirado, con fianza de 50.C00 pe.sc-
tas en valores Estado. Sueldo e in t e ré s . 
Teléfono 28014. De once a una, (2) 
CHICO para recados y aprendiz de escri-
torio precisase. Escriban sus padres o 
tutores, expresando edad, circunstancias 
y pretensiones a: "Codeso". Carmen, 16. 
L a Prensa, (2) 
E N T I D A D precisa agentes. Conde Xique-
na, 9, bajo derecha, (E) 
VENDEDORES bombones "cine" necesitan, 
se. Escribid indicando edad: L a Prensa. 
Carmen, 16. Señor Palomo. (2) 
A D R I A N Piera, Sucursal segunda, plaza S E Ñ O R A S ! ! Facil i tamos gratuitamente 
Ati lano Casado, 5. Alca lá Henares. (3) i servidumbre seriamente informada. Telé-
fono 13735. (2) 
MAQUINAS C OLOCACIONES gestionamos, p a g a n d o 
después . Ins t i tu to Marte. Hortaleza, 116. 
M A Q U I N A S escribir - ocasión, a 125, 300, 
400. 500 pesetas. P í d a n o s ca tá logo gratis . 
T a m b i é n alquilamos buenas m á q u i n a s . 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
M A Q U I N A S escribir, sumar, calcular, m u í . 
ticopistas, reparaciones perfectas. Morel l . 
Hortaleza, 17. (21) 
SESOKA viuda honorable ofrece pensión M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en bu completa, módica, a s e ñ o r a o señor i t a _„ , ._„ , ! ;„ : -„ - - H„ «i-,\7ii«, „„„ *i<rrr** Uri„r.aHa<= r .a r^fDr KnnHahnen nas. condiciones de pago, alquiler, rep 
mana. Oficinas: 
4 a 9, (6) 
T E R R E N O 44.000 pies. 15 edificados, vendo 
muy barato, pueblo próximo Madrid, ren-
ta 4.000 pesetas. Escr ib id : D E B A T E 
55.538. • (T ) 
V E N D O casa nueva, renta 43.300; en 
335.000; tiene Banco 150.000. Inú t i l inter-
mediarios. I n f o r m a r á n : Teléfono 25621; 
11 a 1, <3) 
U R G E M E vender en 25.000 pesetas m á s 
Banco en 65.000 pesetas, casa nueva cin-
co plantas, rentando 16 %. Teléfono 
PERMUTO casa por otra, abonando hasta 
150.000 pesetas. Resero, Plaza Repúbl ica . 
8. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N de fincas de Madrid . 
comisión uno al cinco por ciento. L a 
Compañ ía Hipotecaria. Plaza de Santa 
Ana. 4. Madrid . í 1 1 ' 
COMPRA y vende, con facilidades, nncas 
urbanas de Madrid. L a C o m p a ñ í a Hipo-
tecaria. Plaza de Santa Ana, 4, Mad(r11d)-
F I N C A S r ú s t i c a s compro y cambio por ca-
sas en Madrid, Br l to . Alca lá , 94. Madr id . 
(^/ 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D O solar muy céntr ico , facilidades; 
casa 8 % libre. Blanco. Dato, 10. (5) 
V E N D E S E baratas y con facilidades v a n a » 
fincaa rús t i cas , en provincia Alicante 
Teléfono 18305. Madrid . S?~i 
V E N D O hotel dos pisos y azotea, garage, 
calefacción, cuarto de baño y bonito j a r . 
din. o c a m b i a r í a por casa bien situada 
v libre de impuestos, pagando diferencia 
en el acto. Teléfono 56057. Trato directo. 
SE vende finca en Santander, sitio del a l -
ta, con casas y terreno de una h e c t á r e a 
cuarenta y cuatro á r e a s , propia para fin-
ca de recreo y susceptible de parcelarla. 
Informa en Santander: J o s é Gómez ^ " - y . ^ L ^ distinguida, admite huéspedes 
nández . Is la , numero 5. Leganitos, 47, segundo derecha. (5) 
CONSTRUCTOR solvente, comprarla direc. i ^ teléfono, baño , desde l 
lamente solar con previa. Apartado f " ; " ^ ^ p i Mar^a l l " 
rreos 9.121. 
baño , teléfono. Arr ie ta , 8, entresuelo iz-
quierda. (2) 
PENSION Escobar, ca lefacción central, 
aguas corrientes, Alcalá , 17, (4) 
SEÑORA honorable desea s e ñ o r a estable; 
calefacción, teléfono, p róx imo Gran Via . 
27518. - (8) 
3 I A G X I F I C A S habitaciones con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
A L Q U I L O esp léndida hab i t ac ión , todo con-
fort , particular, Ve lázquez , 56046, (V) 
PEXSION Vizca ína . Precios módicos . Pla-
za Santa B á r b a r a , 4. (V) 
PENSION, aguas corrientes, ducha, teléfo-
no. Serrano, 8, segundo. (T) 
P A R T I C U L A R , uno. dos h u é s p e d e s . Esp í -
r i t u Santo, 6, principal derecha. (T) 
F A M I L I A admite estable, económico, con-
fort . P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (T ) 
H A B I T A C I O N con pensión, todo confort, 
económico. Jorge Juan, 70, tercero cen-
tro izquierda, (T) 
P A R T I C U L A R admi t i r í a matr imonio, dos 
dignas, educadas, c a r á c t e r bondadoso. 
Dir igirse por carta a: E s p a ñ a , L a Pren-
sa, Carmen, 16. (2) 
CEDO habi tac ión , matrimonio, dos amigos. 
Preciados, 25, segundo. i2) 
P A R T I C U L A R , preciosa hab i t ac ión , para 
dos, con, casa lujo, comida «xcelente . 
23454. {T) 
E S T U D I A N T E S , estables, desde 6,25, todo 
nuevo, ca lefacción central, "Ball tymore". 
Miguel Moya, 6, segundos, (18) 
PENSION exterior, baño . P a r d i ñ a s , 33, 
principal 5. (16) 
E S T U D I A N T E S , pens ión completa, 4,50. 
R a z ó n : E s p í r i t u Santo, 30, vinos, (T) 
A R G U E L L E S . En familia , autobuses, tran-
vías, confort, limpieza, comidas extraor. 
d iñar las , precios económicos . Teléfono 
46094. (5) 
SE desean dos amigos en famil ia , cale-
facción, cuarto de baño , Vallehermoso, 
44, segundo centro. (V) 
F A M I L I A formal desea h u é s p e d e s . Pra-
do, 15, principal izquierda. Directamente. 
(V) 
P A R T I C U L A R preciosa, exterior, dormir, 
100 mes; baño, calefacción, ascensor, te-
léfono. Conde Aranda, 5, primero izquier-
da. (A) 
SEUECT Boardinghouse beautiful, garden, 
no noise, fresh air, splendid rooms tran-
line "3", Serrano, 115. (T) 
CEDO hab i t ac ión señora , señor i t a , dos 
amigas, derecho cocina. Mayor, 66, (3) 
PENSION M o n t a ñ a . Completa, 5; cama, 
1,50, Paz, 23 (junto Sol). (7) 
A R G Ü E U L E S . Hab i t ac ión confor tab i l í s ima, 
uno, dos amigos, excelente comida. Gaz-
tambide, 8, segundo izquierda. (V) 
R E S T A U R A N T muchachas. Cubierto: tres 
platos, postre cocina, pan y frutas, 3 pe-
setas; servido por señor i t a . Servicio a la 
carta; platos regionales. Postas, 32. (5) 
PROXIMO Ciudad Universi tar ia , pensión 
económica. Princesa, 68, segundo. (5) 
HOSPEDESE en Princesa, 68, segundo. 
Habitaciones exteriores todo confort, (5) 
PENSION Milán. Aguas corrientes, exce-
lente cocina, 8-12 pesetas. Avenida Con-
; a-
raciones, accesorios para toda clase de 
m á q u i n a s de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
M A Q U I N A S nuevas y de ocasión, barat l -
sftnas. M a r q u é s de Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S coser Slnger, ocas ión. Garan-
tizadas cinco años . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
MODISTAS 
A, Rilova. de San Sebas t i án , confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
21387. (4) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pesetas. 
(5) 
M E C A N O T A Q U I G R A F A se necesita en la 
Agrupac ión de Empresas de E s p e c t á c u -
los de E s p a ñ a . Eduardo Dato, 7. Solici-
tud por escrito hasta el 25 del corriente, 
exponiendo sus pretensiones, (9) 
A persona disponga 800 pesetas, ofrezco 
nepocio ut i l idad diaria Pakay. P i Mar-
gall, 9. (V) 
F A L T A chica, con Informes, que sepa co-
cina. Carrera San Je rón imo , 14. tercero. 
(V) 
CONCURSO. Para cubrir la plaza de jefe 
de oficinas, en la Agrupac ión de Empre-
sas de Espec t ácu lo s de E s p a ñ a , Eduardo 
Dato. 7. Solicitudes por escrito, hasta el 
25 del corriente, exponiendo sus apt i tu-
des, (9) 
XECESITAMOS vendedores b o m b 111 a s 
e léc t r icas . Escr ib id : J e s ú s del Valle. 7. 
por t e r í a . (9) 
E S T A B L E C I M I E X T O serio solicita conta-
ble y empleado mostrador, aportando 
3.000 y 1.500. Arenal , 23. p o r t e r í a ; 9 a 12. 
(3) 
Almirante . 7, Teléfono 26917. (T ) XECESITO muchacho cou p rác t i ca en pa-
A L T A costura Maruja . Raimundo F e r n á n - Jarerla. Luchana, 8, (8) 
dez Villaverde, 15, primero A . (11) COLOCACIONES particulares, cobradores. 
de Peña lve r , 5. segundo. 
G E R M A I X E ha regresado de P a r í s con úl-
timos modelos sombreros; ofrece a su 
distinguida clientela domici l io ' provisio-
na l : Muri l lo , 5, tercero (Olavide). (5) 
MOTOCICLETAS 
V A R I A S motocicletas liquido, seminuevas. 
Facilidades, Bravo Muri l lo . 14. (3) 
MUEBLES 
ALCOBA completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño . 20. 
- • (10) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles, Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Rcneses. Camas turcas, có-
modas v b a r a t í s i m a s . Nicolás Sa lmerón . 
2. (7) 
PATENTES 
L A propietaria del certificado de adic ión 
n ú m e r o 124.966, por mejoras en el objeto 
de la patente principal n ú m e r o 124.746 
por: "Procedimiento para la obtención de 
un medio para la des t rucc ión de moscas", 
concederla licencia de explotación para 
el mismo. Dir igirse al Registro de Pro-
piedad Indus t r ia l o a los agentes ofi-
ciales Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid, (23) 
(5) I CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 128.643, por "Un procedimiento 
mejorado para refinar el azufre", Vizca-SENORA vienesa cede hab i t ac ión t ranqui-la, confort, calefacción, te léfono, terra-
za Hermosilla, 84 moderno, "Metro" Go-
ya, (T) 
P A R T I C U L A R gabinete exterior, conforta-
ble, con, sin pens ión . A l c á n t a r a , 7, p r i -
mero. (T) 
PENSION confort ; famil ia , amigos. Alber-
to Aguilera, 34. Preguntar Mary . (8) , , , , , 
. „ . ^ . ^ , ^ ^ r ^ J A , * CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
H A B I T A C I O N E S económicas , exteriores,, n ú m e r o 129.544, por "Una espoleta de per-
dependientes, mecanógra fos , porteros, ad . 
ministradores, 16.000 colocados. Costani-
l la Angeles, 8. (4) 
NECESITO cocinera. Eduardo Dato, 20. 
quinto Izquierda. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (4) 
PARA zonas de la provincia de Madr id 
precisamos agentes exclusivos para la 
venta por cuenta propia del Automóvi l 
sin Motor Autoacedo. Interesante como 
deporte y repartos comerciales. Impres-
cindible como medio de locomoción. E l 
único au tomóvi l que no requiere gastos 
por ser accionado por el propio pasaje-
ro, ba sándose en ingenioso mecanismo In-
ventado por Ilustre Ingeniero esepañol . 
Manufacturas Nestal. Salud, 14. Madr id . 
(4) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N La Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
(23) 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
Informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225, (5) 
V I U D A de médico, con tres hijos mayores, 
solicita por te r ía . 17163. Tardes, (T) 
OFRECESE portero, diez años p r ác t i c a , 
edad 36, buena presencia, buenos Infor-
mes. Escr ib id : D E B A T E 55.559. (T) 
(3) 
CONCEDESE licencia explotac ión patente 
n ú m e r o 129.543, por "Una espoleta de 
percus ión con seguridad que se elimina 
después de la salida del t i ro" . Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
confort. General Porlier, 36, primero iz. 
quierda. (E) 
E S P L E N D I D A S habitaciones s o l e a d a s , 
pensión confort, familias, estables. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4, primero derecha. 
(E) 
PENSION Vil lazón. Calle Recoletos, 15.1 D I N E R O toda E s p a ñ a r á p i d a m e n t e , largos 
Magnificas habitaciones, aguas corrien 
tes, calefacción, buen trato. Departa-
mentos para familias, (E) 
A L Q U I L O hab i t ac ión confort. G a r c í a Pa-
redes, 66, * (E) 
P A R T I C U L A R , pens ión completa, mat r i -
monio estable, económica ; ascensor, ca-l 
relza. Agencia Patentes. Barquil lo, 26. | A S I S T E N T A modesta, 35 años , informes 
Inmejorables. Palma, 5, p a n a d e r í a . Te lé-
fono 19446. (7) 
S E Ñ O R I T A alemana, de buena famil ia , 
busca colocación para niños , desde tres 
años . Ana Mar í a . Teléfono 34402. (A) 
TAPICERO, ebanista, económico: muebles. 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
OFRECESE doncella, Informada. Teléfono 
41980. (T) 
S E Ñ O R I T A con informes, ofrécese cajera, 
contable, mecanógra f a , cargo aná logo . 
Escr ib id : Adela Herrero. Sandoval. 3. 
Madrid . (T) 
PROFESOR mercantil ofrécese adminis t ra , 
ción fincas, revisión contabilidades. Te-
léfono 59220. Señor Frutos. (T) 
SEÑORA 50 años , educada, cuidarla se-
ñor , señora , matrimonio, educarla uno 
dos n i ñ o s ; Madrid , provincias, magnifi-
cas referencias, modestas pretensiones. 
G u z m á n . Alcalá . 2. Continental. (2) 
cusión con mecanismo percutor dispuesto 
en un equipo móvil" . Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
plazos. Reyes. San Je rón imo , 16. (18) 
SOLICITO «ocio asunto serio, aportando 
9.000, en Inmejorables condiciones. San 
Agus t ín , 7, por te r ía . (3) 
O S A T E . Dinero c o m e r c i a n t e í , hipotecas, 
pensionistas, muebles. Fernando Cató l i . 
co, 48. (V) 
lefacción, baño , ducha, te léfono. Conde i CARRASCO, Hipotecas, muebles, mercan. 
Xiquena, 13. (E) cías, pensionistas, comerciantes. V i l l a m i l , 
PENSION Arenal , seis pesetas, confort.! 89. (V) 
Mayor, 14, primero. (2) R A D T n T F T F P O M l A 
A D M I T E N S E huéspedes en familia, coci- I W A U I L M t L C P U Í N I A 
na vasca, teléfono, baño . Fomento, 32, j R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga 
ran t í a . rapidez y economía . Vívomir . A l -
calá, 67. ' (T ) 
principal . (2) 
P A R T I C U L A R alquilo h a b i t a c i ó n confort, 
casa nueva barrio Salamanca. N a r v á e z . amigos, casa confort. Avenida Menénde/ . | 
Pelayo, 13, primero B. (5) „ - , , , « . .. - . j i .„u-t„ PENSION E s p a ñ o l a Recientemente sa M A D R E , hija, referencias, desean h a b i t a - | « » ^ ^ v ^ * ' - ' ^ _ f / i _ . , „ , , , 
ción casa honorable, catól ica , cocina. Es . 
pada, 6. González, (7) 
neada, exteriores soleados, amigos, ma. 
trimonios, b a ñ o , teléfono, inmejorable co. 
mida, seis pesetas. Madera, 9, (2) 
matr imonio. Infan-
erda. (2) 
tud espacioso ja rd ín , s i tuac ión sanisi- CEDEN SE habitaciones. E s p í r i t u Santo, 
ma,' Serrano, 115. T r a n v í a "3". (4) 33, bajo Izquierda. 
PENSION ¿electa . Cocina famil iar , sanM ti aritacioX confort 
sima, esp lénd idas habitaciones, con agua HABITACIUM conrort, 
caHente, confort, higiene, sol. aire, quie- tas, 42. primero izqui 
RESTAURANTES 
MUCHACHAS. Cubierto 3 platos, postre 
cocina, pan y frutas. 3 pesetas; servido 
por señor i tas . Servicio a la carta, p ía los 
regionales. Postas, 32, (5) 
SASTRERIAS 
,.- TRAJES, abrigos. 100 pesetas. Ocho men-
ESTABLES, hab i t ac ión dos amigos, pen- H A B I T A C I O N exterior, todo confort, únl - ' 
sión, 5 pesetas; teléfono. Preciados, 5, 
segundo derecha. "La Vascongada". No 
confundirse pensión de abajo. (4) 
ESTABLES, todo confort, casa elegante, 
famil ia honorable, Flor Baja, 5, primero 
Izquierda (esquina Dato) . (3j 
F A M I L I A R M E N T E , uno, dos'amigos, pen-
sión, 5; teléfono. Valverde, 16, segundo 
izquierda. 
SASTRERIA Garc ía . Hechura g a b á n seño-
ra, 40 pesetas; caballero, 45. Colón. 13. 
entresuelo. (10) 
OFRECESE nsiatenta, ta rde» 
pa su casa. Abades, 7, 
PEINADO, sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro, 12. (T) ce léfo 
22. Pens ión Josefina. 
co huésped con matr imonio joven, per 
sona estable. Vallehermoso, 42, tercero 
centro, (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete, alcoba. H i -
leras, 7, segundo derecha. (V) 
P A R T I C U L A R alquila soberbio despacho T R A R A i n BOTO 
céntr ico y gabinete independiente, Escri-, H \ / \ D A J U | fami l ia muy cristiana. Escribid, mandan 
b i d : 7.114. "Alas", Alcalá , 12. (J) Utertas do informes: Apartado 234. Madr id . ( T ) 
PENSION Ha lcón . Esplendidas habitado-, C ( K ; I N E K A s doncellas, chicas todo coló- A . Catól ica ofrece cocinera, doncella, chica 
nes todo confort. Barquino, 1^. w canse r á p i d a m e n t e , pagando después . Le-1 para todo. La r ra , 15. 15966 (3) 
PENSION económica , buen trato, confort ganitoa, 33. (5) V I U D A , señor solo, s e ñ o r a sacerdote Te-
H e r n á n Cor tés , 9, principal . (3) MECANOGRAFO perfecto, mucha ortogra-l léfono 43327. ' (3) 
SE ofrece chica para compañ ía señor i t a , 
doncella. Teléfono 26083. (4) 
OFRECESE cocinera, doncella, s e ñ o r i t a 
e spaño la para niños . Centro Catól ico . 
Eduardo Dato. 25. Teléfono 26200. (T) 
MASAJISTA facial, manicura, callista es-
pecialista, desea colocación hotel, pelu-
quer í a , sin pretensiones; hablo f r a n c é s 
servir de in t é rp re t e . 34790. (8) 
C H A U F F E U R mecánico completo, carnet 
primera, mucha p rác t i ca , informadlsimo. 
Montera, 33, ter.cero izquierda. (4) 
OFRECESE buena cocinera asturiana, con 
muy buenas referencias, sabiendo obliga-
ción, joven. I n f o r m a r á n : Claudio Coello. 
39, (2) 
V I U D A , con hija mayor, desea po r t e r í a . 
Teléfono 11585. ( T ) | ^ 
A ^ S J E ¿ . T i f m U ~ J ^ p Í t r ^ V f 0 r m a d a ' ^ . - ¡ T E R C I O P E L O S , esteras, tapices, l impiaba , cese. Teléfono ,4079. Mar í a . ( T ) \ rroSi gr&n 8Urtid0j preci£8 b i r a t i s i m o ^ 
TRASPASO, «uba r r l endo bar, 
buenas condiciones. 25954, 
T O M A R I A traspaso local o p e q u e ñ a mer-
cer ía (Torri jos o Alca l á ) . Sin in t e rmed i íu 
ríos. Teléfono 50383. ( V ) 
TRASPASO muy buenas condiciones co-
legio funcionando. Señor M e n d i r á b a l . 
Herradores, 12. De 3 a 6. ( T ) 
SE traspasa lujosa pe r fumer í a , sitio cén-
trico. R a z ó n : J, Felices, Avenida Plaza 
Toros, 10. ( T ) 
L I B R E R I A cinco metros, altar, muebles, 
varios. Traspaso local. Puebla, 19. (10) 
U R G E N T I S I M O , Por Imposibilidad aten, 
derla, traspaso, vendo pensión. Alca lá , 
2, continental. Moreno. (E ) 
TRASPASO pisito amueblado 600 pesetas. 
R a z ó n : Cartagena. 107, principal dere-
cha, Mercedes Iglesias. ( V ) 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O y encerado. 0,75 metro. 
Teléfonos 36881. 45524. . ( T ) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones, bordados d» 
uniformes. Principe, 9. Madr id . (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0.70 metro cua-
drado. Te lé fonos : 36991. 16210. (9) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, t iño bolsillos. P r inc i -
pe. 22. fábr ica . Especialidad encargos. 
(3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
M U D A N Z A S en camionetas desde 15 pese, 
tas. Teléfono 32244, ( V ) 
P I N T O R decorador; habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
D A N D Y . C a m i s e r í a y s o m b r e r e r í a , siem-
pre novedades. Preciados, 33. (21) 
OCASION vendo seminuevo piano marca 
Erard . Escr ib id : Joseche. Postas, 23, 
anuncios. ( V ) 
P A R A ampliar importante industr ia q u í . 
mica, deseo socio aporte 50.000 pesetas. 
R a z ó n : Fuencarral . 143; tardes. Ga rc í a . 
(3) 
D E P I L A C I O N eléc t r ica , inofensiva. Doc-
tor Subirachs. Montera, 47, Madr id . (8) 
ENFERMOS es tómago , Intestino, h ígado . 
Antibil ioso Drack. Tres reales tubo. (3) 
ENFERMOS es tómago , intestino, h ígado . 
Antibil ioso Drak. Farmacias. (3) 
I N S T I T U T O Antihemorroidal , Montera. 47, 
principal . Madrid. Teléfono 12198, V a r i . 
ees, ú l ce ras , almorranas, f í s tu las , fisu. 
ras, picor; desapa r i c ión radical g a r a n t í . 
zada sin cirugía , mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
PENA, cirujana, callista, San Onofre. i. 
Teléfono 18603. <:0 
P A R A v i v i r muchos a ñ o s con salud, siete 
pesetas. L i b r e r í a s , Ed i to r ia l P á e z , (2) 
S E Ñ O R A r e g e n t a r í a hotel, pensión, a n á l o -
go. I rurozqui . Montera, 15, Anuncios. (16) 
A L Q U I L O pianos para estudio, bailes, con-
ciertos. Salud, 8, Lada, (2) 
P A R A negocio serio y uti l idad, aportar la 
capital y ayuda personal Ingeniero in-
dustrial , especializado química , con p r á c -
t ica t écn ica de fábr icas , comercial y en-
s e ñ a n z a . Escr ib id : Ingequ ímico . Monte, 
ra, 15. Anuncios. (16) 
SE desea capitalista para ampl i ac ión in-
dustr ia en marcha. Di r í j anse por carta : 
José F e r n á n d e z . Cava A l t a , 17. (3) 
T R A T A M I E N T O moderno enfermedades, 
incluso c rón icas . No cobro hasta cura-
ción Doctor Sanz General Oráa , 18, pr in 
cipal. (18) 
CINES P a t h é Baby. Cambio, compraven-
ta ; alquilo pel ículas . M a l a s a ñ a , 19, 47420. 
(5) 
A U T O C A P I T O X E , vacío, Zaragoza, Ma-
drid t raer la carga mi tad precio. " E l 
Norte". Castel ló , 33, 57046, (5) 
P R E P A R A C I O N bachillerato, los trea pr i -
meros a ñ o s en un solo curso. Apuntes 
abreviados, se remiten provincias. F r a c 
ticantes. Matronas. Enfermeras. Deta-
lles, de 3 a 4. Hermosilla, 65. Danglada. 
(3) 
P INTORES católicos, todos trabajos, eco-
nómicos , especializados. Teléfono 26629. 
(4) 
VENTAS 
JOYERIA In f an t i l . Alhajas pequeñ l t a s . fi-
nas y de imi tac ión. Montera, 7. ( V ) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Ga le r í a s Ferreres. Eche . 
garay, 25. (T) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas, del 
fabricante al consumidor, Bravo Mur i l lo , 
50, L a Hig ién ica . (5) 
PIANOS b a r a t í s i m o s , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz . Te léfono 
20328. (10) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, con j a r d í n . 
Pagos mensuales equivalentes a l alquiler, 
desde 80 pesetas. Folletos grat is . G a r c í a 
Paredes, 50. (2), 
FAROLES cementerio, extenso surtido. 
Hortaleza, 9. Teléfono 11497. (21) 
D E R R I B O , vendo baldosín , azulejo, buena 
madera, ca rp in t e r í a , huecos fachada. 
Mesonero Romanos, 16, (3) 
P A R T I C U L A R E S vendo estufa, g r a m ó f o -
no nuevos. Teléfono 26201. (2), 
P IANO colín Ronlsch, seminuevo, b a r a t í -
simo. Casa Corredera. San Mateo. 1, (3) 
("ASI regalamos los materiales derribo I n -
clusa. Embajadores, 39. (3), 
(«ABARDINAS y Raincoat, enorme s u r t i -
do, 90. 110 y 140 pesetas. Tela, forro, he-
churas pnmeris ima. Casa Gómez. Mon-
tera. 53. Vea escaparates. (2), 
LIBROS antiguos y modernos. L a casa m « . 
jor surtida. G a r d a Rico y C o m p a ñ í a . 
D e s e n g a ñ o , 13. Teléfono 16821, C a t á l o g o 
gratis. (2) 
SOFACAMA transforma comedor, despa-
cho, en alcoba, Torrijos, 2. (23) 
ARPA Erard, magnifico estado. Beneficen-
cia, 2, tercero primera, ( T ) 
VENDO piano magníf ico, b a r a t í s i m o . D i -
vino Pastor. 27. pr incipal Izquierda; 1 a 
4- (T), 
B A L A N Z A "Alexandenver", ocasión, 40 ch 
rebaja. Teléfono 51984. (T). 
M I E L "Los Cipreses". Bidones cuatro k i -
los, directamente consumidor. Te léfono 
51984. ( T ) 
P I A N O Bastida, barato. Conde Xiquena, 
15. (3) 
P E L E T E R I A . Otoño 1935. Ul t imas noveda. 
des. L a Dalia. Fuencarral , 52. (2) 
P R I M E R A casa en venta y compostura d* 
relojos, precios muy económicos, garan-
t ía verdad un a ñ o . An t igua re lo je r í a . 
Sal, 2 (ahora Enrique G a r c í a Alvarez) . 
) 
lavar ro-i M a r t í n e z . Fernando VT, 11 
(2)1 
( T ) 
V I N O seco, ostrero. Serrano. Sandoval 
S E Ñ O R I T A in fo rmad í s ima . educada, ofré-l 4. 44400. Servicio domicilio, ( V i se a c o m p a ñ a r s eñor i t a s o s e ñ o r a . Te- n r . - v . ^o 
roño 54440 ( T ) | PIANOS, au top íanos , garantizado*, a lqul 
n r . , . - ^ •» ^ j ,0 ^ ,0 = lere3. Casa Corredera. Valverde, 20. T a 
PONES necesito, edad 12 ó 13 años , de léfono 167^4 to, 
V E N D O barata « " c a propia almacenes, t a ; E L Gredola. Habi t 
lleres. garage. Teléfono 30614. ( T ) ; calefacción, aguas 
taciones individuales 
corrientes; pensi 
C A P I T A L I S T A S : Vendo caaas todos pre.j completa^ 8 pesetas. Arenal. 24. 
cios. sitios comerciales buen in terés fa- | Pensión-hotel . Dato. 31. Des. 
cilidades pago, permuto por sol%r.efio^ MVe l0 pesetas. (•) 
fincas rú s t i ca s . Benigno Serrano. Eduar-
do Dato, 21. Siete.nueve. Teléfono 27990. 
GRAFla 
l£Sos' Pr'ocprt11; Profesor. sin textos 
d i a d o s tdlmiento cicheo. "Orte-
jSQR.v *"JV- an"ncio8. (3) 
ri?ator'o c\**L Piano. p repa rac ión 
feuias easSt?1 l̂terna- 40 Pesetas;' M912, "tudiosas. R a z ó n : telé-
Jlca3Pamdera enSeñanza lecciones 
rcer0. ^ i c i h o , LópeZ. Montera. 
S*1* con- n , (3) 
l . V V ^ r r i u ^ ^ ^ n e s e s m é r a l a s . 
lATeléfono S/m. Patrones. Cañlza-
6<:neral. Atocha, 37. (4j 
A constructores solventes vendo con má-
' x i m u m facilidades « ó l a r ^ magnlficamen. 
te situados, parcelas 6.000, 8.000 > 2 0 ^ ° 
pies; dispongo para industria es hermou 
sas naves y manzanas completa; 
de 10 pe 
H A B I T A C I O N , pensión casa nueva, con. 
lor t . R a z ó n : Alcalá , 142. p o r t e r í a 
N E C E S I T A N SE pensiones, 
particulares, para fstables. Principe, ̂ 4. 
(faderas gangas. BeniSn0 S ^ ™ 0 ^ ! ^ Habitaciones confort, 
do Dato, 21. Siete.nueve. Teléfono 27990. 11 ̂ ¿ ^ n ¡ o dos amigos. Infantas, 26 (2)j 
vendo fá- ' 
CEDESE hab i t ac ión confort, económica, COLOCACIONES todas clases, pagando MODISTA, se ofrece. 3.50 pesetas Fuen 
persona formal , estable. Goya, 71. (V) ! después . Isabel Católica, 17, Tardes, (5)1 carral , número 41, cuarto piso izquierda. 
P A R T I C U L A R cede habitaciones confort.1 B l ' E N sueldo Perc ib i rán residentes pueblos. ¡ ( V ) 
Lope Rueda, 16, primero centro. (V) i provincias, t r a b a j á n d o m e . Apartado 494. S E R V I D U M B R E garantizada, facilitamos 
habitaciones PENSION económica , dos amigos. Eduar- Madrid- (5) Cruz. 30, principal . Teléfono 11716. (5) 
do Dato 10 primero 2. (4) F A L T A N señor i t a s , Indispensable referen- OFRECESE doncella joven, informada ho-
clas para ventar part icular a r t í cu los per-j tel o particular. Teléfono 11716 ' (5) 
íumer í a . Apartado 12.170. • (6) OFRECESE doncella, sabiendo ' costura 
S E Ñ O R I T A S , caballeros residentes pueblos1 Madera, 24, tercero. (2) 
g a n a r á n 13,75 diarias, a r t í cu lo necesario' A P A R E J A D O R delineante of réce le tr9hn 
todo hogar. Apartado 12.264, Madrid . (9) ja r arquitecto, constructor F e r n á n d e ^ 
J O V E X técnico, para industria, se preci-j Fuencarral, 27 moderno segundo, (8) 
CEDO gabinete, uno, dos amigos, baño. Te 
P A R T I C U L A R , confort, completa, 6,50.1 léfono 4-1558. (8) 
Menéndez Pelayo, 4, pr incipal , (3) B O X I T A habi tac ión jpara matrimonio o dos 
(10) 
amigos, soleada. Plaza Santa Bá rba ra . 
4, segundo derecha. (g) 
P A R T I C U L A R habi tac ión , con, gran con. 
ío r t . matrimonio, uno, dos amisos, 16109.1 
(4)' 
P - i ^ ^ ^ h l í n ' ^ s a b e / M é K ^ " M u c h a PENSION C o r u ñ a . E s p l é n d i d a s habitacio 
sró-i Rodr íguez San Pedro, 63, pr incipal . (3) | J á m e n t e relación hospedajes. Preciados Vallecas. VENDO b a r a t í s i m o solar 17.000 pies J e r ó - Rodr íg 
nima Llóren te , Señor del Río. San M i - ..KINoS 
sa. disponiendo de a lgún capital. A p a r - i . OFRECESE doncella niños, sabiendo fran 
cés, informada. Preciados, 33. 13603, (4) 
TINTAS 
l lán, 3. 6 a 8. (8) 
CASA p r ó x i m a Atocha, 196.500 pesetas, 
puede adquirirse 124.500, renta 15.720. 
Trato directo. Teléfono 72480. (V) 
V EN DESE hotel Colonia Viso, ocasión ún i -
ca. Cavestany, Claudio Cocllo, 43. (E) 
Precios propaganda. P e n s i ó n ' 
EMPRESA de publicidad residente en pla-
za importante, desea dibujante especiali-
zado. Escribir, iiidicando pretensiones: 
Señor Moya. Apartado 12145. Madrid , (o) A L F A . Pedirlas en pape le r í a s . Para esti 
r í ñ r p e S o n a , siete^ P A R T I C U L A R cede caballero lujosa. con-!sE necesita agente de publicidad, bien re-j loSráfica» i' usos corrientes. ( T ) 
«¡i í o r t ab l e hab i tac ión calle Mayor. Teléfo- lacionado. Buena comisión. Escribid a: xd a e n * 
no 28526. (A) | E L D E B A T E , n ú m e r o 55247. (T) I • i KAM^ASOS 
dible 10.000 pescas; TRASPASASE pensión hotel acreditadla 
5. Hortaleza. 116. Can. mn, sitio inmejorable, todo confort kV 
12)1 z ó n : Mayor, 55, por te r ía . u u w l - j ^ * -
completa: interiores 
pesetas; dos. doce; exteriores. una_ 
dos 14 Ascensor, calefacción, baños . 
cuatro terrazas. Teléfono 35873. Santa PENSION Mar t ín . Hab i t ac ión™ plaza San. MEDICO imprescin 
Encracia. 5, terceros (junto plaza Santa ta Ana precios económicos ; teléfono. gran negocio, 3 a E 
B á r b a r a ) . ^ ' Huertas, 3. (A) | gfo. 
Te-
O í 
N EN I)O muebles antiguos. Campomancs 7, 
segundo derecha; 16.12, (2) 
VENDO armario tres puertas, espejos; as-
pirador Electro-Lux, ventilador continua 
g ramófono Voz Amo. con armario y 50 
discos; l á m p a r a dorada, lavabo, arma-
rio ropero grande, camas, etc. Doctor 
Gáste lo . 12. tercero derecha Inú t i l pren-
deros. r (3) 
250 pesetas comedor jacobino, seminuevo. 
Porlier, 15. ^ y j 
U R G E N T E , vendo muebles ocasión, arma-
no ropero y luna. Alcalá . 6. (3) 
VfiX^?nJ?e/J0S «:r,fone8- Esp í r i t u Santo, «Ji, z a p a t e r í a . ^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Muiosco Sánchez Herrero, calle Al-
cala, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra, 
Quiosco Puerta del Sol, frente «1 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao 
esquina a Sagasta, 
M a H r i d . - A ñ o X X V . - N Ó m . 8 . 0 7 7 S á B a a o '19 H e o c t u E r e 'd e 'I933 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
E l embajador de España 
en Berl ín, señor Agrá-
mente (a la derecha), 
conversa con von Ribben-
trop, que pronunció un 
discurso en el acto con-
memorativo de la Fiesta 
de la R a z a , celebrado en 
el Instituto Iberoameri-
cano de Berl ín 
(Tofo -Vidal) 
Una magní f i ca vista del «Queen Mary», el barco gigante que la Cunard lanzará próximamen 
te a los mares. Tiene 311 de largo y 42 de al tura, y se le ha calculado un peso de 74.000 tone 
ladas. Desde su botadura, en 26 de septiembre del año pasado, trabajan en él tres mil obrem.* 
que ya es tán dando fin a su labor 
{Foto Vidal) 
ü z c u d u n abordado por unos guardias, que no van 
a detenerlo, sino a felicitarle por su próx imo com 
bate con Joe Louis (Foto Hernando) 
E l Presidente de la Repúbl ica francesa ha invitado a una cace-
ría en Rambouillet a todo el Cuerpo dip lomát ico . Los invitados 
contemplan la c las i f icac ión de las piezas cobradas 
(Foto Vidal) 
Bellas señori tas que presidieron la mesa peti-
toria durante la fiesta en honor de la Patrona 





Intoxicados V / 
Esta es Ta sensación que experimenfamos cuando 
padecemos de estreñimiento. Pues esta dolencia es 
causa de muchos trastornos: dispepsias, pérdida del 
apetito, dolores de cabeza, pesadez y malestar ge-
neral. Para combatir esta dolencia tan frecuente 
encontraron ya los antiguos sacerdotes de la India 
el medio ideal que la elimina sin dañar el organismo 
y restablece el bienestar. Esta planta se ha estudiado 
modernamente y sirve ahora de base para la ela-
boración del 
NORMACOL 
el famoso remedio contra el estreñimiento, de acción 
natural y no irritante. El Normacol no es un purgante 
de acción pasa¡era, sino el verdadero instaurador de 
la función normal. Es agradable de tomar y no causa 
nunca molestias. Haga usted un ensayo y compro-
bará los efectos extraordinarios del N O R M A C O L 
•A 
I I I 
mmmmmmmmmmm 
E l Arzobispo de Toledo, doctor Goma, d e s p u é s de la 
misa celebrada en el colegio de las Esclavas Concep-
cionistas del Sagrado Corazón, para conmemorar el 
qu incuagés imo aniversario de la fundac ión del Ins-
tituto. Le a c o m p a ñ a n los marqueses de Larios, insig-
nes bienhechores de la Orden 
(Foto Santos Yubero), 
Con asistencia de numerosas repre 
sentaciones se ha celebrado en To 
rrijos (Toledo), una Asamblea co 
marcal de Juventudes Catól icas 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A . A p a r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remítanme grafíj el librifo cEf estreñimiento y su remedio» 
Nombr» - - ' • , • . — ^ 
Calle ~ • 
Población. . P rw. .. 
Recorte este cupón 7 
envíelo en un sobre 
abierto franqueado 
como impreso 
ES U N 
P R O D Ú C T O 
LATAS D E 
1 5 0 GR. 
E l g e n e r a 
Gabba, j e f e 





ta de Adua 
Por la tortuosa ca-
r r e t era construida 
d e s p u é s de la victo-
ria , marcha lenta-
mente una caravana 
de tanques 
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